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การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ระดับสภาพและเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะ
ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
จ าแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน ตลอดจน
เพื่อประมวลปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ เป็นบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ การแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบ
เอฟ (F-test) 
ผลการวิจัย พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตาม 
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มี 6 ขั้นตอน ระดับปานกลางมี 2 
ขั้นตอน และระดับน้อยมีเพียง 1 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร
ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศ  ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน ที่ต่างกัน โดยภาพรวมและราย
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ขั้นตอนไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาและขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้บริหารขาดการน าหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม
มากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางแก้ไข คือ  ผู้บริหาร
ควรสร้างมูลเหตุจูงใจและมีกลไกควบคุมความต่อเนื่องในการน าแผนไปปฏิบัติตามหลักค าสอน
ของศาสนามาใช้อย่างเคร่งครัด เช่น การพูดเน้นย้ าในที่ประชุมเกี่ยวกับความส าคัญและคุณค่าของ
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  This research is a survey research which aimed to study and compare the planning 
process operation of administrators as perceived by personnel of Private Islamic Schools under 
the Private Education Office of Narathiwat Province, based on their gender, education, position, 
work experience, and school size. The study also aimed to compile problems and solutions on the 
planning process operation. The samples used in this study were Islamic private schools’ 
personnel under the Jurisdiction of the Office of Private Education, Narathiwat Province. 
Interview data was collected from 6 Private Islamic Schools’ administrators under the Jurisdiction 
of the Private Education Office of Narathiwat Province. The instrument used in this study 
consisted of questionnaires and semi-structured interviews. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, average, standard deviation test, t-test and F-test. 
  The results of the study showed that the overall level of estimation on the 
planning process of administrators as perceived by personnel of Private Islamic Schools under the 
Jurisdiction of the Private Education Office of Narathiwat Province was moderate. When 
considering each step, the step that has the highest average level has six stages, intermediate level 
has two stages and the lowest level has only one stage, which is to excute according to the plan. 
The comparison of opinions on planning process Operation of Administrators as Perceived by 
personnel of the school based on their difference in gender, education, position, work experience 
and school size, the results showed that the overall level was not different, with the exeption of 
school size, which showed a statistically significant  at .05. The most common problem is the 
administrators lack of tenets of Islam to motivate practitioners to continually execute work as 
planned. The proposed solution to this problem is that the administrators should create motivation 
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and mechanisms to control and ensure that the execution be continually proceeded according to 
the tenets of the religion such as delivering speech in the meeting that emphasized on the 

























 المدارس الخاصة الإسلامية في إطار آراء عمال من ية المديرينتخطيطعملية حالة     عنوان البحث :
                                                                               يواتتمكتب التعليم الخاص بولاية نارا
  يممسلمة جيك   :           ةالباحث
    والتدبير فيها الإدارة في التربية الإسلامية  قسم الدراسة :    
       ه  6143العام الجامعي :     
 مسﺘﺨﻠﺺ ﺍلبحث
 لمدارسا آراء عمال من ية المديرينتخطيط عملية حالة إلى دراسةيهدف  البحث المسحيا ذه            
الجنس والتعليم  نوع  من اتهومقارن يواتتمكتب التعليم الخاص بولاية نارا في إطار سلاميةالإ الخاصة
 وكانت العينات المستخدمة احلولهو  هامشاكلفي  دراسة الخبرة في العمل وحجم المدرسة والموضوع و و 
 6و يواتتمكتب التعليم الخاص بولاية نارا في إطار سلاميةالإ الخاصة لمدارسا عمال من ستطلاعيللإ
الإسلامية في إطار مكتب التعليم الخاص  المدارس الخاصة مديري منللمقابلة التى أختيرت  أشخاص
 توكانت الإحصاءا تكون من الاستبيانات والمقابلات شبه المنظمةتالأداة المستخدمة  بولاية ناراتيوات
 إيف-واختبار تي-اختبار،الانحراف المعياري   اختبار  توس،،الملتحليل البيانات التردد، والنسبة المئوية، 
                                                                                                       
المدارس الخاصة  يةالمديرين من آراء عمالتخطيطحالة عملية تعليقات جد البحث أن و            
رحلة موجد النظر في كل   ومعتدلافي العموم  ناراتيوات بولاية الإسلامية في إطار مكتب التعليم الخاص
وأظهرت أن  لأقلية واحد هي العمل بالتخطي،االمرحلة الأكثرية ستة والمرحلة الوسطية اثنان والمرحلة أن 
حالة عملية تخطيطيةالمديرين من آراء عمال المدارس الخاصة الإسلامية في إطار  من الآراء عن مقارنة
إختلاف  اليس فيه والخبرة في العملوالموضوع  الجنس  في مجالة مكتب التعليم الخاص بولاية ناراتيوات
وأن  0.0.عند مستوى  ةدالة إحصائي فيها إختلاف حجم المدرسةالتعليم و  وفي مجالة عموما وخصوصا
بماخط، لها فالتحليل هو الإستقامة الإسلامية للعمال القيادة المديرين عن عدم  ية هيالمشكلة الأكثر 
اكرة في المشورة ذبالقوة مثلا الم لأعمال التخطيطي الإسلاميينبغي للمديرين أن ينشأ ويراقب العمال في ا






มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของเอกอัลลอฮฺ       ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาปรานีเสมอ และ
ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสดามุฮัมมัด    ผู้ทรงเป็นศาสนทูตของพระองค์ วิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ถ้าหากปราศจากการช่วยเหลือจากพระองค์ อัลลอฮฺ         
และด้วยความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง  ในการให้
ค าปรึกษา แนะน า วิธีการในการจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนตรวจสอบ แก้ไข
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยต้อง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบข้อบกพร่อง 
ต่างๆ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
สอนทุกท่านของสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้เสียสละอุทิศตนในการรวบรวมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆอันทรงคุณค่าตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยศึกษาและด าเนินการวิจัย และขอขอบคุณ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้มอบทุนอุดหนุนเพื่อการท าวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ดร.อับดุลฮากัม   
เฮ็งปิยา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรุณี  เก้าเอ้ียน ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย จนท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ 
ขอขอบคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังนี้  
ขอขอบคุณครอบครัวคุณญีฮาด  ภาลาวัน ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และ
เป็นก าลังใจในการด าเนินงานจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งแด่นายอาหามะ เจ๊ะมี (บิดา) นางสีตีมีเนาะ เจ๊ะมี 
(มารดา) นายมูฮ ามัดฟาฎิล การี (สามี) เด็กหญิงฟุฎลาย์ การี (บุตรสาว) และเด็กชายมิชชารีย์ การี           
(ว่าที่บุตรชาย) ผู้ที่คอยเป็นก าลังใจอย่างดียิ่ง ท าให้ผู้วิจัยมีความพยายามมุ่งมานะ อดทน บากบั่นใน
การศึกษาและท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
และขอพรจากเอกอัลลอฮฺ  ขอเอกองค์ อัลลอฮฺ โปรดทรงอภัยในความผิดพลาด 
ต่างๆที่พึงมี และตอบแทนความดีงามแก่ผู้วิจัย ครอบครัว ตลอดจนคณะบุคคลต่างๆที่มีส่วนร่วมใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
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   เน่ืองด้วยสังคมในปัจจุบันโรงเรียนคือรากฐานที่ส าคัญในการปลูกฝังความรู้ให้แก่
เยาวชน ผู้ปกครองจึงคาดหวังและฝากอนาคตของลูกหลานไว้ที่การจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน ดังนั้นการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ผู้บริหาร
โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการวางแผนการท างานที่เป็นล าดับขั้นตอนเพื่อผลิตนักเรียนที่มี
คุณภาพออกสู่สังคม ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนเป็นจ านวนมาก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ เป็นชาวมุสลิม            
การบริหารจัดการโรงเรียนจึงควรมีกระบวนการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่  
ปรัชญาการบริหารการศึกษาในอิสลาม คือ การบริหารการศึกษาตามหลักการของ 
ศาสนาอิสลาม มีเป้าหมายเพื่อการมีชีวิตที่ดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า มีการประสานความร่วมมือ




           فرخزلا : 23  
 
          ความว่า  “…เราต่างหากที่เป็นผู้จัดสรรการท ามาหากินของพวกเขา  
          ระหว่างพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ และเราได้เชิดชูบางคนใน 
          หมู่พวกเขาเหนือว่าอีกบางคนหลายชั้นเพื่อบางคนในหมู่พวกเขาจะ 
          ได้อีกบางคนมาใช้งาน”                                                                    
                                                                                           (อัซซูครุฟ : 23) 
 
 َقْو َف ْمُهَضْع َب اَنْع َفَرَو اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا فِ ْمُه َتَشيِع َّم مُه َن ْ ي َب اَنْمَسَق ُنَْنَ...﴿ 





พวกเขาและหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประโยชน์ที่ได้รับทั้งในดุนยาและอาคีเราะฮ์อีกด้วย             
การบริหารจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้น าปัจเจกคนท างานไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด นอกเหนือจากการใช้
ประโยชน์จากแรงงานของพวกเขา  ดังนั้นการบริหารอิสลามจึงครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
วางแผนการจัดกระบวนการท างานของหน่วยงาน การชี้น าบุคคลสู่สิ่งที่ดีงามส าหรับดุนยาและ                
อาคีเราะฮ ์ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารในอิสลามยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาปัจเจกบุคคล สร้างผู้น า
และดูแลควบคุมคนท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  (Ali Mohammad Jubran Saleh 
2551, 51)   
การบริหารการศึกษาอิสลามนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองมิติหลักคือการ 
บริหารและการสอน การบริหารการศึกษาเชิงอิสลามจึงควรท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหรืออ านวย
ความสะดวกเพื่อที่จะท าให้เป้าหมายทางการสอนบรรลุผลโดยการจัดให้มีบุคลากรทางการสอนที่มี
คุณวุฒิเพียงพอ จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีทางการสอนและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพของบุคคลากร 
ในส่วนมิติการบริหารจะรวมถึงการวางแผนในการจัดท างบประมาณของสถาบัน การจัดแบ่งงาน    
ที่เหมาะสมให้บุคลากร การตัดสินใจและการจัดท ากลยุทธ์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาสถาบันจาก
ปรัชญาการบริหารอิสลามข้างต้นสรุปได้ว่า ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเร่ืองการสอนและ
การบริหารอย่างเต็มที่  โดยต้องเป็นผู้สนับสนุนทั้งในเร่ืองของงบประมาณ และสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากรของตนด้วย พร้อมทั้งความเข้มแข็งในการเร่ืองการวางแผนและจัดการ
อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นการบริหารยังมีบทบาทในด้านการวางแผน การจัดระบบและ                 
ออกค าสั่ง และการให้ค าปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ                  
และสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (อะหฺมัด อิบรอฮีม อบูซิน 2553, 326)    
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการบริหารสถานศึกษามีความส าคัญ เน่ืองจากเป็น 




ปัจจัยที่มีความส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับกระบวนการท างาน รวมทั้งทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ
กระบวนการ ระยะเวลาของการท างานนั้นๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจะสามารถทราบได้ทันทีว่าเกิด
จากสาเหตุอะไรและสามารถท าการแก้ไขได้ทันท่วงทีที่เกิดการผิดพลาดในกระบวนการท างาน     
ไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบการท างานและก าหนดแนวทางการท างานใน
อนาคตได้เพื่อความส า เร็จของหน่วยงาน ยุทธนา พรหมณี (2543) กล่าวว่า การวางแผนเป็น
เคร่ืองมือส าคัญยิ่งของผู้บริหาร เนื่องจากการวางแผนเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องด าเนินการก่อนสิ่ง
อ่ืนๆทั้งสิ้น มิฉะนั้นแล้วผู้บริหารจะไม่มีกรอบหรือเค้าโครงการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์
กันหรือกล่าวได้ว่าไม่มีคู่มือที่ใช้ก ากับควบคุมการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แ ละ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ การวางแผนและการออกแบบกลยุทธ์ในการวางแผนนั้นถือเป็นซุนนะฮ์ 
มุสลิมจ าต้องให้ความส าคัญในการวางแผนเพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด า เนินชีวิต  ต้อง
น ามาใช้ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะการวางแผนเพื่อประกอบอีบาดะฮฺคุณงามความดี ด้านการเมือง 
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะทุกวันนี้มุสลิมหลายคนไม่ค่อ ยให้
ความส าคัญในเร่ืองการวางแผน ด าเนินชีวิตโดยไร้แบบแผนและไม่มีการวางเป้าหมายอย่างชัดเจน
ในทุกกิจกรรมที่ด าเนิน ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดความล้มเหลวในชีวิตตามมา  (Faysal Burhan and 
Michael D. Berdine 2014, 23)   
  ดังนั้นการเตรียมความพร้อม และการวางแผนที่ดีในการใช้ชีวิต จะเป็นการ
ชี้ให้เห็นว่าเราได้เห็นคุณค่าของการมีชีวิต ตลอดจนเป็นการสร้างก าลังที่เข้มแข็งเพื่อเตรียมพร้อมใน
การรับมือในทุกสถานการณ์เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ดังค าด ารัสของพระองค์ อัลลอฮฺ           
ที่ได้กระตุ้นและสั่งใช้ให้มุสลิมวางแผนปฏิบัติงานและพิจารณาโอกาสและปัญหาในอนาคตโดยใช้
วิธีการที่เป็นไปได้  อัลลอฮฺ   ได้ตรัสไว้ว่า  
 
 ﴾ ...ٍةَّو ُق ن ِّم مُتَْعطَتْسا ا َّم ُمَلَ او ُّدَِعأَو  ﴿ 
: لافنلأا 66  
 
ความว่า “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ(ป้องกัน)พวกเขาสิ่งที่พวกเจ้า 
สามารถอันได้แก่ก าลังอย่างหนึ่งอย่างใด…”    
        (อัลอันฟาล : 60) 
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จากอายะฮฺข้างต้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับมุสลิม ดังนั้น 
มุสลิมจะต้องมีการตระเตรียมและมียุทธศาสตร์การวางแผนในกิจการต่างๆอีกทั้งการวางแผนและ
การตระเตรียมการในอนาคตได้กลายเป็นระบบและระเบียบวิถีชีวิตที่ส าคัญ   
  การวางแผนที่ดีสามารถเตรียมแนวทางแก้ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
และจะให้ผลดีกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมิได้เตรียมแนวทางการแก้ปัญหาไว้ก่อน                      
อันอาจจะท าให้เกิดการผิดพลาดได้ นอกจากนี้การวางแผนยังใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียม
ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้น
และในระยะยาวต่อไป การวางแผนเพื่อการบริหารโรงเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควร
ด าเนินการวางแผนอย่างถูกต้องตามวิธีการและเป็นระบบย่อมจะสามารถแก้ไขปัญหาในโรงเรียน
ได้ ซึ่งการวางแผนในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ 
ผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียนได้เห็นทิศทาง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติล่วงหน้า
ก่อน 






สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประคอง สุคนธจิตต์ (3546 : 134) ที่ได้กล่าวว่า อุปสรรคของการ
วางแผนก็คือ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ในเร่ืองของการจัดท าแผน  ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องไม่ให้ความส าคัญในเร่ืองของการวางแผน ขาดข้อมูลเบื้องตนที่จ าเป็นต่อการวางแผน  
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพการด าเนินงานตาม 
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพราะเห็นว่าการศึกษาเร่ืองนี้ยังไม่พบว่ามีผู้น ามา




เอกชนจังหวัดนราธิวาส 9 ขั้นตอน เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน                 
และขนาดโรงเรียน รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสภาพ
การด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน






  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาสอิสลาม  
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างานและ
ขนาดโรงเรียน  











1. บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการ 
วางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส แตกต่างกัน 
2. บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพการด าเนินงานตาม 
กระบวนการวางแผนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส แตกต่างกัน 
3. บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีทัศนะต่อสภาพการด าเนินงาน 
ตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส แตกต่างกัน 





ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย เร่ืองสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการ 
วางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีดังต่อไปนี้ 
1. ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สามารถน าไปปรับปรุง 
ส่งเสริม พัฒนา กระบวนการวางแผนในสถานศึกษาต่อไป 
2. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน 
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา






3. สามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ 
วางแผนทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส 
4. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนนโยบายหรือ 
การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
5. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ของงานวิจัยด้านการด าเนินงานตามกระบวนการ 
วางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามข้อเสนอแนะ สามารถเป็นแหล่งข้อมูล
ในการค้นคว้าส าหรับผู้บริหารและนักวิจัยอ่ืนๆ 
   
ขอบเขตการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของประชากร ขอบเขตของเนื้อหา และ 
ขอบเขตของตัวแปรที่จะศึกษา ไว้ดังนี้  
1. ขอบเขตของประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ปีการศึกษา 2556                           
จ านวน 1,095 คน 
2. ขอบเขตของเนื้อหา        
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส 9  ขั้นตอน ประกอบด้วย 
    1.  การต้ังเจตนารมณแ์น่วแน ่  
    2.  การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 
    3.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
    4.  การพัฒนากลยุทธ์   
5.  การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 
     6.  การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
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   7.  การปฏิบัติตามแผน 
8.  การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ         
9.  กลไกของข้อมูลย้อนกลับ  
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา  
2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) มี 5 ประเภท คือ 
    2.1.1   เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง  
                2.1.2  ระดับการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี 
     2.1.3  ต าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป ครูสอนสามัญและครูสอนศาสนา 
      2.1.4  ประสบการณ์การท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี  ประสบการณ์การท างาน 5-16 ปี  และประสบการณ์                  
การท างานมากกว่า 16 ปี 
                  2.1.5   ขนาดโรงเรียน แบ่งเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  
   2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการ
วางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  การตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับอนาคต การก าหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนากลยุทธ์ การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง   
























                    ภาพประกอบที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
พบว่ามีความครอบคลุมในตัวแปรตามแนวคิดของ Brickner & Cope (1993 : 23 อ้างถึงใน ธงชัย         
สันติวงษ์, 2549 : 49) ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ได้แก่  1) การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต                  
3) การก าหนดวัตถุประสงค์  2) การพัฒนากลยุทธ์  4) การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง                  
5) การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 6) การปฏิบัติตามแผน และ7) กลไกของข้อมูลย้อนกลับ  อย่างไร             
ก็ตามเพื่อการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามและเพิ่มความสมบูรณ์ในหลักการวางแผน 




3. ต าแหน่ง 




ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม            
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
9  ขั้นตอน ประกอบด้วย 
           1.  การต้ังเจตนารมณ์แน่วแน ่  
           3.  การต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 
           2.  การก าหนดวัตถุประสงค ์
           4.  การพัฒนากลยุทธ์   
           5.  การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 
           6.  การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
           7.  การปฏิบัติตามแผน 
           8.  การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 






                           3. การแปลความหมายอายะฮฺอัลกุรอาน ผู้วิจัยยึดคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมค าแปลเป็น
ภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ฉบับแปลศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์ 
อัลกุรอาน อัลมาดีนะฮฺ ซาอุดีอาราเบีย 
 4. สัญลักษณ์  อ่านว่า “ซุบฮานะฮุ วะตะอาลา” เป็นค าภาษาอาหรับมีความ 
หมายว่า “พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง” เป็นค าสุภาพที่มุสลิมกล่าวยกย่องและสรรเสริญ
พระองค์อัลลอฮฺ หลังจากที่ได้เอ่ยนามพระองค์ 
 5. สัญลักษณ์  อ่านว่า “ศ็อลลัลอฮฺฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” เป็นค าภาษาอาหรับซึ่งมี
ความหมายว่า “ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าสุภาพที่
มุสลิมใช้กล่าวยกย่องท่านศาสดามุฮัมมัด หลังจากที่ได้เอ่ยนามของท่าน 
 6. เคร่ืองหมาย ﴾…...﴿ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ก ากับอายะฮฺกุรอาน 
 7. เคร่ืองหมาย ((…...  )) เป็นเคร่ืองหมายที่ใช้ก ากับส านวนหะดีษ 





  ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ดังต่อไปนี้ 
1. สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร หมายถึง   
ขั้นตอนการด าเนินงานการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  
การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์  การสร้างเป้าหมาย
ระยะปานกลาง การก าหนดแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผน การมอบหมายความไว้วางใจ
ต่ออัลลอฮฺ และกลไกของข้อมูลย้อนกลับ  
  1.1  การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  หมายถึง การตั้งมั่น ตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่ตั้งแต่
เร่ิมต้นจนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ตลอดจนด าเนินงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ      
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ประกอบด้วย การตั้งเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่างแน่วแน่ ด้วยการมีจิตใจ วาจา และแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ดี โดยที่มีความมั่นใจและมุ่งหวังการงานที่จะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ              
1.2  การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต  หมายถึง  การก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับการวิเคราะห์ความต้องการขององค์การ  วิเคราะห์พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นและที่อยู่รอบตัว มีการ
ประเมินถึงโอกาสต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ส ารวจจุดแข็งจุดอ่อน วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
โอกาสและอุปสรรค (การวิเคราะห์ SWOT) โดยมีการมีการชูรอ (ปรึกษาหารือ)อาศัยความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตได ้
1.3  การก าหนดวัตถุประสงค์  หมายถึง การก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและระบุจุด 
สุดท้ายของสิ่งที่ต้องการจะเป็น  ที่ต้องการบรรลุ  และระยะเวลาที่ก าหนดโดยอาศัยกลยุทธ์ 
นโยบาย กระบวนการ กฎ งบประมาณ โครงการและกิจกรรม อาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อส ารวจจุดเด่น จุดด้อย และความเป็นไปได้ขององค์การ โดย
ที่ผู้บริหารและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ อีกทั้งผู้บริหารมีการชี้แจงท าความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผนให้ทุกฝ่ายทราบ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดต้องมีความชัดเจน
สอดคล้องกับหลักการอิสลาม และพันธกิจหลักขององค์การ  
1.4  การพัฒนากลยุทธ์  หมายถึง  การค้นหาวิธีที่ดีที่สุด การตัดสินใจเลือก 




1.5  การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง  หมายถึง  การก าหนดแผนปฏิบัติงานที่ 
ครอบคลุมเวลาในการด าเนินงานตามแผนตั้งแต่ 1-5 ปี หรือมีระยะเวลา 2-5 ปี ซึ่งจะเป็นสื่อกลาง
ประสานระหว่างแผนระยะยาวกับแผนระยะสั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปตาม
เป้าหมายยุทธวิธี โดยก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของหน่วยงาน





1.6  การก าหนดแผนปฏิบัติงาน หมายถึง การสร้างแผนที่ต้องการขึ้นมาให้ชัดเจน  
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่วางไว้   ซึ่งจะก าหนดเป็นแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดช่วงระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุด ก าหนดรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ก าหนดแผนที่ค านึงถึงหลักความเป็นไปได้ ก าหนดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงน าความรู้เทคนิค PERTและCPMหรือแผนภูมิควบคุม
ปฏิบัติงาน(Gantt Chart) เป็นเคร่ืองมือเพื่อจัดล าดับขั้นตอนการด าเนินงานให้ง่ายขึ้น   
1.7  การปฏิบัติตามแผน หมายถึง การลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้จริง จัดท า 
ปฏิทินการด าเนินงานอย่างชัดเจนโดยก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแผน
ไปปฏิบัติอย่างชัดเจน ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นให้ปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเน่ือง  
1.8  การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ  
การท างานด้วยความศรัทธา เชื่อมั่นในความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ          มี ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร
ด าเนินงาน โดยหวังความส าเร็จจากอัลลอฮฺ     ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการ
ด าเนินงานก่อนการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ      และเชื่อมั่นว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวจากการ
ด าเนินงานน้ันเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺ     
1.9  กลไกของข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง  การประเมินผลแผนโดยการเปรียบเทียบ 
กับเกณฑ์มาตรฐานดัชนีวัดความส าเร็จ โดยประเมินผลตามระบบประเมินแผน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงาน มีการนิเทศติดตามประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการ









2. บุคลากร หมายถึง หัวหน้าฝ่ายและครูผู้สอน มีรายละเอียดดังน้ี  
2.1 หัวหน้าฝ่าย หมายถึง หัวหน้าฝ่ายจากโครงสร้างขอบข่ายภาระหน้าที่การ 
บริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย 
2.2 ครูผู้สอน หมายถึง ครูสอนสามัญและครูสอนศาสนา มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.2.1  ครูสอนสามัญ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาสามัญ 
 และไม่ได้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 2.2.2  ครูสอนศาสนา หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาศาสนา และ 
ไม่ได้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส  
3. ผู้บริหาร หมายถึง  ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
ซึ่งเป็นบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
4. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 











นราธิวาส ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเรียงล าดับการน าเสนอเน้ือหาดังนี้ 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน 
     1.1  ความหมายของการวางแผน 
     1.2  ความส าคัญของการวางแผน 
     1.3  ประโยชน์ของการวางแผน 
     1.4  ลักษณะของการวางแผนที่ดี 
     1.5  บทบาทของการวางแผนในกระบวนการบริหาร 
     1.6  ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผน 
2. การวางแผนในอิสลาม 
     2.1  ปรัชญาการวางแผนในอิสลาม 
     2.2  หลักการวางแผนในอิสลาม 
    2.3  องค์ประกอบของการวางแผนในอิสลาม 
3. กระบวนการวางแผน 
    3.1  นิยามกระบวนการวางแผน 
    3.2  กระบวนการวางแผนในโรงเรียน 
    3.3  กระบวนการวางแผนตามส านักคิดและแนวคิดของนักวิชาการ 
     3.4  กระบวนการวางแผนตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  3.4.1  ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 
  3.4.2  ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 
  3.4.3  ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 
  3.4.4  ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 
  3.4.5  ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 
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  3.4.6  ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
  3.4.7  ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
  3.4.8  ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลฮฮ์ 
  3.4.9  ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      
1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวางแผน  
1.1 ความหมายของการวางแผน 
หน่วยงานทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องมีปัจจัยที่มีความส าคัญที่จะท า 
ให้การด าเนินงานของหน่วยงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับ
กระบวนการท างาน รวมทั้งทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการ ระยะเวลาของการท างาน
นั้นๆ หากเกิดข้อผิดพลาดจะสามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและสามารถท าการแก้ไข
ได้ทันท่วงทีที่เกิดการผิดพลาดในกระบวนการท างาน  ไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา รวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบการท างาน และก าหนดแนวทางการท างานในอนาคตได้เพื่อความส าเร็จของหน่วยงาน 
ปัจจัยดังกล่าว เรียกว่า “การวางแผน (Planning)” มาจากค าในภาษาละตินว่า “Planum” ซึ่งได้มีผู้ให้
ความหมายของการวางแผนไว้ ดังนี้ 
เสนาะ  ติเยาว์  (2551 : 38) กล่าวว่า กระบวนการในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
และวิธีการว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์                      
การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าขึ้น
ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามที่ก าหนดไว้ การวางแผนจะเกี่ยวข้องกัน 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกับ
วิธีการ จุดหมายปลายทางก็คือจะท าอะไร วิธีการก็คือจะท าอย่างไร ธงชัย  สันติวงษ์  (2540 : 138) 
ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนหมายถึง  1)  ความหมายในแง่ของงานที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหาร
แต่ละคน คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ การจูงใจและสื่อความ การวัดผล และการพัฒนาบุคคล                           
2) ความหมายที่มีขอบเขตกว้างกว่าที่คลุมถึงการบริหารทั้งหมด คือ กระบวนการบริหารที่ต่อเนื่อง 





Ali Mohammad  Jubran Saleh  (2551 : 82) กล่าวว่า การวางแผนหมายถึง ความ 
พยายามในการวิเคราะห์แนวทางต่างๆหรือเร่ืองต่างๆก่อนการด าเนินงานใดงานหนึ่ง แล้วจึง
ตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีทีสุดที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย ตามศักยภาพ และสถานการณ์เฉพาะ 
ความสามารถที่นี่หมายรวมถึงการใช้แรงงานของมนุษย์หรือสิ่งต่างๆที่ใช้ในการท างาน โดยอาศัย
การวางแผนจึงสามารถก าหนดแนวทางและแผนในการปฏิบัติงาน เช่น แผนประจ าปี แผนระยะ
สองปี เป็นต้น 
อนันต์  เกตุวงศ์  (2543 : 3- 4) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผนก็คือการตัดสินใจ 
ล่วงหน้าในการเลือกทางเลือกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระท า 
โดยทั่วไปจะเป็นการตอบค าถามต่อไปนี้ คือ จะท าอะไร ท าไมจึงต้องท า ใครบ้าง ที่จะเป็นผู้กระท า 
จะกระท าเมื่อใด จะกระท ากันที่ไหนบ้าง และจะกระท ากันอย่างไร  
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2543 : 48) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผน มาจากค าใน 
ภาษาละตินว่า  “แพลนัม” (Planum) หมายถึงพื้นที่ ราบหรือพิมพ์ เขียว  ค าภาษาอังกฤษใช้  
“Planning” ซึ่งหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะก าหนดวิธีการไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์         
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเอาข้อมูลข่าวสารในอดีตมาก าหนดหรือพยากรณ์อนาคต 
ดังนั้นแนวคิดของการวางแผนจึงมีลักษณะเป็น “ศาสตร์” ที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ 
และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่องกันตามล าดับ ทั้งนี้เพื่อให้              
ผู้ใช้แผนมีความรู้และความเข้าใจที่จะสามารถน าแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
จากความหมายของการวางแผนสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการใน 
การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตขององค์กรหรือหน่วยงาน
โดยเลือกวิธีท างานที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่
ก าหนด และการวางแผนนั้นจะพิจารณาในประเด็นที่ส าคัญ 3 ประการ คือ จุดหมายปลายทาง 
วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลา  
 
1.2  ความส าคัญของการวางแผน 
การวางแผนเป็นงานหลักและส าคัญในการบริหารของหน่วยงานในทุกระดับ  
เนื่องจากเป็นตัวก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีด าเนินการ ที่จะท าให้หน่วยงานด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด การด าเนินงานจะประสบ
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ผลส าเร็จมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผน หากวางแผนดีก็เท่ากับด าเนินงานส าเร็จไปแล้ว
กว่าคร่ึง ดังนั้นการวางแผนจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงาน ดังที่ จรัส  อติวิทยาภรณ์ 
 (2553 : 220-221) กล่าวว่า  
1. การวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร  
2. การวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จของงาน ผู้ปฏิบัต ิ
ตามแผนสามารถศึกษาเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการท างานได้จากแผนก่อนที่จะลงมือ
ปฏิบัต ิ   
3. แผนและการวางแผนเป็นตัวก าหนดทิศทางและความรู้สึกในเร่ืองของความ           
มุ่งหมายส าหรับองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รู้ แผนเป็นกรอบส าหรับการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติได้
อย่างด ีจึงสามารถป้องกันมิให้มีการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาแต่ละคร้ังไปเท่านั้นด้วย  
  4. แผนและการวางแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมองไปในอนาคต และ
เห็นโอกาสที่จะแสวงหาประโยชน์หรือกระท าการต่างๆให้ส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งยัง
มองเห็นปัญหาอุปสรรคและภัยคุกคามต่างๆ เพื่อจะหาทางป้องกัน ตลอดจนลดภาวะความเสี่ยง
ต่างๆได้ด้วย  
5. การตัดสินใจที่มีเหตุผลในการวางแผนนั้นจะมีการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ                   
ไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีเวลาพอที่จะใช้ทั้งหลักทฤษฎี แนวความคิด และหลักการ ประกอบกับตัวเลขสถิติ
และข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาตัดสินใจ จึงท าให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีเหตุผล และเป็นประโยชน์ตามต้องการ   
6. การวางแผนในเร่ืองของการเตรียมการไว้ล่วงหน้า เมื่อมีการก าหนด 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามความต้องการ กิจกรรมต่างๆที่จะต้องกระท าให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และบังเกิดผลตามเป้าหมายนั้นๆจะต้องได้รับการพิจารณา การตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ 
ทั้งวิธีการกระบวนการ ขั้นตอนของการกระท า ทรัพยากรที่ต้องใช้ เวลา สถานที่และการ
ควบคุมดูแลการท างาน  
  7.  การวางแผนมีส่วนช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้มาก  
  8.  การวางแผนเป็นตัวน าในการพัฒนา     
  9.  ท าให้ทุกคนในองค์กรทราบความมุ่งหมายขององค์กรอย่างชัดเจน  
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10.  ท าให้ทุกคนในองค์กรเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
11.  การวางแผนท าให้ผู้บริหารตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
             12.  การวางแผนช่วยให้ควบคุมท าได้โดยอาศัยการวัดผลส าเร็จตามแผนงาน  
               13. การวางแผนช่วยในการสื่อความให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางขององค์กร                 
และตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายปัจจุบัน 
               14.  การวางแผนช่วยขยายขอบเขตของการคิดของผู้บริหารและช่วยให้ผู้บริหาร
คล่องตัวแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น        
  สรุปได้ว่าความส าคัญของการวางแผน คือการมีเคร่ืองมือที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพราะการวางแผนเป็น
กิจกรรมส าคัญในกระบวนการบริหารและการจัดการของหน่วยงานบริหารทั้งระบบ รายละเอียด   
ที่แสดงไว้ในแผนจะเป็นเค้าโครงของสิ่งที่คาดว่าจะต้องปฏิบัติและจัดท าในอนาคตเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด  
 
 1.3  ประโยชน์ของการวางแผน  
  การวางแผนมีประโยชน์ส าคัญหลายประการทั้งต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ รวมทั้ง               
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จรัส  อติวิทยาภรณ์ (2553 : 221) ได้สรุปไว้ดังนี ้     
 1. ป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความผิดพลาดหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงานในอนาคต         
                2. ท าให้หน่วยงานมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนว่าจะท าอะไร               
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และใครท า ท าให้นักบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ                 
                3. ช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ 
เวลา ฯลฯ   
         4. ช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเป็นแนวทาง 







สรุปได้ว่าแผนปฏิบัติงานเป็นเสมือนแผนที่ของการด าเนินงานที่ท าให้ผู้ปฏิบัติ 
ทุกคนมองเห็นภาพการท างานตลอดตั้งแต่ต้นจนจบและเห็นเป็นภาพเดียวกัน ท าให้เกิดความเข้าใจ 
เป้าหมาย องค์ประกอบ  ผู้รับผิดชอบ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน     
อันเป็นผลให้สามารถคาดคะเนหรือมีความคาดหวังผลส าเร็จได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนคาดการณ์
ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ล่วงหน้าได้  การมีแผนปฏิบัติงานจึงเป็นการใช้นโยบายรุกแทนนโยบายรับ 
ผลส าเร็จของงานจะมีประสิทธิภาพสูงเกิดความสูญเปล่าน้อยที่สุด 
 
1.4  ลักษณะของการวางแผนท่ีดี  
แผนทีด่ีต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งมีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากปล่อยให้แผนมีลักษณะเป็นแผนที่นิ่งๆ
ไม่มีการพัฒนาแล้ว กว่าจะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ เทคโนโลยี และสถานการณ์ต่างๆที่
ปัจจุบันน้ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนออกเป็นหลายระดับตาม
ระยะเวลาซึ่งการจะท าให้แผนที่ดีประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการบริหารแผนที่ดี  ประกอบด้วย             
3 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลแผน ซึ่งการวางแผนที่ดี
ประกอบด้วยดังนี้  
1. วัตถุประสงค์ ความเป็นเอกเทศ การก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานตามแผนที่ด ี    
ระยะเวลา ด าเนินการตามแผน ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง  
2. สื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. ต้องอยู่บนฐานของเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้มากที่สุด 
  4. ควรให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวางแผน  
5. ต้องเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
6. ต้องมีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
สรุปได้ว่าลักษณะของการวางแผนที่ดีจะต้องการก าหนดวัตถุประสงค์                        
และเป้าหมายที่ชัดเจนและประเมินได้ มีการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ค านึงถึงความเป็นไปได้             
ของแผน ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องมีความยืดหยุ่น สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์                   
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ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนใช้หลักวิชาการวางแผนมาใช้วางแผน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนในระดับอื่นๆ  
 









ธงชัย สันติวงษ์ (2534 : 24) ได้วิเคราะห์ไว้ว่ากระบวนการวางแผนจะเกิดขึ้นมา 
ภายในระบบบริหาร โดยที่โครงสร้างขององค์กรจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นขอบเขตส าหรับการ
วางแผนทั้งหมด กระบวนการวางแผนที่ด าเนินไปตามขั้นตอนต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับเร่ืองของการ
จัดท าแนวทางเพื่อส าหรับการด าเนินงาน การจัดระบบควบคุม การจัดท าแผนพัฒนานักบริหาร 
โดยเฉพาะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาและจัดท าระบบข้อมูลเพื่อการบริหารอีกด้วย  
ดังนั้นสรุปได้ว่าการวางแผนกับการบริหารจะต้องเกี่ยวข้องกันในงานปฏิบัติงาน 
ในองค์กร เพราะการวางแผนงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญของงานบริหาร การวางแผนการบริหาร
ประกอบด้วย การเตรียมการส าหรับวางแผนงาน การท าแผนปฏิบัติการ การควบคุมและ                      
การประเมิน 
 
1.6  ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผน  
อุทัย บุญประเสริฐ (2532 : 35)  มีความคิดเห็นว่าสาเหตุส าคัญที่เป็นปัญหาและ 
ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้จากการวางแผน มักจะเกิดจากสิ่งต่อไปนี้ 
1. การขาดความรู้ทางหลักวิชาเกี่ยวกับวิธีใช้ในการวางแผน 
2. ขาดข้อมูลและข่าวสารที่ดีส าหรับน ามาใช้ในการวางแผน 
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3. ผู้วางแผนไม่ให้ความส าคัญในหลักวิชาเกี่ยวกับการวางแผนอย่างเพียงพอ        
คือวางแผนตามความเคยชินหรือตามอารมณ์ 
4. วัตถุประสงค์และนโยบายไม่แน่นอน 
5. น าเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาพัวพันกับการวางแผน 
6. อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม 
7. ขาดปัจจัยส าคัญในการวางแผน เช่น ขาดนักวิชาการ ขาดก าลังเจ้าหน้าที่           
ขาดก าลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
สรุปการวางแผนนับว่าเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากทั้งระดับบุคคล องค์กร และสังคม 
หรือประเทศชาติ เพราะการวางแผนจะท าให้เราทราบเป็นเบื้องต้นว่าเร่ืองนั้นๆจะท าอะไร อย่างไร 
ใครท า ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง ในเวลาใด และกิจกรรมต่างๆจะท าที่ไหนมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างไร การวางแผนจึงต้องกระท าเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนกระบวนการวางแผน
โดยทั่วไปจะครอบคลุม 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ ขั้นการจัดท าแผนจะครอบคลุมการรวบรวมข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์การพิจารณาปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์                    
และเป้าหมาย การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาการจัดท าแผนและแผนประจ าปี ขั้นการปฏิบัติ
ตามแผนจะเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติตามแผน การจัดองค์กร การเตรียมบุคลากร การเตรียมแผน
ด าเนินการ การเร่ิมปฏิบัติตามแผน และการควบคุมก ากับดูแล และขั้นการประเมินผลแผนมีการ




2.  การวางแผนในอิสลาม 
2.1  ปรัชญาการวางแผนในอิสลาม  
  การวางแผน คือกระบวนค้นหาวิธีการที่ เป็นไปได้ที่ดีที่สุด  เพื่อที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปได้ (Abdul-Azim, 1988 : 95, 





ไม่อาจท านายได้ ดังนั้นการคิดและการวางแผนที่รอบคอบเพื่อหวังผลที่เป็นได้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับสถาบันการศึกษา การวางแผนที่รอบคอบสามารถเชื่อมระหว่างปัญหาปัจจุบันและผลใน
อนาคตที่ไม่อาจท านายได้ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญ การวางแผนเป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความส าคัญ 
หากสถาบันต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษากระบวนการวางแผนจะต้องรวมถึงการ
พิจารณาเกี่ยวกับสิ่งอ านวยสะดวกต่างๆที่มีอยู่รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร งบประมาณ                 
และจะต้องมั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มีการรวมตัวกันอย่างลงตัวต่อกัน 
อัลลอฮฺ    ผู้เกรียงไกรได้กระตุ้นและสั่งใช้ให้มุสลิมวางแผนปฏิบัติงานและ 
พิจารณาโอกาสและปัญหาในอนาคตโดยใช้ทุกวิธีการที่เป็นไปได้ ในการนี้อัลลอฮฺ      ได้ตรัสว่า 
 
 مُتَْعطَتْسا ا َّم ُمَلَ او ُّدَِعأَوةَّو ُق ن ِّم ﴾  ﴿ 
: لافنلأا 60  
 
“และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ (ป้องกัน) พวกเขา สิ่งที่พวกเจ้า      
สามารถ อันได้แก่ ก าลังอย่างหนึ่งอย่างใด”  
                                                                         (อัล-อัมฟาล : 60)      
                                                              
นอกจากนี้อัลลอฮฺ       ได้สนับสนุนให้มุสลิมใช้ประโยชน์จากความสามารถใน 
การหยั่งรู้ของพวกเขาเพื่อการงานที่น่าสรรเสริญยกย่องและ เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะ                
อัลลอฮฺ   ทรงตรัสไว้ว่า 
 
نوُر َّكَف َت َت َلَََفأ ُيرِصَبْلاَو ٰىَمْعَْلأا يِوَتْسَي ْلَى ْلُق ﴾ …﴿ 
    : ماعنلأا50  
 
           “ ...จงกล่าวเถิด คนตาบอดกับคนตาดีนั้นจะเท่าเทียม 
            กันหรือ พวกท่านไม่ใคร่ครวญดอกหรือ”                                               
                                                                 (อัล-อันอาม : 50) 
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เราควรตระหนักว่าเบื้องหลังแห่งความส าเร็จของท่านรสูล  ขึ้นอยู่กับ             
กลยุทธ์ที่ใช้ ดังกล่าวนี้เป็นที่ประจักษ์ในช่วงแรกของการต่อสู้ เมื่อท่านได้วางแผนอย่างชาญฉลาด
ในการเผยแผ่อิสลามอย่างลับๆ และเล็ดลอดจากการสืบทราบของสายลับกุเรช โดยวิธีการดังกล่าวนี้ 
ท่านสามารถที่จะท าการพบปะกับผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านในฐานะรสูล  ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ 
ความเฉลียวฉลาดของท่านรสูล     ยังเป็นที่ประจักษ์ในเหตุการณ์ที่ท่านได้เลือกสถานที่พบปะที่
สามารถลวงหลอกศัตรูของท่านได้ เช่น การเลือกบ้านอัลอัรกอม อิบนุ อัลอัรกอม  เป็นสถานที่
ประชุม เนื่องจากอัลอัรกอมมาจากเผ่ามัคซูม ซึ่งเป็นเผ่าที่มีอิทธิพลที่สุดในมักกะฮฺและมักมีความ
ขัดแย้งอยู่เสมอกับตัวท่านศาสดามุฮัมมัด      และค าสั่งสอนของท่าน ท าให้ศัตรูไม่คาดคิดว่า               
ท่านรสูล     จะเลือกใช้สถานที่ดังกล่าว กอปรกับอัลอัรกอมเองก็ยังเป็นหนุ่มน้อย มีอายุเพียง  16 ปี 
อีกทั้งข่าวการเข้ารับอิสลามก็ไม่เป็นที่ล่วงรู้ของชาวมักกะฮฺผู้บูชาเจว็ด ซึ่งเป็นผลท าให้เผ่ามัคซูม
ไม่ได้เพ่งเล็งหรือสงสัยใดว่าบ้านอัรกอมจะเป็นสถานที่นัดพบ อีกตวัอย่างหนึ่งของการวางแผนของ
ท่านรสูล    คือการแต่งตั้งมุสอับ อิบนุอูมัยรฺ เป็นฑูตเพื่อส่งไปตระเตรียมสังคมมะดีนะฮฺในเชิง
คุณธรรมก่อนการอพยพไปสู่ที่นั่น ท่านรสูล      ได้วางแผนอย่างรอบคอบในทุกๆขั้นตอน เพื่อ
อ านวยความสะดวกและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในการอพยพไปสู่มะดีนะฮฺ ท่านได้มอบหมาย
ให้อบูบักรฺรับผิดชอบในการเตรียมปัจจัยต่างๆในการเดินทาง ในขณะเดียวกัน ได้มอบหมายลูกสาว
ของท่านอบูบักรฺ คือ อัสมะอ์ รับผิดชอบด้านเสบียงอาหาร ส่วนพี่ชายของเธอ คือ อับดุลลอฮ ฺ                
มีหน้าที่ในการตรวจตราและสืบเกี่ยวกับแผนและการด าเนินการของศัตรู  ส่วนอับดุลลอฮฺ อิบนุ      
ฟูฮัยเราะห์ ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็นผู้ล่อหลอกศัตรูโดยการจูงแพะเดินทับรอยเท้าของ
ท่านรสูล  แผนการต่างๆดังกล่าวนี้ได้ท าให้ท่านรสูลไปสู่เมืองมะดีนะฮฺด้วยความปลอดภัยและ
สามารถเตรียมการสร้างรัฐอิสลามต่อไป อัลกุรอานได้ระบุถึงแผนกลยุทธ์เป็นคร้ังแรกในเร่ือง         
ที่เกิดขึ้นระหว่างนบียูซูฟ ซึ่งเป็นบุตรของนบียะกู๊บกับกษัตริย์แห่งอียิปต์ เร่ืองราวของท่านนบียูซูฟ 
ได้แสดงให้เห็นว่า การวางแผนอันเป็นระบบของนบียูซูฟได้ช่วยชีวิตของประชาชนชาวอียีปต์นับ
ล้านคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการท านายอย่างชาญฉลาดของนบยีูซูฟ ได้ช่วยอียิปต์ให้
รอดพ้นจากวิกฤติด้านเศรษฐกิจที่น่ากลัว เราได้อ่านค าแนะน าของนบียูซูฟ ดังที่ปรากฏอยู่ใน                





 َنوُلُكَْأت اَّ ِّمِ ًلَيِلَق َّلَِّإ ِوِلُبنُس فِ ُهوُرَذَف ُّْتُّدَصَح اَمَف ًاَبأَد َينِنِس َعْبَس َنوُعَرْز َت َلَاق ﴿ 
 اَم َنْلُكَْأي ٌداَدِش ٌعْبَس َكِل َٰذ ِدْع َب نِم تَِْأي َُّثُ َنوُنِصُْتُ اَّ ِّمِ ًلَيَِلق َّلَِّإ َُّنَلَ ْمُتْم َّدَق  
 َنوُرِصْع َي ِويِفَو ُساَّنلا ُثاَغ ُي ِويِف ٌماَع َكِل َٰذ ِدْع َب نِم تَِْأي َُّثُ ﴾  
 فسوي : 49 - 47  
 
   ความว่า เขากล่าวว่า “พวกท่านจะเพาะปลูก 7 ปีต่อเนื่องกัน สิ่งที่พวกท่าน 
   เก็บเกี่ยวได้ จงปล่อยมันไว้ในรวงของมัน เว้นแต่ส่วนน้อยที่ท่านจะกินมัน  
   หลังจากนั้น 7 ปีแห่งความแร้นแค้นจะติดตามมา มันจะกินสิ่งที่พวกท่าน 
   สะสมไว้ส าหรับมันนอกจากส่วนน้อยที่พวกท่านจะเก็บไว้ท าพันธุ์หลังจาก 
   นัน้ปีที่มวลชนจะได้รับฝนติดตามมาและในปีนั้นพวกเขาจะได้คั้นองุ่น”                                                                      
                                              (ยซูุฟ : 47-49) 
 
อิสลามยึดถือหลักการเฉพาะในการก าหนดแผนงาน การศึกษา การประชุมหารือกับ 
ผู้เชี่ยวชาญ และการอ้างอิงถึงบุคคลที่มีความสามารถสูงเป็นพื้นฐานส าคัญซึ่งสอดคล้องกับพระราช
ด ารัสของอัลลอฮฺ  
 
﴿ … َنوُمَلْع َت َلَّ ْمُتنُك نِإ ِرِّْكذلا َلْىَأ اوَُلأْسَاف ﴾  
                                             لحنلا :43  
                    ความว่า “ …ดังนั้นพวกเจ้าจงถามผู้รู้ หากพวกเจ้าไม่รู้” 
                                                                              (อันนะหฺลิ : 43) 
ขณะเดียวกันศาสนาอิสลามยังได้ให้ความส าคัญในเร่ืองการประชุมไม่ว่าในการ 
วางแผน การสงคราม การพัฒนา หรือในเร่ืองอ่ืนๆ เป็นต้น สิ่งนี้จึงแสดงให้เห็นชัดว่าประชาชาติ
อิสลามจะไม่ทันอะไรอย่างกะทันหันโดยปราศจากกฎเกณฑ์ การวางแผนอย่างกะทัดรัด จึงจะท าให้
โครงการหนึ่งๆสามารถบรรลุตามเป้าหมายอย่างง่ายดาย ในระดับผู้ปฏิบัติงานแล้วท่านคอลีฟะฮฺเอง
ก็ให้ความสนใจและอธิบายถึงเป้าหมายของโครงการที่ท าขึ้น ส่วนท่านคอลีฟะฮฺก็ได้ออกค าสั่ง
อย่างชัดเจนในการด าเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในสมัยท่านคอลีฟะฮฺอบูบักรฺ
ได้กล่าวอ าลาต่อกองทัพอิสลามที่น าทัพโดยอุสะมะฮฺที่จะไปตีชาวมุรตัด  
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(ผู้ที่สิ้นสภาพการเป็นมุสลิม) โดยได้กล่าวว่า  “พวกเจ้าจงอย่าได้บิดพลิ้วและไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
จงอย่าได้กระท าในสิ่งที่เลยเถิด พวกเจ้าอย่าได้เข่นฆ่าเด็กๆและคนชรา อย่าได้โค่นต้นไม้ที่มีผล 
และจงอย่าฆ่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเว้นแต่เท่าที่พวกเจ้าจ าเป็นเพื่อใช้ในการบริโภคเท่านั้น” 
 
สรุปได้ว่าศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของการวางแผน โดยที่การ 
วางแผนนั้นถือเป็นซุนนะฮ์ เพราะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินชีวิตที่ต้องน ามาใช้ใน           
ทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อประกอบอีบาดะฮฺคุณงามความดี การวางแผนด้านการเมือง             
ด้านกิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจ สังคมอิสลามในยุคเร่ิมต้นนั้นได้ประจักษ์ให้เห็นในเร่ืองการ
วางแผนในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนของสังคมอิสลามในนครมักกะฮฺ การวางแผนของสังคม           
มะดีนะฮฺ การวางแผนในการท าสงคราม การวางแผนในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนแล้วได้อาศัยการ
วางแผนในหลากหลายรูปแบบและมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
 
2.2  หลักการวางแผนในอิสลาม 
Faysal Burhan and Michael D. Berdine (2012 : 23)  ได้สรุปทฤษฎีหลักการ 
วางแผนในอิสลามไว้ดังนี้ 
1. การตั้งเจตนาที่แน่วแน่ 
เงื่อนไขที่ท าให้เป้าหมายได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ  นั้นประกอบด้วย            
หลายส่วน ส่วนหนึ่งคือการตั้งเจตนาที่ดี ท่านนบีมุฮัมมัด    ได้กล่าวถึงผลการกระท านั้นขึ้นอยู่
กับเจตนา ดังรายงานจากอะมีรุลมุอฺมินีน อบูหัฟศฺ อุมัร  บิน อัลค็อตฏอบ เราะฎิยัลลอฮูอันฮู               
ท่านกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ยินท่านรสูล    กล่าวว่า 
 
 ِالل َلَإ ُُوتَرْجِى ْتَناَك ْنَمَف ،ىَو َن اَم ٍِئرْما ِّلُكِل َا َّنَِّإَو ،ِتاَّيِّنلِاب ُلاَمْعَلأا َا َّنَّإ )) 
  ٍَةَأرْما َْوأ اَه ُبيِصُي اَي ْنُدِل ُُوتَرْجِى ْتَناَك ْنَمَو ،ِوِلوُسَرَو ِالل َلَإ ُُوتَرْجِهَف ِِولوُسَرَو  
وَْيلإ َرَجاَى اَم َلَإ ُُوتَرْجِهَف اَهُحِكْن َي ((1  
               
ความว่า “แท้จริงทุกๆการงานจะขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาและแท้จริง
ทุกๆคนจะได้การตอบแทน ตามที่เขาได้เจตนาไว้ ดังนั้นผู้ใดที่การ
                                                          
1 หะดีษ บนัทึกโดย อัลบคุอรีย,์ หมายเลขหะดษี 1; มุสลิม, หมายเลขหะดษี 1907 
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อพยพของเขามีเจตนาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจาก อัลลอฮฺ  






  2. การประเมินปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมจากภายนอกและภายใน ในการก าหนด
แผนโดยทั่วไปแล้ว การวางแผนต้องใช้ข้อเท็จจริง การเร่ิมสร้างสรรค์ และการประดิษฐ์ หากละเลย
ต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมก็จะท าให้ขั้นตอนส าคัญอย่างหนึ่งในการก าหนดกลยุทธ์ขาดความ
สมบูรณ์ ดังนั้นสภาพแวดล้อมและท าเลที่ตั้งของสถาบันการศึกษาจึงควรได้รับการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ความเข้าใจที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม และประเพณีที่มีอยู่รอบๆสถาบัน เป็นเงื่อนไขแรกที่
จะต้องน ามาใช้ในการวางแผน ดังกล่าวนี้ได้รับการระบุในอัลกุรอานว่า 
 
  َ﴾ينِِكرْش ُّم مُىُر َثْكَأ َناَك ُلْب َق نِم َنيِذَّلا ُةَبِقاَع َناَك َفْيَك اوُُرظنَاف ِضْرَْلأا فِ اُويرِس ْلُق ﴿ 
                      : مورلا42  
                  ความว่า “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด  พวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปตามแผ่นดนิ แล้ว 
                  พิจารณาดูว่าบั้นปลายของกลุ่มชนในอดีตเป็นเช่นไร ส่วนมากของพวกเขา 
                    เป็นผู้ต้ังภาคี”   
                    (อัรรูม : 42) 
  
 3. การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   
การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ    หรือตะวักกุล (Tawakkul/Trust  in Allah) คือการ 
มอบหมายต่ออัลลอฮฺ    ด้วยหัวใจที่มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง (Abu Sulaiman, 1991, 138)       
ตะวักกุลคือ การศรัทธาด้วยหัวใจในพลังอ านาจ ความปรีชาญาณ และความยุติธรรมของอัลลอฮฺ    
และเชื่อว่าผลทั้งหลายขึ้นอยู่กับผลประสงค์ของพระองค์  ผู้บริหารการศึกษาบางคนได้พยายาม
ที่จะแยกแยะระหว่างกระบวนการวางแผนออกจากตะวักกุล กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาได้ใช้
เคร่ืองมือทางวัตถุในกระบวนการวางแผนโดยไม่ใส่ใจต่อความประสงค์ของผู้ทรงสร้างคื อ                 
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อัลลอฮฺ  อย่างไรก็ตามผู้บริหารการศึกษามุสลิมจะต้องให้ความส าคัญแก่ทั้งส่วนที่เป็นเคร่ืองมือ
ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงานและส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ท าให้งานส าเร็จนั้นคืออัลลอฮฺ   
ผู้บริหารการศึกษามุสลิมจะต้องท าการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อให้เกิดผลดีต่อสถาบันโดย
ค านึกถึงกรอบหรือหลักค าสอนอิสลาม และจะต้องมอบหมายการงานเหล่านั้นต่ออัลลอฮฺ  
ผู้บริหารการศึกษามุสลิมจะต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบทางการบริหารที่เขาแบกรับ
ไว้ ดังนั้นตะวักกุลจึงมีความส าคัญยิ่งในการบริหาร ตะวักกุลจะเกิดหลังจากการวางแผนและการ
ก าหนดกิจกรรมที่จะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
﴾  َينِلَِّكو َتُمْلا ُّب ُِيُ ََّللَّا َّنِإ َِّللَّا ىَلَع ْل ََّكو َت َف َتْمَزَع اَذَِإف ﴿ 
    : نارمع لآ159  
 
                            “คร้ันเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮฺเถิด  
                                  แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย” 
                                                                                             (อาลิอิมรอน : 159) 
 
ตะวักกุลคือแหล่งที่มาของการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ทั้งนี้เพราะบุคคลมีความรู้สึก 
ว่าอัลลอฮฺ   นั้นอยู่เคียงข้างเขาเสมอ การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ    จะท าให้เขามีความมั่นใจ
และมีจิตใจที่สงบ ตะวักกุลคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้การงานทุกอย่างในดุนยาประสบความส าเร็จ 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบริหารการศึกษาหรือการอ่ืนๆ ตะวักกุลเป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้ส าหรับการ
หลอมรวมระหว่างจิตวิญญาณกับการปฏิบัติโดยการเชื่อมโยงกับอัลลอฮฺ   เป็นผลท าให้การงาน 
ที่มีการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  มีฐานภาพที่สูงกว่าการงานที่มีจุดมุ่งหมายแต่เพียงเชิงวัตถุ               
การวางแผนในอิสลามมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ และไม่ ขัดแย้ งต่อกัน  
แผนงานและกลยุทธ์ควรที่จะได้รับการจัดวางให้ดีในช่วงของการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
การศึกษา อย่างไรก็ตามเมื่อได้มีการปฏิบัติตามแผนแล้ว เราต้องขอพรเพื่อขอความช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺ     
  สรุปได้ว่าการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ       คื อ ก า ร ว า ง หั ว ใ จ ไ ว้ ที่
พระองค ์โดยที่ไม่สงสัยใดๆและไม่พึ่งพิงสิ่งอื่นใดเว้นแต่พระองค์เท่านั้นในทุกๆการกระท าทั้งสิ้น 
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2.3  องค์ประกอบของการวางแผนในอิสลาม 
การวางแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญยิ่งของผู้บริหาร เน่ืองจากการวางแผนเป็นขั้นตอน 
แรกที่จะต้องด าเนินการก่อนสิ่งอ่ืนๆทั้งสิ้น มิฉะนั้นแล้วผู้บริหารจะไม่มีกรอบหรือเค้าโครงการ
ด าเนินงานที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กันหรือกล่าวได้ว่าไม่มีคู่มือที่ใช้ก ากับควบคุมการด าเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ อิสลาม คือ ศาสนาที่อยู่ในการด าเนินชีวิตทุกที่




﴾ ا ًدْيَك ُديِكَأَو اًدْيَك َنوُديِكَي ْمُهَّ نِإ ﴿ 
                              قراطلا : 16-15                 
 
      ความว่า “แท้จริงพวกเขาก าลังวางแผนการณ์กันอยู่  
      และข้าก็วางแผนการณ์อยู่ (*1*) 
    (อัตตอริก : 15-16)  
 
              (*1*)  พวกมุชริกีนชาวมักกะฮฺเหล่านั้นก าลังวางแผนเพื่อที่จะดับรัศมีของ                
อัลลอฮฺ       และท าลายล้างบทบัญญัติของมุฮัมมัด           และเราก็จะตอบแทนพวกเขาต่อการวางแผน
ของพวกเขาด้วยการผ่อนผันแล้วเราก็จะแก้ แค้นด้วยการสังหาร ผู้ทรงอ านาจผู้ทรงอานุภาพที่        
จะกระท าสิ่งใดๆก็ได ้
   Faysal Burhan and Michael D.Berdine (2014) ได้กล่าว่า ตัวอย่างสามองค์ประกอบ 
ส าคัญในการวางแผนอย่างชัดเจนและมีความโดดเด่น ประกอบด้วยดังนี ้ 
 องค์ประกอบแรก คือการเตรียมความพร้อมสู่การดะวะฮ ฺ(การเรียกร้องเชิญชวนเข้าสู่ 
อิสลาม) ในกรณีแรกท่านนบีมูซาอาลัยฮิสลาม เตรียมตัวเองส าหรับสิ่งส าคัญในการดะวะฮฺที่มี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ คือความรู้ของแต่ละบุคคล ภูมิปัญญา และความศรัทธา               
อันเข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้จะท าให้เขาเหนือกว่า ดังนั้นท่านนบีมูซาจึ งแสดงความตั้งใจของเขาต่อ   
อั ล ล อ ฮฺ     ที่จะให้เปิดหัวใจและความคิดของเขาที่จะได้รับความศรัทธาอันเข้มแข็งและ             
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วิทยปัญญาที่จะช่วยให้เขาประสบความส าเร็จในงานของเขาให้ประสบความส าเร็จ การดะวะฮฺหรือ
การเชิญชวนให้ผู้คนเข้ารับหรือค้นพบสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัด ได้ รับการ
ดลใจจากอัลลอฮฺ  ซึ่งภารกิจของท่านนบีมูซาอาลัยฮิสลามนั้นแสดงให้เห็นว่าการวางแผนเป็น
สิ่งที่อิสลามให้ความส าคัญในการท างานของมุสลิมและความเชื่ออันมั่นคง 
องค์ประกอบที่สอง ในการวางแผนนบมีูซาอลัยฮิสลาม คือการจัดการกับปัญหา 
ของการสื่อสาร ซึ่งท่านนบีมูซาพูดไม่ชัด เนื่องจากเมื่อคร้ังนบีมูซาใช้ชีวิตอยู่ในวังของฟิรเอาน์                 
คร้ังหนึ่งฟิรเอาน์ได้อุ้มนบีมูซาไว้บนตักของเขาขณะที่เขายังเด็กๆอยู่ มูซาได้ดึงเคาของฟิรเอาน์              
ฟิรเอาน์ได้โกรธถึงกับจะฆ่าเขา อาซิยะฮฺภริยาของเขากล่าวแก่เขาว่า ท่านเป็นเด็กยังไม่ประสาอะไร
จะพิสูจน์ให้เห็นก็ได้ เอาถ่านไฟมาสองก้อนและไข่มุกมาสองเม็ด ถ้าหากเขาหยิบเอาไข่มุกก็จะรู้ว่า
เขารู้เร่ือง หากเขาหยิบเอาถ่านไฟก็จะรู้ว่าเขาเป็นเด็กไม่ประสาอะไร แล้วก็ยื่นให้นบีมูซา เขาก็หยิบ
เอาถ่านไฟเข้าปาก ดังนั้นลิ้นของเขาจึงเป็นแผล ท าให้พูดไม่ชัด (ตัฟซีรกุรอาน) ดังนั้นการสื่อสาร
เป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะมันมีความแตกต่างของถ้อยค า ค าแสลงและประเพณีของแต่ละเผ่าและ
พื้นที่  ในอัลกุรอานจึงชี้ให้เห็นว่า ท่านนบีมูซาได้ให้พี่ชายของเขา คือ นบีฮารูนเป็นสื่อกลาง
ช่วยเหลือในการสื่อสารส าหรับภารกิจนี้  ดังนั้นการวางแผนการสื่อสารที่ดีเป็นส่วนส าคัญของแผน
ส าหรับการเผยแผ่สัจธรรม 
องค์ประกอบที่สาม ที่แสดงให้เห็นในการวางแผนของท่านนบีมูซา คือ เร่ือง                  






   นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของท่านนบีอิบรอฮีม เมื่อยังเด็กที่วางแผนท าลายรูปปั้น
ของชาวบ้าน และท่านนบียะกู๊บที่สั่งให้ลูกๆตามหาท่านนบียูซุฟและน้องชายของเขาที่ชื่อว่า             
บุนยามิน การสร้างเรือของนบีนุฮ์ก่อนเกิดน้ าท่วมใหญ่ การที่นบียูซุฟกักตัวน้องชายของเขาด้วยการ
น าถ้วยทองใส่ในย่ามของน้องชายของเขาก่อนจะกลับไปกับพี่ๆของเขา ล้วนแต่มีการวางแผนทั้งสิ้น 
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การวางแผนของอัลลอฮฺ  ในการสร้างของพระองค์ พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า 
 
﴾  ٍرَدَقِب ُهاَنْقَلَخ ٍءْيَش َّلُك اَّنِإ  ﴿ 
   : رمقلا49  
 
ความว่า “แท้จริงทุกๆ สิ่งนั้นเรา (วางแผน) สร้างมันตามสัดส่วน”               
                (อัลเกาะมัร: 49) 
        
สรุปได้ว่าองค์ประกอบส าคัญของการวางแผนในอิสลาม ประกอบด้วยการ 
วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดะวะฮฺ  (เรียกร้องเชิญชวนเข้าสู่อิสลาม) การวางแผนในการ
สื่อสารที่ดี และการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งทั้งสามองค์ประกอบดังกล่าว
เป็นองค์ประกอบที่มีความโดดเด่นที่ท่านศาสดามุฮัมมัด  ได้ใช้ประกอบการวางแผนเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจความเป็นผู้น าของประชาชาติ  
 
3.  กระบวนการวางแผน 
3.1  นิยามกระบวนการ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้นิยามค าว่ากระบวนการว่า คือ  
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสู่ผลอย่างหนึ่ง 
  สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2543) ได้กล่าวว่า กระบวนการ หมายถึง แนวทางที่ปรากฏ
ด้วยกิจกรรมที่จะต้องกระท ากันอย่างต่อเน่ืองและสามารถปรับให้เข้าได้กับข้อมูลที่ได้รับทั้งที่เป็น
ข้อมูลย้อนกลับและข้อมูลที่มาจากกระบวนการและระบบอ่ืน   
 
ดังนั้นสรุปได้ว่า กระบวนการ คือ  แนวทางการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างมี 
ขั้นตอนและเป็นวัฏจักร ซึ่งวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 










จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยรวมทุกงานที่ต้องปฏิบัติทั้งเป็นงานประจ าและงานที่ต้องการ
พัฒนาเพื่อให้การด าเนินงานและการบริหารงานมีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ วัตถุประสงค์การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้น ามาใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์              
แต่อย่างใด ทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรอีกด้วย  
 
3.3  กระบวนการวางแผนตามส านักคิดและแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ 
 
กระบวนการวางแผนหรือขั้นตอนการวางแผนนั้นมีความส าคัญกับองค์กรทั้งใน 
สภาพแวดล้อมที่ง่ายและมั่นคง ซึ่งเป็นการปรับการท างานอย่างมีขั้นตอน โดยการทบทวน
จุดมุ่งหมาย บริหารเวลาให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา สร้างให้ผู้บริหารสนใจผลลัพธ์ที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ กระบวนการวางแผนจึงเป็นการก าหนดแนวทางเลือกส าหรับปฏิบัติการล่วงหน้า
เชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ทางการบริหารที่ว่าด้วยการควบคุมเพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมาย  ใช้เป็น
กลไกป้อนกลับน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น เพื่อให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ นักวิชาการและ               
นักบริหารด้านรัฐประศาสนศาสตร์หลายท่านได้ก าหนดขั้นตอนการวางแผนไว้หลากหลายทั้งที่มี
ลักษณะคล้ายกันและแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้เลือกเสนอเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
3.3.1  แนวคิดกระบวนการวางแผนการศึกษาของสถาบันการพัฒนาการศึกษาของ 
อินโดนีเซีย (BPP) 
แนวคิดกระบวนการวางแผนการศึกษาของสถาบันการพัฒนาการศึกษาของ 
อินโดนีเซีย (BPP) ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในหมู่นักวางแผนเกือบทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย 
1) การก าหนดปัญหาและความต้องการ         2)  การก าหนดจุดประสงค์ 
2) การพิจารณาข้อสนับสนุนและข้อจ ากัด     4)  การสร้างทางเลือก 
5) การวิเคราะห์ทางเลือก       6)  การตัดสินใจ 
7) การน าแผนไปปฏิบัติ           8)  การติดตามและประเมินผลแผน 
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1) การก าหนดปัญหาและความต้องการ 
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ เป็นขั้นตอนส าคัญจะต้อง 
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มความต้องการในอนาคต เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การก าหนดจุดประสงค์ นโยบาย และมาตรการในการพัฒนาต่อไป 
นอกจากนั้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ยังเป็นการ 
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสภาพการด าเนินการ หากการด าเนินการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
หน่วยงานต้องการ สภาพนั้นเป็นปัญหาที่จะก าหนดแนวทางแก้ไข แต่หากสามารถด าเนินการได้
ใกล้เคียงหรือสูงกว่าเป้าหมายของหน่วยงานก็สามารถจะก าหนดแนวทางพัฒนาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้นอีกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมด้านทรัพยากร แนวทางวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการ สภาพปัจจุบันและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา มีประเด็นที่ควร
พิจารณาอยู่สองประการ คือ 
1. การศึกษาแนวโน้มในอนาคต เพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่คาดว่าจะ 
เกิดขึ้นอีก 5 ถึง10 ปีข้างหน้า การศึกษาแนวโน้มในอนาคตยิ่งไกลออกไปเท่าไรก็จะท าให้การ
ก าหนดแผนมีความสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้น เพราะผลที่จะ
เกิดขึ้นจากพัฒนาการศึกษาต้องใช้เวลานานตามระยะเวลาเรียนในแต่ละหลักสูตร ดังนั้นการศึกษา
แนวโน้มในอนาคตจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการก าหนดแผนเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับอนาคตทั้งสิ้น 
การศึกษาแนวโน้มในอนาคตจะศึกษาได้จากข้อมูลเบื้องต้น แนวนโยบายเบื้องบนและปัจจัยอ่ืนๆ         
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 






1. จัดตั้งองค์กรหรือมอบหมายบุคคลที่เหมาะสมให้รับผิดชอบในการวางแผน ใน 




2.  ก าหนดวิธีการวางแผน เช่น การต้ังกรรมการ การก าหนดรูปแบบให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการวางแผน 
3.  ก าหนดรูปแบบของการบริหารให้สอดคล้องกับวิธีการวางแผน 
4.  วางระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยมีการก าหนดจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล 
จากเร่ืองที่จะต้องตัดสินใจ ก าหนดตัวบ่งชี้ ก าหนดรายการข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ มีดังนี ้
1. การระบุความจ าเป็นของปัญหา ในการประเมินความจ าเป็นหรือปัญหาที่ 
จะต้องมีการป้องกันแก้ไขหรือพัฒนาในแต่ละช่วง อาจพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้ 
ความจ าเป็น = สภาพที่ควรจ าเป็น – สภาพที่เป็นอยู่จริง 
2. จัดล าดับความส าคัญของความจ าเป็น เมื่อได้ปัญหาแล้วก็จะต้องมีการจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหา เพราะปัญหาที่มีอยู่อาจไม่สามารถแก้ไขได้หมดในแต่ละช่วงเวลา 
 
2) การก าหนดจุดประสงค์ 
  การก าหนดจุดประสงค์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการวางแผน ซึ่งจะขาดเสีย
มิได้เป็นอันขาด แม้ในระบบการบริหารและการจัดการตามกระบวนการ MBO (Management by 
Objective) ได้ยึดเร่ืองการก าหนดจุดประสงค์เป็นหัวใจในการด าเนินงาน เพื่อให้ลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นในการวางแผนเพื่อด าเนินการใดๆ ควรจะต้องเน้น
จุดประสงค์ให้ชัดเจน โดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติให้สามารถยึดถือปฏิบัติได้ และผู้บริหารหรือผู้คุม
นโยบายก็สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดความก้าวหน้าของงาน การควบคุมและก ากับการ
บริหารงาน ตลอดจนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพด้วย 
การก าหนดจุดประสงค์ หมายถึง ความต้องการที่มุ่งหวังในอนาคต ได้แก่ การมอง 
ไปข้างหน้า โดยมีจุดหมายปลายทางที่เด่นชัด มีจุดเน้น และสามารถวัดผลส าเร็จได้  
ในการก าหนดจุดประสงค์เพื่อแผนงานใดๆนั้น อาจจะก าหนดจุดประสงค์มาก 
เท่าใดก็ได้ แต่ควรจะเน้นความส าคัญก่อนหลังด้วยเพื่อเป็นทางเลือก เมื่อมีทรัพยากรจ ากัด หากไม่มี
ปัญหาทรัพยากรก็อาจด าเนินได้ทั้งหมด แต่ก็อาจมีปัญหาด้านความพร้อมหรือข้อจ ากัดบางประการ
ได้ ฉะนั้นจึงเป็นการดีที่ควรจัดล าดับความส าคัญของจุดประสงค์ไว้ เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์          
ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน โดยความส าคัญอันดับแรก คือ จุดประสงค์ที่ต้องการโดยตรง                   
แก้ปัญหาโดยตรงและสอดคล้องกับนโยบาย ส่วนความส าคัญอันดับสอง คือ จุดประสงค์อ่ืนๆ             




ในการก าหนดจุดประสงค์ มีหลักที่ควรพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1) จุดประสงค์ที่ดีควรเขียนให้สั้น เข้าใจง่าย 
2) ระบุงานที่จะต้องท าและการกระท าเพื่อให้ได้ผลส าเร็จของงานอย่างเด่นชัด 
3) ก าหนดจุดเน้นให้ชัดเจนในรูปของกลุ่มเป้าหมาย 
4) ก าหนดเป็นจ านวนหรือปริมาณที่วัดได้ 
5) ก าหนดวัน เวลา 
6) มีข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของปัญหา 
7) มีความเป็นไปได้ที่จะท างานได้ส าเร็จ 
8) ต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบ 
9) ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดและอุปสรรคต่างๆ 
10) การก าหนดจุดประสงค์ 
11) องค์กรหรือหนว่ยงานที่รับผิดชอบและเป็นเจ้าของแผน ที่รับผิดชอบโดยตรง 
การก าหนดดัชนีที่ส าคัญและจ าเป็นในการวางแผนและบริหารการศึกษา มีขั้นตอน 
ในการปฏิบัติ คือ ขั้นที่หนึ่ง การก าหนดดัชนี เป็นการพิจารณาเพื่อก าหนดดัชนีที่ส าคัญและจ าเป็น
ในการวางแผน อาจท าได้สองลักษณะคือลักษณะแรก การก าหนดดัชนีโดยการวิเคราะห์ข้อมูล                
จากแหล่งข้อมูลภายในระบบการศึกษาเป็นการวิเคราะห์ระบบการศึกษาโดยจ าแนกดัชนีเป็นสาม
ประเภทตามองค์ประกอบของระบบทางการศึกษา คือ ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต  
 
3) การพิจารณาข้อสนับสนุนและข้อจ ากัด 
การพิจารณาข้อสนับสนุนและข้อจ ากัด หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
และภายนอกของโรงเรียนที่เป็นข้อเปรียบหรือเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานของโรงเรียนทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต การพิจารณาข้อสนับสนุนหรือโอกาสต่างๆภายในเพื่อท าให้สามารถใช้           
ดุลยพินิจได้ว่าเป้าหมายที่วางไว้มีโอกาสประสบความส าเร็จ 










ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 
ช่องที่ 4 ช่องที3่ 
1 
SWOT เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับองค์กรหรือโครงการ         
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร 
ค าว่า "สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ 
S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน       
เป็นข้อดทีี่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน            
จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล หน่วยงานจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ 
W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
จะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 




T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิด 






                             ภาพประกอบที่ 2 : แสดงการวิเคราะห์ SWOT 
                     4)  การสร้างทางเลือก 
การสร้างทางเลือก หมายถึง การสร้างระบบเพื่อน าไปใช้พิจารณาแก้ปัญหา ซึ่งจะ 
น าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์ โดยจะต้องก าหนดแนวทางต่างๆที่มีศักยภาพหรือความสามารถ
แก้ปัญหาได้ และเป็นขั้นตอนที่มีวิธีการ “ระดมสมอง” มาใช้ ดังนั้นจึงไม่มีการปล่อยหรือไม่มีการ
ประเมินว่าทางเลือกใดดีหรือไม่ดีในตอนนั้น แต่จะต้องสร้างทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาในทุกทาง             









1) รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและที่คาดหวังตามวิถีทางที่จะน าไปสู่จุดหมาย 
ปลายทางตามที่ก าหนด 





ต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงเงื่อนไขเบื้องต้นหรือข้อสันนิษฐานที่อาจจะจ ากัดทางเลือกทั้งหลาย โดยค้นหา
ว่าเคยมีทางเลือกใดบ้างที่เคยน าไปใช้ที่อ่ืนแล้วได้ผล รวมไปถึงการระดมสมองจากสมาชิกเพื่อให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ส าหรับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ัน ต้องค านึงอยู่เสมอว่าปัญหาแต่ละ 
ปัญหามักจะมีทางแก้ที่ เป็นไปได้หลายทาง ในบางกรณีก็อาจต้องน าวิธีการหลายๆวิธีน ามาใช้
ร่วมกัน แต่ขั้นตอนที่ส าคัญที่จะต้องพิจารณาก่อนคือ จะสร้างหรือก าหนดแนวทางหรือจัด
โปรแกรมเหล่านั้นได้อย่างไร วิธีการอะไรบ้างที่ควรอาจน าเป็นแนวทางในการก าหนด ซึ่งทุกคน
ต้องเปิดใจให้กว้างในการสร้างทางเลือกต่างๆ ต่อจากนั้นจึงอธิบายนวัตกรรมทางความคิดตามแบบ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการระดมสมอง 
การระดมสมอง เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มาก ก่อให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
โดยรวมกลุ่มบุคคลเข้าด้วยกัน ทั้งชายและหญิงโดยไม่จ าเป็นต้องเท่ากันและทุกคนไม่จ าเป็นต้องรู้
เร่ืองเท่ากัน อนึ่งผู้น ากลุ่มควรเข้าใจและสามารถเปิดเผยและเป็นกันเองเพื่อสร้างบรรยากาศของการ
ระดมสมองให้สนุกสนานพร้อมกันด้วย ผู้น าจะต้องกระตุ้นให้ทุกคนเสนอความคิดในการแก้ปัญหา
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด การที่ต้องท าเป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ที่ว่า  จะได้            
มีคนที่มีประสบการณ์หลายด้านและมองปัญหาหลายๆทางและใช้เวลาสั้นๆ เพื่อช่วยให้กิจกรรม
น่าสนใจรวดเร็ว มีชีวิตชีวา สนุกสนานกับความคิดที่พร่ังพรูออกมาอย่างมากมายและรวดเร็ว                 
มีบ่อยครั้งที่ได้ความคิดแปลกๆ และขบขันปะปนกับความคิดที่ฉลาดหลักแหลม ซึ่งการระดมสมอง
จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการดังนี้             
1) อย่าด่วนรีบประเมินค่าทันทีเพราะจะท าให้สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ 
2) สลัดสิ่งขัดขวางให้สิ้น ท าใจให้ว่าง ใช้จินตนาการ 




5) ย่ากลัวเขาหาว่าเราเลียนแบบ   
 
5)  การวิเคราะห์ทางเลือก 
การวิเคราะห์ทางเลือก หมายถึง การประเมินทางเลือกทั้งหมดอย่างเป็นระบบโดย 
พิจารณาจุดประสงค์และข้อจ ากัด เพื่อเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่พิจารณาแล้วเห็นว่าตรงกับ
ความประสงค์มากที่สุด ซึ่งการที่จะประเมินทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาที่มีศักยภาพนั้น วิธีการวิเคราะห์
ทางเลือก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 
1. เลือกและจ าแนกความคิดที่ได้จากการระดมสมอง จัดเป็นกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน  
ให้เหลือเป็นความคิดประมาณ 5-10 ความคิด 
2. น าความคิดกลุ่มต่างๆ มาเขียนเป็นทางเลือกอย่างน้อยห้าทาง โดยใช้วิธีการดังนี้ คือ 
1) แต่ละทางควรจะได้มาจากการน านวัตกรรมหลายๆอย่างน ามาใช้ 
2) แต่ละทางเลือกควรจะเป็นที่เชื่อได้ว่าจะบรรลุตามจุดประสงค์ 
3) แต่ละทางเลือกไม่ควรอยู่กับข้อจ ากัดควรใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ 
3. เขียนรายละเอียดทางเลือกทั้งห้าทางให้ชัดเจน 
4. คัดและปรับปรุงทางเลือกเฉพาะที่มีความมั่นใจสูงไว้สามทาง โดยพิจารณาว่า 
1) ทางเลือกใดที่จะน าให้บรรลุตามจุดประสงค์ได้ดีที่สุด 
2) ทางเลือกใดมีข้อจ ากัดที่น้อยที่สุด 
3) การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่จะท าให้สามารถบรรลุตามจุดประสงค์ได้ 
5. ประเมินทางเลือกทางทั้งสามโดยใช้เคร่ืองมือนวัตกรรม ที่กล่าวถึงต้องสร้างขึ้นมาโดย 






6) วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และศีลธรรม 






 6)  การตัดสินใจ 
การตัดสินใจเป็นกระบวนการส าหรับพิจารณาเลือกวิธีการปฏิบัติจากทางเลือก 
ต่างๆมาวิเคราะห์ไว้ให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว เหตุผลที่ต้องพิจารณาเลือกทางเลือกเพียง
ทางเดียวก็เน่ืองจากว่า องค์กรทุกองค์กรย่อมมีความสามารถจ ากัดในตัวเอง ดังนั้นในการวางแผนจึง
จ าเป็นต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่ก าลังความสามารถขององค์กรจะอ านวยให้   ด้วย
เหตุน้ีการตัดสินใจจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการวางแผน 















ภาพประกอบที่ 3 : ขั้นตอนการตัดสินใจ 
 
 




       การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่น าไปใช้แก้ปัญหา 
39 
 
การพิจารณาตัวแก้ปัญหา ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น ปัญหาการ 
ปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การหยุดชะงักของการปฏิบัติงาน หรือการสูญเสียโอกาสที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน การเร่ิมต้นที่การพิจารณาแก้ปัญหาที่แท้จริงเสียก่อนว่าคืออะไร  ซึ่งจ าเป็นต้องท า                 
การวิเคราะห์และค้นหารายละเอียดต่างๆของปัญหา แต่ในทางการปฏิบัติมักจะเป็นเร่ืองยากที่สุด                 
ในบางกรณีอาจค้นพบปัญหาได้จากการปฏิบัติ เช่น การจัดท างบประมาณรายปี เป็นต้น แต่ใน
บางคร้ังก็อาจเกิดปัญหาโดยบังเอิญจากการตรวจสอบหรือการควบคุม บางกรณีก็อาจทราบปัญหา
ได้โดยตรงและทันที เช่น การที่หัวหน้าฝ่ายงานลาออกโดยกะทันหัน การค้นหาปัญหาที่แท้จริง                 
จะกระท าได้มากน้อยขนาดไหนย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารในการมองเห็น
ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารจะมีโอกาสทราบปัญหาได้อยู่เสมอ แต่ความส าคัญอยู่ที่ว่า
ผู้บริหารมักจะไม่สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริงได้ว่าปัญหาใดส าคัญกว่าปัญหาใด ดังนั้นผู้บริหาร
ต้องพยายามแยกแยะปัญหาและค้นหาให้ได้ปัญหาอย่างแท้จริงเสียก่อน 
ในการค้นหาทางเลือก ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการคิดริเร่ิม หาวิธีการ 










การประเมินทางเลือก หลังจากที่ได้ทางเลือกแล้วจะต้องท าการประเมินผล 
ทางเลือกเหล่านั้นเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยอาศัยวิธีการประเมินผลทางเลือกด้วยวิทยาศาสตร์
การบริหาร เพื่อพิจารณาให้เห็นว่า ทางเลือกแต่ละทางหากน าไปใช้แล้วก่อให้เกิดผลดีมากเพียงไร 
แล้วจะต้องน า เอาทางเลือกเหล่านั้นมาใ ห้น าหนักตามความส าคัญ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว                        
40 
 
การคาดคะเนผลของการใช้ทางเลือกแต่ละทางมักท าได้ยาก ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ 
นั้นเป็นเร่ืองการใช้ทางเลือกส าหรับอนาคต จึงถูกจ ากัดในแง่ที่ว่า ข้อเท็จจริงต่างๆ ยังไม่ชัดแจ้ง 
และความไม่แน่นอน เหตุการณ์ในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีการพยายาม
ตัดสินใจโดยรอบคอบก็อาจท าได้โดยยึดหลักที่ว่า พยายามเลือกทางเลือกที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดส าหรับจุดประสงค์ต่างๆที่มีอยู่ เมื่อได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้น้ าหนักของความส าคัญของ
ข้อมูล รวมทั้งพิจารณาข้อดีข้อเสียต่างๆ บางครั้งอาจจะมีข้อมูลที่ปรากฏออกมาในลักษณะที่ขัดแย้ง
กัน ซึ่งผู้บริหารจะต้องสามารถแยกแยะต่อไปอีกว่า ข้อมูลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ตัดสินใจ และต้องพยายามตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือส าคัญน้อยกว่าออกเสีย 
 Peter F. Drucker  ( 1992: 72 อ้างถึงใน คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม  และวีรวุธ              
มาฆะศิรานนท,์ 2553) ได้ก าหนดมาตรการส าหรับใช้พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดไว้สี่ประการ คือ 
1) จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
2) จะต้องพิจารณาถึงทางเลือกที่ง่ายในแง่ของการปฏิบัติ 
3) จะต้องค านึงถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมของการตัดสินใจแก้ปัญหา 
4) จะต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
 การตัดสินใจเลือกทางที่น าไปใช้แก้ปัญหา เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการ
ตัดสินใจคือ ผู้บริหารต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแก้ปัญหาหรือ
การด าเนินงานในอนาคต ถ้าผู้บริหารด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอน ตลอดจนกระทั่งท า
การตัดสินใจแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้บริหารคนนั้นมีความสามารถในการบริหาร ทั้งนี้เพราะถ้า
ปราศจากการตัดสินใจก็ย่อมเป็นเคร่ืองชี้ให้เห็นถึงความหย่อนสมรรถภาพของผู้บริหาร เมื่อได้
ตัดสินใจแล้วผู้บริหารจะต้องผูกพันตนเองกับวิธีการหรือทางเลือกที่ได้เลือกแล้ว และในบางคร้ัง          
ก็อาจต้องแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการตัดสินใจอีกก็ได้ เช่น อาจถูกโต้แย้งจากฝ่ายต่างๆหรืออาจจะ
ต้องชี้แจงให้บุคคลอ่ืนเข้าใจด้วย ดังนั้น การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้บริหารประสบ






                      7)  การน าแผนไปปฏิบัติ        
  การน าแผนไปปฏิบัติ  หมายถึง การน าแผนซึ่งด าเนินการจัดท าเสร็จแล้วไป
ด าเนินการตามกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนด ในเร่ืองนี้ได้มีนักวิชาการด าเนินการศึกษาซึ่งได้
กล่าวถึงกระบวนการด าเนินการตามแผนไว้ว่า การก าหนดเวลาด าเนินการเป็นการศึกษารายละเอียด
ในส่วนต่างๆของแผน ตั้งแต่จุดประสงค์และรายละเอียดในการปฏิบัติส่วนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม
การปฏิบัติและระยะเวลา ส่วนมาตรการการบริหารนั้นกล่าวถึงการก าหนดตัวบุคคลผู้ รับผิดชอบ 
ก าหนดบทบาท และมอบหมายความรับผิดชอบ แจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรทราบและชี้แจง
ให้ผู้ร่วมงานได้เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน การควบคุม และการรายงานผลการปฏิบัติงาน การเฝ้า
ระวังด าเนินการวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าของแผนและการตรวจสอบ 
ปะเมินผลข้อมูลและตัวเลข เพื่อใช้ด าเนินการเฝ้าระวัง แล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ความก้าวหน้า  
 
     8)  การติดตามและประเมินผลแผน  
      ขั้นสุดท้ายที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงาน คือ การประเมินผล เพราะผลการ
ประเมินจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่างานตามโครงการน้ันด าเนินไปลักษณะใด และประสบผลส าเร็จ
ตามโครงการนั้นหรือไม่อย่างไร ฉะนั้นแผนทุกแผนจ าเป็นจะต้องมีการประเมินทุกคร้ั ง                      
การประเมินโครงการเป็นการศึกษาและประเมินผลแต่ละโครงการเพื่อดูว่าโครงการที่ก าลังปฏิบั ติ
อยู่นั้นเป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร                      
เพื่อน าผลการประเมินไปแก้ปรับปรุงแนวทางการด าเนินโครงการและแผนพัฒนาประจ าปีต่อไป 
ซึ่งแต่ละขั้นมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.   การประเมินก่อนด าเนินการ ควรตรวจสอบแผนงานโครงการเพื่อให้มีความ 
เป็นไปได้และให้ความสมบูรณ์ของโครงการมากที่สุด ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึง
เร่ืองต่อไปนี้ 
1.1 ปัญหาที่น ามานั้นเป็นจริงตามที่ระบุหรือไม่ 
1.2 ทรัพยากรที่น ามาใช้จ าเป็นส าหรับโครงการหรือไม่ 




1.4 ดัชนีวัดความส าเร็จของโครงการมีความเที่ยงตรงและวัดได้จริงหรือไม่ 
1.5 เทคนิควิธีการและกลวิธีต่างๆมีจุดบกพร่องหรือไม่ 
1.6 การก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการชัดเจนหรือไม่ 
1.7 ผลกระทบของโครงการต่อเศรษฐกิจและสังคม 
2. ขั้นระหว่างด าเนินการหรือปฏิบัติ เป็นขั้นที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน  
เน้นหนักทางด้านผู้บริหาร ผู้ร่วมโครงการ และผู้ปฏิบัติงาน เช่น มีจุดหมาย แนวทางด าเนินการ 
และปรัชญาตรงกันหรือไม่ กลุ่มสนับสนุนอ่ืนๆ ประสบการณ์ และความช านาญ เป็นต้น 
3. ขั้นสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินผลที่ท ากันมักจะเป็นเจ้าของโครงการ 




               สิ่งที่ต้องประเมินในการประเมินผลโครงการ คือ 




2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการ การประเมินผลโครงการเพื่อ 
ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้นเป็นการประเมินผลขั้นตอนทุกตอนในการลงมือ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเร่ิมจากการเตรียมการ การมอบอ านาจ การอ านวยการ การควบคุมงาน และการ
น าเสนอรายงาน การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ในการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
นั้นผู้บริหารหรือผู้ท าหน้าที่ประเมินผลแผนงาน โครงการ ควรต้องค านึงถึงหลักในการด าเนินการ
ดังนี้ คือ 




หรือไม่ เพื่อจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที  และอาจร่วมกันก าหนดระยะเวลาของการติดตามและ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม 




2.4 การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนั้นควรพิจารณาเคร่ืองชี้วัดความส าเร็จ 
หรือผลของงาน เคร่ืองชี้วัดจะต้องเป็นสิ่งที่เชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จะดูได้จากอัตราการเลื่อนชั้น คะแนนสอบ 
2.5 มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับ เพื่อสามารถปรับปรุงแก้ปัญหาและอุปสรรค 
การปฏิบัติงานได้ทันทีในระหว่างยังด าเนินการอยู่                                                                                            
                          สรุปและรายงานผลการประเมินโครงการ หลังจากประเมินผลและโครงการเสร็จ
สิ้นลงแล้วจ าเป็นต้องมีการสรุปผลการประเมินผลโครงการ และรายงานผลนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ การสรุปผลการประเมินผลโครงการนั้นมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสองลักษณะเพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนและโครงการต่อไป คือ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ในด้านความพร้อมในการด าเนินงานและการมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติ 
 
3.3.2 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541: 79) ได้ระบุว่า  
การวางแผนบริหารงานของโรงเรียนจะส าเร็จได้ย่อมต้องอาศัยกระบวนการบริหาร 4  ขั้นตอน คือ  
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
2. การวางแผน 









3.3.3  แนวคิดของ ปกรณ์  ปรียากร 
ปกรณ์ ปรียากร  (2553) ได้สรุปกระบวนการวางแผนไว้ 9 ขั้นตอน คือ 
1. การระบุข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ ถ้าเป็นการวางแผนของ 
องค์กรภาครัฐ ผู้มีส่วนในการเสนอปัญหาและความต้องการอาจเป็นข้าราชการประจ า  นักการเมือง 
นักวิชาการ กลุ่มผลประโยชน์ และประชาชน เป็นต้น 
2. การพิจารณาแนวโน้มการพยากรณ์ในอนาคต เมื่อทราบปัญหาและความ 
ต้องการของผู้เสนอปัญหาแล้ว นักวางแผนก็จะพิจารณาแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาในอนาคต              
ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการบ้าง 
3. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการก าหนดสิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ 
ต้องการจะบรรลุในอนาคต โดยจะต้องก าหนดให้ชัดเจน วัดได ้และปฏิบัติได้ 
4. การพิจารณาของผู้มีอ านาจตัดสินใจ เป็นการพิจารณาเบื้องต้นของผู้บริหารหรือ 
ผู้มีอ านาจตัดสินใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นชัดเจนหรือไม่  มีโอกาสจะกระท าให้ส าเร็จได้ง่าย
หรือยาก 
5. การก าหนดทางเลือกและการวิเคราะห์ทางเลือก นักวางแผนจะเป็นผู้ก าหนด 
ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบต่อความต้องการ อย่างน้อย 2 ทางเลือก  
และวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 
6. การก าหนดวิธีการด าเนินงาน เมื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมได้แล้ว    
จึงก าหนดวิธีการด าเนินงานหรือสิ่งที่จะกระท าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสิ้นสุดแผน  โดยเขียนเป็น
รายละเอียด 
7. การเสนอแผนเพื่อพิจารณา เมื่อเขียนรายละเอียดของแผนเสร็จแล้ว ก็จะเสนอ 
แผนเพื่อให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 
8. การปฏิบัติตามแผนหรือการด าเนินงานตามแผน เมื่อแผนได้รับการอนุมัติแล้ว   
ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะน าแผนไปปฏิบัติต่อไป 
9. การประเมินผลแผน หลังจากน าแผนไปปฏิบัติแล้วจะทราบว่าบรรลุผลส าเร็จ 








3.3.4  แนวคิดของเวริกซ์และคูนท์  
Weihrich,  Heinz & Koontz, Harold  (1994 : 117-141) ได้เสนอขั้นตอนในการ 
วางแผนควบคู่กับกระบวนการวางแผนไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี ้
1. การรับรู้โอกาสหรือการแสวงหาโอกาส โดยเน้นไปที่การตลาด การแข่งขัน 
ความต้องการของลูกค้า จุดแข็งขององค์กร จุดอ่อนขององค์กร 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเราต้องการ 
อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
3. การพิจารณาถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน เช่น มีสิ่งแวดล้อมใด 
เกี่ยวข้องในการวางแผนบ้าง ทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก 
4. การก าหนดทางเลือก เป็นการก าหนดทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะน าไปปฏิบัติให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
5. การเปรียบเทียบทางเลือกหรือการประเมินทางเลือกโดยเน้นทางเลือกที่ 
เหมาะสมที่สุด เพื่อน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ และต้องเป็นทางเลือกที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ให้
ผลประโยชน์สูงสุด 
6. การเลือกทางเลือก คือ การเลือกทางเลือกเพียงทางเลือกเดียวที่เหมาะสมที่สุดใน 
การน าไปปฏิบัติ 
7. การก าหนดสิ่งสนับสนุนแผน เช่น วัสดุอุปกรณ ์บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น 
8. การก าหนดแผนงบประมาณ โดยก าหนดรายรับ รายจ่าย และแผนการใช้เงินให้ 
ชัดเจน วิเคราะห์กระบวนการวางแผนตามแนวคิดของเวริกซ์และคูนท์ จะเห็นว่ามี 8 ขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 1 คือการรับรู้โอกาสหรือการแสวงหาโอกาส จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ 8 คือการก าหนด
แผนงบประมาณ ซึ่งเน้นการวางแผนในขั้นตอนการจัดท าแผนเท่านั้น  
 
3.3.5 แนวคิดของไดอานาและปีเตอร ์
Diana & Hills, Peter (1984 : 67-68)  ได้สรุปกระบวนการวางแผนไว้ ดังนี ้
1. การระบุปัญหาหรือการก าหนดปัญหา 
2. การคัดเลือกปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 






วิเคราะห์กระบวนการวางแผนตามแนวคิดของไดอานาและปีเตอร์  จะเห็นว่ามี 6 ขั้นตอนตั้งแต่
ขั้นตอนที่ 1 คือการระบุปัญหา จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ 6 คือการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งเน้น
การวางแผนในขั้นตอนการจัดท าแผนเท่านั้น  
 
3.3.6  แนวคิดของบริกเนอร์และโคพ   
Brickner, William  H, & Cope, Donald  (1977 : 28 - 32) ได้กล่าวถึงกระบวนการ 
วางแผนไว้ดังนี้ 
1. การสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต นักวางแผนจะต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ง 
ต้องวิเคราะห์ถึงความพร้อมขององค์กร ต้องค านึงถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร                   
เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผนต่อไป 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ หลังจากได้พิจารณาข้อมูลต่างๆอย่างละเอียด 
รอบคอบแล้ว นักวางแผนจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างกว้างๆว่าจะมีทิศทางอย่างไร 
  3. การพัฒนากลยุทธ์ การด าเนินงานขององค์กรจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
หรือไม่เพียงใดนั้นผู้ด าเนินการจะต้องมีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์  (Strategy) หรือวิธีการที่เหมาะสม 
ซึ่งนักวางแผนจะต้องก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามลักษณะของงานและสภาพแวดล้อมของ
องค์กร 
  4. การสร้างเป้าหมายระยะปานกลางหรือการก าหนดเป้าหมายระยะปานกลาง  
เนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดอย่างกว้างๆ  ท าให้น าไปปฏิบัติได้ยาก จึงต้องมี
การก าหนดนโยบาย  โดยระบุระยะเวลา และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพราะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นทิศทางในการท างานชัดเจน  และเวลาที่ระบุไว้ยังช่วยเป็นแรง
กระตุ้นให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมายอีกด้วย 
  5. การก าหนดแผนปฏิบัติงาน ต้องก าหนดไว้ละเอียดเพื่อสนับสนุนให้การ 
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ บุคคลที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ที่ต้องการ 
  6. การปฏิบัติตามแผนหรือการใช้แผน เป็นขั้นตอนน าแผนนั้นไปปฏิบัติให้ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ ทุกส่วนของแผนจะต้องเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง               
และต้องอาศัยปัจจัยต่างๆสนับสนุนมาก เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ การมีส่วนร่วม  
  7.  กลไกของข้อมูลย้อนกลับ เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติแล้วจะต้องมีการติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติ โดยเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ถ้าผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตาม














ภาพประกอบที่ 4 : แสดงกระบวนการวางแผนตามแนวคิดของบริกเนอร์และโคพ 
 
วิเคราะห์กระบวนการวางแผนตามแนวคิดของบริกเนอร์และโคพ จะเห็นว่า                  
มี 7 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 คือการสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ 7            
คือกลไกของข้อมูลย้อนกลับซึ่งเน้นการวางแผนครอบคลุมทั้งขั้นตอนการจัดท าแผน  การ
ด าเนินงานตามแผนและการประเมินผลแผน  
 
3.3.7  แนวคิดของโรเบิร์ตฟุลเมอร์ 
Robert, Fulmer M (1974 : 157-173) ได้อธิบายถึงกระบวนการวางแผนไว้ 12  
ขั้นตอน ดังนี ้
1. การเลือกวัตถุประสงค์ เน่ืองจากวัตถุประสงค์เป็นจุดหมายปลายทางของการ 
วางแผน ถ้ามีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนชัดเจน การกระท าหรือวิธีการกระท าก็อาจจะยุ่งยากมิใช่
น้อย ยกตัวอย่างคือ “ถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านจะไปไหน ท่านก็ไม่อาจเลือกวิธีการและทิศทางของการ
เดินทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม” 
2. การสื่อสารวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่ืนทราบ หมายความว่าผู้ร่วมงานทุกคนใน 
องค์กรควรทราบวัตถุประสงค์ร่วมกันต้ังแต่วัตถุประสงค์ระดับสูงขององค์กร ลงไปถึงวัตถุประสงค์
ของแต่ละหน่วยงานและควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ด้วย 
3.  การก าหนดข้อสันนิษฐานหรือการพยากรณ์ หมายถึง การประเมินหรือการ 











4. การส ารวจทรัพยากร เป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการท าให้เกิดผลตาม 
วัตถุประสงค์นั้นมีความเป็นไปได้ เพียงใด มีทรัพยากรและปัจจัยอ่ืนๆที่จ าเป็นในการท างานตาม
แผนให้ส าเร็จเพียงใด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการวางแผนแบบสร้างวิมานในอากาศ โดยไม่มีปัจจัยที่จะท า
ให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
5. การก าหนดนโยบาย เป็นการก าหนดแนวทางในการตัดสินใจอย่างกว้างๆ  
ให้คนในองค์กรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
6. การระบุทางเลือก หมายถึงระบุวิธีการหรือหนทางที่จะน าไปปฏิบัติให้บรรลุผล 
ส าเร็จ อย่างน้อย 2 ทางเลือก และควรเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ 
7. เปรียบเทียบทางเลือก เป็นการประเมินทางเลือกทั้งหลายที่มีอยู่เพื่อดูความ 
เป็นไปได้ในการน าแผนไปปฏิบัติและดูว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างถ้าเลือกทางเลือกนั้น 
8. การเลือกแนวทางการกระท า เมื่อประเมินทางเลือกและเปรียบเทียบทางเลือก 
แล้ว จะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ไม่ควรลังเลให้เสียเวลาถ้าไม่จ าเป็น 
9. การสร้างแนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์ เป็นการเขียนรายละเอียดของการกระท า 
โดยมีนโยบายเป็นกรอบ บอกถึงขั้นตอนการกระท าเป็นล าดับทีละขั้นต้ังแต่ต้นไปจนจบเป็น
กระบวนการ 
10. การก าหนดงบประมาณ งบประมาณถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งต้องระบุลักษณะของงบประมาณให้ชัดเจน โดยเขียนเป็นแผนทางการเงินหรือ
แผนงบประมาณ 
11. การก าหนดตารางเวลา เป็นการก าหนดตารางเวลาในการปฏิบัติงานโดยใช้ 
เทคนิคการวางแผนและการควบคุมงาน เช่น Gantt Chart , PERT, CPM เป็นต้น 













โรเบิร์ตฟุลเมอร์ อาจเขียนเป็นขั้นตอนให้เห็นชัดเจน ดังแผนภมูิ 
 













   ภาพประกอบที่ 5 : แสดงกระบวนการวางแผนตามแนวคิดของโรเบิร์ตฟุลเมอร ์ 
 
วิเคราะห์กระบวนการวางแผนตามแนวคิดของโรเบิร์ตฟุลเมอร์ จะเห็นว่ามี 12  
ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 18  คือการเลือกวัตถุประสงค์ จนกระทั่งถึงขั้นตอนที่ 12 คือการตัดสินใจ
เร่ืองมาตรฐาน ซึ่งเน้นการวางแผนในขั้นตอนการจัดท าแผนเท่านั้น ยังมิได้กล่าวถึงการด าเนินงาน
ตามแผนหรือการประเมินผลแผน                              
   
3.3.8  แนวคิดของเบรตัน 
Breton, Preston R.Le (1968 : 29 - 44) ได้อธิบายถึงกระบวนการวางแผนตาม 
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ต้องมีความแน่ใจถึงความต้องการในการวางแผน หมายถึง ผู้มีหน้าที่ในการ 















1.การเลือกวัตถุประสงค์                                                                                                                                         
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2. ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานให้ชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์ 
จะต้องชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถวัดได้ และน าไปปฏิบัติได้ อีกทั้งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักและนโยบายของหน่วยงานด้วย 
3. การเตรียมหัวข้อกว้างๆของแผนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา เมื่อก าหนด 
วัตถุประสงค์แล้ว ผู้วางแผนจะต้องก าหนดขอบข่ายหลักการกว้าง ๆ ของแผน เช่น เน้นความจ าเป็น
ที่ต้องมีแผน ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีด าเนินงาน บุคลากร ฯลฯ เมื่อเสนอขออนุมัติแล้วจึงด าเนินการ
วางแผนอย่างละเอียดต่อไป การปฏิบัติเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรในการวางแผนโดย
ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ  
4. การขออนุมัติข้อเสนอของแผน เมื่อเตรียมข้อเสนอของแผนเสร็จแล้วก็จะ 
น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นขึ้นไปเพื่ออนุมัติ ขั้นตอนนี้ส าคัญมาก ถ้าข้อเสนอของแผน
ขาดเหตุผลขาดข้อมูลหรือข้อมูลไม่ชัดเจน ขาดการศึกษาปัญหาข้อเท็จจริง การอนุมัติอาจมีปัญหา
ได้ ดังนั้นผู้เตรียมข้อเสนอแผนจะต้องมีความละเอียดรอบคอบและยึดหลักเหตุผล 
5. การก าหนดตัวบุคคลผู้วางแผนและผู้รับผิดชอบ เมื่อข้อเสนอของแผน 
ได้รับการอนุมัติแล้วผู้วางแผนจะต้องก าหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบ  โดยมอบอ านาจหน้าที่ให้เป็น
สัดส่วนตามหลักการของการบริหาร 
6. การก าหนดหัวข้ออย่างแน่นอนของแผน ในขั้นนี้จะต้องก าหนดรายละเอียดเพื่อ 
เป็นหลักปฏิบัติงานประจ าวันว่าจะปฏิบัติอะไรบ้างในแต่ละวัน  และท าความเข้าใจกับแต่ละฝ่ายที่
รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการท างานซ้ าซ้อนหรือหรือก้าวก่ายกัน 
7. การติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นขัน้ตอนที่ผู้น าแผนไปปฏิบัติจะต้อง 
ติดต่อกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อขอข้อมูลที่ต้องการมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
8. การหาข้อมูลและตัวเลขที่จ าเป็น หมายถึงการรวบรวมข้อมูลดิบ และข้อมูลที่ 
จัดท าแล้ว ซึ่งมีวิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ การถาม การอ่านรายงาน และการบันทึกต่างๆ ซึ่งผู้
วางแผนจะต้องใช้เคร่ืองมือที่แม่นตรงและเชื่อถือได้  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
9. การประเมินข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ผู้วางแผนจะต้องประเมินข้อมูลที่ 
เก็บมาว่าเพียงพอหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าข้อมูลยังบกพร่องก็กลับไปเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม หากข้อมูลครบถ้วนก็จะอ่านข้อมูล แปลข้อมูล และประเมินข้อมูลต่อไป 
10. การสรุปและเตรียมแผนชั่วคราว เป็นการเลือกแนวทางปฏิบัติที่มีความเป็นไป 




11. น าเอาส่วนของแผนที่ก าหนดไว้มารวมกันเป็นแผนชั่วคราว เป็นขั้นการจัดท า 
แผนชั่วคราวเพื่อเตรียมท าแผนถาวรขั้นต่อไป 
12. การเตรียมขั้นสุดท้าย เมื่อได้ท าการทดสอบแผนเป็นที่พอใจแล้วผู้วางแผนก็ 
เตรียมก าหนดขั้นสุดท้ายได้เลย ถ้าแผนนั้นประกอบด้วยแผนย่อย โครงการ หรือส่วนประกอบ               
ก็ควรรวมเป็นแผนเดียวกัน 






















    3.  เตรียมหัวข้อกว้าง ๆ                                      
2.ก าหนดวัตถุประสงค์ 
   1.ก าหนดความต้องการว่าควรจะมีแผนหรือไม่                                                                                                                          
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วิเคราะห์กระบวนการวางแผนตามแนวคิดของเบรตัน จะเห็นว่ามี 14 ขั้นตอน  
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 คือการก าหนดความต้องการว่าควรจะมีแผนหรือไม่ จนกระทั่งถึง ขั้นตอนที่ 14 
คือการขออนุมัติแผน ซึ่งเน้นการวางแผนในขั้นตอนการจัดท าแผนเท่านั้น  ยังมิได้กล่าวถึงการ
ด าเนินงานตามแผนหรือการประเมินผลแผนเช่นเดียวกับแนวคิดของโรเบิร์ตฟุลเมอร ์
 
กล่าวโดยสรุป กระบวนการวางแผนหรือขั้นตอนการวางแผนที่เป็นที่ยอมรับกัน  
โดยทั่วไปนั้นสรุปเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นการจัดท าแผน ขั้นการปฏิบัติตามแผน และขั้นการ











นโยบายสาธารณะ คือ ม ี3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไป 
1. การจัดท าแผน  
ขั้นการจัดท าแผนเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผน ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ 
ยุ่งยาก ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล               
และปัญหาต่างๆ อันจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 
ซึ่งขั้นตอนจัดท าแผนประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี ้
1.1 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (ราชบัณฑิตยสถาน 2544 : 134)  
ได้ให้ความหมายของข้อมูลไว้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็น
ข้อเท็จจริง ส าหรับใช้เป็นหลักอนุมานหรือหาความจริงหรือการค านวณ  หรือ ข้อมูลหมายถึง








ภาพประกอบที่ 7 : กระบวนการวางแผนโดยทั่วไป 
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เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ตอบค าถามประเด็นที่ต้องการ สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์  (2546 : 184)ได้กล่าวว่า 
ข้อมูลหมายถึงข้อความจริง ข่าวสารที่อาจแสดงออกมาในรูปของตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขก็ได้ 
นอกจากนั้นเสนาะ แสงมณี (2550 : 51) กล่าวว่าข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงหรือ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ ตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใดๆ 
 
กล่าวโดยสรุปข้อมูล หมายถึง ความจริง ข่าวสาร ที่อาจแสดงออกมาในรูปของ 
ตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขก็ได้ เช่น สถิติต่างๆ ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แน่นอนในรูปของ
เอกสารรายงาน บทความ ผลการวิจัย แผนงาน โครงการที่มีอยู่แล้ว นักวางแผนจะต้องรวบรวม




รวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิสามารถใช้เคร่ืองมือ เช่น การสังเกต การส ารวจ การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ฯลฯ หรือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิก็ได้ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลในรูป
ของเอกสาร ตัวเลข สถิติ ตาราง กราฟรายงาน บทความ ผลการวิจัย แผนภูมิหรือแผนที่ ฯลฯ 




ตามทิศทางที่ก าหนดเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยปกติองค์กรจะต้องท าการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรเพื่อตรวจสอบทั้งอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคต ก่อนการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย โดยใช้ตัวแบบ “SWOT Analysis”                 
(ปกรณ์ ปรียากร,  2553,  85) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งหรือจุดเด่น จุดอ่อนหรือจุดด้อยซึ่ง
เป็นปัจจัยภายในองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร บุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมใน
องค์กร เป็นต้น และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสตลอดจนข้อจ ากัดหรือภาวะคุกคามต่างๆ  ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน เช่น ประชากร เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 
วัสดุอุปกรณ์ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี คู่แข่งขัน ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล







เมื่อนักวางแผนได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะท าให้ทราบถึงปัญหาและความ 
ต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ ซึ่งนักวางแผนจะต้องพิจารณาว่าลักษณะหรือสภาพการณ์
เช่นใดเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องวางแผนแก้ไข โดยทั่วๆไป ปัญหาที่จะต้องน ามาพิจารณาวางแผน
ควรมีลักษณะ ดังนี ้
1.3.1 เป็นปัญหาสาธารณะหรือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม มิใช่ 
ส่วนบุคคล เช่น ความขาดแคลนบริการสาธารณะ การขาดแคลนสาธารณูปโภคต่างๆ ปัญหาภัยแล้ง
ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติดให้โทษ เป็นต้น 
1.3.2 ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย 
การขาดแคลนแหล่งน้ า การขาดที่ดินท ากิน ราคาน้ ามันแพง สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง
อาชญากรรม การจราจรติดขัด มลภาวะ ฯลฯ 
1.3.3 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เช่น การเพิ่มของประชากรอย่าง 
รวดเร็ว การขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง ภาวะโลกร้อน ประชากรมีรายได้ต่ า การว่างงาน สุขภาพ
อนามัยไม่ดี ประชากรมีการศึกษาต่ า เด็กเร่ร่อน ยาเสพติดให้โทษ ฯลฯ ขั้นตอนนี้นักวางแผนจะต้อง
ก าหนดเค้าโครงหรือโครงร่างของการวางแผนให้ชัดเจนว่าปัญหาที่ต้องการวางแผนแก้ไขนั้น                              
มีความรุนแรงอย่างไร นโยบายของรัฐมีการแก้ไขต่อปัญหาน้ีเป็นอย่างไร 
1.4  การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการก าหนดมาตรฐานส าหรับการ 
ตัดสินใจเลือกว่าทิศทางการด าเนินงานตามแผนควรจะเป็นไปในทางใด  กิจกรรมนั้นมีอะไรบ้าง 
และจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร เราจึงจะสามารถวัดผลที่เกิดขึ้นได้  การก าหนดวัตถุประสงค์                 
และเป้าหมายจะต้องชัดเจนและสนองความต้องการของประชาชนได้ รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์จึงเป็นหัวใจส าคัญของการวางแผน 
ค าว่า “วัตถุประสงค์” ซึ่งภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Objective”  มีผู้ให้ความหมายไว้ 




หรือหลายอย่างในอนาคต ซึ่งเป็นเร่ืองของการวางแผนทั้งสิ้น ระดับของวัตถุประสงค์แบ่งเป็น                
3 ระดับคือ วัตถุประสงค์ระดับสูง ซึ่งเป็นการระบุผลสุดท้ายหรือสิ่งที่ต้องการบรรลุอย่างกว้างๆ                 
ในอนาคต ค าภาษาไทยจะใช้ค าว่า เป้าประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย ส่วนวัตถุประสงค์ระดับกลางเป็น 
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การก าหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุในอนาคตมีความชัดเจนขึ้นกว่าวัตถุประสงค์ระดับสูง เพราะเป็น 
การชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องกระท า ซึ่งค าภาษาไทยจะใช้ค าว่าวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์ระดับต้น 
หรือวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ เป็นการระบุผลผลิตที่ต้องการจะบรรลุในอนาคตอย่างชัดเจนและ
สามารถวัดได้ ซึ่งค าภาษาไทยจะใช้ค าว่า เป้าหมาย ระดับของวัตถุประสงค์แสดงได้ลักษณะของ
จุดมุ่งหมายที่มีประสิทธิผลและเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีลักษณะดังนี้ 
1. จุดมุ่งหมายต้องมีลักษณะท้าทาย เป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ 
ความอยากท างานของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
2. จุดมุ่งหมายต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และสามารถวัดได้ทั้งเชิงคุณภาพและ 
ปริมาณ ไม่ควรก าหนดไว้ลอยๆ ซึ่งการระบุแบบเฉพาะเจาะจงนี้จะช่วยให้การวัดผลสะดวกขึ้น   
และช่วยให้สามารถประเมินระดับความส าเร็จได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย 
3. จุดมุ่งหมายที่ก าหนดต้องปฏิบัติให้บรรลุได้ ไม่เพ้อฝัน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติจะได้ 
มีความหวังว่าเป้าหมายที่ท้าทายไม่สูงหรือยากจนเกินไป  หากผู้ปฏิบัติประเมินว่าเป้าหมายนั้น             
ไม่สามารถบรรลุได้ ก็อาจลดความคาดหวังในความส าเร็จและลดความพยายามที่จะปฏิบัติ                  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เกินก าลัง 
4. จุดมุ่งหมายที่ก าหนดจะต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานและมุ่งเน้นไปที่ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้บริหารไม่ควรก าหนดเป้าหมายหลากหลายจนเกินไปเนื่องจากจะท าให้ผู้ปฏิบัติ
ไม่สามารถตั้งใจด าเนินการตามเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวเนื่องกันพร้อมๆ  กันได้ และอาจท าให้ผู้ปฏิบัติ 
ลดความใส่ใจ เนื่องจากเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบหรือแม้จะท าได้ตามเป้าหมายนั้นๆ               
ก็อาจไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
5. จุดมุ่งหมายต้องมีกรอบเวลาที่ต้องการให้ส าเร็จอย่างชัดเจน ระยะเวลาดังกล่าว 
ควรก าหนดไว้อย่างพอเหมาะ โดยไม่ให้นานเกินไปจนผู้ปฏิบัติเกิดความชะล่าใจ และไม่สั้นเกินไป
จนไมส่ามารถท าได้ทัน  
Holt, David H (1993 : 169-170) ได้เสนอหลักการเขียนวัตถุประสงค์ว่าการ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีต้องพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้ 
1. มีความเป็นไปได ้และมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
2. สามารถวัดระดับของความส าเร็จได้ โดยวิธีทางประจักษ์นิยม ทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 
3. มีความตั้งใจจริงที่จะน าไปปฏิบัติได้ นั่นคือควรตั้งวัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับ 




4. มีเหตุผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
5. มีการก าหนดระยะเวลาที่จะกระท าให้ส าเร็จ  
การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีดังกล่าวข้างต้นอาจเรียกสั้นๆให้เข้าใจง่ายว่าหลัก  
“SMART” ซึ่งเป็นการใช้ตัวอักษรแรกของแต่ละข้อที่กล่าวมา  นอกจากนั้นการเขียนวัตถุประสงค์         
ที่ดีจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1. ใช้ค ากิริยาที่แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ เช่น เพื่อเพิ่ม เพื่อลด เพื่อพัฒนา 
เพื่อส่งเสริม เพื่อรณรงค์ เพื่อแก้ไข เพื่อปรับปรุง เพื่อเผยแพร ่เป็นต้น 
2. ระบุผลผลิต (Output) หรือระบุผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพียง 
ประการเดียวในวัตถุประสงค์หนึ่งข้อ ถ้าเขียนวัตถุประสงค์หลายข้อ ข้อใดท าไม่ส าเร็จสามารถ
ประเมินผลได้ และวัตถุประสงค์แต่ละข้อควรให้น้ าหนักข้อความส าคัญต่างๆที่ชัดเจน  ซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์หลัก 1 ข้อ และวัตถุประสงค์รอง 1 - 2 ข้อก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์รองก็ควรท าต่อไป  แต่ถ้าบรรลุวัตถุประสงค์รองแต่ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์หลักก็อาจยุติ 
3. ก าหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานความส าเร็จที่สามารถวัดได้  
4. ก าหนดช่วงเวลา พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เน่ืองจากการวางแผน 
ทุกระดับต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์เป็นตัวก าหนดแนวทางของการกระท า
ในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน  เพราะผู้ร่วมงาน            
ทุกคนมีขอบเขตที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน การประสานงานจะเป็นไปอย่างราบร่ืน เพราะทุกคน           
มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน นอกจากนั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะก่อให้เกิดมาตรฐานในการ
ควบคุมงาน เพราะการท างานทุกอย่างจะต้องมีการควบคุมและประเมินผล และการควบคุมทุกแบบ
ก็มักจะมีมาตรฐานเพื่อวัดผลการกระท านั้น หากก าหนดวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนวัดความส าเร็จไม่ได้ 
ก็ย่อมบริหารไม่ได้  ในท านองเดียวกันหากไม่สามารถวัดหรือประเมินได้ ก็ย่อมพัฒนาไม่ได้  สิ่งที่
เราด าเนินการหากวัดหรือประเมินผลได้ ย่อมได้รับความสนใจ ส่วนค าว่า “เป้าหมาย” หมายถึง             
การแสดงผลขั้นสุดท้ายที่ต้องการจะบรรลุในแง่ปริมาณหรือจ านวน  ในการวัดผลความส าเร็จของ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ โดยปกติเป้าหมายจะมีลักษณะเป็น
รูปธรรมมากกว่าวัตถุประสงค์ เพราะจะชี้วัดเฉพาะเจาะจง ระบุระยะเวลาที่ต้องการจะบรรลุ
สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
5. การจัดท าแผนและแผนประจ าปี ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ 
การจัดท าแผน เพราะเมื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาได้แล้วก็จะจัดท า
รายละเอียดของแผนในรูปของแผนปฏิบัติการหรือโครงการประจ าปี  ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นไม่เกิน           
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1 ปี มีการก าหนดกิจกรรม เป้าหมายระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และก าหนดแนวทางการ
บริหารโครงการ ต่อจากนั้นก็เสนอแผนต่อผู้มีอ านาจเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  ถ้าแผนได้รับการ
อนุมัติก็จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หากแผนไม่ได้รับการอนุมัติก็จะถูกส่งกลับไปทบทวน 
แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ แล้วจึงค่อยเสนอแผนเพื่อพิจารณาใหม่อีกคร้ังก่อนน าไป
ด าเนินการ  
  สรุปได้ว่ากระบวนการวางแผน คือ กระบวนการในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับ




 3.4  กระบวนการวางแผนตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
กระบวนการวางแผนตามกรอบแนวคิดของการวิจัยประกอบด้วย 9  ขั้นตอน ดังนี้ 
 
3.4.1  ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 
   อิสลามเร่ิมต้นการท างานต่างๆด้วย การท าให้เจตนาของบุคคลมีความบริสุทธิ์  
(อิคลาส) เพื่อที่จะท าให้การงานด าเนินไปเพื่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่เพราะเห็นแก่
ประโยชน์อ่ืนใด เช่น เงินทอง อ านาจ และต าแหน่งหน้าที่การงาน ความมีชื่อเสียงหรือความ
ทะเยอทะยานอ่ืนใดก็ตามที่จิตวิญญาณอาจซุกซ่อนเป็นความลับเอาไว้ (ยูซุฟ อัล-ก็อรฎอวีย์, 2546, 
116)  มุฮัมมัด ศอลิห อัล-มุนัจญิด (2555)  กล่าวว่าความบริสุทธิ์ใจเป็นการงานเบื้องแรก เป็นการ
งานส าคัญที่สุดและสูงส่งที่สุด เป็นรากฐานของทุกๆการงาน ความบริสุทธิ์ใจเป็นแก่นแท้                 
(ฮะกีเกาะฮฺ) ของศาสนา และเป็นกุญแจการเรียกร้องของบรรดารสูล   
   ความบริสุทธิ์ใจในการพูดและการกระท านั้น เป็นหน่ึงในพื้นฐานของหลักศรัทธา 
และเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในอิสลาม ถ้าไม่มีสิ่งนี้อัลลอฮฺ จะไม่รับการงานของเขา ซึ่งเป็นค าสั่งใช้ที่
ชัดเจนไม่คลุมเครือในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ   ผู้ทรงเกรียงไกร พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า 
 
                    ﴾... َءاَف َنُح َني ِّدلا ُوَل َينِصِلُْمُ ََّللَّا اوُدُبْع َِيل َّلَِّإ اوُرُِمأ اَمَو﴿   
  5 :ةنيبلا        
  “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดี
ต่ออัลลอฮฺ   เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้
อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรง...”  
         (อัลบัยยินะฮฺ : 5) 
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  อิหม่ามหะสัน อัลบันนา จึงได้เชิดชูค าขวัญแรกในการท างานให้แก่องค์กรของ
ท่านว่า อัลลอฮฺ  คือ เป้าหมายของเรา และอัลลอฮฺ  ผู้ทรงยิ่งใหญ่ มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ
ของพระองค์ หะสัน อัลบันนา (2546 : 34) ท่านยังกล่าวว่า อะกีดะฮ์ (หลักยึดมั่น) คือรากฐานของ
การงาน (อะมัล) และการงานของหัวใจนั้นส าคัญยิ่งกว่าการงานภายนอก ส่วนการให้บรรลุถึงความ
สมบูรณ์ของทั้งสองด้านนี้เป็นข้อเรียกร้องของบัญญัติอิสลาม แม้ว่าระดับความต้องการให้เกิดขึ้น
ทั้งสองสิ่งจะมีความต่างกันก็ตาม (อับดุลมาญิด อับดุรรออูฟ, 2550, 35) จึงกล่าวได้ว่า หัวใจ คือ
แหล่งก าเนิดของการงานที่จะปรากฏออกมาภายนอก  
   “แท้จริงทุกๆการงานจะขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา” ความหมายก็คือ การกระท า
ทั้งหมด ฉะนั้นการกระท าของอวัยวะต่างๆภายนอก ทั้งความถูกต้องและการยอมรับจากอัลลอฮฺ 
นั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและแท้จริงทุกๆคนจะได้รับการตอบแทน ตามที่เขาได้เจตนาไว้ ” การงานของ
หัวใจนั้น ต้องกระท าด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ ได้แก่ ความกลัว ความหวัง ความรัก ซึ่ง
มันต่างกับการงานที่ปรากฏให้เห็นภายนอกอ่ืนๆที่ริยาอ์ (การโอ้อวด) เข้าถึงมันได้ ยิ่งกว่านั้น ความ
ประเสริฐของการงานที่ เกิดจากหัวใจนั้น  จะได้ รั บผลบุญ แม้ว่ ายั งไม่ได้กระท าก็ตาม                                
(ซัลมาน อัล-เอาดะฮฺ, 2546 , 44) 
นอกจากนี้ ต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ  ในทุกค าพูด ทุกการกระท า และ 
ในทุกๆการอิบาดะฮ์และการญิฮาด ฯลฯ กระทั่งอัลลอฮฺ จะทรงรับท่านเป็นหนึ่ งจากบรรดา                 
ปวงบ่าวของพระองค์ที่มีความบริสุทธิ์ใจ และจงน าเอาโองการของ อัลลอฮฺ  ต่อไปนี้มาเป็น
อุดมการณ์หรือสโลแกนในทุกเวลา ทุกที่ และในทุกขณะ อุดมการณ์ดังกล่าวนั้นคือ “อัลลอฮฺ                          
คือเป้าหมายของเรา” (อับดุลลอฮฺ  นาศิหฺ อุลวาน 2547 :  33) 
 
 
 ْلُق  َّنِإ  تَِلََص يِكُسُنَو  َياَيَْمََو  تَِاَمَِو  َِّللَّ  ِّبَر  َينِمَلاَعْلا  َلَّ  َكِيرَش  ُوَل   ۖ  ﴿ 
                                ﴾ ينِمِلْسُمْلا ُل ََّوأ َاَنأَو  ُتْرُِمأ  َكِل َٰذِبَو 
ماعنلأا : 163- 162  
จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าแท้จริงการละหมาดของฉัน และการอิบาดะฮ์ของฉัน 
และการมีชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าแห่ง
สากลโลกเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆ แก่พระองค์ และด้วยสิ่งนั้นแหละข้าพระองค์ถูก
ใช้ และข้าพระองค์คือคนแรกในหมู่ผู้สวามิภักดิ์ทั้งหลาย  




ก าไรหรือการขาดทุนเป็นทางสู่สวรรค์ หรือมิเช่นนั้นก็จะน าไปสู่ไฟนรก ความบกพร่องของความ
บริสุทธิ์ใจเป็นเหตุให้ต้องตกนรกและด้วยการมีอยู่ของความบริสุทธิ์ใจจะส่งผลให้ได้เข้าสวรรค์  
(มุฮัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด, 2555) 
 




เราเห็นว่า นับตั้งแต่สมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัด    เผยแพร่อิสลามอยู่ในเมืองมักกะฮฺนั้น อัลกุรอานได้
หันเหความสนใจของพี่น้องมุสลิมไปสู่อนาคตที่ต้องการ โดยบอกพวกเขาว่าโลกก าลังเปลี่ยนแปลง
และสถานการณ์ต่างๆก็ก าลังเปลี่ยนแปลง ผู้ชนะแปรสภาพเป็นผู้พ่ายแพ้ และคนอ่อนแอเปลี่ ยนไป
เป็นคนเข้มแข็ง บทบาทต่างๆมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เช่น แต่ละชนชาติจะได้หมุนเวียน
มาครองอ านาจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
         ผู้ที่ท าการตรวจสอบประวัติของท่านนบี    จะพบว่าท่านนบี   มิได้ละเลยใน
การก าหนดอนาคตการดะวะฮฺของท่านแต่อย่างใด แต่ท่านครุ่นคิดถึงเร่ืองนี้ตลอดเวลา ท่านยัง
วางแผนเพื่อท าดะวะฮฺภายในขีดจ ากัดของโอกาสที่อัลลอฮฺ     ทรงหยิบยื่นให้แก่ท่าน และเคร่ือง
ไม้เครื่องมือต่างๆที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ท่าน 
  "ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์" และ "จิตใจที่ เป็นวิทยาศาสตร์" ได้มาชี้น าชีวิตของ
เราในทุกเส้นทาง เพื่อว่าเราจะได้มองสรรพสิ่ง มองประเด็นปัญหา สถานการณ์และประชาชนใน
แนวที่เป็นวิทยาศาสตร์ และก าหนดการตัดสินใจทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ของเราเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ การเมือง การศึกษา  และสาขาวิชาอ่ืนๆ                      
ด้วยความคิดความรู้สึกที่เป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอิสระจากอิทธิพลของอารมณ์ ความคิดหุนหัน
พลันแล่น การเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลาง เป็นต้น ปัจจัยลบดังกล่าวเข้ามาครอบง าพฤติกรรมของเรา
เป็นส่วนมาก ผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องตัดสินใจถ้าอยู่ใต้อิทธิพลของความต้องการของตนเอง               
หรือตามอ าเภอใจของพรรคพวกตนเองแล้วไซร้ ผู้นั้นย่อมเอาแต่พยายามท าให้สาธารณะชอบอก









ต้องวิเคราะห์ความต้องการหรือความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนว่าเป็นแผนเกี่ยวกับอะไร  ต้องการ
แก้ปัญหาหรือเสริมสร้างอะไร  ต้องการข้อมูลตัวเลขหรือสถิติต่างๆ ที่จ าเป็นมาสนับสนุนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดท าแผน ซึ่งต้องผ่านการประเมินผลแล้วว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่
ส าคัญกับแผนที่ก าหนดขึ้น (ตุลา มหาสุพานนท์,  2547 : 126)โดยที่แต่ละคนจะต้องสามารถ
คาดหมายและพิจารณาถึงปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยทางด้านการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี 
และจะต้องเข้าใจได้ว่าปัจจัยใดเป็นโอกาส  และปัจจัยตัวใดเป็นอุปสรรค และนอกจากนั้นจะต้อง
ส ารวจปัจจัยภายใน โดยส ารวจดูว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้าง และมีผลต่อทิศทางของความส าเร็จ
ขององค์กรอย่างไรสอดคล้องกับสุภาพร  พิศาลบุตร (2547 : 56) ที่ได้กล่าวถึงการทบทวนข้อมูล
เบื้องต้นว่าเป็นการประเมินสถานการณ์ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่  ซึ่งจะมุ่งไปที่ตัวแปร
ต่างๆคือ ตัวแปรด้านองค์กรซึ่งเกี่ยวกับการด าเนินงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนตัวแปรด้านกายภาพ  
เช่น  สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม  ตลอดทั้งตัวแปรทางด้านสังคมในเชิงวิทยา เศรษฐกิจ สังคม  
และการเมือง  ซึ่งการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นจะเป็นพื้นฐานส าคัญของการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  นอกจากนั้น เสนาะ  ติเยาว์ (2551 : 88) ยังกล่าวถึงขั้นตอนของ                 
การวางแผนอีกว่าการวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต               
ซึ่งจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่  
ระบบงาน  ความรู้ความสามารถของคนในองค์กร เงินทุน ปรัชญาการบริหาร เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ที่มีอยู่ ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่องค์กรควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจ  





  จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  
ซึ่งเรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT  ซึ่งในเร่ืองดังกล่าวนี้  พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และผสุ เดชะรินทร์ 
(2542 : 172-174) กล่าวว่าการวิเคราะห์ SWOT จะเป็นเคร่ืองมือที่ผู้บริหาร ทุกคนรู้จักและวิเคราะห์
องค์กรนอกจากนั้นการวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือที่ผู้บริหาร  ทุกคนรู้จักและวิเคราะห์องค์กร
นอกจากนั้นการวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วในการวิเคราะห์
ภาพรวมของสถานการณ์ขององค์กร โดยเน้นว่ากลยุทธ์จะต้องก่อให้เกิดความเหมาะสมระหว่าง
ความสามารถภายใน (จุดแข็ง  จุดอ่อน) และสถานการณ์ภายนอก (โอกาสและข้อจ ากัด) โดยในการ
วิเคราะห์ SWOT นั้น ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอก ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดอย่างไร ในขณะเดียวกันก็จะต้องวิเคราะห์ว่าปัจจัยต่างๆ 
ภายในองค์กรทั้งด้านบุคลากร ผู้บริหาร กิจกรรม โครงสร้าง การบริการ ปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดแข็ง
และปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดอ่อน  ซึ่งองค์กรหน่ึงๆอาจมีจุดแข็งและจุดอ่อนมากมาย  โดยที่จุดแข็งและ
จุดอ่อนไม่จ าเป็นจะต้องมีความส าคัญเท่ากันได้  การวิเคราะห์ในขั้นนี้ เป็นการตรวจสอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กร โดยแยกเป็น 2 กรณี คือ 
1) วิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์ในขั้นนี้เป็นการ 
ตรวจสอบว่าในขณะนั้นสภาพภายใต้ด้านใดบ้างอยู่ในสภาพเช่นใด มีข้อดีข้อเสียอย่างไร                      
ข้อได้เปรียบหรือความถนัดที่เป็นจุดเด่นขององค์กรมีอะไรบ้างและนอกจากนั้นจะต้องตรวจสอบ
หาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนขององค์กรว่ามีอะไรบ้าง  โดยจะวิเคราะห์เร่ืองของการเงิน บุคลากร  
องค์กรและการบริหาร เทคโนโลยี  ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อที่จะวางแผน
นั้นอาจจะก าหนดการประเมินตามความต้องการขององค์กรว่ามีการวิเคราะห์อย่างไรบ้าง ซึ่งในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดเป็นจุดแข็งและปัจจัยใดจะเป็น
จุดอ่อน ในส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรนั้น พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และผสุ เดชะรินทร์ 
(2542 : 152-172) กล่าวว่ามีวิธีการวิเคราะห์หลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่นิยมกันประกอบด้วย                      
การวิเคราะห์ตามสายงาน การวิเคราะห์ตาม 7’s การวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆภายในองค์กรตามลูกโซ่
แห่งคุณค่า หรือการวิเคราะห์ตามแนวคิดด้านความสามารถหลัก  




ด าเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์นโยบายของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางการเมืองและข้อบังคับของรัฐบาล การวิเคราะห์ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อที่จะ
น ามาประกอบการวางแผนงานในอนาคต การวิเคราะห์แนวโน้มของประชากร ซึ่งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกนั้นเพื่อที่จะพิจารณาดูว่าปัจจัยใดจะเป็นโอกาสและปัจจัยใดจะเป็น
อุปสรรค 
  นอกจากนี้  พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ และผสุ เดชะรินทร์ (2542 : 101-108) ยังได้กล่าว
ว่าหลังจากการตรวจสอบและวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อมแล้วนั้นก็จะต้องมีการพยากรณ์                




และปัจจุบัน เช่น  การใช้ Time Series Model   ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมต่อการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มประชากร  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทางรายได้ของประชาชน  การใช้ข้อวิจารณ์หรือ
ความคิดเห็นของบุคคลต่างที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ันๆ การคาดการณ์โดยอาศัยความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการด้านต่างๆซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต วิธีการนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นโดยไม่ให้ความคิดเห็นหรือทัศนคติของผู้อ่ืน             
เข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของแต่ละคน การระดมสมอง (Brainstorm)               
เป็นวิธีการในการระดมความคิดเห็นของบุคคลหลายคน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่างๆ เนื่องจากผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ แสดงความคิดเห็นจะมาอยู่รวมกัน โดยมีผู้น า                  
การประชุมท าการถามค าถามให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็น การใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ โดยวิธีการนี้จะต้องมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2 ตัว  เช่น การคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคต เป็นวิธีการที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยทั่วไปการคาดการณ์สถานการณ์ใน
อนาคตมักจะพิจารณา 3 ลักษณะ คือ สถานการณ์อนาคตที่ดีที่สุด (Best Case Scennario) 
สถานการณ์ในอนาคตที่แย่ที่สุด (Worst  case Scennario) สถานการณ์อนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุด 




รองรับสถานการณ์ในอนาคตในลักษณะต่างๆที่ได้คาดการณ์ไว้   
จากที่ได้กล่าวมาพอจะสรุปได้ว่าการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต หมายถึง                 
การที่องค์กรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)                   
ที่มีผลกระทบต่อองค์กร  สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ข้อมูลต่างๆภายในองค์กร โครงสร้างของ
องค์กร  ข้อมูล  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  การบริหาร  ข้อมูลการเงิน  เพื่อวิเคราะห์ดูว่าปัจจัยใดเป็น
จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่  ปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ว่า ปัจจัยใดเป็นโอกาสและอุปสรรคขององค์กร โดยมี
การระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้มีประสบการณ์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือกล่าวได้ว่านัก
วางแผนจะต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งต้องวิเคราะห์ถึงความพร้อมขององค์กร ต้องค านึงถึงปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวางแผนต่อไป 
 
 
  3.4.3  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ หมายถึง เป้าหมายระยะไกลที่บุคคลปรารถนาที่จะบรรลุ นักวิชาการ 
บางท่านใช้ค าว่า เป้าหมาย (Goal) ซึ่งหมายถึงเป้าประสงค์ระยะไกล แทนค าว่า วัตถุประสงค์ 
(Objective) ตามทัศนะของอิสลาม วัตถุประสงค์จะครอบคลุมถึงทั้งเวลาในดุนยาและอาคีเราะฮฺ 
  เป้าประสงค์ระยะไกลของมุสลิมคือการได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺ      
วัตถุประสงค์ของการเข้าสวรรค์และห่างไกลจากนรกจะส าเร็จได้โดยการปฏิบัติ 
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ภาพประกอบที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับการปฏิบัติ 
แผนภาพแสดงการเชื่อมโดยตรงระหว่างวัตถุประสงค์สูงสุดกับการปฏิบัติ                 
จะเป็นว่าการปฏิบัติของ (A21) (A22)และ (A23) จะน าผลไปสู่ผลลัพธ์ (A2) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ
การปฏิบัติเพื่อเป้าหมายบางอย่างก่อนจะไปสู่วัตถุประสงค์สูงสุดต่อไป (0) ในขณะเดียวกัน                 




จะเล็กหรือใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนหรือการลงโทษในวันอาคีเราะฮฺทั้งสิ้น ท่านอะลี          
อะลัยฮิสลาม คอลีฟะฮที่ 4 ในอิสลามชี้ให้เห็นบทบาทของกลุ่มเมฆ โดยกล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของ

















ค าสอนของอิสลามให้ความส าคัญต่อวัตถุประสงค์ระยะไกล ความส าเร็จที่แท้จริง 
ที่ได้กล่าวไว้ในค าสอนของอิสลามอาจจะปรากฏผลในโลกหน้าหรือในโลกปัจจุบัน บางคร้ัง





กว่า อีกทั้งจะต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  
  นักวิชาการบางท่านได้ก าหนดเป้าหมายของค าสอนอิสลามในลักษณะที่ เป็นความ




﴿ ِنَع ٰىَه ْ ن َيَو َٰبَْرُقْلا يِذ ِءاَتيِإَو ِناَسْح ِْلْاَو ِلْدَعْلِاب ُرُمَْأي َ َّللَّا َّنِإ ِءاَشْحَفْلا  
  ْمُكَّلَعَل ْمُكُظَِعي ِيْغ َبْلاَو ِرَكنُمْلاَو َنوُر ََّكذَت﴾  
 لحنلا : 90  
   
แท้จริงอัลลอฮฺ   ให้รักษาความยุติธรรมและท าดี และการบริจาคแก่
ญาติใกล้ชิดและให้ละเว้นจากการท าลามกและการชั่วช้าและการอธรรม  
 พระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกจักได้ร าลึก  
            (อันนะหลฺ : 90) 
 
  เราควรก าหนดเป้าหมายเหล่านี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของมวลมนุษย์ 
ปกป้องพวกเขาจากความชั่วร้ายและความหลงผิด รวมทั้งปลดแอกพวกเขาจากพันธนาการทั้งหลาย




      ﴿  ِةَارْو َّ تلا فِ ْمُىَدنِع ًابوُتْكَم َُونوُدَِيَ يِذَّلا َّي ُِّمْلأا َّبَِّنلا َلوُسَّرلا َنوُعِبَّت َي َنيِذَّلا  
 ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُىاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُىُرُمَْأي ِليِمّ ِْلْاَو ُِمّرَُيَُو ِتاَبِّيَّطلا ُُمَلَ ُّل ُِيَُو  
  َنيِذَّلَاف ْمِهْيَلَع ْتَناَك ِتَِّلا َلَلَْغَْلأاَو ْمُىَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو َثِئاََبْلْا ُمِهْيَلَع  
 ُمْلا ُمُى َكِئَٰلُوأ ُوَعَم َِلزُنأ يِذَّلا َروُّنلا اوُع َبَّ تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُرَّزَعَو ِِوب اوُنَمآ َنوُحِلْف ﴾     
  فارعلأا  :157  
  
   คือบรรดาผู้ปฏิเสธตามรสูล  ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่                   
  พวกเขาพบเขาถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขาทั้งในอัตเตารอตและใน 
  อัลอินซีล โดยที่เขาจะใช้พวกเขาให้กระท าสิ่งที่ชอบและห้าม 
  พวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบ และจะอนุมัติให้แก่พวกเขา  
  ซึ่งสิ่งดีๆทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที ่
  เลวทั้งหลายและปลดเปลื้องออกจากพวกเขาซึ่งภาระหนักของ 
  พวกเขา และห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา 
                                                                   (ซูเราะฮ อับอะอรอฟ : 157) 
 
        เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ องค์กรจ าเป็นต้องมีชุดของเป้าหมายเฉพาะที่มีการ
ก าหนดเวลาที่แน่นอนจึงจะสามารถท าให้วัตถุประสงค์บรรลุผลภายใต้กรอบของพันธกิจของ
องค์กรนั้นได้  ในการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  องค์กรมุสลิมจะต้องมั่นใจว่า                       
ทุกแผนงานมีความสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ทั่วไปของมุสลิม 
  เป้าหมายหลักของอิสลามจะบรรลุผล เมื่อชุดของเป้าหมายอ่ืนๆที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมาตรการโครงการและกิจกรรม ซึ่งถูกก าหนดไว้ในค าสอนของอิสลาม นอกจากนี้ 
เป้าหมายทั้งสามลักษณะดังได้กล่าวข้างต้นรวมทั้งมาตรการ โครงการ และกิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้
เพื่อการบรรลุผลจะต้องสอดคล้องกับทั้งพันธกิจที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและวัตถุประสงค์ของอิสลาม 
  ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นองค์กรจะต้องเรียนรู้ในการก าหนดนิยามให้กับเป้าหมาย
บางอย่างที่ต้องการบรรลุในระยะยาว หลังจากนั้นจึงก าหนดเป้าหมายระยะปานกลางและตามด้วย
มาตรการ โครงการ และกิจกรรม ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน นอกจากนี้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการใดๆ 







หมายถึง เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ระยะไกลของมุสลิมนั้นคือการได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺ               
ในวันสิ้นโลกนั่นเอง (นาเซอร์ แจ็บนาวน์, 2548) 







5.ฟะลาห์ (ความส าเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า)   
 
   วัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขไปสู่การฟื้นฟูอิสลาม ที่หมายถึง
การฟื้นฟูศาสนาที่แท้จริงนั้น การดะวะฮฺ (การเรียกร้องเชิญชวน) ไปสู่อิสลามอันบริสุทธิ์ปราศจาก
ชิรกฺ (การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ) สมบูรณ์แบบปราศจากการแบ่งแยกเป็นส่วนๆ ได้ความสมดุล
ปราศจากการสุดโต่งและหย่อนยาน เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงไม่มีการเอียงหรือการโอนเอนไป
ทางขวาหรือทางซ้าย (ยูซุฟ อัลก็อรฎอวีย์, 2537, 93-94) 
 อิหม่ามหะสนั อัลบันนา ได้น าเสนอล าดับขั้นการฟื้นฟูอิสลามไว้ดังนี้ 
 เป้าหมายหลักได้เก่ แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  ส่วนเป้าหมายรอง ประกอบด้วย 
1) เชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺ  ให้สูงเด่น 2) น าเอาหลักการต่างๆในอัลกุรอานมาปฏิบัติ 3)ปฏิรูป
ปัจเจกชน ครอบครัว และสังคม 4) สถาปนาสังคมอิสลาม 5) สถาปนาระบบคิลาฟะฮ์หรือสร้าง
องค์กรที่จะเป็นตัวน าพาเอาหลักการอิสลามมาปฏิบัติอย่างครบถ้วน (หะสัน อัลบันนา, 2530) 










ท าให้มนุษย์ เป็นบ่าวของอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว ทั้งในส่วนปัจเจกชนและในส่วนรวม                  
(ฟัตฮีย์ ยะกัน, 2544) 
  องค์กรควรที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ว่าอะไรคือเป้าหมายพื้นฐานขององค์กรที่          
ได้มีการจัดตั้งขึ้นมา  ซึ่งขั้นนี้ถือว่าเป็นขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมา
นั้นจะต้องมีความเป็นไปได้ มีความเฉพาะเจาะจง และจะต้องชัดเจน สามารถที่จะกระท าให้                
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2545 : 82-82) ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดผลลัพธ์ที่
คาดหวังและระบุจุดสุดท้ายของสิ่งที่ต้องการจะเป็น  สิ่งที่ต้องการบรรลุ  และระยะเวลาที่ก าหนด
โดยอาศัยกลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ กฎ งบประมาณ และโปรแกรม พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์  
และผสุ เดชะรินทร์ (2542 : 51-58) กล่าวว่าการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการแปลหรือเปลี่ยนภารกิจ
และทิศทางขององค์กรให้เป็นผลการด าเนินงานที่แท้จริง มีความเฉพาะเจาะจง  สามารถวัดได้  
วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละระดับองค์กรให้ความคาดหวังหรือให้สัญญาว่าจะสามารถ
ด าเนินงานได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าภารกิจของแต่ละองค์กรไม่ได้มี
การแปลความหมายให้กลายเป็นวัตถุประสงค์ การจัดท าภารกิจขององค์กรก็เป็นเพียงว่าการท าให้ดู
โก้หรูเท่านั้น  เพื่อให้วัตถุประสงค์มีความหมายและมีประโยชน์ในการบริหารองค์กร วัตถุประสงค์
ควรจะมีลักษณะที่สามารถวัดได้หรือเขียนไว้ในรูปแบบที่ระบุปริมาณไว้อย่างชัดเจน โดยก าหนด
ระยะเวลาที่แน่นอนในการบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างบรรทัดฐานส าหรับ
การด าเนินงานของกิจกรรมอย่างชัดเจน และควรจะครอบคลุมถึงการตอบสนองความต้องการของ 






3) สามารถวัดได้ผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
4) สนับสนุนภารกิจหลัก 




  ในการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีการท าทุกส่วนและทุกระดับ
ขององค์กรไม่ใช่ก าหนดวัตถุประสงค์แต่ภาพรวมขององค์กรเพียงอย่างน้อย ผู้บริหารในแต่ละ             
ทุกส่วนขององค์กรจะต้องยอมรับและรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปทิศทางเดียวกันและ
แต่ละฝ่ายใดองค์กรต้องรู้หน้าที่และร่วมกันรับผิดชอบด้วยในส่วนระยะเวลาในการก าหนด
วัตถุประสงค์  องค์กรควรมีทั้งวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งวัตถุประสงค์ในระยะ
ยาวมีเป้าหมายที่ส าคัญกล่าวคือ 




ได้ว่าการตัดสินใจต่างๆที่ท าอยู่ในปัจจุบันจะมีอิทธิพลต่อเป้าหมายต่อการด าเนินงานในอนาคต 
  วัตถุประสงค์ระยะสั้นจะเป็นการระบุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ต่างๆที่จะต้องบรรลุ  
ในระยะเวลาอันใกล้จะช่วยระบุถึงระยะเวลาความเร็วที่ผู้บริหารต้องการให้องค์กรก้าวหน้าไป  
รวมทั้งระดับความสามารถที่ต้องการในระยะเวลาอันใกล้  วัตถุประสงค์ในระยะสั้นอาจมีลักษณะ
เหมือนวัตถุประสงค์ในระยะยาวก็ได้  ในกรณีที่องค์กรก าลังใช้เป้าหมายในระยะยาวเป็นหลัก                 
ในการด าเนินงาน สมพร เฟื่องจันทร์ (2544 : 87-88) ได้กล่าวว่าข้อที่ควรพิจารณาเมื่อก าหนด
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ต้องพิจารณาดังน้ี 
1) ควรก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เจาะจงและแคบ 
2) เลือกก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีช่องทางที่เป็นไปได้ 






7) ควรค านึงผลกระทบต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง   
ก่อนที่จะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายใดๆลงไป 
8) ควรหลีกเลี่ยงการก าหนดที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
ประชากรเป้าหมายต่างๆให้มากที่สุด 
9) ควรก าหนดในรูปเชิงปริมาณที่สามารถจัดไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ 
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
10) การก าหนดไม่ควรเป็นเพียงการฉายภาพ  ซึ่งเป็นการพึ่งพิงแนวโน้มในอดีต 
แต่ควรที่จะน าปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วย 
ในเร่ืองการก าหนดวัตถุประสงค์ได้สอดคล้องกับสมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2544 : 89) 
ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการวางแผนไว้ว่า  จะต้องมีความเป็นไปได้  มีความเฉพาะเจาะจงสามารถ
วัดได้  มีเหตุผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  มีการก าหนดเวลาที่กระท าให้ส าเร็จ ในส่วนสุรัสวดี  
ราชกุลชัย (2546 : 446-447) ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ไว้ว่าการก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจน
ว่าจะต้องท าอะไรเพื่อที่จะเป็นกรอบในการด าเนินการไปตามแนวทางนั้น ซึ่งวัตถุประสงค์จะต้อง
ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมด้วย สุภาพร พิศาลบุตร (2547 : 60) ได้กล่าวว่า                    
การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานบนพื้นฐานความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่ผ่านมา  ดังนั้นจึงต้องมองไปในอนาคตส าหรับการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตภายใต้
เงื่อนไขที่เป็นไปได้  เสนาะ  ติเยาว์ (2551 : 89) ได้กล่าวว่าขั้นตอนของการก าหนดวัตถุประสงค์  
จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นระดับบริหาร
หรือระดับปฏิบัติการ การก าหนดวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนแน่นอน เฉพาะเจาะจงและสามารถ              






โดยสรุปแล้วในขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนนั้นจะต้องมีการปฏิบัติ  
ดังนี้จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  มีความเป็นไปได้  มีความเฉพาะเจาะจง  มีเหตุผล
สอดคล้องกับความจริง  มีระยะเวลาที่แน่นอนเหมาะสมกับสภาพองค์กรสามารถท าได้ในระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้  โดยวัตถุประสงค์นั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
3.4.4.  การพัฒนากลยุทธ์ 
การพัฒนากลยุทธ์เป็นการค้นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุเปา้หมาย ซึ่งกุญแจ 
ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่ดีก็คือ การอาศัยวิธีการวิเคราะห์อิทธิพลการเปลี่ยนแปลง   
ทั้งจากภายในและภายนอกหรือแนวโน้มต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
ซึ่งกลยุทธ์แต่ละตัวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่จะให้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน ภายนอก
อย่างเหมาะสม  เพื่อที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ในเร่ืองดังกล่าวนี้ เกชา เหลืองสุดใจ
ชื้น (2545 : 78) ได้เสนอแนวทางการสร้างทางเลือก ดังต่อไปนี้ 




4) รวบรวมให้มากขึ้น  ถ้าหากความคิดไม่กว้างขวางหรือไม่ครอบคลุมพอ 
สมพร  เฟื่องจันทร์ (2544 : 88-89) ได้กล่าวว่าในขั้นตอนนี้นักวางแผนจะต้องหาทาง 
ปฏิบัติต่างๆที่คาดว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรืออาจจะกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่าเป็นการค้นหากลวิธี ซึ่งอาจเป็นกลวิธีเดี่ยวๆหรือกลุ่มของกลวิธีเพื่อมาก าหนดเป็นทางเลือก 




ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  เช่น รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานวิจัย 
2)  ก าหนดพิจารณาเกณฑ์ที่จะใช้ในการก าหนดวิธี 
3)  ระบุการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จ าเป็นเพื่อการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
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ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องแยกพิจารณาเป็นด้าน ดังนี ้
3.1)  การเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี 
3.2)  การเปลี่ยนแปลงด้านเจ้าหน้าที่ 
3.3)  การเปลี่ยนแปลงด้านสถาบันบริการหรือหน่วยงาน 
3.4)  การเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน 
3.5)  การเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดรูปแบบองค์กร 
3.6)  การเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมาย  กฎระเบียบปฏิบัติงาน 
4) ก าหนดกลวิธีและจัดกลุ่มทางเลือก ในการก าหนดกลวิธีเป็นขั้นการใช้ความคิด 
สร้างสรรค์และจินตนาการเป็นอย่างมาก ข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดคือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย         
ที่ก าหนดไว้  อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จ าเป็น รวมทั้งโครงการ
และนโยบายของงานที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นกลวิธีที่ได้ก าหนดขึ้นมาใหม่ จึงอาจเป็นกลวิธี
ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือเป็นกลวิธีที่มีการปรับปรุงจากเดิม ซึ่งเมื่อก าหนดกลวิธีได้หลายๆ
ประการแล้วจึงน ากลวิธีมาจัดกลุ่มเพื่อก าหนดเป็นทางเลือกที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ
อาจจะเป็นกลวิธีเดียวหรือหลายกลวิธีก็ได้  ดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นเร่ืองที่ ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญ 
                         กล่าวโดยสรุปการพัฒนากลยุทธ์ คือการสร้างทางเลือกหลากหลายๆ เพื่อ เป็นการ





  การก าหนดเป้าหมายขององค์กรให้มีความเป็นไปได้และเหมาะสม รวมถึง
องค์ประกอบของความเป็นไปได้ที่วางอยู่บนพื้นฐานค าสอนอิสลาม ความส าเร็จในเป้าหมายทั่วไป
ของมุสลิมเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่เหนือความสามารถที่จะมีได้ อัลกุรอานได้กล่าวอย่างชัดเจนว่ามนุษย์มี
แนวโน้มที่จะท างานตามศักยภาพที่พวกเขามีอยู่ นอกจากนี้ในการสร้างสรรค์ของอัลลอฮฺ  
พระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้แก่มนุษย์ ท าให้มนุษย์สามารถปฏิบัติพันธกิจที่อัลลอฮฺ    ได้
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ก าหนดไว้เหนือพวกเขาทั้งหลาย นอกจากนี้อัลกุรอานได้กล่าวว่า อัลลอฮฺ    ไม่ก าหนดไว้เหนือ
มนุษย์ซึ่งภาระอันหนักอึ้งที่พวกเขาไม่สามารถแบกรับได้ 
 
﴿ نَمَو ْمُكِسُفَن ِّلأ ًار ْ يَخ اوُقِفَنأَو اوُعيَِطأَو اوُعَْسْاَو ْمُتَْعطَتْسا اَم ََّللَّا اوُقَّ تَاف  
  َنوُحِلْفُمْلا ُمُى َكِئَٰلوَُأف ِوِسْف َن َّحُش َقُوي ﴾  
    16  : نباغتلا 
 
ความว่า “ดังนั้นจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด เท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถ 
     และจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามและบริจาคเถิดเพราะเป็นการดียิ่งส าหรับ 
     ตัวของพวกเจ้า และผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตระหนี่แห่งจิตใจ 
     ของเขา ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความส าเร็จ” 
                                                                             (อัตตาฆอบุน : 16) 
 
  ส่วนโองการที่เกี่ยวกับการใช้จ่าย ท าให้เกิดความกระจ่างว่า มนุษย์ทุกคนควร
จับจ่ายตามวิธีการของพวกเขาและอัลลอฮฺ ไม่ได้ก าหนดความรับผิดชอบแต่อย่างใดเลย ให้มี
เหนือบุคคลนอกเหนือจากสิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ประทานให้แก่พวกเขา 
 
﴿  َُّللَّا ُهَاتآ اَّمِ ْقِفنُيْل َف ُُوقِْزر ِوْيَلَع َرِدُق نَمَو ِوِتَعَس ن ِّم ٍةَعَس وُذ ْقِفنُِيل        
 اًسْف َن ُ َّللَّا ُفِّلَُكي َلَّ  ًرْسُي ٍرْسُع َدْع َب ُ َّللَّا ُلَعْجَيَس اَىَاتآ اَم َّلَِّإ ﴾  
اقلَطل :  7    
 
ควรให้ผู้มีฐานะร่ ารวยจ่ายตามฐานะของเขา ส่วนผู้ท าการยัง
ชีพของเขาเป็นที่คับแค้นแก่เขา ก็ให้เขาจ่ายตามที่อัลลอฮฺ  
ทรงประทานมาให้แก่ เขา อัลลอฮฺ    มิได้ทรงให้เป็นที่ 
ล าบากแก่ชีวิตใด เว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่
ชีวิตนั้นหลังจากความยากล าบาก อัลลอฮฺ    จะทรงท าให้
เกิดความสะดวกสบาย                                              
                                                                         ( อัฎฎอลาก : 7) 
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﴿  َوُىاوُلَُكو اَهِبِكاَنَم فِ اوُشْمَاف ًلَّوُلَذ َضْرَْلأا ُمُكَل َلَعَج يِذَّلا  
                 ِوِقِْزّر نِم  ُروُشُّنلا ِوَْيِلإَو ﴾  
     : كللما 15  
  
                พระองค์คือผู้ทรงท าแผ่นดินนี้ให้ราบเรียบส าหรับพวกเจ้า  
      ดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมันและจงบริโภคจาก 
        ปัจจัยยังชีพของพระองค์และยังพระองค์เท่านั้นคือการฟื้น 
                          คืนชีพ 
                                                                                                 ( อัล-มุลก : 15) 
 




﴿  َكِل َٰذ فِ َّنِإ ُوْن ِّم اًعي َِجَ ِضْرَْلأا فِ اَمَو ِتاَواَم َّسلا فِ ا َّم مُكَل َر َّخَسَو  
﴾   َنوُر َّكَف َت َي ٍمْوَقِّل ٍتَايَلَ  
   : ةيثالجا13  
 
และพระองค์ทรงท าให้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งทีอ่ยู่ใน
แผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า ทั้งหมดนี้มาจากพระองค์  
แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาฯส าหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวญ   
                                                                    (อับญาซิยะฮ : 13) 
 









﴾ ﴿ مُكَماَدَْقأ ْتَِّبث ُيَو ْمُْكرُصَني َ َّللَّا اوُرُصَنت نِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأَاي  
                      : دممَ7  
 
           โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุนศาสนาของ 
          อัลลอฮฺ   พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้า และจะ 
         ทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง 
                     ( มุฮัมมัด : 7) 
 
  โองการข้างต้นบอกให้มุสลิมรู้ว่าพวกเขาไม่อาจประสบความส าเร็จในโลกนี้ได้ 
หากปราศจากความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ        ผู้ทรงสร้างโลกและสวรรค์ นอกจากนี้โองการ
ดังกล่าวได้ชี้แนะให้มนุษย์รู้ว่า พวกเขาไม่สมควรประเมินค่าตนเองต่ าหรือดู ถูกเหยียดหยาม
เพราะว่าอัลลอฮฺ   ได้เลือกพวกเขาให้เป็นชนที่ประเสริฐโดยการให้พวกเขามีสติปัญญารู้จักคิด
ใคร่ครวญ และพระองค์ได้ทรงท าให้ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อพวกเขา และ
พระองค์ทรงสัญญาที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขา นอกจากนี้ค าสอนอิสลามได้กล่าวไว้ว่า               
ผู้ที่เป็นมุสลิมจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ หากพวกเขาไม่ได้ท างานดังปรากฏในโองการที่ว่า 
 
نَم ِباَتِكْلا ِلَْىأ ِِّناََمأ َلََّو ْمُكِِّيناَمَِأب َسْيَّل  ُوَل ْد َِيَ َلََّو ِِوب َزُْيَ اًءوُس ْلَمْع َي  ﴿ 
  َلََّو اِِّيلَو َِّللَّا ِنوُد نِم  ًيرِصَن ا ﴾   
   : ءاسنلا 123  
 
       มิใช่ความเพ้อฝันของเจ้าและมิใช่ความเพ้อฝันของผู้ที่ได้รับคัมภีร์ผู้ใด      
              ที่กระท าชั่วเขาก็จะถูกตอบแทนด้วยความชั่วนั้น 




  ในอิสลามผลรางวัลตอบแทนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการปฏิบัติการงานที่ดี ในขณะ
ที่อัลลอฮฺ ก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายให้แก่มนุษย์  ในขณะเดียวกันพระองค์
ได้ประทานความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติพันธกิจดังกล่าวให้แก่พวกเขาเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้
พวกเขาเหล่านั้นบรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่ต้องการนอกจากมนุษย์จะมีทั้งสติปัญญาและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว มนุษย์ยังมีแหล่งทรัพยากรที่อัลลอฮฺ    ได้ทรงสร้าง








  3.4.5.  การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 
เป้าหมายจะมีการระบุที่ชัดแจ้ง  เป็นจ านวนที่สามารถวัดได้ และหมายถึงต้อง 
ส าเร็จผลให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  ซึ่งโดยทั่วๆ ไปองค์กรมักจะมีเป้าหมายหลายๆอันแตกต่าง
กันไปตามหน่วยงานต่างๆในองค์กร  แต่เป้าหมายเหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะ
ยาวและกลยุทธ์ขององค์กรด้วย สุรัสวดี  ราชกุลชัย (2547  : 136-137) กล่าวว่าเป้าหมายระยะปาน
กลาง อาจขึ้นอยู่กับค าจ ากัดความของผู้ก าหนดเป้าหมาย  เพราะเป้าหมายระยะยาว ซึ่งโดยปกติ
หมายถึง 10 ปีขึ้นไป  อาจจะเป็น 2-3 ปีของในบางหน่วยงาน และเป้าหมายระยะปานกลาง จากปกติ 





1) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) 
2) สามารถวัดได้ (Measurable) 
3) มีความท้าท้ายและสามารถท าได้จริง (Challenge and Realistic) 
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4) กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม (Particpation) 
  ถ้าหากจะมองในแง่เป้าหมายระยะปานกลางก็จะเป็นเป้าหมายยุทธวิธีนั้นเอง               
ซึ่งจะเป็นการก าหนดลักษณะหรือมาตรการสิ่งที่ต้องการ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย                
กลยุทธ์นั้นว่าจะต้องท าอย่างไรและมีระยะเวลาในระดับปานกลาง การก าหนดวัตถุประสงค์                   
ระยะปานกลางจะเป็นการพยายามระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดแจงเป็นจ านวนที่สามารถวัดได้ และมี
ความหมาย  กล่าวคือต้องการส าเร็จผลภายในระยะเวลาสั้น โดยทั่วไปแล้วองค์กรมักจะมีเป้าหมาย
หลายๆอันแตกต่างกันไปส าหรับหน่วยงานต่างๆแต่ละส่วนภายในองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม  
เป้าหมายเหล่านี้จะต้องสอดคล้องเข้ากันได้ตามวัตถุประสงค์ระยะยาวและกลยุทธ์ขององค์กร 
  ธนกร  เอกเผ่าพันธุ์ (2543 : 18-20) กล่าวว่า การก าหนดเป้าหมายนั้นจะต้อง
ก าหนดตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การก าหนดอาจก าหนดเป็นเป้าหมายระยะขององค์กร ถ้าสิ่งนั้น
จะต้องอาศัยระยะเวลานาน ซึ่งเมื่อก าหนดเป้าหมายระยะยาวแล้วก็ก าหนดเป็นเป้าหมายระยะสั้น 
เป็นระยะๆ เช่น เป้าหมายระยะเวลา 1 ปี เป้าหมายที่ต้องการคืออะไร เป้าหมายเหล่านี้จะเป็น
เป้าหมายหลักในการท างานขององค์กร ซึ่งเป้าหมายทุกเป้าหมายเมื่อรวมกันจะต้องเป็นเป้าหมาย
ของผู้บริหารระดับสูงและของฝ่ายจัดการทั้งหมด  และเป้าหมายรองๆลงไปก็จะจัดท าเป็นเป้าหมาย
ของแผนของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  การก าหนดเป้าหมายจึงเป็นการก าหนดระยะเวลาส าหรับ                 
การปฏิบัติงานและผลที่คาดว่าจะได้รับไม่ว่าจะเป็นด้านปริมาณหรือจ านวนเงิน ในการก าหนด
เป้าหมายนั้น จะต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการที่จะท าอะไรบ้าง ต้องการให้ได้ผลมาก
น้อยเพียงใดในระยะเวลาเมื่อใด เพื่อจะน าเป็นข้อมูลต่างๆของหน่วยงานที่จะน าไปวางแผนของ
องค์กร ซึ่งหัวหนา้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบที่จะก าหนดเป้าหมายในการท างานส าหรับหน่วยงาน

















ก = เป้าหมายขององค์กร ข=เป้าหมายของหน่วยงาน ค = เป้าหมายของพนักงาน 
 ภาพประกอบที่ 9 : ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของกิจการ หน่วยงานและพนักงาน 
ที่มา : ธนกร  เอกเผ่าพันธุ์, 2543 : 19 
 
  เป้าหมายที่ก าหนดขึ้นจะต้องระบุข้อความที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ เพื่อให้เข้าใจง่าย
ต่อการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และต้องระบุผลที่ต้องการให้ชัดเจนให้สอดคล้องกับแผนงาน                
กลยุทธ์ที่จะใช้ นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  เป้าหมายที่ดีจะต้องมีเป้าหมายที่ท้าทายให้ใช้
ความสามารถที่ปฏิบัติ และอยู่ภายใต้ความสามารถที่บุคคลสามารถปฏิบัติได้จริง  เป้าหมายของ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานควรจะมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่าง
หน่วยงานและการปฏิบัติงานจะได้เป็นไปอย่างราบร่ืน   
  ในขั้นการสร้างเป้าหมายระยะปานกลางนั้น หากขั้นการพัฒนากลยุทธ์มีการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสมแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้วางแผนจะต้องมีการตัดสินใจเลือกทางเลือกหลายๆ
ทางที่ดีที่สุด  เพื่อที่จะก าหนดแผนปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุปก็คือการสร้างเป้าหมายระดับปานกลาง
จะเป็นการเน้นการปฏิบัติที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ว่าจะต้องท าอย่างไร โดยมี
ระยะเวลาในระดับปานกลาง  ซึ่งเป้าหมายในระยะปานกลางจะต้องมีความเฉพาะเจาะจง สามารถ












   เป้าหมายของแนวทางอิสลามจึงเป็นตัวก าหนดธรรมชาติของวิถีการท างานและ
ขอบเขตของมันและยังเป็นตัววางรูปแบบพื้นฐานและนโยบายการท างานในทุกเวลาและสถานที่
จ าเป็นต้องใช้ ทั้งนี้ยังหมายถึงว่าวิถีการท างานอิสลามนั้นจ าเป็นต้องน้อมรับต่อกฎเกณฑ์และ
หลักการที่แน่นอนตามความต้องการของเป้าหมายหลักโนการท างานและถูกยืนยันโดยวิธีปฏิบัติที่
ถ่ายทอดมาจากชีวประวัติของท่านรสูล   ผู้ยิ่งใหญ่ (ฟัตฮีย์ ยะกัน, 2544, 121) 
   การมีทัศนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตเพื่อจะได้ใช้มันก าหนดแผนการที่ชัดเจนและ
ละเอียดถี่ถ้วนเป็นแผนการที่มุ่งหมายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง  แผนการดังกล่าวควรวางอยู่
บนพื้นฐานของแนวคิดสมัยใหม่แบ่งเป็นขั้นเป็นตอนต่อเนื่องกัน และอาศัยวิธีทางวิชาการเป็นหลัก 
นอกจากนีแ้ผนการต้องมีลักษณะยืดหยุ่น ง่ายแก่การบรรลุผลและการน าไปปฏิบัติ  
สรุปได้ว่าการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง คือการระบุเป้าหมายที่ชัดแจ้ง                
โดยระบุเป็นจ านวนที่สามารถวัดได้ และเนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดอย่าง
กว้าง ๆ ท าให้น าไปปฏิบัติได้ยากจึงต้องมีการก าหนดนโยบายโดยระบุระยะเวลาและผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมองเห็นทิศทางในการท างานชัดเจนและ
เวลาที่ระบุไว้ยังช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมายอีกด้วย 
 
   3.4.6.  การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
  แผนปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นกับการก าหนดเป้าหมายต่างๆ จุดมุ่งหมายแผนปฏิบัติงาน  
คือ เพื่อให้การจัดทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  โดยปกติแผนงานจะประกอบด้วย
ขั้นตอนการกระท าต่างๆที่ก าลังเกิดขึ้นหรือที่ต้องท าทันที และมีจ านวนมากหลายแผนการบรรลุ
เป้าหมายหนึ่งนั้น จะต้องอาศัยผลจากหลายๆแผนมาประกอบกัน  เนื้อหาสาระของแผนงานมักจะ
ระบุเป้าหมายเฉพาะเป็นอย่างๆ และมีการชี้ถึงเป้าหมาย  เวลา  ทรัพยากรที่ต้องการ ความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคลและผลที่ต้องการ  สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ (2543 : 45) กล่าวว่าการจัดท าแผนให้
เหมาะสมกับเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น นักวางแผนมักจะวิเคราะห์ทางเลือก 
และตัดสินใจทางเลือกที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด เพื่อให้ได้แผนที่มี
ความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ทุกด้าน และที่ส าคัญ
จะต้องจัดท าแผนเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าหน่วยงานจะน า
แผนไปปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ในส่วนของสุภาพร  พิศาลบุตร (2547 : 60-61)ได้กล่าวว่าขั้นการ
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ก าหนดแนวทางปฏิบัติจะต้องมีการพิจารณาถึงกลยุทธ์แ ละจะต้องค านึงถึงประสิทธิผล                           
ดังนั้นจะต้องมีความรอบรู้ในวิทยาเทคโนโลยีต่างๆด้วย ในส่วนของสุรัสดี ราชกุลชัย (2546 : 449)                 
กล่าวว่าในขั้นจัดท าเป็นนั้นผู้วางแผนสามารถใช้ความรู้ เทคนิค หรือเคร่ืองมือในการวางแผน เช่น  
PERT/CPM เป็นเคร่ืองมือช่วยในการล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน  ความส าเร็จของโครงการ              
งานต่างๆนั้นก็จะมาจากประสิทธิภาพในการควบคุมทรัพยากรต้นทุน คุณภาพและงบประมาณ            
เพื่อช่วยในการควบคุมได้ง่ายขึ้น  ซึ่งนอกจากเทคนิค PERT แล้วนั้นก็ยังมีแผนภูมิการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คิดค้นโดย Henry L.Gantt  
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าขั้นก าหนดแผนจะเป็นการน าเอาวัตถุประสงค์  
นโยบาย  เป้าหมาย มาตรการ มาก าหนดเป็นรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติตามแผน  โดยจะก าหนดเป็นแผนงาน โครงการและกิจกรรม โดยที่มีการก าหนด
ช่วงระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุด และจะต้องมีผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมด้วย อีกทั้งจะต้องสามารถ
วางแผนตามสถานการณ์ได้อีกด้วย 
  ไม่มีผู้ใดสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตได้อย่างเที่ยงตรง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
ไม่ว่าเราจะใช้วิธีการที่ดีเพียงไรก็ตาม ในการพยากรณ์เราก็ได้แต่เพียงวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์หรือความไม่แน่นอนบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แม้นการคาดการณ์ของเราจะ
ถูกต้อง แต่ก็มิได้หมายความว่าเราสามารถจะปฏิบัติตามแผนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
เตรียมแผนการเลือกหลายๆแผนด้วยกัน 
  เน่ืองจากอิสลามเป็นศาสนาของมวลมนุษยชาติของทุกสมัย อิสลามจึงเป็นศาสนา
ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งของการปรับที่น าไปสู่ความส าเร็จได้  
อัลกุรอานได้กล่าวให้เห็นถึงการวางแผนตามสถานการณ์ในระดับจุลภาพดังนี้ 
 
اوُقِلَْتُ َلََّو ِيَْدْلَا َنِم َرَسْي َتْسا اَمَف ُْتُّْرِصْحُأ ْنَِإف َِّللَّ ََةرْمُعْلاَو َّجَْلْا اوُّتِأَو ﴿ 
 ن ِّم ىًَذأ ِِوب ْوَأ اًضِير َّم مُكنِم َناَك نَمَف ُوَّل َِمَ ُيَْدْلَا َغُل ْ ب َي ٰ َّتََّح ْمُكَسوُءُر              
  َلَِإ َِةرْمُعْلِاب َعََّتَتِ نَمَف ْمُتنَِمأ اَذَِإف ٍكُسُن َْوأ ٍةَقَدَص ْوَأ ٍماَيِص ن ِّم ٌَةيْدِفَف ِوِسْأَّر  
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 َرَسْي َتْسا اَمَف ِّجَْلْا اَذِإ ٍةَع ْ بَسَو ِّجَْلْا فِ ٍماََّيأ َِةثَلََث ُماَيِصَف ْد َِيَ َّْلَّ نَمَف ِيَْدْلَا َنِم
 ِدِجْسَمْلا ِيرِضاَح ُوُلَْىأ ْنُكَي ْ َّلَّ نَمِل َكِل َٰذ ٌةَلِماَك ٌَةرَشَع َكِْلت ْمُتْعَجَر 
 ِعْلا ُديِدَش ََّللَّا َّنَأ اوُمَلْعاَو َ َّللَّا اوُقَّ تاَو ِمَارَْلْا ِباَق ﴾                                    
   : ةرقبلا196  
 




อันได้แก่ การถือศีลอดหรือการท าทานหรือการเชือดสัตว์ คร้ันเมื่อพวกเจ้า
ปลอดภัยแล้ว ผู้ใดที่แสวงหาผลประโยชน์จนกระทั่งถึงฮัจญ์ด้วยการท า         
อุมเราะฮฺ ก็ให้เชือดสัตว์พลีที่หาได้ง่าย ผู้ใดหาไม่ได้ก็ให้ถือศีลอดสามวัน 
ในระหว่างการท าฮัจญ์ และอีกเจ็ดวันเมื่อพวกเจ้ากลับบ้าน นั้นคือครบสิบ
วัน ดังกล่าวนั้นส าหรับผู้ที่ครอบครัวของเขามิได้ประจ าอยู่ที่อัลมัสยิดอัล
หะรอม และพวกเจ้าจงย าเกรงอัลลอฮฺ     เถิด  และพึง รู้ด้วยว่าแท้จริง
อัลลอฮ ฺ เป็นผู้ทรงลงโทษที่รุนแรง 
    (อัล บะเกาะเราะฮ : 196) 
 
اًضْع َب مُكُضْع َب َنَِمأ ْنَِإف ٌةَضوُبْق َّم ٌناَِىرَف اًِبتاَك اوُدَِتَ َْلَّو ٍرَفَس ٰىَلَع ْمُتنُك نِإَو ﴿ 
  َةَداَه َّشلا اوُمُتْكَت َلََّو ُوَّبَر ََّللَّا ِقَّتَيْلَو ُوَت َناََمأ َنُِتِْؤا يِذَّلا ِّدَؤ ُيْل َف  
  ٌميِلَع َنوُلَمْع َت َابِ ُ َّللَّاَو ُوُبْل َق ٌِثُآ ُوَّنَِإف اَهْمُتْكَي نَمَو ﴾  
 
  : ةرقبلا 283  
 
      และถ้าพวกเจ้าอยู่ในระหว่างการเดินทางและไม่พบผู้เขียนคนใด ก็ให้มี     
      สิ่งค้ าประกันไว้ แต่ถ้าบางคนในพวกเจ้าไว้ใจอีกบางคน (ลูกหนี้) ผู้ที่   
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     ได้รับความไว้ใจ (ลูกหนี้) ก็จงคืนสิ่งที่ถูกไว้ใน (หน้ี) ของเขาเสีย และ   
      เขาจงเกรงกลัวอัลลอฮฺ  ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเขาเถิด 
                                                                           ( อัล บะเกาะเราะฮ : 283) 
 
  การวางแผนตามสถานการณ์ได้รับการกล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อเท็จจริงที่ว่า               
ค าสอนของอิสลามได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
รวมถึงปทัสถานและข้อยกเว้นต่างๆดังที่อัลลอฮฺ  กล่าวไว้ว่า 
 
﴿ اًديِهَش َكِب اَن ْ ئِجَو ْمِهِسُفَنأ ْن ِّم مِهْيَلَع اًديِهَش ٍة َُّمأ ِّلُك فِ ُثَع ْ ب َن َمْو َيَو  
  ٰىَرْشُبَو ًةَْحَْرَو ىًدُىَو ٍءْيَش ِّلُكِّل ًاناَي ْ ِبت َباَتِكْلا ْيَلَع اَنْلَّز َنَو ِءَلَُّؤ َٰى ٰىَلَع
 َينِمِلْسُمِْلل﴾  




                (อันนะหฺลฺ : 89) 
 
  นับตั้งแต่เราได้ด าเนินชีวิตอยู่ในโลกซึ่งต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น ผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อหน่วยงานต่างๆนับวันจะมีความส าคัญเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้น             


















             A11             A12         A1k                                       A21      A22      A2k                           A31    A32    A3k                            
ภาพประกอบที่ 10 :  รูปแบบการวางแผนตามสถานการณ์ 
  จากแผนภาพ จะเป็นได้ว่าองค์กรก าหนดวัตถุประสงค์ (0) เพื่อให้ได้ผลก าไร
สูงสุด ซึ่งจะส าเร็จได้โดยจะต้องผ่านเป้าหมายหรือโอกาสที่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งคือ G1 G2 และ 
G3 เนื่องจากความน่าจะเป็นของเป้าหมายดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือการปฏิบัติที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมในระบบธุรกิจอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้โดยการ
ก าหนดมาตรการบางอย่างเพื่อช่วยให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล      
  ก าหนดมาตรการ A11 ถึง A1k ส าหรับเป้าหมาย G1 มาตรการA21 ถึง A2k 
ส าหรับเป้าหมาย G2 และมาตรการ A31 ถึง A3k ส าหรับเป้าหมาย G3 เมื่อไรก็ตามที่มีโอกาสท าให้
เป้าหมายใดเป้าหนึ่งบรรลุผล องค์กรจะต้องเร่ิมปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ทันทีทันใด  ในบาง
กรณี เป้าหมายอาจกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส และที่ส าคัญเราต้องตระหนักว่า ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติตามมาตรการนั้นขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของแรงงาน ระบบจัดการ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิตและการปฏิบัติการ 
  นอกจากนี้องค์กรอาจใช้วิธีการที่เรียกว่า การมุ่งส าเร็จไปข้างหน้าเพื่อจัดการกับ








สรุปได้ว่า การก าหนดแผนปฏิบัติงาน คือการก าหนดแผนเพื่อให้มีทรัพยากรของ 
องค์กรเพื่อที่จะให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรได้ ซึ่งการก าหนดแผนปฏิบัติงาน                  
ต้องก าหนดไว้ละเอียดเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุ
เกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ บุคคลที่รับผิดชอบ ระยะเวลา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ที่ต้องการ 
              
   3.4.7. การปฏิบัติตามแผน 
การปฏิบัติตามแผนเป็นขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติตามแผนจริง ซึ่งในส่วนนี้จะ 
เกี่ยวข้องกับการควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่ได้วางไว้                       
การน าแผนไปปฏิบัติ  หมายถึง การน าแผนซึ่งด าเนินการจัดท าเสร็จแล้วไปด าเนินการตามกิจกรรม
และระยะเวลาที่ก าหนด  สมพร  เฟื่องจันทร์ (2544 : 91) กล่าวว่าในขั้นการปฏิบัติตามแผนนั้น
จะต้องมีการพิจารณาในการเอาแผนไปปฏิบัติ  โดยมีการแก้ไขปัญหาไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งมีข้อ  
ที่ต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1) การเสนอแผนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการน าแผนปฏิบัติ  ควรที่จะมีระบบสื่อ 
ความหมายที่ดีพอที่จะลดการต่อต้านของหน่วยงานนั้นๆ 
2) ให้หน่วยงานต่างๆศึกษาท าความเข้าใจรายละเอียดแผนงานและโครงการก่อนการ 
ด าเนินการ  ทั้งนี้ เพราะจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการ              
ได้ล่วงหน้า  การศึกษาท าความเข้าใจอาจจะอยู่ในรูปของการประชุมหรือการจัดการประชุม
ปฏิบัติการ  
3) เตรียมการเร่ืองการบริหารแผนหรือโครงการ เช่น การก าหนดบุคคลและความ 
รับผิดชอบ  จัดท าแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน  ก าหนดแนวทางการควบคุม  เป็นต้น 




และส่งไปยังผู้ที่ท าการตัดสินใจ  เสนาะ  ติเยาว์ (2551 : 89) ได้กล่าวว่าการน าแผนไปใช้  ผู้ใช้แผน
จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจน  ต้องมีทรัพยากรอย่างเพียงพอโดยที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม  การน าแผน




องค์กรขึ้นมารองรับเพื่อที่จะน าแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผล  หากมีองค์กรอยู่แล้วก็จะต้องมอบหมาย
ให้หน่วยงานต่างๆในองค์กรรับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงาน  การน าแผนไปปฏิบัติจะต้องค านึงถึงการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ทั้งทางด้าน
งบประมาณ  บุคลากร  ปัจจัยใช้สอย  และปัจจัยอ่ืนๆที่จ าเป็นให้ครบถ้วนและเหมาะสม ซึ่งเป็น
หลักประกันเบื้องต้น  การปฏิบัติตามแผนจะบรรลุผลส าเร็จตามต้องการโดยจะต้องมีการด าเนินการ
ดังนี ้
1) การจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติ  ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความส าคัญของแผนเป็นอย่างดี 
2) การอบรมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อให้มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผน  ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน  ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ
อย่างชัดเจน 
3) การจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตามแผนอย่างเหมาะสม 
4) ความมุ่งมั่นของบุคลากรที่จะน าแผนไปปฏิบัติ  ผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจใน
การเสริมสร้างขวัญ  ก าลังใจ  และถือว่าความส าเร็จเป็นผลงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานทุกคน  
ประคอง  สุคนธจิตต์ (2546 : 124) ได้กล่าวว่าการน าแผนไปปฏิบัติจะต้องจัดให้มีการอ านวยการ  
มอบหมาย  แบ่งงานตามแผนที่วางไว้จะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน ก าหนดวิธีการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร  และจะต้องก าหนดวิธีตรวจสอบ
และควบคุมงานในแต่ละขั้นตอนของแผนในขั้นน าแผนไปปฏิบัตินั้นมีความจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนที่ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ให้เป็นเป้าหมายหรือมาตรฐานหรือแผนที่ แสดงให้อยู่
ในรูปของรายละเอียดส าหรับใช้ปฏิบัติงาน เช่น อาจแสดงจ านวนหรือเวลาเพื่อที่จะให้พนักงาน
ระดับปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ด้วยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในส่วนของเอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538 : 38)
ได้กล่าวว่า การปฏิบัติตามแผนหมายถึงการก าหนดแผนที่ต้องการขึ้นมาให้ชัดเจน ซึ่งมีกิจกรรม           
ที่ต้องปฏิบัติดังน้ี 
1) ก าหนดคนที่รับผิดชอบในการปฏิบัติและการควบคุมงานแต่ละส่วน 




3) จัดสรรทรัพยากร  สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ 
4) ก าหนดรูปแบบความร่วมมือและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคล 
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแผน 
5) การนิเทศงาน  ช่วยเหลือแนะน าในการติดตามงาน การควบคุมก ากับและติดตาม 
ผลการปฏิบัติตามแผนซึ่งอาจใช้เทคนิค  PERT, CPM หรือ Gantt Chart ช่วยในการควบคุม 
  การปฏิบัติตามแผนหรือการน าแผนไปปฏิบัติหรือการด าเนินการตามแผน เป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นการจัดท าแผน เพราะถ้าหากได้มีการจัดท าแผนห รือ
วางแผนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมแล้ว แต่ไม่มีการน าแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง                     
แผนนั้นก็ไร้ความหมายหรือไม่มีประโยชน์ หรือถ้ามีการน าแผนไปปฏิบัติจริง แต่ผู้ปฏิบัติขาด
ความรู้ ความสามารถและทักษะ ตลอดจนขาดความจริงจัง จริงใจ ก็ไม่อาจน าแผนไปปฏิบัติให้มี
ประสิทธิภาพได้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ไม่คาดหวังหรืออาจเกิดผลกระทบเชิง
ลบตามมา อันน ามาซึ่งความล้มเหลวของแผนได้ ถ้าการน าแผนไปปฏิบัติล้มเหลว ย่อมบ่งชี้ถึงความ
ล้มเหลวของนโยบายด้วย ดังนั้นการปฏิบัติตามแผนจึงมีความส าคัญยิ่ง 
Breton, Preston R.Le (1968 : 110–116) ได้ก าหนดหลักการน าแผนไปปฏิบัติไว้ 
หลายประการ สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
1.1 ผู้ปฏิบัติตามแผน เป็นผู้น าเอาแผนที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปด าเนินการ           
ในขั้นนี้ต้องมีการมอบหมายงานอย่างเป็นทางการเพื่อผู้ปฏิบัติการตามแผนจะได้ทราบภารกิจ 
หน้าทีแ่ละขอบข่ายของงานที่ต้องรับผิดชอบ 
1.2 ผู้ปฏิบัติตามแผนจะต้องท าความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆของแผนอย่าง 
ละเอียด เช่น ศึกษาวัตถุประสงค์ของแผน เทคนิควิธีการด าเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในส่วน          
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นการปฏิบัติงาน หากแผนที่มีลักษณะเฉพาะและมีความ






1.3 การจัดองค์กรและการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติ 
ตามแผนหรือการน าแผนไปปฏิบัติจ าเป็นต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นองค์กร
หรือหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่หรือเป็นหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันก็จะต้องระบุให้ชัดเจนและก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดว่ามีอ านาจหน้าที่
เพียงใด มีภารกิจอะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับสายงานใด ใครบังคับบัญชา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามแผน
สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และการติดตามควบคุมแผนก็จะท าได้ง่ายขึ้น 
1.4 การจัดเตรียมบุคลากรผู้ปฏิบัติตามแผน หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
ตามแผนจะต้องมีภาวะผู้น าสูงและสามารถจัดบุคลากรในการน าแผนไปปฏิบัติและก าหนด
มอบหมายงานและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ตลอดจนใช้หลักการจูงใจในการท างาน 
เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนบรรลุผลส าเร็จ นอกจากนั้นจะต้องเตรียมจัดทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการน า
แผนไปปฏิบัติให้เหมาะสมและเพียงพอ 
1.5 การเตรียมแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน ผู้ด าเนินการตามแผนจะต้อง 
เตรียมเขียนแผนปฏิบัติงานตั้งแต่จุดเร่ิมต้นถึงจุดสุดท้ายว่าจะต้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง มีใคร
รับผิดชอบมีกลยุทธ์หรือวิธีด าเนินการอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไร ใช้ระยะเวลาเท่าไร และ
ก าหนดให้มีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร นอกจากนั้นต้องก าหนดระบบการ
ติดตามควบคุมแผน 
1.6 การเร่ิมต้นปฏิบัติตามแผน ขั้นนี้เป็นขั้นตอนการเร่ิมต้นท างาน ซึ่งหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนจะมีการประชุมชี้แจงและออกค าสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและปฏิบัติงาน การท าสัญญาซื้อ-จ้าง การขอยืมตัวบุคคลจากหน่วยงานอ่ืนมาช่วยงาน
ตลอดจนการท ารายละเอียดของงานแต่ละหน้าที่ให้ชัดเจน 
1.7 การแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กรทราบถึงแผนหรือโครงการ  
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าผู้ด าเนินการตามแผนต้องแจ้งให้บุคคลในแผนกหรือฝ่ายต่างๆในองค์กร
ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนหรือโครงการ ถ้าบุคคลในส่วนใดมีความเกี่ยวข้องน้อยก็อาจชี้แจงให้
ทราบแค่หลักการทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความส าคัญของแผนและบุคคลแต่ละส่วน แต่ถ้าเป็น





1.8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแผน  
ข้อมูลที่รวบรวมมักเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของงานหรือเกี่ยวกับเร่ืองที่จ าเป็น วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมูลอาจใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ และจากเอกสารต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วย
ในด้านการติดตามควบคุมงาน และใช้เป็นข้อมูลในขั้นตอนการประเมินผลแผนอีกด้วย 
1.9 การควบคุมก ากับดูแล ผู้บังคับบัญชาควรจะต้องชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การควบคุมงาน ตามแผนปฏิบัติการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบด้วย เพราะการควบคุมงานเป็นหน้าที่ 
ส าคัญที่ผู้น าแผนไปปฏิบัติจะต้องกระท าอย่างจริงจัง  
    เมื่อองค์กรตกลงที่จะน าแผนระยะไกลมาใช้หลังจากได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้
และผ่านการประเมินทางเลือกอ่ืนๆอย่างรอบคอบแล้ว องค์กรควรเร่ิมลงมือปฏิบัติตามแผนโดย
มอบหมายตนต่ออัลลอฮฺ  




    นอกจากนี้การวางแผนที่ดีควรเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม 
มิฉะนั้นแล้ว เป็นการยากที่จะร้องขอให้พวกเขาทนกับการปฏิบัติตามแผนที่พวกเขาไม่มีโอกาส
เลือก ความอ่อนแอด้านภาวะผู้น าและความล้มเหลวในการจูงใจบุคคลอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
น าไปสู่การยกเลิกการปฏิบัติตามแผน ประการสุดท้ายการไม่มอบหมายตนต่ออัลลอฮฺ     อ า จ ท า
ให้องค์กรเกิดความสูญเสียและน าไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด ในบางโองการ พบว่า ความอดทนเป็น
ส่วนหน่ึงของเงื่อนไขที่จะได้รับผลตอบแทน ดังอายะฮฺอัลกุรอานที่ว่า 
 
 َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذَّلا َلَاقَوًاِلْاَص َلِمَعَو َنَمآ ْنَمِّل ٌر ْ يَخ َِّللَّا ُباَو َث ْمُكَل ْيَو  ﴿   
  َنوُرِباَّصلا َّلَِّإ اَىا َّقَل ُي َلََّو ﴾  




 และบรรดาผู้ได้รับความรู้ กล่าวว่า “ความวิบัติแด่พวกท่าน ผลบุญ 
แห่งอัลลอฮฺ  นั้นดีกว่าแก่ผู้ศรัทธาและกระท าความดีและไม่มีผู้ใด 
ได้รับมัน นอกจากบรรดาผู้อดทนเท่านั้น   
                                                                                    ( อัลเกาะศ็อศ : 80) 
 
 ٍميِظَع ٍّظَح وُذ َّلَِّإ اَىا َّقَل ُي اَمَو اوُر َبَص َنيِذَّلا َّلَِّإ اَىا َّقَل ُي اَمَو﴾  ﴿ 
        : تلصف35  
 
                     และไม่มีผู้ใดได้รับ (คุณธรรมดังกล่าว) นอกจากบรรดาผู้อดทน       
                     และจะไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากผู้ที่มีโชคลาภอันใหญ่หลวง 





 لِجْع َتْسَت َلََّو ِلُسُّرلا َنِم ِمْزَعْلا وُلُوأ َر َبَص اَمَك ْبِْصَاف ْمُهَّ َنأَك ُْم َّلَ  ﴿ 
  ُكَلْه ُي ْلَه َف ٌغَلََب ٍراَهَّ ن ن ِّم ًةَعاَس َّلَِّإ اُوثَبْل َي َْلَّ َنوُدَعُوي اَم َنْوَر َي َمْو َي  
  َنوُقِساَفْلا ُمْوَقْلا َّلَِّإ ﴾  
                   : فاقحلأا35  
 
ดังนั้น เจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นแห่งรสูล   
ทั้งหลายได้อดทนมาก่อนแล้ว 
 (อัลอะฮฺก๊อฟ : 35) 
  ดังนั้นหากเห็นว่ากลยุทธ์บางอย่างเมื่อน าไปใช้แล้วจะท าให้เกิดภาระที่หนักอึ้งที่
องค์กรไม่สามารถแบกรับได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องน ากลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ เพราะองค์กรและปัจเจก
บุคคลควรท าในสิ่งที่อยู่ภายใต้ศักยภาพที่พวกเขาพึงกระท าได้ แม้นจะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการ




﴾ اَهَعْسُو َّلَِّإ اًسْف َن ُ َّللَّا ُفِّلَُكي َلَّ ﴿ 
   : ةرقبلا 286  
 
    อัลลอฮฺ จะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใด  
 นอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้น 




ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ นอกจากนี้องค์กรจ านวนมากยังคงใช้วิธีการและเทคโนโลยี                 
ที่ล้าสมัย ซึ่งเป็นเหตุท าให้สูญเสียผลประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้ หากพบว่าแผนการด าเนินโครงการ
มีความบกพร่อง ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ ดังโองการอัลกุรอานที่ว่า 
 
﴿  ُدَار ُي ٌءْيَشَل اَذ َٰى َّنِإ ْمُكَِتِلَآ ٰىَلَع اُوبِْصاَو اوُشْما ِنَأ ْمُه ْ نِم َُلََمْلا َقََلطناَو ﴾   





(ศอด : 6) 
 
   ความบากบั่น ความอดทน และความมั่นคงของนบีมุฮัมมัด   แ ล ะ บ ร ร ด า                  
ศอฮาบะฮฺในการด าเนินนโยบายเชิงอดกลั้นตลอดเวลา 13 ปี ในนครมักกะฮฺเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด
ส าหรับความคงเส้นคงวาและความต่อเนื่อง  มุสลิมประสบความส าเร็จในการด าเนินแผนเรียกร้อง
ผู้คนเข้ารับอิสลามด้วยวิธีการที่อ่อนโยนและใช้วิทยปัญญา ในขณะที่ต้องเผชิญกับการต่อต้านและ




  มีแผนที่ดีและถือเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นจ านวนมากเมื่อน าไปใช้แล้วกลับล้มเหลว
เพราะองค์กรไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดที่ก าหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง การยกเลิกการ




จากภายในและระหว่างประเทศ       
  กล่าวโดยสรุปได้ว่าการน าแผนไปปฏิบัติจะต้องมีหน่วยงานหรือบุคลากร                  
ที่รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยบุคลากรที่รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแผนและขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจใช้
เทคนิคการควบคุม ก ากับ  ติดตามแผนโดยใช้ เคร่ืองมือ จะต้องค านึงทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้าน
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเน่ือง 
 
3.4.8  การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ     
การมอบความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ     เกิดจากความเชื่อที่ว่า อัลลอฮฺ   คือผู ้
ทรงท าให้เกิดผลแต่เพียงผู้เดียว การมอบความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ     ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ศ รัทธาที่ มี ต่ อ อัลลอฮฺ    มุสลิมมอบความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  เชื่อว่าพระองค์ คือผู้ทรงกรุณา
ปราณี  ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงสูงเกียรติที่ควรได้รับการเคารพ ผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงวิทยญาณและผู้ทรง
ยุติธรรม ตะวักกุล ช่วยให้มุสลิมเป็นคน มองโลกในแง่ดีที่สามารถช่วยให้พวกเขาห่างไกลจากความ
ไม่พอใจที่มีอยู่มากมาย 
 ผู้บริหารการศึกษามุสลิมจะต้องท าการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อให้เกิดผล
ดีต่อสถาบันโดยค านึกถึงกรอบหรือหลักค าสอนอิสลาม และจะต้องมอบหมายการงานเหล่านั้น
ต่ออัลลอฮฺ   ผู้บริหารการศึกษามุสลิมจะต้องตระหนักอ้ึงของหน้าที่และความรับผิดชอบทางการ
บริหารที่เขาแบกรับไว้ ดังนี้ ตะวักกุลจึงมีความส าคัญยิ่งในการบริหาร ตะวักกุลจะเกิดหลังจากการ





ความรู้สึกว่า อัลลอฮฺ  นั้นอยู่เคียงข้างเขาเสมอ การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ จะท าให้เขามีความ
มั่นใจและมีจิตใจที่สงบ ตะวักกุลคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้การงานทุกอย่างในโลกนี้ประสบ
ความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเร่องการบริหารการศึกษาหรือการอ่ืนๆ ตะวักกุลเป็นวิธีการเฉพาะที่ใช้
ส าหรับการหลอมรวมระหว่างจิตวิญญาณกับการปฎิบัติโดยการเชื่อมโยงกับอัลลอฮฺ    เป็นผลท า
ให้การงานที่มีการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ    มีฐานภาพที่สูงกว่าการงานที่มีจุดมุ่งหมายแต่เพียงเชิง
วัตถุการวางแผนในอิสลามมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ และไม่ขัดแย้งต่อกัน 
  การมอบความไว้วางใจต่ออัลลอฮ  ไม่ได้หมายถึง การที่บุคคลได้แต่เพียงคาดหวัด
ต่อความส าเร็จที่อัลลอฮฺ จะประทานให้แก่เขาโดยไม่ได้ลงมือท าอะไรเลยที่จะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายที่พวกเขาต้องการ การมอบความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   จะเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้ใช้
ความพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วเพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายดังนั้น มุสลิมจะมอบความ
ไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ    เมื่อพวกเขารู้ว่า พระองค์คือผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงสูงเกียรติ 
ผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงวิทยญาณและผู้ทรงยุติธรรม 
  การมอบความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   จะช่วยให้มุสลิมเกิดความรู้สึกที่ดี มองโลก
ในแง่ดีและรู้สึกพึงพอใจ ดังที่อัลลอฮฺ ทรงตรัสไว้ว่า 
 
﴿  ْل ََّكو َت ِميِحَّرلا ِزِيزَعْلا ىَلَع ﴾  
   ءارعشلا: 217    
 
  และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ 
                                                                                        ( อัซซุอะรออฺ : 217) 
 
  ความส าคัญของการมอบความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมจากสองโองการต่อไปนี้  ซึ่งได้ระบุว่า การจะเป็นมุสลิมและผู้ศรัทธานั้นจ าเป็นต้องท า





﴿   مُتنُك نِإ اوُل ََّكو َت ِوْيَلَع َف َِّللَِّاب مُتنَمآ ْمُتنُك نِإ ِمْو َق َاي ٰىَسوُم َلَاقَو َينِمِلْس ُّم ﴾  
  : سنوي 84  
 
  และมูซากล่าวว่า  โอ้กลุ่มชนของฉัน หากพวกท่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
 พวกท่านก็จงมอบหมายต่อพระองค์ หากพวกท่านเป็นผู้ยอมจ านน 
                                                                                                                     ( ยูนุส : 84) 
 
﴿  َينِنِمْؤ ُّم مُتنُك نِإ اوُل ََّكو َت َف َِّللَّا ىَلَعَو ﴾  
        : ةدئالما 23   
 
              และแดอั่ลลอฮฺนั้น พวกเจ้าจงมอบหมายเถิด  
              หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา 
                                  ( อัล มาอิดะฮฺ : 23) 
 
สรุปได้ว่าการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   เป็นความเชื่อมั่นว่า 
อัลลอฮฺ  คือผู้ ให้และยับยั้ ง  จะด้วยมูล เหตุหรือไม่ก็ได้  โดยที่มีความพยายามอย่ างสุด
ความสามารถในการด าเนินงานก่อนที่จะมอบหมายต่อพระองค์ ตลอดจนมีการท างานด้วยความ
แน่วแน่ มีความหวังและเชื่อมั่นในความช่วยเหลือและความเมตตาของอัลลอฮฺ  
 
          3.4.9.  กลไกของข้อมูลย้อนกลับ 
สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547 : 253) ได้กล่าวว่า กลไกของข้อมูลย้อนกลับ เป็นการ 
ควบคุม ซึ่งหมายถึงวิธีการหรือกระบวนการตรวจตราเพื่อตรวจตราแผนงานหรือกิจกรรมที่ก าหนด
ไว้ว่ามีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
อย่างไร และหากมีความคลาดเคลื่อน ก็ด าเนินการปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อให้เป้าหมายเป็นไปใน
ทิศทางที่มุ่งสู่ภารกิจหลักที่ตั้งไว้ จากค าจ ากัดความดังกล่าวเหล่านี้ อาจสรุปได้ว่า การควบคุมเป็น
การตรวจตรา และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และแสดง
ถึงข้อมูลย้อนกลับของผลการด าเนินงาน การควบคุมจึงมีความสัมพันธ์กับการวางแผนอย่างใกล้ชิด 
เพราะหากวางแผนดี มีการน าแผนไปปฏิบัติ แต่ถ้าไม่มีการควบคุมก ากับดูแล โอกาสที่แผนนั้นจะ
94 
 
บรรลุวัตถุประสงค์ก็ยาก Weihrich & Koontz Horold (1994 อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ : 2540)ได้
กล่าวว่ามีกระบวนการขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
1. การก าหนดมาตรฐาน ค าว่า “มาตรฐาน”เป็นปัจจัยเฉพาะที่ก าหนดขึ้นเป็นเกณฑ์ 
ใช้วัดการปฏิบัติงานในอนาคต โดยจะต้องก าหนดมาตรฐานก่อนว่าเราต้องการผลลัพธ์อะไร             
และมีระดับใด  ซึ่งมาตรฐานประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือแบบที่หนึ่งเรียกว่า “Output Standard’’            
ใช้วัดผลลัพธ์การปฏิบัติงานในรูปของปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และระยะเวลา ส่วนแบบที่สอง 
เรียกว่า  “Input Standard” คือการวัดความพยายามในการท างานเพื่อให้บรรลุถึงงานที่ประเมินไว้ 
มาตรฐานที่นิยมก าหนดคือมาตรฐานด้านผลงาน ด้านเวลา ด้านงบประมาณ ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่าการก าหนดมาตรฐาน
ถือเป็นงานขั้นตอนแรกในการควบคุม 
2. การวัดผลการปฏิบัติงานจริง เมื่อก าหนดมาตรฐานได้แล้วต้องระบุขั้นตอนและ 
วิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง เพียงพอที่จะระบุความเบี่ยงเบน
หรือความแปรปรวนระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นการวัด
กิจกรรมการปฏิบัติงาน วัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องวัดว่าท าได้จริงเท่าไร   
เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร เร็วหรือช้ากว่าก าหนด มีความพึงพอใจระดับใด เป็นต้น 
3. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ เป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับ 
มาตรฐานที่ก าหนดหรือที่คาดหวังไว้ เพื่อให้ได้ค าตอบว่าโครงการด าเนินไปอย่างไร เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร ถ้าผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง  ต่ ากว่า
มาตรฐาน ผู้บริหารอาจตัดสินใจในการแก้ไขปรับปรุงวิธีด าเนินการหรือปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ 
แต่ถ้าผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นไปตามมาตรฐานหรือสูงกว่า ผู้บริหารก็จะได้ด าเนินการ
ต่อไปหรือขยายผลอย่างกว้างขวาง 
4. การแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เบี่ยงเบน เป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เบี่ยงเบนจาก 
มาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  ลักษณะการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมที่มีประสิทธิภาพมีคุณลักษณะ 













เป็นงานประจ าหรือโครงการขนาดเล็กก็อาจใช้การรายงาน การตรวจงาน การใช้เแผนภูมิแกนท์              
แต่ถ้างานนั้นมีขอบข่ายกว้างขวาง สลับซับซ้อนมาก มีกิจกรรมหลายกิจกรรม ก็อาจใช้การวิเคราะห์
ข่ายงาน (PERT และ CPM) ส่วนวิธีอื่นๆ ก็อาจใช้ควบคู่กันได้ 
อย่างไรก็ตามถึงแม้การควบคุมถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการผลักดันให้ 
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนดไว้ก็ตาม ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงลักษณะขององค์กร
แต่ละแห่ง วัฒนธรรมในองค์กร การตัดสินใจในการใช้วิธีการควบคุมประเภทใด และมีจริยธรรม
ในการควบคุมก็จะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ  
การประเมินผลแผนถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวางแผน ซึ่งผู้ที่น า 
แผนไปปฏิบัติ จะต้องให้ความส าคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ เพราะถ้าน าแผนไปปฏิบัติแล้ว  
ไม่มีการติดตามและประเมินผลก็ไม่อาจวัดได้ว่าแผนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินผลเป็นเร่ืองของการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินงาน ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการ และน าข้อมูล
นั้นมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ในขั้นการวางแผนผลจากการ
ประเมินเป็นเช่นไร ก็จะท าเป็นรายงานสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา โดยปกติการประเมินผลจะต้อง
กระท าพร้อมๆกับการด าเนินงานตามโครงการ ต้ังแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดโครงการ คือ ประเมินผลก่อน 
ประเมินผลระหว่าง และประเมินผลหลังการด าเนินการตามแผนและโครงการ หรือกรณีที่เป็นแผน 
หรือโครงการที่ต่อเนื่องมีช่วงการด าเนินงานหลายปี การประเมินผลเป็นช่วงๆ อาจเป็นช่วงละ               
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6 เดือน หรือ 1 ปี ก็มีความจ าเป็นยิ่ง เช่น แผนปฏิรูปการเรียนรู้ ก็จะมีการประเมินผลปีละ 1 คร้ังใน
ทุกๆ ปีจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
จุดมุ่งหมายของการประเมินผลแผน 
 อนันต์ เกตวุงศ์ (2541 : 315) กล่าวว่า การประเมินผลแผนโดยทั่วไป มีจุดมุ่งหมาย 
ดังนี ้
1. เพื่อตัดสินใจว่าควรจะยุติหรือน าแผนนั้นไปด าเนินการต่อไป 
2. เพื่อเป็นการขยายผลแผนเช่นเดียวกันนี้ให้กว้างขวางในหลายพื้นที่ 








ตรงและเชื่อถือได้ จึงจะท าให้ผลการประเมินนั้นเป็นจริงน่าเชื่อถือ ผลของการประเมินจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือนักบริหาร ที่จะน ามาใช้ในการทบทวนปรับปรุงการบริหารและ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ได้ กรณีที่แผนนั้นยังมี
ประโยชน์อยู่และยังต้องด าเนินการต่อไป  
ประเภทของการประเมินผลแผน 
จากการศึกษาขอบเขตของการประเมินผลแล้วสามารถแบ่งประเภทของการ 
ประเมินผลแผนตามวัฏจักรของการวางแผน เป็น 3 ประเด็น คือ 
1. การประเมินผลก่อนการปฏิบัติตามแผนจะเป็นการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  
ที่ใช้ในการน าแผนไปปฏิบัติว่ามีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่เพียงใด เช่น งบประมาณ บุคลากร 
วัสดุ ฯลฯ 
2. การประเมินผลขณะปฏิบัติงานตามแผนหรือขณะด าเนินการเป็นการประเมินใน 
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ขั้นตอนกระบวนการ ในช่วงที่ด าเนินการตามแผนซึ่งจะประเมินเกี่ยวกับระบบการท างาน 
ระยะเวลา การมีส่วนร่วม ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ 
3. การประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงานเสร็จแล้ว เป็นการประเมินเกี่ยวกับ 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้
หรือไม่เพียงใด ซึ่งมักจะกระท าเมื่อแผนหรือโครงการนั้นปฏิบัติสิ้นสุดแล้ว ส าหรับการประเมินผล





จะต้องเร่ิมท าก่อนคือขั้นตอนการจัดท าแผน ซึ่งถ้านักวางแผนมีการวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการอย่างถ่องแท้ มีความรู้และประสบการณ์ในการวางแผน ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความ 
มีอคติในการวางแผน แผนที่จัดท าขึ้นมาย่อมมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ใน




หลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีระบบการติดตามควบคุมที่ดี ย่อมท าให้การน าแผนไปปฏิบัติมี
โอกาสส าเร็จได้ง่าย ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการประเมินผลแผนซึ่งการประเมินผลนโยบาย 
เป็นการสรุปผลขั้นสุดท้ายว่าแผนนั้นบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ส าเร็จหรือล้มเหลว ผู้บริหารจะได้น า
ผลการประเมินนั้นไปปรับปรุงแก้ไขหรือตัดสินใจต่อไป ส าหรับประเทศไทยส่วนใหญ่นิยม
ประเมินผลโครงการ แผน นโยบายหลังการด าเนินการ เป็นการประเมินเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ ในกรณีที่เป็นโครงการระยะสั้นแต่ถ้าเป็นโครงการ
ระยะยาวก็จะมีการประเมินเป็นช่วงเวลา 1 ปีหรือ 2 ปี เพื่อปรับแผนให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เมื่อองค์กรได้วางหรือก าหนดเป้าหมายต่างๆเอาไว้เพื่อให้บรรลุเป้าในเวลาที่                  
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ถูกก าหนดไว้ และเมื่อมีการประเมินในช่วงท้ายปรากฏว่าบางเป้าหมายไม่ส าเร็จอาจมีสาเหตุมาจาก  
   1. องค์กรมิได้ศึกษาสภาพความเป็นจริงอย่างละเอียด ทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์
และทางด้านวัตถุ 





6. มีเหตุการณ์ที่มันออกนอกเจตนารมณ์ขององค์กร เช่น  หยุดชะงัก ขาดทุน       
7. การตัดสินใจเลือกที่ผิดพลาดจากผู้ที่ด าเนินงาน 
8. โลภมากไป 
9. มิได้ก าหนดเวลาที่แน่นอนชัดเจน 
10. มิได้ก าหนดเวลาที่พอเพียง 
11. มิได้แบ่งเป้าหมายทั่วไปออกจากเป้าหมายที่เป็นระยะ 
12. ผู้ที่ควบคุม ดูแลแผนการ ดูแลนโยบายไม่ค่อยมีความสามารถ 
13. มิค่อยได้ติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆในองค์กร 
14. ไม่ค่อยมีความช านาญทางด้านศิลปะและการบริหาร 
15. ศูนย์อ านาจอยู่ที่ผู้น าคนเดียว (ไม่มีการกระจายอ านาจ) 
16. มีเป้าหมายมากเกินไป 





4. ก าหนดฝ่ายที่จะมาด าเนินงาน 
5. จัดพบปะประจะสัปดาห์ให้กับบรรดาผู้ที่จะน าแผนไปปฏิบัติ 
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6. แตง่ตั้งให้คนหนึ่งคนใดในองค์กรเป็นผู้ติดตามการด าเนินการและนิเทศงาน 
7. ให้ประเมินการปฏิบัติงานในทุกๆ 2 เดือน หรือ 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน 
8. จัดให้มีการอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการท างานของพวกเขา 
 และเพื่อช่วยให้การปฏิบัติภาระหน้าที่ที่พวกเขารับผิดชอบสะดวกขึ้น ง่ายขึ้น 
9. ค าสั่งและข้อบังคับต่างๆหรืองานที่ถูกมอบหมายให้นั้นต้องชัดเจน 
10. ก าหนดสิ่งทดแทนต่างๆในแผนงาน เช่น ให้มีแผนสอง แผนสาม โปรแกรม 
ทดแทนหรือรายการอ่ืนๆ  (อัลดุลฮะมีด อัล-บิลาลีย,์ 2547, 92-94 ) 
ลักษณะกลไกของข้อมูลย้อนกลับจะเปน็ข้อมูลที่เก็บจากการปฏิบัติงาน หรือการ 
ท างาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ
เปรียบเทียบ ซึ่งถ้าผลงานที่ปรากฏนั้นออกมาไม่ตรงกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในแผน ผู้บริหาร
จะต้องหาทางแก้ไข โดยการน าความรู้หรือข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับแผน ปรับระบบงาน  หรือแก้ไข
บุคคล หรือกลุ่มที่ปฏิบัติงาน  เพื่อที่จะให้ช่องว่างระหว่างมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานมีน้อย
หรือหมดไป  ซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้วกลไกของข้อมูลย้อนกลับ คือ การประเมินแผนนั่นเอง สุภาพร  
พิศาลบุตร (2547 : 61)ได้กล่าวว่าการประเมินแผนเป็นขั้นสุดท้ายและอาจเป็นขั้นตอนในการ
ปรับปรุงงานเดิมเพื่อปรับแผนใหม่  ซึ่งจะเป็นการสร้างเงื่อนไขตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง                 
และขณะเดียวกันจะเป็นฐานความรู้ส าหรับการปรับปรุงวางแผนใหม่  ซึ่งความคิดดังกล่าว
สอดคล้องกับประคอง  สุคนธจิตต์ (2546 : 124) ที่ได้กล่าวว่าการประเมินผล ไม่ว่าจะเป็นแผนงาน
หรือโครงการน้ันจะต้องเสนอข้อที่ควรปรับปรุง  เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ผู้ปฏิบัติตามแผนได้รับ
ทราบผล การด าเนินงานว่าสอดคล้องกับแผนหรือไม่  ซึ่งจะมีการประเมิน ก่อนการด าเนินการ  
ระหว่าง การด าเนินการ และหลังด าเนินการ ส่วนเสนาะ ติเยาว์ (2544 : 89) มีความเห็นว่า                
การตรวจสอบและควบคุมท าให้รู้ว่าต้องแก้ไขอะไรบ้างหรือต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร                 
หากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดคะเนไว้ล่วงหน้า สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์                   






น าแผนไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผน หากไม่แตกต่างกันมากนักแสดงว่าการ









4) ตรวจสอบสมรรถนะขององค์กรในการน าแผนไปปฏิบัติ  ความส าเร็จของการน า
แผนไปปฏิบัติ นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนแล้ว ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือสมรรถนะ
ขององค์กรในการน าแผนไปปฏิบัติ  โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากร เทคโนโลยี และงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการ ซึ่งจะมีความส าคัญต่อความส าเร็จต่อการน าแผนไปปฏิบัติ  หากพบว่ามีความ
บกพร่องเกี่ยวกับสมรรถนะองค์กร  นักวางแผนจะต้องพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้การน าแผนไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จตามที่ต้องการ 
5) การประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ   ผู้ประ เมินผลจะต้องประเมินผล                                       
ทั้งกระบวนการ  ได้แก่  การประเมินผลปัจจัยน าเข้า (Input) การประเมินผลกระบวนการน าแผนไป
ปฏิบัติ (Implementation Process) การประเมินผลลัพธ์ (Output) การประเมินผลกระทบ (Impact) 
ซึ่งผลจากการประเมินท าให้เราทราบว่าในแต่ละขั้นตอนมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  เป็นปัญหา
เกี่ยวกับแผนหรือปัญหาที่เกิดจากผู้น าแผนไปปฏิบัติ หรือเป็นปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการพิจารณาปรับปรุงแผนให้มีความ




    ตุลา  มหาสุพานนท์ (2547 : 127) ได้กล่าวว่าในขั้นประเมินผลแผนเป็นขั้นตอน
ในการตรวจสอบว่าผลการด าเนินงานจริงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้มีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไข  เพิ่มเติม 
หรือเสริมในจุดใดบ้าง  โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีลักษณะต่อเนื่องหรือแผนที่ใช้ระยะเวลายาว เพื่อให้
แผนงานในคร้ังต่อไปมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  จากที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่ากลไกของข้อมูลย้อนกลับ เมื่อมีการน าแผนไปปฏิบัติ
แล้วจะต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ทั้งนี้การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์
มาตรฐานว่ามีความก้าวหน้าหรือประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์            
ที่ปรากฏจริงจากการน าแผนไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแผนว่าบรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใด  โดยจะต้องมีการประเมินก่อนการด าเนินงาน  ระหว่างการด าเนินงาน  และหลัง
การด าเนินงานเป็นระยะเพื่อที่จะได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การวางแผนในคร้ัง
ต่อไป   
  จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ตัวแปรกรอบแนวคิดของการวิจัยคร้ังนี้ได้มาจาก   
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของการสังเคราะห์ตัวแปรโดยมีความครอบคลุมตามทฤษฎีกระบวนการวางแผน
ของบริกเนอร์และโคพ และส่วนจากองค์ประกอบส าคัญในการวางแผนตามแนวคิดของอิสลาม                
ดังภาพประกอบ ดังนี้ 
 
    สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการ 
    วางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
    สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน 














สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สังเคราะห์มาจาก 2 ส่วน 
ได้แก่ ทฤษฎีกระบวนการวางแผนของบริกเนอร์และโคพ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน และจาก
องค์ประกอบการวางแผนตามหลักการอิสลาม ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน รวมทั้งสิ้น 9 ขั้นตอน 
 
4.  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ (2543 : 111-114) ได้วิจัยเร่ืองกระบวนการวางแผนใน 
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมุ่งศึกษาตาม
กระบวนการวางแผนทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการขั้นก าหนด
แผน ขั้นน าแผนไปปฏิบัติ และขั้นติดตามประเมินผลแผนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน
และหัวหน้างาน จ านวน 560 คน ผลการวิจัยพบว่า 
  1. บุคลากรโดยส่วนรวมจ าแนกตามสภาพและขนาดโรงเรียนเห็นว่ามีการปฏิบัติ
ตามกระบวนการวางแผนโดยภาพรวมและขั้นตอนอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียน
เห็นว่าการปฏิบัติโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
   2. ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานเห็นว่ามีการปฏิบัติ โดยภาพรวมแต่ละ
ขั้นตอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า มีการปฏิบัติ
มากว่าหัวหน้างาน โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีการปฏิบัติภาพรวมแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทุกขั้นตอน โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ปฏิบัติมากกว่าโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน และ 
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับขนาดโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผน
ทั้งโดยภาพรวมและแต่ละขั้นตอน 
  3. ปัญหาการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและหัวหน้างานในขั้นศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ คือ ขาดทรัพยากรที่ใช้
ในการวางแผน ขาดข้อมูลเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการวางแผน และขาดการจัดระบบสารสนเทศที่เป็น
ระบบ ถูกต้องและ เป็นปั จจุบัน  ขั้นก าหนดแผน คือ  ขาดทรัพยากรในการจัดท าแผน                             
ขาดคณะกรรมการในการจัดท าแผน คณะกรรมการยังขาดความรู้ความสามารถในการจัดท าแผน 
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ขั้นน าแผนไปปฏิบัติ คือมีเวลาจ ากัดในการน าแผนไปปฏิบัติ ขาดทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติตาม
แผน และบุคลากรที่ปฏิบัติตามแผน ในส่วนขั้นติดตามประเมินผล คือ ไม่มีการติดตามประเมินผล
แผน ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในการประเมินผลแผน และขาดแบบประเมินที่ได้มาตรฐาน 
  สุเทพ ราชประโคน (2545 : 145-150) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาการวางแผน
ปฏิบัติการประจ าปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมุ่งศึกษาถึงขั้นตอนการวางแผน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการ ขั้นการวางแผน ขั้นการด าเนินการวางแผน ขั้นประเมินผล โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครู-อาจารย์ จ านวน 530 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. ระดับการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ระดับการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของครู – อาจารย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  3. ระดับการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครู – อาจารย์ อยู่ในระดับปานกลาง 
  4. โดยรวมและรายขั้นตอนของผู้บริหารโรงเรียนและครู–อาจารย์ มีทัศนะต่อการ
วางแผนปฏิบัติการประจ าปีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  5. โดยรวมและรายขั้นตอนของผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์ ที่มีประสบการณ์
ต่างกัน มีทัศนะต่อการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  6. โดยรวมและรายขั้นตอนของผู้บริหารและครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน            
ที่มีขนาดต่างกัน มีทัศนะต่อการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่แตกต่างกัน 
  7. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดให้ชัดเจน ควรมีการวางแผนจากคณะครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างแท้จริง ควรมีผู้รับผิดชอบในการจัดแผนและปฏิบัติงานตามแผนที่




  ยงยุทธ แตงหอม (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหา
การด าเนินการวางแผนประจ าปีของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อ่างทอง โดยมุ่งศึกษาสภาพการด าเนินงานการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีใน 4 ขั้นตอน คือ                
ขั้นก่อนวางแผน ขั้นการวางแผน ขั้นน าแผนไปปฏิบัติ และขั้นประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า 
1. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง                   
มีสภาพการด าเนินงานวางแผนการปฏิบัติการประจ าปีอยู่ระดับมากที่สุดทุกขั้นตอน ขั้นตอนที่มีค่า
คะแนนการด าเนินการสูงสุด คือขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ รองลงมาคือขั้นการวางแผน ขั้นก่อนการ
วางแผน และขั้นประเมินผล 
  2. โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง                       
มีปัญหาด าเนินงานวางแผนการปฏิบัติการประจ าปีอยู่ระดับมากทุกขั้นตอน ขั้นตอนที่มีค่าคะแนน
การด าเนินการสูงสุด คือขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ รองลงมาคือขั้นการวางแผน ขั้นก่อนการวางแผน 
และขั้นประเมินผลตามล าดับ 
  3.  โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง                
ที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพการด าเนินการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณาแยกกรายละเอียด แต่ละขั้นตอนพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับขนาด
ใหญ่และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี                 
ขั้นการวางแผนการก าหนดจุดเน้นเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และการวิเคราะห์
ความซับซ้อนของโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 




เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา จ านวนรวมทั้งสิ้น 227 คนโดยท าการสุ่มตาม
สัดส่วนและสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามเกณฑ์การ





พื้นฐานในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สาขาวิชาที่ศึกษา พบว่า ด้านการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนด
แผนปฏิบัติงาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ผู้บริหารที่ส าเร็จสาขา
การบริหารการศึกษามีการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนสูงกว่าผู้บริหารที่ส าเร็จสาขาวิชาอ่ืน  
เมื่อจ าแนกตาม ประสบการณ์ท างานพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 01               
โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างาน 10-20 ปี มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
วางแผนสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานต่ ากว่า 10 ปี จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารสถานศึกษา             
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนสูงกว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก ปัญหาที่ส าคัญคือ ผู้บริหารขาดความรู้  ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในเร่ือง การวิเคราะห์ SWOT บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้านท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ส่วนข้อเสนอแนะคือหน่วยงานต้นสังกัดควรพัฒนา
บุคลากรในเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์  SWOT ควรสร้างความรู้                      
ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการประเมินผลแผนที่ถูกต้อง   
ซอฝีเย๊าะ หวังหลี (2555) ได้วิจัยเร่ืองการด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล 2) เพื่อเปรียบเทียบการ
ด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล จ าแนกตามตัวแปรเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 3) เพื่อประมวลปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานแผนกลยุทธ์ไปใช้เพื่อพัฒนาการบริหารของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จ านวน 222 คน ใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ 




คิดเห็นของผู้บริหารและครู โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการจัดท าแผนที่อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู โดยตัวแปรเพศ ระดับการศึกษา และขนาดของโรงเรียน มีสภาพการใช้กลยุทธ์
การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลไม่แตกต่างกัน ส่วนตัวแปรอายุ 
ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน มีสภาพการใช้กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัญหาการใช้กลยุทธ์
การบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล คือ ขาดการวางแผน ไม่มีปฏิทินใน
การปฏิบัติงาน ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความเป็นมืออาชีพ ขาดความพร้อมเพรียงในการท างานเป็น
ทีมและไม่มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน คือ ต้องมีการ
วางแผนล่วงหน้าและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานที่แน่นอน มีการอบรมและให้ความรู้ในการจัดท าแผน
กลยุทธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติและมีการ
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  
หยดฟ้า ราชมณี (2554) ได้วิจัยเร่ืองการด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษาในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินการและระดับปัญหาใน
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้  2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาใน
การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง                     




ศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้อ านวยการ
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ จ านวน 330 คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสอง
ขั้นตอน (Two –Stage Stratified Random Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าที (t–test) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในภาคใต้ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ครบทั้ ง 6 ด้านได้แก่ ด้านการศึกษาเบื้องต้น
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เกี่ยวกับสภาพของโรงเรียน ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ด้านการประเมิน
สถานภาพของโรงเรียน ด้านการจัดวางทิศทางของโรงเรียน ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 





กลยุทธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้โดยภาพรวม ได้แก่ อายุของผู้อ านวยการโรงเรียน
และจ านวนครูในโรงเรียน ซึ่งเหมือนกันกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ตอนบน แต่
ส าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้ตอนล่างมีเพียงจ านวนครูในโรงเรียนเท่านั้น ที่เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ
พบว่าผู้อ านวยการโรงเรียนได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ที่ เป็น
รูปธรรม ซึ่งสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้ดังนี้ ควรจัดท าฐานข้อมูลของโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพของ
โรงเรียน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ชุมชนและท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดควรวิเคราะห์





วางแผนบริหารที่ เป็นกระบวนการ ขาดความรู้ ขาดความร่วมมือจากบุคคลกรในองค์กร                        
ขาดงบประมาณในการบริหารโรงเรียน ตลอดจนผู้บริหารขาดการการติดตาม ประเมินผลแผนอย่าง








บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส           
คร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนการวิจัยโดยมีเนื้อหาสาระรายละเอียด ประกอบด้วย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัย เคร่ืองมือการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย (Population) 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ านวน 1,095 คน ดังตาราง 
ที่ 1 
 
ตารางท่ี  1  จ านวนประชากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามอ าเภอ ที่มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ดังนี ้
 
อ าเภอ จ านวนบุคลากร 
อ าเภอเมืองนราธิวาส                 311 
อ าเภอยี่งอ 96 
อ าเภอบาเจาะ 124 
อ าเภอรือเสาะ 69 
อ าเภออ าเภอศรีสาคร 23 
อ าเภอสุไหงโก-ลก 86 
อ าเภอแว้ง 100 
อ าเภอตากใบ 71 
อ าเภอสุไหงปาดี 16 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
อ าเภอ จ านวนบุคลากร 
อ าเภอระแงะ                 141 
อ าเภอเจาะไอร้อง 85 
                                                    รวม 1,095 
 
ที่มา : ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ปีการศึกษา 2556) 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ประชากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด 
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามอ าเภอ 11 อ าเภอ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 
1,095 คน  
 
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Samples) 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
293 คน ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน (Yamane, 1960, pp.1088-1089 อ้างถึงใน 





เมื่อ  n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทนจ านวนประชากร 
   e แทนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ แทน 0.05 
 
แทนค่าในสูตรได้ n  
     
               
 
           292.78 
                                                          293 
 















ตารางท่ี 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจ าแนก 
ตามขนาดโรงเรียน 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากแบบสอบถาม  
ประกอบด้วย โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนบุคลากร 167 คน โรงเรียนที่มีขนาดกลาง มีจ านวน
บุคลากร 106 คน โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ มีจ านวนบุคลากร 20 คน รวมทั้งสิ้น 293 คน  
 
 ส่วนผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 คน ขั้นตอน
การได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์มีเงื่อนไขดังนี้ 
1)  มีวุฒิทางการศึกษาเท่ากับหรือสูงกว่าระดับปริญญาโท 
2)  มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งผู้บริหารไม่ต่ ากว่า 10 ป ี
 
2.  แบบแผนการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ 
ศึกษาสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ 
 
3.  เครื่องมือการวิจัย 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                
5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน
กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดโรงเรียน     
รวม     เล็ก    กลาง    ใหญ่ 
บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
  167   106   20 293 
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ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  
3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาส บูรณาการจาก 2 ส่วน ประกอบด้วยแนวคิดของ            
Ali Mohammad Jubran Saleh และ Faysal Burhan and Michael D. Berdine และแนวคิดของ             
บริกเนอร์และโคพ (Brickner & Cope. 1977 : 28 - 32) 9 ขั้นตอนได้แก่ 1)การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 
2)การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3)การก าหนดวัตถุประสงค์ 4)การพัฒนากลยุทธ์ 5)การสร้าง
เป้าหมายระยะปานกลาง 6)การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 7)การปฏิบัติตามแผน 8)การมอบหมายความ
ไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ และ 9)กลไกของข้อมูลย้อนกลับ มีจ านวน 59 ข้อ โดยยึดเกณฑ์การพิจารณา
เลือกตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังนี้ 
5 หมายถึง สภาพกระบวนการวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง สภาพกระบวนการวางแผนอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง สภาพกระบวนการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง สภาพกระบวนการวางแผนอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง สภาพกระบวนการวางแผนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
และยึดเกณฑ์แปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้โดยใช้เกณฑ์วิธีการแปลผลตาม 
เกณฑ์สัมบูรณ์  (Absolute Criteria) ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดับ 
แต่ละระดับมีความหมาย ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง  สภาพกระบวนการวางแผนมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง  สภาพกระบวนการวางแผนมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง  สภาพกระบวนการวางแผนปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง  สภาพกระบวนการวางแผนน้อย    
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง  สภาพกระบวนการวางแผนน้อยที่สุด 









2) แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  
(Non-official) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยค าถามต่างๆในแบบสัมภาษณ์ แต่สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนของค าตอบได้ 
 
4.  การสร้างเครื่องมือวิจัย  
 
การสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม 
สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร ส าหรับเก็บข้อมูลในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน ได้แก่ งานวิจัยของอายุ หีมงอย เพื่อเป็นแนวทางการสร้าง
แบบสอบถาม 
2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเพื่อก าหนดเป็นโครงสร้างของ 
เคร่ืองมือและขอบเขตเนื้อหาโดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามตามขอบเขตที่ก าหนด จากนั้นน าเคร่ืองมือ 
ที่สร้างขึ้นตรวจสอบข้อค าถามด้วยตนเอง เพื่อพิจารณาว่าใช้ถ้อยค าและใช้ประโยคชัดเจน 
ครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรุณี  เก้าเอ้ียน และดร .อับดุลฮากัม                
เฮ็งปิยา พิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
และสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อรายการกับประเด็นหลักของ
เนื้อหาตามโครงสร้าง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 117)โดย
ก าหนดให้คะแนนการพิจารณาดังนี้  
+1    เมื่อเห็นว่าตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้ 
  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้ 
 -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่ตรงกับขอบข่ายเน้ือหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้ 




5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้ง 
6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไป 
ทดลองใช้ (Try Out) โดยส่งแบบสอบถามให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนและหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับซึ่งมีค่าเท่ากับ .983 โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา    
(Alpha-coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, อ้างอิงจากพวงรัตน ์ทวีรัตน์, 2540 : 125-126)  
7. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขปรับปรุงแก้ไข 
สมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
     ส่วนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอน ดังนี ้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
2. จัดท าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews)   
โดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส  ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  ได้แก่ 1)การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่                               
2)การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3)การก าหนดวัตถุประสงค์ 4)การพัฒนากลยุทธ์  5)การสร้าง
เปา้หมายระยะปานกลาง 6)การก าหนดแผนปฏิบัติงาน 7)การปฏิบัติตามแผน 8)การมอบหมายความ
ไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ และ 9)กลไกของข้อมูลย้อนกลับ 
3. น าแบบสัมภาษณ์ที่เสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4. น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 
5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
1. ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
จากคณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงผู้บริหารโรงเรียน






2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อมนัดวันเวลา
รับแบบสอบถามคืน  
3. ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่ได้รับคืน จ านวน 264 คน  
คิดเป็นร้อยละ 90.10 มาตรวจสอบความเรียบร้อย ความถูกต้องสมบูรณ์ในการลงข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยต่อไป 
     ส่วนของการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
เป็นรายบุคคล เพื่อประมวลปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยขอหนังสือจากส านักงานเลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์โดยนัดตาม
วันเวลาที่จะสัมภาษณ์ จากนั้นผู้วิจัยได้ถอดเทปบทสัมภาษณ์และน ามาด าเนินการตามขั้นตอนการ
วิจัยต่อไป 
 
6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
     6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแยกข้อมูลตาม 
ตัวแปรที่ศึกษาเพื่อน ามาหาค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
3. เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน 
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
จ าแนกตามตัวแปรสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้การเปรียบเทียบพหูคูณ 
(Multiple Comparisons Procedure) ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')  
4. ข้อคิดเห็นปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด




5. ข้อคิดเห็นแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และน าเสนอเป็นความ
เรียง 






7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
       ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
1. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 ร้อยละ (Percentage) 
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
1.4 การทดสอบที (t-test) 
1.5 การทดสอบเอฟ (F-test) 
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
2.1 ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 






ในบทนีผู้้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาสภาพการ 
ด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนแอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของ
ตารางประกอบค าบรรยายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน   
โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้ 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม          
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าจ านวน (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
    3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน 
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวม รายขั้นตอน และรายข้อ ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต ขั้นตอนการก าหนด
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง ขั้นตอนการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่อ             
อัลลอฮฺ และขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตาม 
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง  
ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน ในภาพรวมและรายขั้นตอนทั้ง 9 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต ขั้นตอนการก าหนด
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง ขั้นตอนการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่อ            
อัลลอฮฺ และขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าความ









ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอ 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์และท าความเข้าใจเกีย่วกับการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
X      แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
N      แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
T      แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม t-test 
        (Independent Sampling) 
F      แทน สถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม โดยใช้ความ 





ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง  ประสบการณ์การท างาน และขนาด
โรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จ านวน 293 คน ได้รับแบบสอบถามคืน                 









ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง  
ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
 
สถานภาพส่วนตัว จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
1.1 เพศชาย 79 29.9 
1.2 เพศหญิง 185 70.1 
รวม 264 100 
2. ระดับการศึกษา   
2.1 ปริญญาตรี 247 93.6 
2.2 สูงกว่าปริญญาตรี 17 6.4 
รวม 264 100 
3. ต าแหน่ง 
3.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     3.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 


















รวม 264 100 
4. ประสบการณ์การท างาน 





4.2 5-10 ปี 





รวม 264 100 
5. ขนาดโรงเรียน 
5.1 เล็ก         150                        56.8 
     5.2 กลาง                       96       36.4 
     5.3 ใหญ่           18                     6.8 
รวม 264 100 
119 
 
จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 264 คน   
เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีจ านวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.1% และรองลงมาเป็นเพศชาย มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9% ซึ่งมีจ านวนน้อย
กว่า เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
247 คน คิดเป็นร้อยละ 93.6 % รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.4 % ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่า เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า มีจ านวนเท่ากัน 
ประกอบด้วย ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคคล มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มีจ านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ต าแหน่งครูสอนสามัญ มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และครูสอนศาสนา 
มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างาน ระหว่าง 5-10 ปี มีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8%  
รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 34.8% ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี จ านวน 59 คน       
คิดเป็นร้อยละ 22.3 % และเมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8% รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง    






กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                    
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ในภาพรวม  รายขั้นตอน  และรายข้อ  9 ขั้นตอน  
ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 
       3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา





ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมและรายขั้นตอน  
 
สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน X  S.D. ระดับสภาพ 
1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 4.01 .49 มาก 
2. ขั้นตอนการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3.67 .57 มาก 
3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 3.56 .66 มาก 
4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 3.36 .49 ปานกลาง 
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 



















ผลรวมค่าเฉลี่ย 3.49 .21 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร 
ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 9 ขั้นตอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.49,S.D.=.21) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X =4.13,S.D.=.36) ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
(X =4.01,S.D.=.49) ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.76,S.D.=.56)
ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.71,S.D.=.62) ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับอนาคต มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.67,S.D.=.57) ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
(X =3.56,S.D.=.66) ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.36,S.D.=.49) ขั้นตอนกลไก 
ของข้อมูลย้อนกลับ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.22,S.D.=.48) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 





 3.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ ปรากฏผลดังรายละเอียดตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการต้ังเจตนารมณ์แน่วแน่ จ าแนกเป็นรายข้อ  
 
ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ X  S.D. ระดับสภาพ 
1. ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานด้วย
ความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ    
    3.89 .88 มาก 
2. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจท างานที่ดีเพื่อให้
การด าเนินงานมปีระสิทธิภาพ 
3.99 .85 มาก 
3. ผู้บริหารมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ตั้งแต่เร่ิมต้น
จนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
    4.02 .84                มาก 
4. ผู้บริหารมีความมุ่งหวังการงานที่จะได้รับการ     4.07 .92                มาก 
ตอบแทนจากอัลลอฮฺ    
5. ผู้บริหารมีการต้ังเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่าง 
แน่วแน่ด้วยการมีจิตใจที่ดี 
 
    4.09   
 
     .84 
 
               มาก 
6. ผู้บริหารมีการต้ังเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่าง 
แน่วแน่ด้วยวาจาที่ดี 
4.06 .87 มาก 
7. ผู้บริหารมีการต้ังเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่าง 
แน่วแน่ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดี 
 
3.99 .79 มาก 
ผลรวมค่าเฉลี่ย 4.01 .49 มาก 
   
จากตารางที่ 5 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร 
ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับสภาพที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ข้อ 5 ผู้บริหารมีการต้ังเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่างแน่วแน่ด้วยการมีจิตใจที่ดีอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =4.09,S.D.=.84) รองลงมาคือ ข้อ 6  ผู้บริหารมีการตั้งเจตนารมณ์ 
(เนี๊ยต) อย่างแน่วแน่ด้วยวาจาที่ดีอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =4.06,S.D.=.87) และข้อ 4  
ผู้บริหารมีความมุ่งหวังการงานที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺ   อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ (X =4.07,S.D.=.92) ส่วนระดับสภาพที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือข้อ 1 ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ   อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.89,S.D.=.88)   
122 
 





ตารางท่ี 6  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต จ าแนกเป็นรายข้อ 
 
ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต X  S.D. ระดับสภาพ 
8.ผู้บริหารมีการน านโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร 
ทรัพยากรทางด้านการบริหารมาใช้ในการ
พิจารณาจัดท าแผน 
3.71 .95 มาก 
9.ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ SWOT ใช้ประเมิน
สถานการณ์เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต 









3.61 1.08 มาก 
12.ผู้บริหารมีการวิเคราะห ์ประเมิน                    
เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะต่างๆ 
3.56 1.10 มาก 
ผลรวมค่าเฉลี่ย 3.67 .57 มาก 
 
จากตารางที่ 6  สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น            
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รายข้อ พบว่า ระดับสภาพซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ข้อ 10 ผู้บริหารมีการชูรอ 
(ปรึกษาหารือ) ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  (X =3.77,S.D.=1.03) 
รองลงมา คือ ข้อ 9 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ SWOT ใช้ประเมินสถานการณ์เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับ
อนาคต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.75,S.D.=.98) และข้อ 8 ผู้บริหารมีการน านโยบาย 
ข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากรทางด้านการบริหารมาใช้ในการพิจารณาจัดท าแผนอยู่ในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.71,S.D.=.95) ส่วนระดับสภาพที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 12 ผู้บริหารมีการ
วิเคราะห์  ประเมิน เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.56,S.D.=1.10) 
 
3.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน 
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ จ าแนกเป็นรายข้อ  
 





3.46 1.74 ปานกลาง 
14.ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย 
เป้าหมาย ปัญหา และความต้องการขององค์กร  
ที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม 
3.41 1.34 ปานกลาง 
15.ผู้บริหาร หัวหน้างานและทีมงานมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
3.49 1.93 ปานกลาง 
16.ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร 




ตารางที่ 7 (ต่อ)    
ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์  X     S.D. ระดับสภาพ 
17.ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลา     3.75             1.08                        มาก 
ที่ชัดเจน 




ผลรวมค่าเฉลี่ย    3.56     .66      มาก 
 
จากตารางที่ 7 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร 
ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลปรากฏโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ระดับสภาพซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ข้อ 17  ผู้บริหารมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลาที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.75,S.D.=1.08) รองลงมา 
คือ ข้อ 18 ผู้บริหารใช้วิธีการของท่านรสูล ในการก าหนดวัตถุประสงค์ โดยการจัดประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของแผนให้ทุกฝ่ายทราบอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.66,S.D.=1.06) และ ข้อ 16 ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอยู่ในระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  (X =3.62,S.D.=1.15) ส่วนระดับสภาพที่มี




3.1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา





ตารางท่ี 8  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ จ าแนกเป็นรายข้อ  
 
ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ X  S.D. ระดับสภาพ 




3.17 1.05 ปานกลาง 
20.ผู้บริหารมีการค้นหาข้อบกพร่องจากการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ป รับป รุ ง ก ระบวนก า รตั ดสิ น ใ จด้ า นก า ร
บริหารงาน 
3.58 1.02 มาก 
21.ผู้บริหารมีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบันอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้ 
3.31 1.13 ปานกลาง 
22.ผู้บ ริหารมีการจัดล าดับความส าคัญของ
ทางเลือกแต่ละทางโดยอาศัยหลักการบริหาร 
3.49 1.14 ปานกลาง 
23.ผู้บริหารมีการก าหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการ
พิจารณาหาทางเลือก 
3.43 1.19 ปานกลาง 
24.ผู้บริหารตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุด 3.21 1.34 ปานกลาง 
ผลรวมค่าเฉลี่ย 3.36 .49 ปานกลาง 
   
จากตารางที่ 8 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับสภาพซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ข้อ 20 ผู้บริหารมีการค้นหาข้อบกพร่องจากการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารงาน    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.58,S.D.=1.02) รองลงมาคือ ข้อ 22 ผู้บริหารมีการจัดล าดับ
ความส าคัญของทางเลือกแต่ละทางโดยอาศัยหลักการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
(X =3.49,S.D.=1.14) และข้อ 23 ผู้บริหารมีการก าหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาหาทางเลือก           
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อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.43,S.D.=1.19) ส่วนระดับสภาพที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ข้อ 19 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก   
ก่อนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กรอยู่ ในระดับปานกลาง เช่นกัน มีค่ า เฉลี่ ยอยู่ที่                     
(X =3.17,S.D.=1.05) 





ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง จ าแนกเป็นรายข้อ  
 
ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง X  S.D. ระดับสภาพ 
25.ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับ
พันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
3.95 .89 มาก 
26.ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายที่ค านึงถึงการ
รักษาผลประโยชน์ของทุกคนด้วยความยุติธรรม 
3.75 .99 มาก 
27.ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายที่มีความ
ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เข้าใจง่าย 
















3.61 1.14 มาก 
31.ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน 
3.82 .90 มาก 




จากตารางที่ 9 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น   
รายข้อ พบว่า ระดับสภาพซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ข้อ 25 ผู้บริหารมีการก าหนด
เป้าหมายสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่  (X =3.95,S.D.=.98) รองลงมาคือ ข้อ 31 ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริม            
การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานอยู่ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่  ( X =3.82,S.D.=.90)                    
และข้อ 29 ผู้บริหารมีการระบุผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ (X =3.78, S.D.=.98) ส่วนระดับสภาพที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 30 ผู้บริหารมีการก าหนด
เป้าหมายที่กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
(X =3.61,S.D.=1.14)  
 
3.1.7 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง             
ที่  10 
 
ตารางท่ี  10  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน         
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน จ าแนกเป็นรายข้อ  
 
ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน X  S.D. ระดับสภาพ 
32.ผู้บ ริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์  มีความสอดคล้องกับหลักการ
อิสลามและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
3.58 1.16 มาก 
33.ผู้บริหารมีการน าความรู้เทคนิค PERT CPM 
หรือ Gantt Chart มาใช้ในการก าหนดแผน 
ปฏิบัติงาน 




3.60 2.28 มาก 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 





37.ผู้บ ริหารมีการก าหนดแผนปฏิบัติ งานที่
















38.ผู้บ ริหารมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็น      
ลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ 
ทุกคนทราบ 
  3.68     1.13                มาก 
 
ผลรวมเฉลี่ย     3.71 .62 มาก 
 
จากตารางที่ 10 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับสภาพซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ข้อ 33 ผู้บริหารมีการน าความรู้เทคนิค 
PERT CPM หรือ Gantt Chart มาใช้ในการก าหนดแผนปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
(X =4.03,S.D.=.86) รองลงมาคือ ข้อ 35 ผู้บริหารมีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของ
แผนปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.83,S.D.=.98) และ ข้อ 38 ผู้บริหารมีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบอยู่ในระดับมาก    
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.68,S.D.=1.13) ส่วนระดับสภาพที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 32 ผู้บริหารมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มีความสอดคล้องกับหลักการอิสลาม และสามารถน าไป
ปฏิบัติไดอ้ยู่ในระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.58,S.D.=1.16) 
 
               3.1.8 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา




ตารางท่ี 11 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน จ าแนกเป็นรายข้อ  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน X  S.D. ระดับสภาพ 
39.ผู้บริหารมีการก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนไปปฏิบัติ 
1.74 .1.03 น้อย 
40.ผู้บริหารมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน า
แผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน 




1.70 1.00 น้อย 
42.ผู้บริหารมีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนไว้อย่างชัดเจน 
2.21 1.40 น้อย 
43.ผู้บรหิารมีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
44.ผู้บริหารใช้วิธีการตามแนวปฏิบัติของท่าน            











                        ผลรวมเฉลี่ย 2.03 .53 น้อย 
 
จากตารางที่ 11 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ระดับสภาพซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ข้อ 44 ผู้บริหารใช้วิธีการตามแนวปฏิบัติของ
ท่านรสูล  ในการสร้างขวัญแก่บุคลากรที่น าแผนไปปฏิบัติ เช่น การให้รางวัลความดีความชอบ 
เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =2.66,S.D.=1.51) รองลงมาคือ ข้อ 42 ผู้บริหาร               
มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนไว้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับน้อย มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่                   
(X =2.21,S.D.=1.40) และข้อ 40 ผู้บริหารมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติ               
อย่างชัดเจนอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  (X =2.00,S.D.=1.16) ส่วนระดับสภาพที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
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ที่สุดคือ ข้อ 41 ผู้บริหารมีการน าหลักค าสอนศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ืองอยู่ในระดับน้อยเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =1.70,S.D.=1.00) 
 





ตารางท่ี 12  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ จ าแนกเป็นรายข้อ 
 
ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮ ฺ X  S.D. ระดับสภาพ 
55.ผู้บริหารมีความพยายามในการด าเนินงานโดย
หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ    
4.25 .70 มาก 
56.ผู้บริหารท างานด้วยความแน่วแน่ เชื่อมั่นใน
ความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ   
4.07 .74 มาก 
57.ผู้บริหารมีการวางแผนในการด าเนินงาน โดย
หวังความส าเร็จจากอัลลอฮฺ    
4.01 .73 มาก 
58.ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวเป็นความประสงค์ของ                   
อัลลอฮฺ  
4.24 .69 มาก 
59.ผู้บริหารใช้ความพยายามสุดความสามารถใน
การด าเนินงานก่อนการมอบหมายความไว้วางใจ
ต่ออัลลอฮฺ    
4.12 .77 มาก 
ผลรวมค่าเฉลี่ย 4.13 .36 มาก 
 
จากตารางที่ 12 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ระดับสภาพซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ข้อ 55 ผู้บริหารมีความ
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พยายามในการด าเนินงานโดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ    อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
(X =4.25,S.D.=.70) รองลงมาคือ ข้อ 58 ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลว
เป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺ   ผู้บริหารมีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนไว้อย่าง
ชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =4.24,S.D.=.69) และข้อ 59 ผู้บริหารใช้ความพยายามสุด
ความสามารถในการด าเนินงานก่อนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   อยู่ ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =4.12,S.D.=.77) ส่วนระดับสภาพที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 57 ผู้บริหารมีการ
วางแผนในการด าเนินงานโดยหวังความส าเร็จจากอัลลอฮฺ    อยู่ในระดับมากเช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ (X =4.01,S.D.=1.00) 
 
3.1.10 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน      
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 13 
 
ตารางท่ี 13  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน          
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ จ าแนกเป็นรายข้อ  
 




2.79 1.33 ปานกลาง 
46.ผู้บริหารมีการประเมินผลการน าแผนไป
ปฏิบัติโดยประเมินตามระบบประเมินแผน 
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcomes) 
และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
2.80 1.44 ปานกลาง 
47.ผู้บริหารมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการประเมินผลแผน 




2.86 1.37 ปานกลาง 
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ตารางที่ 13 (ต่อ)    
























































ผลรวมค่าเฉลี่ย 3.22 .48 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 13 สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับสภาพซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 ล าดับแรกคือ ข้อ 53 ผู้บริหารน าระบบการมูฮาซาบะฮฺ 
(การตรวจสอบ) ความรับผิดชอบ มาใช้ในกระบวนการควบคุมแผนเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขคร้ังต่อไป 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.78,S.D.=1.11) รองลงมาคือ ข้อ 54 ผู้บริหารมีการนาซีฮัต  
(การตักเตือน) ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคร้ังเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแผน  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =3.51,S.D.=1.20) และข้อ 51 ผู้บริหารมีเคร่ืองมือการประเมินผล
ที่ครอบคลุมรายละเอียดการด าเนินการของแผนปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 




เช่นกัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (X =2.79,S.D.=1.33) 
 
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตาม 
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 




ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                      
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ 
 







 X  S.D. X  S.D.   
1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 4.01 .46 4.01 .50 -.089 .929 
2. ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3.64 .50 3.69 .60 -.627   .531 
3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 3.64 .69 3.52 .65 1.413 .159 
4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 3.40 .46 3.34 .51 .797 .426 
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 3.79 .57 3.74 .55 .643 .521 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 3.81 .79 3.67 .53 1.475 .159 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 1.94 .52 2.06 .52 -1.751 .081 
8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 4.12 .31 4.14 .38 -.480 .521 
9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ 3.19 .41 3.23 .50 -.639 .523 




จากตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศที่ต่างกัน ในภาพรวมและรายขั้นตอน พบว่า ไม่แตกตา่งกัน 
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 







 X  S.D. X  S.D.   
1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 4.01 .48 4.08 .52 -.584                           .560 
2. ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3.68 .57 3.62 .56 .415                         .679
3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 3.54 .62 3.78 1.07 -.907      .377 
4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 3.36 .49 3.35 .48 .108                      .914 
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 3.76 .53 3.81 .88 -.253                            .803 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 3.72 .63 3.58 .41 .898                          .370
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 2.04 .54 1.86 .28 2.32                     .029* 
8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 4.13 .36 4.16 .36 -.316                     .752 
9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ 3.21 .48 3.32 .37 -.891                      .374 
ผลรวมค่าเฉลี่ย 3.49 .21 3.51                     .19                               -.225              .822 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ต่างกันในภาพรวมและรายขั้นตอน พบว่า    




 ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามต าแหน่ง 



















 X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 4.00 .47 4.04 .54 3.96 .53 4.00 .50 4.11 .41 3.97 .47 .561 .730 
2. ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3.65 .58 3.73 .61 3.69 .66 3.57 .51 3.66 .55 3.75 .51 .570   .723 
3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 3.56 .58 3.54 .73 3.60 .65 3.51 .61 3.53 .65 3.60 .76 .142 .982 
4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 3.42 .47 3.32 .51 3.28 .52 3.37 .48 3.35 .53 3.42 .45 .550 .739 
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 3.79 .58 3.74 .51 3.62 .61 3.88 .57 3.72 .57 3.81 .48 1.134 .343 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 3.69 .62 3.63 .41 3.80 .66 3.76 .49 3.61 .71 3.80 .75 .807 .545 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 2.06 .49 2.01   .48 2.01 .60 2.07 .59 2.11 .54 2.03 .45 .930 .462 
8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 4.20 .35 4.18 .40 4.15 .38 4.08 .38 4.07 .35 4.13 .25 .970 .436 
9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ 3.12 .55 3.26 .43 3.23 .48 3.17 .42 3.24 .54 3.22 .44 .681 .638 
ผลรวมค่าเฉลี่ย 3.50 .21 3.49 .20 3.48 .23 3.49 .16 3.49 .25 3.52 .22 .119 .988 
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จากตารางที่ 16  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา




              ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                               
            สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 
                                                                                       ประสบการณ์การท างาน  
สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน 




มากกว่า 10 ปี 
 (N=59) 
F-test Sig. 
 X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 3.96 .47 4.06 .51 4.00 .47 .901 .407 
2. ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3.70 .57 3.70 .60 3.58 .51 .925 .398 
3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 3.59 .71 3.57 .68 3.47 .55 .675 .510 
4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 3.32 .52 3.38 .47 3.39 .50 .529 .590 
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 3.77 .49 3.78 .59 3.71 .60 .276 .759 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 3.71 .75 3.74 .56 3.68 .48 .183 .833 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 2.09 .50 2.01 .58 1.95 .44 1.342 .263 
8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 4.16 .37 4.09 .34 4.16 .37 1.246 .289 
9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ 3.22 .49 3.19 .48 3.27 .45 .668 .514 




จากตารางที่ 17  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา




              ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                   
            สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 











F-test Sig.            คู่ที่ต่างกัน 
 X  S.D. X  S.D. X  S.D.    
1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 4.12 .51 3.87 .42 4.01 .38 8.935    .000** (1,2) 
2. ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3.67 .58 3.74 .55 3.67 .54 2.566 .079 - 
3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 3.59 .69 3.55 .62 3.56 .57 1.194 .305 - 
4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 3.34 .45 3.49 .47 3.36 .60 15.626    .000** (1,3),(2,3) 
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 3.73 .60 3.81 .48 3.76 .48 .761 .468 - 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 3.70 .61 3.78 .52 3.71 .59 1.659 .192 - 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 1.99 .51 2.08 .56 2.02 .54 .939 .392 - 
8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 4.11 .30 4.12 .38 4.36 .58 3.968   .020* (1,3),(2,3) 
9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ 3.25 .49 3.19 .41 3.08 .64 1.255 .287 - 
ผลรวมค่าเฉลี่ย 3.50 .18 3.52 .21 3.34 .34 5.089   .007* (1,3),(2,3) 
     *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                                          
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จากตารางที่ 18  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการ 
วางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามขนาดโรงเรียนที่ต่างกัน ในภาพรวม พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบความแตกต่างของคู่ที่แตกต่างด้วยวิธีของ              
เชฟเฟ่ (Scheffe') พบว่า คู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 คู่ได้แก่ โรงเรียน
ขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่ โดยค่าเฉลี่ยของคู่โรงเรียน
ขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการ 
วางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่าง               
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 
ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์และขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ เมื่อทดสอบความ
แตกต่างกันระหว่างขั้นตอนการต้ังเจตนารมณ์แน่วแน่   ที่ต่างกันที่ละคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') 
พบว่า คู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 คู่ ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกับ
โรงเรียนขนาดกลาง เมื่อทดสอบความแตกต่างกันระหว่างขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์  ที่ต่างกันที่ละ
คู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') พบว่า คู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี 2 คู่
ได้แก่  โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดใหญ่                      
โดยค่าเฉลี่ยของคู่โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่โรงเ รียนขนาด
เล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ และเมื่อทดสอบความแตกต่างกันระหว่างขั้นตอนการมอบหมายความ
ไว้วางใจต่ออัลลอฮฺที่ต่างกันที่ละคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') พบว่า คู่ที่แตกต่างกันอย่างมี













3.3.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยแยกแต่ละขั้นตอน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 19 
 
ตารางท่ี 19 ปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 
ปัญหา ความถี่ 
1) ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  
1. ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าการท างานเป็นไปเพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้อ่ืน  
ทั้งในทางวาจาและการกระท า บ่งบอกถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ในการท างาน 
7 
2. ผู้บริหารแสดงออกทางวาจาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ของตนอย่างสูงสุด  5 
2) ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต  
1. ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในเร่ืองการวิเคราะห์ SWOT 18 
2. การวิเคราะห์ การตั้งสมมติฐาน จะอาศัยความรู้สึกมากกว่าการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ  12 
3. พื้นฐานความรู้ความคิดของบุคลากรต่างกัน มีความแตกต่างกันทางด้านบุคคล 8 
4. การวางแผนขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน  6 
5. ผู้บริหารขาดการน านโยบาย ข้อมูลสารสนเทศที่แท้จริงมาใช้ในการจัดท าแผน  3 
6. ขาดการชูรอ ปรึกษาหารือกับหัวหน้าฝ่าย  2 
3) ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์  
1. ผู้บริหารก าหนดวัตถุประสงค์เชิงปริมาณเท่านั้นไม่ได้เน้นคุณภาพ 21 
2. ขาดการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่ายในการก าหนดวัตถุประสงค์ 9 






ตารางที่ 19 (ต่อ) 
ปัญหา ความถี่ 




2. ขาดการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายรวมถึงการระดมความเห็นจากหน่วยงานภายนอก              









5) ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง  






3. การสร้างเป้หมายไม่สอดคล้องกับนโยบาย อีกทั้งยังไม่กระตุ้นให้บุคลากรมีความ                     
ท้าทาย อยากที่จะปฏิบัติงาน 
5 
6) ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน  
1. ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และไม่ได้อาศัยหลักความเป็นไปได้ 14 
2. ทรัพยากรที่ใช้ในการก าหนดแผนมีจ ากัด 12 
3. ผู้บริหารไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 10 
4. ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แต่ไม่สามารถท าให้บรรลุผลได้ เนื่องจาก                  
ขาดแคลนงบประมาณ ข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น บุคลากร 
7 








ตารางที่ 19 (ต่อ) 
ปัญหา ความถี่ 
7) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน      
1. ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 34 
2. ผู้บริหารไม่สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน  31 
3. ผู้บริหารไม่สามารถน าหลักค าสอนศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 
28 
4. บุคลกรมีไม่เพียงพอได้ 25 
5. ผู้บริหารไม่สามารถจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน 17 
6. ผู้บริหารไม่สามารถใช้วิธีการตามแนวปฏิบัติของท่านรสูล ในการสร้างขวัญแก่
บุคลากรที่น าแผนไปปฏิบัติ เช่น การให้รางวัลความดีความชอบเป็นต้น 
15 
7. บคุลกรมีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 11 
8. บุคลากรขาดความรับผิดชอบ และไม่เข้าใจในกระบวนการท างาน 8 
9. ผู้บริหารไม่สามารถก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน า
แผนไปปฏิบัติได้ 
7 
8) ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮ ฺ  
1. ผู้บริหารมักจะโทษตัวเองและโทษคณะท างานบ่อยคร้ังเมื่อผลไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 17 




9) ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ  
1. ผู้บริหารขาดการติดตาม วัดผล ประเมินที่ต่อเนื่อง 47 
2. ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลแผน 27 
3. ขาดเคร่ืองมือในการประเมินผลแผนที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 18 
4. ขาดการด าเนินจัดเก็บเคร่ืองมือการประเมินผลแผนที่เป็นระบบและไม่ทันสมัย 15 







จากตารางที่ 19 ปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม 
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส สรุปล าดับความถี่แต่ละขั้นตอนดังนี ้
1.  ขั้นตอนการต้ังเจตนารมณ์แน่วแน่ ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ  
ผู้บริหารมักแสดงออกทางวาจา และแสดงทางพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการเนี๊ยตในการด าเนินงาน
หรือกิจกรรมเป็นไปเพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้อ่ืน รองลงมาคือ ผู้บริหารแสดงออกทางวาจา      
เพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ของตนอย่างสูงสุด 
2. ขั้นตอนการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด 
คือ ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในเร่ืองการวิเคราะห์ SWOT รองลงมาคือ 
การวิเคราะห์ การต้ังสมมติฐาน จะอาศัยความรู้สึกมากกว่าการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ และความถี่ 
ที่น้อยที่สุดคือ ขาดการชูรอ (ปรึกษาหารือ) กับหัวหน้าฝ่าย 
3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ  
ผู้บริหารก าหนดวัตถุประสงค์เชิงปริมาณเท่านั้นไม่ได้เน้นคุณภาพ รองลงมาคือ ขาดการมีส่วนร่วม
ของหลายๆฝ่ายในการก าหนดวัตถุประสงค์ และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดเอง    
ท าให้ครูไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร 
4. ขัน้ตอนการพัฒนากลยุทธ์ ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ ผู้บริหารไม ่
สามารถวิเคราะห์อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกก่อนการพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารองค์กรได้ดีเท่าที่ควร รองลงมาคือ ขาดการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายรวมถึง
การระดมความเห็นจากหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาทางเลือก ท าให้ได้ข้อมูลไม่รอบด้าน                       
และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีความเกรงใจต่อครูบางคนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเพื่อ
เลือกทางเลือกที่ดีกว่า 
   5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด
คือบุคลากรขาดความตระหนักและเห็นความส าคัญในเร่ืองเป้าหมายของแผนและการสร้าง
เป้าหมาย เป็นระยะ  รองลงมาคือ เป้าหมายบางอย่ างสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา                             
แต่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน  และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ การสร้างเป้าหมาย                     
ไม่สอดคล้องกับนโยบาย อีกทั้งยังไม่กระตุ้นให้บุคลากรมีความท้าทายอยากที่จะปฏิบัติงาน 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ  
ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และไม่ได้อาศัยหลักความเป็นไปได้  รองลงมาคือ 
ทรพัยากรที่ใช้ในการก าหนดแผนมีจ ากัด และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ ขาดการใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ก าหนดแผนอย่างเป็นทางการ ไม่ได้สร้างเป็นรูปแบบเดียวกัน 
148 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ ผู้บริหาร 
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ รองลงมาคือ ผู้บริหารไม่สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การน าแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารไม่สามารถก าหนดบุคลากร             
ที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนไปปฏิบัติได้ 
8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่ 
มากที่สุดคือ ผู้บริหารมักจะโทษตัวเองและโทษคณะท างานบ่อยคร้ัง เมื่อผลไม่บรรลุเป้าหมายที่              
วางไว้ รองลงมาคือ ผู้บริหารไม่ค่อยตระหนักและให้ความส าคัญในเร่ืองการมอบหมายการงาน
ต่ออัลลอฮฺ   และมักจะเข้าใจว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริง
เร่ืองนี้เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนที่ผู้บริหารควรเน้นย้ าแก่ทีมงานอยู่เป็นเสมอ และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ 
ผู้บริหารไม่ได้มีการวางแผน ไม่ได้ติดตามงาน และไม่มีความพยายามปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดก่อนที่
จะมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  
9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ ผลปรากฏปัญหาที่มีความถี่มากที่สุดคือ  
ผู้บริหารขาดการติดตาม วัดผล ประเมินที่ต่อเนื่อง รองลงมาคือ ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การประเมินผลแผน และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารไม่สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลแผนที่
เป็นระบบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานได้ดีเท่าที่ควร 
 
3.3.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามกระบวนการ 
วางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยแยกแต่ละขั้นตอน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
 
ตารางท่ี 20  แนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 
แนวทางแก้ไข ความถี่ 
1) ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  




2) ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต  
1. หน่วยงานต้นสังกัด ควรพัฒนาบุคลากรในเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการ
















4. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม โดยการอบรมพัฒนาตนเอง 
5. การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ควรอ้างอิงโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจริง 
16 
9 
3) ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์  














3. ผู้บริหารควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาต่อ 
จัดอบรมให้มีความรู้เพิ่มเติม 
11 
4. ผู้บริหารควรอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศในการสร้างทางเลือก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึก 8 











ตารางที่ 20 (ต่อ)   
แนวทางแก้ไข ความถี่ 
3. ผู้บริหารควรที่จะก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันโดยการส่งเสริม 
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 
4. ผู้บริหารควรที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความท้าทายและสนับสนุนให้บุคลากรมี              
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 




1. ผู้บริหารควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร สร้างความรู้  ความเข้าใจ และ
สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวิธีการก าหนดแผน 
32 
2. ผู้บริหารควรกระจายงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน และมอบหมายงานโดยการจัดท า
ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
28 
3. หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด เช่น จัดอบรม
สัมมนา ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ 
27 
4. ผู้บริหารควรน าความรู้เทคนคิการใช้เคร่ืองมือต่างๆในการก าหนดแผน 17 
5. ผู้บริหารควรจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 16 
7) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน   
1.  ผู้บริหารควรด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
25 
2. ปรับปรุงแผนปฏิบัติให้ชัดเจน และก าหนดผู้รับผิดชอบให้ตรงตามเป้าหมายหลักของแผน 22 
3. สร้างมูลเหตุจูงใจและกลไกควบคุมความต่อเน่ืองในการน าแผนปฎิบัติตามหลักค าสอน
ของศาสนาอิสลามมาใช้ 
19 






6. สนับสนุนให้ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรตามแนวทางของท่านรสูล  
มากยิ่งขึ้น 
14 
8) ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮ ฺ  
1. ผู้บริหารควรวางแผนอย่างดีก่อนที่จะท าแผนต่างๆ และปฏิบัติงานนั้นๆให้เต็มที่ก่อน     




ตารางที่ 20 (ต่อ)    
แนวทางแก้ไข ความถี่ 
2. ผู้บริหารควรมีความเข้มงวดและเสียสละในการติดตามแผนต่างๆที่ได้มอบหมายไว้             
และลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่มอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  เพียงอย่างเดียว 





9) ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ  
1. น าวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายหลักในการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลแผน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
16 





จากตารางที่ 20 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามกระบวนการ 
วางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สรุปล าดับความถี่แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการต้ังเจตนารมณ์แน่วแน่ ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มีความถี่มากที่สุด 
คือ ผู้บริหารต้องตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่เพื่อส่วนร่วมหรือองค์กรเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อส่วนตัว 
รองลงมาคือ ผู้บริหารต้องใช้จิตวิทยาในการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ เพื่อไม่ให้เป็นการบังคับทีมงาน
ในการท างานร่วมกัน 
 2. ขั้นตอนการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มีความถี่ 
มากที่สุดคือ หน่วยงานต้นสังกัดควรพัฒนาบุคลากรในเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการ
วิเคราะห์ SWOT รองลงมาคือ ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้มองภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกัน 
และให้เห็นคุณค่าของการวางแผน และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ การอ้างอิงข้อมูลต่างๆ ควรอ้างอิงโดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศจริง 
3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มีความถี่มากที่สุด 
คือ ผู้บริหารควรก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และระบุถึงผลผลิตเชิงปริมาณ




4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มีความถี่มากที่สุดคือ  
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อการวิเคราะห์อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กรต่อไป รองลงมา
คือ ผู้บริหารควรเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ ในรูปแบบของสารสนเทศหรือในรูปแบบ                 
ของ KM และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารควรอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศในการสร้างทางเลือก                   
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึก 
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มีความถี่ 
มากที่สุดคือผู้บริหารควรปรับกลยุทธ์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ
หน่วยงานระดับสูงขึ้นไป รองลงมาคือ หน่วยงานระดับสูงควรก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งด้วย เช่น โรงเรียนชนบทจะแตกต่างจากโรงเรียนในเมืองมาก  และ
ความถี่ที่น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารควรที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความท้าทาย และสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มีความถี่มาก 
ที่สุดคือ ผู้บริหารควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร สร้างความรู้  ความเข้าใจ และสร้าง
ความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวิธีการก าหนดแผน รองลงมาคือ  
ผู้บริหารควรกระจายงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบงานและมอบหมายงานโดยการจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ ผู้บริหารควรจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มีความถี่มากที่สุดคือ  
ผู้บริหารควรด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการน าแผนไปปฏิบัติอย่าง                              
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ ปรับปรุงแผนปฏิบัติให้ชัดเจน และก าหนดผู้รับผิดชอบให้
ตรงตามเป้าหมายหลักของแผน และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ สนับสนุนให้ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจ
แก่บุคลากรตามแนวทางของท่านรสูล  มากยิ่งขึ้น 
8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มี 
ความถี่มากที่สุดคือ ผู้บริหารควรวางแผนอย่างดีก่อนที่จะท าแผนต่างๆ และปฏิบัติงานนั้นๆให้เต็มที่
ก่อนจึงจะมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   ได้ รองลงมาคือ ผู้บริหารควรมีความเข้มงวด 
และเสียสละในการติดตามแผนต่างๆที่ได้มอบหมายไว้และลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่มอบหมายความ
ไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ เพียงอย่างเดียว และความถี่ที่น้อยที่สุดคือ เมื่อปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่าง




9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ ผลปรากฏแนวทางแก้ไขที่มีความถี่มากที่สุด 
คือ น าวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายหลักในการก าหนดวิธีการประเมินผลแผน 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน รองลงมาคือ ผู้บริหารควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
แผนเป็นระยะ และควรน าข้อมูลผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการวางแผนคร้ังต่อไป 
  
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตาม 
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เป็น
รายบุคคล โดยแยกแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 
  3.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

























“ถ้ามี เกิดปัญหาเราก็จะมานั่งพูดคุยเฉพาะบางคนว่ามีปัญหาหรือ                  
ไม่เข้าใจตรงไหน ในเร่ืองนี้ก็จะมีอุสตาซซึ่งเป็นหลักผู้ใหญ่ของโรงเรียน
คอยเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ ซึ่งครูทุกคนจะให้ความเคารพแก่อุสตาซเป็น




“ในฐานะผู้บริหารก็ควรที่จะเอาประเด็นนี้พูดในวาระการประชุม              
ทุกคร้ัง ต้องจดว่าจะต้องพูดเร่ืองนี้นะ ไม่ว่าจะเอ่ยก่อนประชุม หรือท้าย
เวลาของประชุม เหมือนเราสร้างให้ทีมงานรู้ว่าเราให้ความส าคัญกับ
เร่ืองนี้จึงพูดถึงเร่ืองนี้บ่อย” (นัสรันทร์ สาแลมา, 30 ตุลาคม 2558) 
 
2) ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 
การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคตของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล














อนาคตในบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้ด าเนินอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น                       
ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะว่า  
 




ความถนัดและความสามารถครับ” (อาไซน์นา อับดุลเลาะ, 25 ตุลาคม 
2558) 
 
3) ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 
กระบวนการวางแผนในขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จะเป็นการก าหนด
วัตถุประสงค์ว่าอะไรคือเป้าหมายหลักของโรงเรียน ซึ่งสภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโดย
ส่วนใหญ่ก็มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานโรงเรียนในทิศทางที่คล้ ายกัน                  
การด าเนินงานในการก าหนดวัตถุประสงค์มีประสบปัญหาอยู่บ้างเน่ืองจากความเข้าใจที่แตกต่างกัน 
ซึ่งแนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์นี้ ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่ง             

















โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสปัจจุบัน ผู้ให้
ข้อมูลกล่าวว่ามีการพัฒนาที่เป็นระบบ ครูผู้สอนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ 













ต่างๆ ได้ดี บางคร้ังผู้บริหารที่ได้ต าแหน่งมาก็ได้มาจากการถ่ายทอดทางมรดก 
เครือญาติ ไม่ได้มาจากความสามารถจริง” (อับดุลรอยะ มาหะมะ, 25 ตุลาคม 
2558) 
 
ควรมีแนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ โดยเร่ิม                 
จากการเพิ่มเติมสมรรถนะด้านต่างๆ และการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารของผู้บริหาร
โรงเรียนเอง หรืออาจเป็นลักษณะการศึกษาเรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนและการด าเนินการของ




โรงเรียนเขามีการพัฒนาอย่างดีเยี่ยม เช่น โรงเรียนที่ดังๆ พื้นที่ใกล้เคียงนี้                
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ที่เขาประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา เพื่อศึกษาดูว่าท าไมเขาพัฒนา
มาถึงตรงนี้ได้ ศึกษากลยุทธ์ของเขามาปรับใช้กับเรา” (นัสรันทร์ สาแลมา,                  
30 ตุลาคม 2558) 
5) ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 
 การสร้างเป้าหมายระยะปานกลางเป็นลักษณะการสร้างเป้าหมายยุทธวิธี                  
ที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์                      
โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในระยะปานกลาง เป็นจ านวนวันเวลาที่สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
และส าเร็จผลภายในระยะเวลาสั้น ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  มีการสร้างเป้าหมายระยะปานกลางทั้งในระยะ 1 ปี และระยะ  





“ในส่วนของปัญหาเวลาเราก าหนดเป้าหมายปานกลาง คือ แผนปฏิบัติที่
อยู่คั่นระหว่าง ระยะสั้น ระยะยาว  บางคร้ังก็ไม่ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ บางทีเราก็แค่ประเมินแบบผ่านๆ บางที่ก็ประเมินโดยใช้
ความรู้สึก พอเรารู้สึกไม่โอเค เราก็จะปรับแผน แต่แผนที่ปรับกลายเป็นว่า






เนื่องจากการด าเนินตามแผน 3 ปี ที่ได้วางแผนไว้นั้นไม่ได้มีการประเมิน 
ดูสถานการณก์่อนล่วงหน้า หรือกล่าวได้ว่าตั้งเป้าหมายโดยไม่ได้วิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้าน จึงท าให้การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง                 




นอกจากนี้ยังพบปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ เมื่อพบอุปสรรค 




แผนงานใหม่ จึงท าให้การวางแผนการด าเนินงานระยะปานกลางไม่มี







“ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ก็ต้องดู
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจของโรงเรียน ต้องบริหาร
จัดการให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และต้องปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ตั้งไว้แบบแน่นอน
ตายตัวมากเกินไป” (นัสรันทร์ สาแลมา, 30 ตุลาคม 2558) 
 
6) ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
การก าหนดแผนปฏิบัติงานเป็นการสร้างแผนที่ต้องการขึ้นมาให้ชัดเจน โดยน าเอา
วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย มาตรการมาก าหนดเป็นรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนเพื่อที่จะน าไปสู่การปฏิบัติตามแผน ซึ่งจะก าหนดเป็นแผนงาน โครงการ และกิจกรรม         
มีการจัดท าแผนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานที่ค านึ งถึงหลักความ
เป็นไปได้ และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ปัญหาที่พบก็คือ ในส่วนของโรงเรียนที่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อขอ
ข้อมูลประกอบการก าหนดแผนก็พบปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ กล่าวคือ ผู้ปกครองจะไม่กล้า













มากเกินไป และให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด ดังที่ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า  
 
“กรณีที่เราต้องการความคิดเห็นจากผู้ปกครองเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ   
ก าหนดแผน เราก็จะเปิดห้องประชุม เพื่อพูดคุยแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้ได้
ทราบประเด็นปัญหาที่แท้จริง เช่น ถ้านักเรียนระดับชั้น ม.1 ประสบปัญหา 
เราก็จะเรียกเฉพาะผู้ปกครองของ ม.1 เพื่อจะให้ผู้ปกครองกล้าแสดงความ
คิดเห็นเต็มที่ เพราะเราเชื่อเลยว่า ถ้าเป็นห้องยิ่งเล็กยิ่งได้ข้อมูลมากขึ้น นี้เป็น
ส่วนหน่ึงที่เราน ามาปรับปรุงบอร์ดของเรา” (ฮารณ ยูโซะ, 21 ตุลาคม 2558) 
นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนอีกส่วนหนึ่ง มีความเห็นว่าต้องมีการน าหลักทาง
จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการขอความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลต่าง
กลุ่มต่างสาขาอาชีพก็อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันสูงสุด ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวเชิงเสนอแนะว่า 
 
“ผมเองคงต้องศึกษาเทคนิคการประชุมหารือ และต้องศึกษาหลักทางจิตวิทยา   
 ต่างๆในการดึงความร่วมมือของบุคคลกลุ่มที่มีความเห็นเงียบนี้มาให้ได้”    









ด าเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่ได้วางไว้  สภาพการปฏิบัติตาม
แผนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
ปัจจุบันมีการก าหนดบุคคลากรผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนไปปฏิบัติ ใน
เร่ืองนั้นๆ และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
ปัญหากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่พบในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส คือการปฏิบัติตาม
แผนที่ไม่มีความต่อเน่ือง ขาดการควบคุมการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  
 
“การปฏิบัติตามแผนนั้น เวลาเราก าหนดแผน เราก็กังวลว่าทีมงานจะ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ต่อเนื่องหรือไม่ บางคร้ังเมื่อช่วงแรกๆ ทุกคนก็
จะให้ความส าคัญ แต่พอนานๆก็ไม่ค่อยได้ท าตามแผนนัก ผมว่าเราต้องมี
การทบทวนและพูดคุยปรึกษาหารือบ่อยๆ ปัญหาของการปฏิบัติตามแผน
ก็คือ ไม่ค่อยได้ท าตามแผนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่
หนักกว่าคือ บางคร้ังก็ไม่ได้ท าตามแผนที่วางไว้เลย” (นัสรันทร์ สาแลมา,  






ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน แต่บ่อยคร้ังที่ครูไม่ค่อยท างานตามหน้าที่  
ผู้บริหารจึงต้องคอยควบคุมและสั่งงานแก่ครูอยู่ตลอด ท าให้ผู้บริหารต้อง









ติดตาม เช่นเร่ืองง่ายๆ อย่างการเข้างานของบุคคลากรในโรงเรียน เราก็มี
การติดตามอยู่ตลอด จะได้แก้ไขปัญหาบุคลากรได้ทันท่วงที ” 
(มูฮ ามัดซุลฮาน ลามะทา, 26 ตุลาคม 2558) 
 
8) ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   
 การมอบหมายความไว้วางใจต่อ อัลลอฮฺ   เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ งที่ส าคัญใน
กระบวนการวางแผน ซึ่งในบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ยิ่งมี ความจ าเป็นต้อง
เชื่อมั่นว่าการด าเนินงานต่างๆจะประสบผลส าเร็จหรือไม่อยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของ       
อัลลอฮฺ  พระองค์คือผูอ้นุมัตใิห้การงานต่างๆสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
         อย่างไรก็ตามปัญหากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจ
ต่ออัลลอฮฺ   อาจเกิดขึ้นได้ในภาวะที่มนุษย์ยุ่งกับการงานทางโลกจนมากเกินไป อาจท าให้ความ
ตั้งใจที่เคยมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  เสื่อมถอยลงได้ ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะข้อคิดเห็นดังน้ี  
 
 “ภายในโรงเรียนน่าจะมีการจัดกิจกรรม หรือคลินิกรักษาหัวใจ เพื่อเป็นการ
ทบทวนตนเองให้เรามีความอิคลาศและมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  ในทุกการ
งานอย่างจริงๆ ในที่นี้จะช่วยบ าบัดรักษาโรคที่ท าให้อามัลเราเสื่อม หัวใจเรา
แข็งกระด้าง  อะไรท านองนั้น บางทีในคลินิกนั้นก็อาจให้มีสถานที่                              
มีผู้รับผิดชอบหลักและหางบประมาณเล็กน้อยมาช่วยในด้านการจัดการ”              





ปรากฏนั้นออกมาไม่ตรงกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในแผนก็จะต้องหาทางแก้ไข โดยการน าความรู้











มาเร่ิมคิดใหม่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เรามีระบบการแก้ปัญหาแบบที่ว่า         
พอเจอปัญหาเราก็จะแก้ทันที ไม่ได้ปล่อยละเลยให้ปัญหายืดเยื้อเร้ือรัง”             
(อาไซน์นา อับดุลเลาะ, 25 ตุลาคม 2558) 
กระบวนการวางแผนในขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส พบว่ ายังประสบปัญหาในการ
ประเมินผลแผนทั้งในระดับผู้ปฏิบัติคือ ครูและบุคลากร และระดับของผู้บริหารที่ยังคงขาดทักษะ
ความรู้ในการวัดและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า 
 
“ส าคัญบางคร้ังผู้บริหารโรงเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ประเมินผลแผน กลไกของการใช้ข้อมูลย้อนกลับจึงยังมีปัญหา ผู้บริหาร 
ยังขาดทักษะและความรู้ในส่วนการวัดและประเมินผลแผนที่ถูกต้อง            
และยังขาดเคร่ืองมือในการประเมินผลแผนที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้”  
(มะนาพี  ดะแย, 26 ตุลาคม 2558) 
 
  แนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนในขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ                  
ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพที่เป็นจริง มีเกณฑ์ในการ




โรงเรียนควบคู่กับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ของท้องถิ่นนั้น 
โดยให้ เป็นปัจจุบันมากที่สุด และควรประเมินตามความเป็นจริง                      
ไม่สรุปผลตามความรู้สึกอย่างที่เป็นอยู่ ที่ส าคัญควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย





เอกชนจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละขั้นตอนยังประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน อาทิ ขาดการก าหนด
กลยุทธ์การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนด                
ขาดการประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในกลไกย้อนกลับน ามาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการวางแผน เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขต้องได้จากการวิเคราะห์ต้นเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นและด าเนินการแก้ไขพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การด าเนินงานในองค์รวม









นราธิวาส ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย                      




  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร 
ตามทัศนะของบุคลการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส 
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร 
ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาด
โรงเรียน  




2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
  วิธีด าเนินการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประกอบด้วย 






2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน                         
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ านวน 1,095 คน 
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี ้ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
293 คน  
ส่วนผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 คน 
 
2.2  เครื่องมือในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบ 
สัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
1)  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงาน
ตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร
ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส บูรณาการจาก 2 ส่วน ประกอบด้วยแนวคิดของ Ali Mohammad Jubran Saleh, 
Faysal Burhan and Michael D. Berdine และแนวคิดของบริกเนอร์และโคพ (Brickner & Cope. 
1977 : 28 - 32)  9  ขั้นตอน มีจ านวน 59 ข้อ 









    2)  แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  
(Non-official) ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยค าถามต่างๆในแบบสัมภาษณ์ แต่สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนของค าตอบได้ 
 
2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง คือ การเก็บรวบรวม 




   
2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 โดยการทดสอบที (t-test) และ 
การทดสอบเอฟ (F-test) 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 3 โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)  
และน าเสนอเป็นความเรียง 
 
3.  สรุปผลการวิจัย 
 
การวิจัยสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะ 
ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
ปรากฏผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี ้  
 





  ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จากแบบสอบถาม ปรากฎผลดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพการด าเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X =3.49, 
S.D.=.21)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มี 6 ด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ประกอบด้วย ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ มีค่าเฉลี่ย 
(X =4.13,S.D.=.36) ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  (X =4.01,S.D.=.49) ขั้นตอนการสร้าง
เป้าหมายระยะปานกลาง (X =3.76,S.D.=.56) ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน (X =3.71 , 
S.D.=.62) ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต (X =3.67,S.D.=.57) และขั้นตอนการก าหนด
วัตถุประสงค์ (X =3.56,S.D.=.66) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง มี 2 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ประกอบด้วย ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์  (X =3.36 ,S.D.=.49) และขั้นตอน              
กลไกของข้อมูลย้อนกลับ (X =3.22,S.D.=.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับน้อยมีเพียง 1 ด้าน                   




1) ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการวางแผนด้าน                  
การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร               
มีการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ทุกข้ออยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน โดยผู้บริหารมีการปฏิบัติข้อมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ      
เพื่ออัลลอฮฺ  ต่ ากว่าข้ออ่ืนๆ  
 
2) ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลามสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสมีกระบวนการวางแผน  ขั้นตอน                   
การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต ทุกข้อ
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยผู้บริหารมีการปฏิบัติข้อผู้บริหารมีการวิเคราะห์ ประเมิน                    





3) ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด 
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการวางแผนด้านการก าหนดวัตถุประสงค์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี 3 ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ    
ข้อ 17 ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน ส่วนข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ยในระดับ    
ปานกลาง คือข้อ 14 ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ปัญหา และความ
ต้องการขององค์กรที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 
4) ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการวางแผนด้านการก าหนด
วัตถุประสงค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเพียง 1 ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ ข้อ 20 ผู้บริหารมีการค้นหาข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารงาน และพบว่าส่วนอ่ืน               
มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 19 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์อิทธิพล
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกก่อนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กร 
  
5)   ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการสร้าง
เป้าหมายระยะปานกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ            
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้เเก่ ข้อ 25 ผู้บริหาร               
มีการก าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน รองลงมาคือ        
ข้อ 31 ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน                      
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อ 30 ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายที่กระตุ้นให้สมาชิก  มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน 
 
6)  ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม    
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการก าหนด
แผนปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ ข้อ 33 ผู้บริหารมีการน าความรู้
เทคนิค PERT CPM หรือ Gantt Chart มาใช้ในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน รองลงมาคือ 35 ผู้บริหาร




ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 32 ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  ที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการอิสลามและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 
 7)  ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการวางแผนด้านขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเพียง 1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง คือ ข้อ 44 ผู้บริหารใช้วิธีการตามแนวปฏิบัติของท่านรสูล   ในการสร้างขวัญแก่บุคลากร ที่
น าแผนไปปฏิบัติ เช่น การให้รางวัลความดีความชอบ เป็นต้น และพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับน้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อ 39 ผู้บริหารมีการก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนไปปฏิบัติ 
 
 8)  ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการ
มอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า    
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 55 ผู้บริหาร                
มีความพยายามในการด าเนินงานโดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ     
 
 9)  ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีกระบวนการวางแผนในขั้นตอนกลไกของข้อมูล
ย้อนกลับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ข้อ 53 ผู้บริหารน าระบบการมูฮาซาบะฮฺ                         
(การตรวจสอบ) ความรับผิดชอบ มาใช้ในกระบวนการควบคุมแผนเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขคร้ังต่อไป 
และข้อ 54 ผู้บริหารมีการนาซีฮัต (การตักเตือน) ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน             
ทุกคร้ังเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแผนตามล าดับ และพบว่าส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง                  









 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการ
วางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การ
ท างาน และขนาดโรงเรียน 
  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร
ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน และขนาด
โรงเรียน พบว่า 
 
1.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยจ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศชายและเพศหญิง             
โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ทุกขั้นตอนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย มีทัศนะต่อ
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาสสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง 
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยจ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีทัศนะต่อกระบวนการวางแผน
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า  กระบวนการวางแผน




3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งเป็น
หัวหน้าบริหารงานวิชาการ หัวหน้าบริหารงานบุคคล หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ หัวหน้า
บริหารงานทั่วไป ครูผู้สอนวิชาสามัญ และต าแหน่งครูผู้สอนวิชาศาสนา โดยภาพรวม พบว่า                
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ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนะต่อกระบวนการ
วางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส ในทุกขั้นตอนไม่แตกต่างเช่นเดียวกัน โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งครูสอน          
วิชาศาสนาสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งอ่ืนๆ 
4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ 5-10 ปี และมีปะสบการณ์มากกว่า 10 ปี          
ขึ้นไป โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ผู้บริหารมีการ
ปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนในทุกขั้นตอนไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน โดยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 10 ปี ต่ ากว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ 5-10 ปี 
5. ผลการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ ขั้นตอน
การพัฒนากลยุทธ์ และขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส่วนขั้นตอนอ่ืนพบว่า ไม่แตกต่างกัน 
 












1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ ผลปรากฏว่า ผู้บริหารมักแสดงออกทาง 
วาจา และแสดงทางพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ (เนี๊ยต)ในการด าเนินงาน
กิจกรรมเป็นไปเพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้อื่น ผู้บริหารแสดงออกทางวาจาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์
ของตนอย่างสูงสุด และพบว่าปัญหากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่            
จะพบน้อยมาก สืบเนื่องจากในขั้นตอนของการตั้งเจตนารมณ์นี้  กล่าวได้ว่าเป็นนามธรรมที่อยู่




2. ขั้นการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต ผลปรากฏว่า ผู้บริหารขาดความรู ้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ในเร่ืองการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ การตั้งสมมติฐานจะอาศัย
ความรู้สึกมากกว่าการอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ พื้นฐานความรู้ความคิดของบุคลากรต่างกัน มีความ
แตกต่างกันทางด้านบุคคล การวางแผนขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน ผู้บริหารขาดการ
น านโยบาย ข้อมูลสารสนเทศที่แท้จริงมาใช้ในการจัดท าแผน และขาดการชูรอ  ปรึกษาหารือ                 
กับหัวหน้าฝ่าย และยังพบว่า การรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดสมมติฐานประกอบกระบวนการ
วางแผนในบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มี
การน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมากระท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ลักษณะการเดินงานยังเป็นไปอย่างไม่มีระบบ  
 
3. ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลปรากฏว่า  ผู้บริหารก าหนดวัตถุประสงค์เชิง 
ปริมาณเท่านั้นไม่ได้เน้นคุณภาพ  ขาดการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่ายในการก าหนดวัตถุประสงค์ 




4. ขั้นการพัฒนากลยุทธ์ ผลปรากฏว่า ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์อิทธิพล 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ก่อนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กร
ได้ดีเท่าที่ควร  ขาดการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย รวมถึงการระดมความเห็นจากหน่วยงาน
ภายนอกมาพัฒนาทางเลือก ท าให้ได้ข้อมูลไม่รอบด้าน ผู้บริหารขาดทักษะในการค้นหาสิ่งใหม่ๆ
เพื่อพัฒนาหาทางเลือกกลยุทธ์ต่างๆที่ดี ไม่กล้าลงมือท าสิ่ง และคิดสิ่งใหม่ๆที่ท้าทาย การรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางเลือกยังมีไม่เป็นระบบ และผู้บริหารมีความเกรงใจต่อครู              





พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการ และทางการบริหารท าให้โรงเรียน
ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนากลยุทธ์ต่างๆได้ดี บางคร้ังผู้บริหารที่ได้ต าแหน่งมาก็ได้มาจากการถ่ายทอด
ทางมรดก เครือญาติ ไม่ได้มาจากความสามารถจริง 
 
5.  ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง ผลปรากฏว่า บุคลากรขาดความ 
ตระหนักและเห็นความส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมายของแผน และการสร้างเป้าหมายเป็นระยะ พบว่า
เป้าหมายบางอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแต่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน          
และการสร้างเป้หมายไม่สอดคล้องกับนโยบาย อีกทั้งยังไม่กระตุ้นให้บุคลากรมีความท้าทาย                
อยากที่จะปฏิบัติงาน และยังพบว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสมักจะ
ประสบปัญหาในการด าเนินการตามแผน และไม่มีการประเมินผลที่ดี  และยังพบปัญหาปัญหาการ
ประเมินแผนระยะปานกลางอยู่บ่อยคร้ัง เนื่องจากการด าเนินตามแผน 3 ปี ที่ได้วางแผนไว้นั้นไม่ได้
มีการประเมินดูสถานการณ์ก่อนล่วงหน้า หรือกล่าวได้ว่าตั้งเป้าหมายโดยไม่ได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ 
อย่างรอบด้าน จึงท าให้การสร้างเป้าหมายระยะปานกลางที่ผ่านมาไม่บรรลุผลตามเป้ามากนัก 
รวมถึงยังพบปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการ เมื่อพบอุปสรรคในการด าเนินการ
บางส่วนก็ล้มเลิกเป้าหมายไปจากที่ได้ก าหนดไว้ 
 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน ผลปรากฏว่า ก าหนดระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้อาศัยหลักความเป็นไปได้ ทรัพยากรที่ใช้ในการก าหนดแผน              
มีจ ากัด  ผู้บริหารไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ               
แต่ไม่สามารถท าให้บรรลุผลได้ เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น บุคลากร 
เป็นต้น และขาดการใช้เคร่ืองมือที่ใช้ในการก าหนดแผนอย่างเป็นทางการ ไม่ได้สร้างเป็นรูปแบบ
เดียวกัน อีกทั้งพบว่ามีอุปสรรคในการดึงความร่วมมือของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาร่วมก าหนดแผน 
เช่น ขาดความร่วมมือจากบุคลากรในเร่ืองการแสดงความคิดเห็นในการประชุมหารือ เพื่อท าความ
เข้าใจในเร่ืองของแผนงานของโรงเรียน อีกทั้งขาดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ บางคร้ังเมื่อต้องการ








7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ผลปรากฏว่า ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ตามแผนที่วางไว้ ผู้บริหารไม่สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน 
ผู้บริหารไม่สามารถน าหลักค าสอนศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
อย่างต่อเนื่อง ปัญหาเร่ืองบุคลกรมีไม่เพียงพอได้  ผู้บริหารไม่สามารถจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ชัดเจน  ผู้บริหารไม่สามารถใช้วิธีการตามแนวปฏิบัติของท่านรสูล  ในการสร้างขวัญ
แก่บุคลากรที่น าแผนไปปฏิบัติ เช่น การให้รางวัลความดีความชอบเป็นต้น ปัญหาบุคลากรมีหน้าที่
รับผิดชอบหลายด้าน ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  บุคลากรขาดความ
รับผิดชอบและไม่เข้าใจในกระบวนการท างาน และผู้บริหารไม่สามารถก าหนดบุคลากร                         
ที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนไปปฏิบัติได้  อีกทั้งยังพบปัญหาการปฏิบัติ
ตามแผนที่ไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการควบคุมการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ และพบว่าครูยังขาด
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน บ่อยคร้ังที่ครูไม่ค่อยท างานตามหน้าที่ ผู้บริหารจึง
ต้องคอยควบคุมและสั่งงานแก่ครูอยู่ตลอด ท าให้ผู้บริหารนอกจากจะต้องดูในภาพรวมแล้วยังต้องดู             
ในเชิงรายละเอยีดของงานดังกล่าวอีกด้วย 
 
8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ ผลปรากฏว่า  ผู้บริหารมักจะ 
โทษตัวเองและโทษคณะท างานบ่อยครั้งเมื่อผลไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารไม่ค่อยตระหนัก
และให้ความส าคัญในเร่ืองการมอบหมายการงานต่ออัลลอฮฺ       และมักจะเข้าใจว่าเร่ืองดังกล่าว
เป็นเร่ืองที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริงเร่ืองนี้เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนที่ผู้บริหารควร                
เน้นย้ าแก่ทีมงานอยู่เป็นเสมอ และผู้บริหารไม่ได้มีการวางแผน ไม่ได้ติดตามงาน และไม่มีความ
พยายามปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดก่อนที่จะมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ    อีกทั้ งยั งพบว่ า 
ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในภาวะที่มนุษย์ยุ่งกับการงานทางโลกจนมากเกินไป อาจท าให้ความตั้งใจที่เคย
มอบหมายต่ออัลลอฮฺ  เสื่อมถอยลงได้ 
 
9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ ผลปรากฏว่า ผู้บริหารขาดการติดตาม  
วัดผล ประเมินที่ต่อเนื่อง ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลแผน ขาดเคร่ืองมือใน
การประเมินผลแผน ที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ ขาดการด าเนินจัดเก็บเคร่ืองมือการประเมินผลแผน
ที่เป็นระบบ และไม่ทันสมัย และผู้บริหารไม่สามารถก าหนดวิธีการประเมินผลแผนที่เป็นระบบ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานได้ดี เท่าที่ควร อีกทั้งยังประสบปัญหาในการ
ประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงาน และไม่ได้มีการก าหนดมาตรฐานดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน  
และพบว่ายังประสบปัญหาในการประเมินผลแผน ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติคือ ครูและบุคลากร                 




  3.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส จากแบบสอบถามปลายเปิดและจากการสัมภาษณ์ สรุปแนวทางแก้ไข               
แต่ละขั้นตอนได้ดังนี้ 
 
1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการ 
ด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการต้ังเจตนารมณ์แน่วแน่ 
ได้แก่ ผู้บริหารต้องตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่เพื่อส่วนร่วมขององค์กรเป็นหลักไม่ใช่เพื่อส่วนตัวเป็น
หลัก และผู้บริหารต้องมีจิตวิทยาสูงในการต้ังเจตนารมณ์แน่วแน่เพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมงานกระทบต่อ
ความรู้สึกบางคนท าไม่ได้หรือไม่ถนัด อีกทั้งพบว่ามีข้อเสนอแนวทางแก้ไข ได้แก่ องค์กรมุสลิม
หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความจ าเป็นต้องเน้นย้ าหรือนาซีฮัต (การตักเตือน)ในเร่ือง
การตั้งเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์นี้อย่างสม่ าเสมอ เพราะเป็นค าสอนที่ส าคัญของศาสนา อันจะส่งผล
ต่อเนื่องให้การปฏิบัติงานต่างๆในการบริหารโรงเรียนหรือการด าเนินการต่างๆให้ด าเนินไปอย่าง
ราบร่ืนและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  และเมื่อพบปัญหาแล้วควรมีแนวทางแก้ไข              
ในลักษณะการพูดคุยปรึกษาหารือ เพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดและดึงเจตนาร่วมของทุกคนมาสู่ทิศทาง




2.  ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข 
การด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ




ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน ผู้บริหาร
ควรสนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม โดยการอบรมพัฒนาตนเอง และการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ 
ควรอ้างอิงโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจริง อีกทั้งพบว่ามีข้อเสนอแนวทางแก้ไข กล่าวคือ ควรน าข้อมูล







3.  ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข 
การด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ 






4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการ 
ด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน




ความรู้( KM) ผู้บริหารควรที่จะส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูและบุคลากร ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
ศึกษาต่อ จัดอบรมให้มีความรู้เพิ่มเติม และผู้บริหารควรอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศในการสร้าง
ทางเลือก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึก อีกทั้งพบว่ามีข้อเสนอแนวทางแก้ไข โดยเร่ิมจากการการ
เพิ่มเติมสมรรถนะด้านต่างๆ และการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอง 
หรืออาจเป็นลักษณะการศึกษาเรียนรู้กลยุทธ์การวางแผน และการด าเนินการของโรงเรียนต้นแบบ
หรือกรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาระดับหนึ่งแล้ว เป็นต้น อีกทั้งผู้บริหารต้องวางแผน
อย่างชาญฉลาด ต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอด และต้องหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาระบบในโรงเรียน 
 
5.  ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข 
การด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน





โรงเรียนแต่ละแห่งด้วย เช่น โรงเรียนชนบทจะแตกต่างจากโรงเรียนในเมืองมาก ผู้บริหารควรที่จะ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน โดยการส่งเสริมความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย           
และผู้บริหารควรที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ให้มีความท้าทายและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมาย อีกทั้งพบว่ามีข้อเสนอแนวทางแก้ไข กล่าวคือ ให้การวางเป้าหมายต่างๆ          
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ พันธกิจหลักของโรงเรียน มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   
 
6.  ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข 
การด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ขั้นตอนการก าหนดแผน 
ปฏิบัติงาน ได้แก่  ผู้บริหารควรมีการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของวิสัยทัศน์  พันธกิจ และวิธีการก าหนดแผน  
ผู้บริหารควรกระจายงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบงานและมอบหมายงานโดยการจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด เช่น 
จัดอบรมสัมมนา ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ  ผู้บริหารควรน าความรู้เทคนิคการใช้เคร่ืองมือต่างๆในการ
ก าหนดแผน และผู้บริหารควรจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย               




จิตวิทยาในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการขอความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคล  
ต่างกลุ่มต่างสาขาอาชีพก็อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันสูงสุด 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการด าเนิน 
งานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ได้แก่  ผู้บริหารควรด าเนินการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรปรับปรุง
แผนปฏิบัติให้ชัดเจน และก าหนดผู้รับผิดชอบให้ตรงตามเป้าหมายหลักของแผน ควรสร้างมูลเหตุ
จูงใจและกลไกควบคุมความต่อเน่ืองในการน าแผนปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลามมาใช้  
ต้องมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  เพื่อให้
178 
 
สอดคล้องกับแผนมากยิ่งขึ้น มีกลไกควบคุมในการปฏิบัติงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อช่วยใน
การปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร




8. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางการแก้ไขการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนการ
มอบหมายความไว้วางใจต่อ อัลลอฮฺ     ได้แก่ ผู้บริหารควรวางแผนให้ดีก่อนที่จะท าแผน
ต่างๆและปฏิบัติให้เต็มที่ก่อนจึงจะมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   ไ ด้  ผู้ บ ริ ห า รต้ อ ง          
มีความเข้มงวดและความเสียสละในการติดตามแผนต่างๆที่ได้มอบหมายไว้ไม่ใช่ว่ามอบหมาย
ความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ      เพียงอย่างเดียว และผู้บริหารควรท าแผนหรือปฏิบัติตามแผนที่ปฏิบัติ
มาแล้วท าเต็มที่แล้วมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ ซึ่งผลจะออกมาดีหรือไม่ดี ต้องขอ            
ดุอาอ์จากเอกองค์อัลลอฮฺ   อยู่เป็นนิจ อีกทั้งพบว่ามีข้อเสนอแนวทางแก้ไข โดยภายในโรงเรียน
น่าจะมีการจัดกิจกรรมหรือคลินิกรักษาหัวใจ เพื่อเป็นการทบทวนตนเองให้มีความบริสุทธิ์ใจ             
(อิคลาส) และมอบหมายต่ออัลลอฮฺ                      ในทุกการงานอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการบ าบัดรักษาโรคที่
ท าให้การศรัทธาเสื่อม หัวใจแข็งกระด้าง รวมถึงอาจให้มีสถานที่ มีผู้รับผิดชอบหลัก  และหา
งบประมาณมาสนับสนุนในด้านการจัดการดังกล่าว 
 
9. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข 
การด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ 
ได้แก่  น าวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายหลักในการก าหนดวิธีการประเมินผล
แผน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และผู้บริหารควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลแผน
เป็นระยะ และควรน าข้อมูลผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการวางแผนคร้ังต่อไป อีกทั้งพบว่ามีข้อเสนอ
แนวทางแก้ไข กล่าวคือ ควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพที่เป็นจริง มีเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนแผนและนโยบายในอนาคต อีกทั้ง
ควรรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียนควบคู่กับการวิเคราะห์ 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ของท้องถิ่นนั้น โดยให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด และควรประเมินตามความ
เป็นจริง ไม่สรุปผลตามความรู้สึกอย่างที่เป็นอยู่ ที่ส าคัญควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม 
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นราธิวาส  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้
 




ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานตาม 
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ในกระบวนการวางแผน 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1)การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่  2)การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 3)การก าหนวัตถุประสงค์                
4)การพัฒนากลยุทธ์  5)การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 6) การก าหนดแผนปฏิบัติงาน                     
7)การปฏิบัติตามแผน 8)การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ และ9)กลไกของข้อมูลย้อนกลับ 
ซึ่งยังไม่พบงานวิจัยที่มีกระบวนการ 9 ขั้นตอน โดยอิงจากหลักการของศาสนาอิสลาม เนื่องจาก
พื้นที่ในการวิจัยเป็นพื้นที่ที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามค่อนข้างมาก และผู้วิจัยก็เน้นการเก็บข้อมูลจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นหลัก และผลการวิจัยดังกล่าวพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของซอฝีเย๊าะ หวังหลี (2556) เร่ืองการด าเนินงานวางแผน           
กลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล  พบว่า สภาพการใช้กลยุทธ์การ
บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรเกียรติ   มานิกลักษณ์                 
(2543 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ืองกระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี บุคลากรโดยส่วนรวมและจ าแนกตามสภาพ และขนาดโรงเรียน              
เห็นว่ามีการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส า นักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและแต่ละขั้นตอนในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของยุทธนา พรหมณี  (2537) เร่ืองกระบวนการวางแผนทางการศึกษาของส านักงาน             
การประถมศึกษาอ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 ที่พบว่า ระดับการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผน
ทางการศึกษาของส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ ในเขตการศึกษา 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของควง มุกสง (2534) เร่ืองการศึกษากระบวนการวางแผนใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ที่พบว่า สภาพการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี              
ตามทัศนะของผู้บริหารและครูอาจารย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้สร้างความพร้อมแก่









1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีการต้ังเจตนารมณ ์(เนี๊ยต) อย่างแน่วแน่ด้วยการมีจิตใจที่ดี รองลงมา 
คือ ผู้บริหารมีความมุ่งหวังการงานที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺ    แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร             
ตั้งเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่างแน่วแน่ด้วยวาจาที่ดีตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ฮารณ ยูโซะ (2558)            
ที่ให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส โดยทั่วไปมีการตั้งเจตนารมณ์ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับค าสอนศาสนาอิสลามที่ส่งเสริม
ให้มีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติและด าเนินการงานต่างๆหรือที่เรียกว่ามีความ “อิคลาส”ในเจตนา 
สอดคล้องกับ นัสรันทร์ สาแลมา (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เร่ิมจากความบริสุทธิ์
ใจของผู้ปฏิบัติงาน หากการปฏิบัติงานต่างๆในโรงเรียนไม่สามารถผดุงรักษาเจตนารมณ์ที่แน่วแน่
และบริสุทธิ์ใจได้แล้ว อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลลัพธ์องค์รวมในภายภาคหน้าได้  และยัง
กล่าวอีกว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างความตระหนักและเน้นย้ าในเร่ืองนี้ โดยยึดมั่นการท างานที่
เร่ิมต้นด้วยหลักการศาสนา เมื่อนั้นการงานจะด าเนินไปอย่างราบร่ืน และที่ส าคัญในเร่ืองดังกล่าวนี้
ได้สอดคล้องกับหลักการของอิสลาม กล่าวคือ แท้จริงหลักการที่ยิ่งใหญ่และส าคัญของศาสนา
อิสลามนั่นคือการบรรลุถึงความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ ฺ  ในทุกๆกิ จการงาน ซึ่ งนักวิชาการ         
บางท่านได้กล่าวว่า “ความบริสุทธิ์ใจ นั่นคือการที่ท่านไม่ปรารถนาให้การงานที่ท่านได้ท านั้นเป็น
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กับการท างาน ถือว่าเป็นความคิดที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง  ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหลักส าคัญ                 
ในกระบวนการวางแผนนั้นต้องยึดแนวทางการปฏิบัติตามค าสอนศาสนาอิสลามและตามแบบฉบับ
ท่ านนบีมุ ฮัมมัด   อันจะส่งผลให้การงานที่ปฏิบัติไม่ศูนย์เปล่าและมีคุณค่าอย่างสูงสุด อีกทั้ง
การตั้งเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ย่อมเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่ทุกกระบวนการท างานโดยเฉพาะ 
ในกระบวนการวางแผนจะต้องให้ความส าคัญเป็นล าดับแรก ซึ่ งประกอบด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ต่ อ อัลลอฮฺ     ในทุกค าพูด ทุกการกระท า และในทุกๆการอิบาดะฮฺ และแม้ว่าการตั้งเจตนารมณ์
แน่วแน่เป็นเร่ืองของจิตใจที่วัดกันยากก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะแสดงออกทางวาจาหรือพฤติกรรม 
และสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงาน  จะเห็นได้ว่าอิสลามให้
ความส าคัญกับการตั้งเจตนารมณ์อย่างสูงสุดโดยเร่ิมต้นการท างานต่างๆด้วยการท าให้เจตนาของ
บุคคลมีความบริสุทธิ์ เพื่อที่จะท าให้การงานด าเนินไปเพื่ออัลลอฮฺ   แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่
เพราะเห็นแก่ประโยชน์อ่ืนใด เช่น เงินทอง อ านาจ และต าแหน่งหน้าที่การงาน ชื่อเสียง หรือความ
ทะเยอทะยานอ่ืนใดก็ตามที่จิตวิญญาณอาจซุกซ่อนเป็นความลับเอาไว้  และในเมื่อทุกการกระท า
เป็นการแสดงถึงความภักดีแล้วก็จงให้ผู้กระท าความดีนั้นแสวงหาความโปรดปรานจาก                   
อัลลอฮฺ   เพียงองค์เดียวเท่านั้น ในคัมภีร์อัลกุรอ่านได้เน้นย้ าถึงเร่ืองดังกล่าว ดังค าด ารัสของ
พระองค์ที่ว่า 
 ُدُبْع َِيل الَِّإ اوُرُِمأ اَمَو ﴿﴾ َءاَف َنُح َني ِّدلا ُوَل َينِصِلُْمُ َالله او               
 : ةنيبلا5  
ความว่า “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอ่ืนใดนอกจากเพื่อเคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺ   เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้อยู่
ในแนวทางที่เที่ยงตรง”  
                           (อัล-บัยยินะฮฺ : 5) 
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เช่นเดียวกันพื้นฐานในการประกอบความดีที่เป็นที่ยอมรับ ณ ที่อัลลอฮฺ  นั้น                 
หนี่งในเงื่อนไข คือจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจที่จะแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺองค์เดียว
เท่านั้น ความบริสุทธิ์ใจ คือ รากฐานที่จะส่งผลให้การขอดุอาอ์เป็นที่ตอบรับ อัลลอฮฺ    ตรัสว่า  
 
﴾ َنوُرِفاَكْلا َِهرَك ْوَلَو َنيِّدلا ُوَل َينِصِلُْمُ َاللَّا اوُعْدَاف ﴿ 




               (ฆอฟิร : 14) 
 
ซึ่งมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้ดังมีรายงานจากท่านอุมัรบินอัลค็อฏฏอบ 
 เล่าว่า ท่านนบีได้กล่าวว่า  
 
2(( ى  ِإو ،ِتاايِّنلِاب ُلاَمْعَلأا َا انَّإ  ءِيرْما ِّلُكِل ا انَّ  َو َن ام  )) 
 
ความว่า “แท้จริงการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา และแท้จริงส าหรับ 
ทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขาได้ต้ังเจตนาไว้”  
                                                          




2. ขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีการชูรอ (ปรึกษาหารือ) ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ          
ผู้มีประสบการณ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต  รองลงมาคือ
ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ SWOT ใช้ประเมินสถานการณ์เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต และผู้บริหาร
มีการน านโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากรทางด้านการบริหารมาใช้ในการพิจารณาจัดท าแผน
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ (Al-Buraey,1994 : 387 อ้างถึง Ali Mohammad Jubran Saleh) ที่กล่าว
ว่า การปรึกษาหารือหรอชูรอเป็นการค้นหาข้อแนะน าและความคิดเห็นที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 
หลังจากนั้นจึงเอาข้อแนะน าหรือข้อคิดเห็นนั้นๆมาพิจารณาเพื่อที่จะได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกับความ
จริงมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ (Qutub, S. 1982 : 501 อ้างถึง Ali Mohammad Jubran Saleh)   
ได้กล่าวว่า ในหมู่ประชาชาติมุสลิมต่อหลักการปรึกษาหารือที่ส าคัญนี้ ความจริงระบบอิสลาม             
ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นโดยปราศจากหลักการชูรอ และอาจเป็นเพราะว่าบางโรงเรียนนอกจาก           
จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นเคร่ืองมือมาใช้ในขั้นตอนการตั้งสมมติฐานแล้ว โรงเรียน
ยังได้มีการน าเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆมาใช้ อาทิเช่น การใช้แนวคิด BSC (Balanced Scorecard)  
ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ จะเห็นได้ว่าแนวคิด BSC มาวิเคราะห์ ไม่เพียงแค่ในระบบราชการ
ของไทยเท่านั้นที่น ามาใช้ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็ยังได้น าแนวคิดประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาของตนด้วยเช่นเดียวกัน ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับการวางแผนและการก าหนด
ยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด
ของ BSC ว่า โดยเร่ิมต้นแล้ว BSC มีจุดก าเนิดขึ้นมาเนื่องจากต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและความสามารถในการแข่งขันขององค์การธุรกิจ และแนวคิดนี้ก็ได้น ามาประยุกต์ใช้
ในหน่วยราชการเพิ่มมากขึ้น ส านักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 ซึ่งประกอบด้วย
มุมมอง 4 มิติ ดังน้ี มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ สอดคล้องกับนัสรันทร์ 





ของโรงเรียน และแน่นอนในบริบทสังคมมุสลิม  การชูรอจึงเป็นเร่ืองที่ควรเอาใจใส่และควร
ตระหนัก เพราะนั่นถือเป็นคุณลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาที่ใช้ระบบชูรอ              
หรือการปรึกษาหารือ ศาสนาอิสลาม คือศาสนาที่ยึดเอาแนวการชูรอ (การปรึกษาหารือ)ในทุกเร่ือง
ที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและดุนยา อัลลอฮฺ  ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานว่า  
 
 ْمِِّبَّرِل اُوباَجَتْسا َنيِذالاَو﴿ ْمُىاَن ْقَزَر اامَِو ْمُه َن ْ ي َب ىَروُش ْمُىُرَْمأَو َةَلَاصلا اوُمَاَقأَو
﴾َنوُقِفُني 
        : ىروشلا83  
  
                            ความว่า “และบรรดาผู้ตอบรับต่อพระเจ้าของพวกเขาและด ารงละหมาด    
                           และพวกเขามีการปรึกษาหารือในกิจการของพวกเขา และพวกเขาบริจาค  
                           สิ่งที่เราได้ให้เป็นเคร่ืองปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา”          
                                                              (อัช-ชูรอ : 38) 
  
ระบบชูรอ คือสิ่งจ าเป็นพื้นฐานหลักในบัญญัติแห่งอิสลาม ด้วยเหตุนี้ท่านนบ ี
 จึงได้สั่งให้ปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวนี้อย่างเป็นรูปธรรม อัลลอฮฺ ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานว่า  
 
 ْنِم ْاوُّضَفَنلَّ ِبْلَقْلا َظيِلَغ ًّاظَف َتنُك ْوَلَو ُْمَلَ َتِنل ِالله َن ِّم  ةَْحَْر اَمَِبف﴿ 
﴾ ِرْمَلأا فِ ْمُىْرِواَشَو ُْمَلَ ْرِفْغ َتْساَو ْمُه ْ نَع ُفْعَاف َكِلْوَح  






เขาเถิด และจงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วย และจงปรึกษาหารือ 
กับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย” 
                                                                     (อาลิอิมรอน :159) 
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และยังสอดคล้องกับ อับดุรเราะห์มาน อัชชีหะฮฺ (2010 : 2) ที่กล่าวว่า ระบบชูรอ 




อนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของอายุ หีมงอย (2551) ได้ท าวิจัยเร่ือการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
วางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา ที่พบว่า การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา ในขั้นตอนการ
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคตอยู่ในระดับมาก อีกทั้งผู้บริหารยังให้ความส าคัญในการวิเคราะห์ 
SWOT ใช้ประเมินสถานการณ์เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต ตลอดจนผู้บริหารมีการน านโยบาย 




จะช่วยท าให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น อีกทั้งระบบชูรอเป็นระบบหนึ่งที่น าไปสู่ความถูกต้อง
และผลประโยชน์ที่ดีเลิศ บรรดามุสลิมในสมัยต้นของอิสลามได้ยึดปฏิบัติกับหลักการชูรอนี้กับเร่ือง
ศาสนาและดุนยา(ทางโลก) จนท าให้สภาพของพวกเขารุ่งโรจน์และไปด้วยดี เมื่อไหร่ที่พวกเขาเฉ





3. ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน รองลงมาคือ ผู้บริหาร
ใช้วิธีการของท่านรสูล    ในการก าหนดวัตถุประสงค์  โดยการจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อ
สร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของแผนให้ทุกฝ่ายทราบ และผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามล าดับ สอดคล้องกับ มะนาพี ดะแย (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่า 
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ในขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน
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สอนศาสนาโดยส่วนใหญ่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารงานโรงเรียนในทิศทาง                     
ที่คล้ายกันและก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ตลอดจนตระหนักถึงการน าแบบอย่างของท่านรสูล                                                                    
มาใช้ในการบริหารจัดการด้วยวิธีการเป็นผู้น าที่พร้อมจะชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้ตามได้รับทราบ 
แบบอย่างดังกล่าวนี้จะปรากฏให้เห็นในสมัยท่านนบมีุฮัมมัด   ที่มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจ




ส่วนรวม และก าหนดสิทธิของส่วนรวมที่ต้องได้รับจากสมาชิกในกลุ่ม ดังนั้นสมาชิกหนึ่งก็ต้อง
ท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่ม ในทางกลับกันกลุ่มคณะก็ต้องท างานเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิกที่เป็นปัจเจกชนด้วย ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 
)) اًضْع َب ُوُضْع َب ُّدُشَي ِناَي ْ ن ُبْلاَك ِنِمْؤُمِْلل ُنِمْؤُ
لما 23(( 
 
ความว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างมุอ์มินผู้ศรัทธานั้น เปรียบได้ 
ดังอาคารที่ต่างส่วนต่างเกื้อหนุนเสริมความแกร่งให้แก่กัน” 
แล้วท่านก็สอดประสานนิ้วมือเข้าด้วยกัน 
                                                          
3  หะดิษ บนัทึกโดย บคุอรีย ์,หมายเลขหะดิษ 2446 ; และมุสลิม หมายเลขหะดิษ 2585 
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4. ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                    
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีการค้นหาข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานในปัจจุบันเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารงานรองลงมาคือ ผู้บริหารมีการ
จัดล าดับความส าคัญของทางเลือกแต่ละทางโดยอาศัยหลักการบริหาร และผู้บริหารมีการก าหนด
เกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาหาทางเลือก ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอายุ หีมงอย (2551 : บทคัดย่อ) 
เร่ือง การปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา 
ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
สงขลา ด้านการพัฒนากลยุทธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของซอฝีเย๊าะ 
หวังหลี (2556) ได้วิจัยเร่ืองการด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดสตูล ที่พบว่า ระดับสภาพการด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา






สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ยังไม่ได้อยู่ในขั้นการพัฒนา
กลยุทธ์ที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาพอสมควร แต่ก็ไม่ถึงกับประสบปัญหาที่ร้ายแรงนัก เมื่อพบว่า
โดยภาพรวมของโรงเรียนเอกชนดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง ท าให้ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะในด้านนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเทคนิค ผู้บริหารในโรงเรียนดังกล่าวยังขาดเทคนิคที่ดี









5 . ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับพันธกิจ วัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ของหน่วยงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประสานงานที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน และผู้บริหารมีการระบุผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมตามล าดับ           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอายุ หีมงอย (2551) ได้ท าวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
วางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา ที่พบว่า การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา ด้านขั้นตอนการสร้าง
เป้าหมายระยะปานกลางอยู่ในระดับมาก  







6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีการน าความรู้เทคนิค PERT และ CPM หรือ Gantt Chart มาใช้ใน
การก าหนดแผนปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการก าหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของ
แผนปฏิบัติงาน และผู้บริหารมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของอายุ หีมงอย (2551 : บทคัดย่อ) 
เร่ืองการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา 
ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัด
สงขลา ด้านการก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามีความพยายามในการ 
พัฒนาตนเองด้านทักษะการวางแผน และให้ความส าคัญเกี่ยวกับเทคนิค เคร่ืองมือต่างๆที่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการเพราะการบริหารงานในโครงการขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย 
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและก าหนดขั้นตอนในการท างาน ตลอดจนการมีเคร่ืองมือควบคุม
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ความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันเทคนิคของการบริหารโครงการที่นิยมใช้กัน ได้แก่ 
Gantt Chart , เทคนิค PERT และ CPM เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานโครงการที่ใช้
หลักการพื้นฐานอันเดียวกันคือการใช้วิธีการวิเคราะห์ข่ายงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่จ าแนกโครงการ
ออกเป็นกิจกรรมย่อยและแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันระหว่างกิจกรรมต่างๆ เพื่อหา
วิธีการประหยัดเวลาและใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการ  รวมทั้งยังเป็นการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาวิธีการป้องกันและแก้ไขความเบี่ยงเบน          
ไปจากแผนที่วางไว้  รวมถึงการน าผังแกนท์หรือ Gantt Chart มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน 
และก าหนดเวลาในการท างานของโครงการที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ไม่ซับซ้อน เทคนิคดังกล่าว
ล้วนแล้วเหมาะสมที่จะน ามาใช้ควบคู่กับการด าเนินงานในการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยข้อที่มี 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารมีการน าหลักค าสอนศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการน าแผนไปปฏิบัติ และผู้บริหารมีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ตามล าดับ 
สอดคล้องกับ Dr. Naceur  Jabnoun (2548 : 80) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การมีแผนถือเป็นเร่ืองที่ดีและเป็น
นวัตกรรมใหม่ที่มีจ านวนมากเมื่อน าไปใช้แล้วกลับล้มเหลว เพราะองค์การไม่สามารถปฏิบัติตาม
แผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างต่อเน่ือง และขัดแย้งกับผลการวิจัยของของซอฝีเย๊าะ หวังหลี (2556)ได้วิจัย
เร่ืองการด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล  ที่พบว่า 
ด้านการน าแผนไปสู่การปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยังขัดแย้งกับกับงานวิจัยของ                    
อายุ หีมงอย (2551 : บทคัดย่อ) เร่ืองการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา ที่พบว่าการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสงขลา ด้านการก าหนดแผนปฏิบัติงานโดยภาพรวม            
อยู่ในระดับมาก 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการน าหลักค า
สอนของศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ในความเป็น







8. ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารน าระบบการมูฮาซาบะฮ์ (การตรวจสอบ) ความรับผิดชอบ       
มาใช้ในกระบวนการควบคุมแผนเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขคร้ังต่อไป รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการ            
นาซีฮัต (การตักเตือน) ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงานทุกคร้ังเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประเมินแผน และผู้บริหารมีเคร่ืองมือการประเมินผลที่ครอบคลุมรายละเอียดการด าเนินการของ
แผนปฏิบัติงาน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอายุ หีมงอย (2551 : บทคัดย่อ) เร่ืองการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา ที่พบว่า การปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา ด้านกลไก                
ของข้อมูลย้อนกลับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับมุหัมมัดบินอับดุลลอฮฺ อัด-ดุวัยชฺ 
(2010 : 3) กล่าวว่าด้วยกับการให้ข้อตักเตือนนั้น มักจะมีอิทธิผลต่อสภาพจิตใจของคนๆหนึ่งเป็น




4((  ِةَظِعْوَمْلِاب اَُنلاوَخَت َي َمالَسَو ِوْيَلَع ُالله ىالَص ُّبِانلا َناَك اَن ْ يَلَع ِةَمآاسلا َةَىَارَك ِمااَيْلأا فِ )) 
 
ความว่า “ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัด   ได้จัดการอบรมให้ข้อตักเตือน 
แก่พวกเราในบางวันเพียงเท่านั้น เพราะเกรงว่าพวกเราจะเบื่อหน่าย” 
 
9. ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีความพยายามในการด าเนินงานโดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ 
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รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวเป็นความประสงค์ของ  
อัลลอฮฺ     และ ผู้บริหารใช้ความพยายามสุดความสามารถในการด าเนินงานก่อนการมอบหมาย
ความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ      สอดคล้องกับดร.อะมีนบินอับดุลลอฮ ์อัช-ชะกอวีย์ (2011 : 3-5) กล่าว
ว่า ส่วนหนึ่งของอิบาดะฮฺที่ยิ่งใหญ่นั้นคือการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ   ผู้ สู งส่ ง ในทุ กก า รง าน 
นักปราชญ์บางท่านได้กล่าวว่า “ตะวักกัลป์นั้นคือจิตใจที่ยึดมั่นอย่างแท้จริงกับอัลลอฮฺ  ว่ าทรง
เป็นผู้น าประโยชน์และปกป้องจากภัยอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองเกี่ยวกับโลกนี้หรือโลก
หน้า ตะวักกุล คือการที่บ่าวท าการมอบหมายการงานทุกอย่างให้กับอัลลอฮฺ    แสดงออกถึงการ
ศรัทธามั่นและชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถยังประโยชน์หรือให้โทษ นอกจากอัลลอฮฺ   เท่ านั้ น 
(ญามิอฺ อัล-อุลูม วา อัล-หิกัม 2 :497) ส่วน Dr. Naceur  Jabnoun  (2548 : 83-84) ได้กล่าว่า การมอบ
ความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ      ไม่ได้หมายถึง การที่บุคคลได้แต่เพียงคาดหวัดต่อความส าเร็จ
ที่ อัลลอฮฺ   จะประทานให้แก่เขาโดยไม่ได้ลงมือท าอะไรเลยที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่
พวกเขาต้องการ การมอบความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ จะเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้ใช้ความ
พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วเพื่อให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายตามที่ Ali Mohammad Jubron Saleh 
(2551:96-97) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารการศึกษามุสลิมจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบทางการบริหารไว้อย่างดี ดังนั้นตะวักกัลจึงมีความส าคัญยิ่งในการบริหาร ตะวักกัลจะ
เกิดหลังจากการวางแผนและการก าหนดกิจกรรมที่จะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 
อัลลอฮฺ  ได้ก าชับให้มุสลิมมอบความไว้วางใจต่อพระองค์และได้สัญญาที่จะ 
ประทานรางวัลตอบแทน ดังได้ตรัสไว้ว่า 
 
 ُّبُِيُ َاللَّا انِإ ِاللَّا ىَلَع ْلاَكو َت َف َتْمَزَع اَذَِإف  َينِلَِّكو َتُمْلا﴾  ﴿ 
             : نارمع لآ159  
 
คร้ันเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแต่อัลลอฮฺเถิด  
       แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย 





มีกลไกในการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี มีความตระหนักเร่ืองความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮฺ    โ ด ย
มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า ส่วนหนึ่งของเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ) ที่ยิ่งใหญ่นั้นคือการมอบหมาย
ต่ออัลลอฮฺ   ผู้สูงส่งในทุกการและส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารไม่เพียงแค่มี




  วัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการ 
วางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา  ต าแหน่ง  ประสบการณ์การ
ท างาน และขนาดโรงเรียน  
 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน โดยภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของซอฝีเย๊าะ หวังหลี (2556) ได้วิจัยเร่ืองการด าเนินงาน
วางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล  จ าแนกตามตัวแปรเพศ 
พบว่าการเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดสตูล โดยรวมและรายขั้นตอนไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากส่วนหนึ่งจากสภาพสังคมปัจจุบันเพศหญิง           
มีบทบาทในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น มีศักยภาพในการท างานมากขึ้น ท าให้มีมุมมอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารที่ไม่แตกต่างกับเพศชาย อีกทั้ง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการเอกชน ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของครูให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่เน้นคนเป็น









2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า             
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของซอฝีเย๊าะ หวังหลี (2556) ได้วิจัยเร่ือง             
การด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล  จ าแนกตาม
ตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลจ าแนกตามระดับศึกษา โดยรวมและรายขั้นตอน                  
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน เป็นไปตามสมมติฐาน 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากทัศนะคติของผู้ตอบแบสอบถามต่อสภาพ 
การด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด











3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน 
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งต่างกัน โดยภาพรวมพบว่า มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจัยของ             
นันทพล พงษ์สรอย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเร่ืองสภาพและปัญหาการด าเนินการตาม
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี จ าแนกตามต าแหน่งของ
บุคลากร พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 





โรงเรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ด า เนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ ท าให้ต าแหน่งต่างๆของผู้ตอบ
แบบสอบถามยังไม่ชี้ให้เห็นว่าสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนมากนัก 
4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผน 
ของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน โดยภาพรวม
พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งกาญจน์ ศรีสันดา (2545 : 159) 
ได้วิจัยเร่ืองปัญหาการวางแผนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู 
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ที่พบว่า ปัญหาการวางแผนการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานโดยภาพรวมและรายขั้นตอนพบว่าไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง




จังหวัดน่าน ซึ่งการวิจัยพบว่า ครูผู้สอน และคณะกรรมการโรงเรียนที่มีประสบการณ์ต่างกัน                 
มีความเห็นในกระบวนกาวางแผนด าเนินงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์ ทองทวีวัฒน์ (2542 : บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ืองการศึกษา
ปัญหาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพังงา  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในต าแหน่ง
ต าแหน่งต่ ากว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป มีปัญหาการปฏิบัติงานตามแผนประจ าปี โดยภาพรวม
และรายขั้นตอนไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด เจ้ยชุม (2542 : 60)              
ที่ศึกษาปัญหาการวางแผนการปฏิบัติการประจ าปีของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การด ารง
ต าแหน่งต่างกัน มีปัญหาการวางแผนการปฏิบัติประจ าปีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจ 
และอาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การท างานที่แตกต่าง ได้รับการอบรม  
ท าให้มีพื้นฐานความรู้ สามารถที่จะเข้าใจในกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร เกี่ยวกับการ




5.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันโดยภาพรวม
พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอายุ หีมงอย (2551 : บทคัดย่อ) เร่ืองการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสงขลา  ที่พบว่า 
การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน              
ในจังหวัดสงขลา ด้านขนาดสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
196 
 
สอดคล้องกับงานวิจัยของยงยุทธ แตงหอม (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพ
และปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนประจ าปีของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ และโรงเรียน
ขนาดกลางกับขนาดใหญ่เป็นคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิ่งกาญจน์ ศรีสันดา (2545 : 153) ได้วิจัยเร่ืองปัญหาการวางแผนการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารและครู สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
บุ รี รัมย์  ที่พบว่า  ปัญหาการวางแผนในโรงเ รียนประถมตามทัศนะของผู้บ ริหารและครู                       
สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์จ าแนกตามการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
แผนไว้อย่างชัดเจนและการประเมินผลแผนเมื่อสิ้นสุดโครงการ ในเร่ืองเดียวกันนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขจรเกียรติ มานิกลักษณ์ (2543 : 111-114) ที่ได้ท าการวิจัยเร่ืองกระบวนการวางแผน
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษ าจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกัน มีการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนภาพรวม
และแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกขั้นตอน เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่มีความพร้อม 
ทางด้านปัจจัยในการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งบุคลากร เพื่อใช้ในการวางแผน
มากกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก 
 











1. ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ พบว่า ผู้บริหารมักแสดงออกทางวาจา   
และแสดงทางพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการเนี๊ยตในการด าเนินงาน/กิจกรรมเป็นไปเพื่อหวัง
ผลตอบแทนจากผู้อื่นและยังพบว่าผู้บริหารแสดงออกทางวาจาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ของตนอย่าง
สูงสุด ซึ่งมีความขัดแย้งจากข้อมูลการสัมภาษณ์โดย ฮารณ ยูโซะ (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า ปัญหา
กระบวนการวางแผนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส ด้านการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่จะพบน้อยมาก สืบเนื่องจากในขั้นตอนของการ           
ตั้งเจตนารมณ์นี้กล่าวได้ว่าเป็นนามธรรมที่อยู่ภายในจิตส านึกของผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล                  
ไม่สามารถตรวจสอบหรือวัดในเชิงรูปธรรมได้ ทั้งนี้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยทั่วไป
จะมีบุคลากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม จึงมีหลักคิดหรือหลักยึดเหนี่ยวในเร่ืองการตั้ง
เจตนารมณ์นี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนแนวทางแก้ไข ฮารณ ยูโซะ (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า      
ควรจะเป็นในลักษณะการพูดคุยปรึกษาหารือ เพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดและดึงเจตนาร่วมของทุกคน




2. ขั้นการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต พบว่าผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจ  
และประสบการณ์ในเร่ืองการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ การตั้งสมมติฐาน จะอาศัยความรู้สึก
มากกว่าการอ้างอิงข้อมูล ผู้บริหารขาดการน านโยบาย ข้อมูลสารสนเทศที่แท้จริงมาใช้ในการจัดท า
แผน และขาดการชูรอ ปรึกษาหารือกับหัวหน้าฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับอาไซน์นา อับดุลเลาะ (2558) 
ให้สัมภาษณ์ว่า การรวบรวมข้อมูลเพื่อตั้งสมมติฐานประกอบกระบวนการวางแผนในบริบทของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีการน าข้อมูลข่าวสาร             
ที่ได้รับมากระท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ส่วนแนวทางแก้ไข           
อาไซน์นา อับดุลเลาะ (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า ควรน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง
และชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์ถึง





3. ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้บริหารควรก าหนดวัตถุประสงค์เชิง 
ปริมาณเท่านั้นไม่ได้เน้นคุณภาพ  ขาดการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่ายในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
และ ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดเอง ท าให้ครูไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควรและพบว่าเนื่องจากบุคลากร             
มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ฮารณ ยูโซะ (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า แนวทางแก้ไข
ดังกล่าวนั้นควรการจัดตั้งหน่วยเสริมที่จะคอยช่วยเหลือด้านกระบวนการวางแผนโดยเฉพาะ               
เพื่อรับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลและสรุปประมวลผลอีกครั้ง 
 
4. ขั้นการพัฒนากลยุทธ์ พบว่า  ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์อิทธิพลการ 
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ก่อนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กรได้ดี
เท่าที่ควร ขาดการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายระถึงการระดมความเห็นจากหน่วยงานภายนอก    
มาพัฒนาทางเลือกท าให้ได้ข้อมูลไม่รอบด้าน ผู้บริหารขาดทักษะในการค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนา
หาทางเลือกกลยุทธ์ต่างๆที่ดีไม่กล้าลงมือท าสิ่งและคิดสิ่งใหม่ๆที่ท้าย และพบว่าส่วนหน่ึงคือ ไม่ได้
มีการน าข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่ผ่านมามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
กระบวนการวางแผนเพื่อการบริหารงานในอนาคตของโรงเรียน บางคร้ังผู้บริหารที่ได้ต าแหน่งมาก็
ได้มาจากการถ่ายทอดทางมรดก เครือญาติ ไม่ได้มาจากความสามารถจริง  นัสรันทร์ สาแลมา 
(2558) พบว่ามีข้อเสนอแนวทางแก้ไข โดยเร่ิมจากการการเพิ่มเติมสมรรถนะด้านต่างๆและการ
พัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอง หรืออาจเป็นลักษณะการศึกษาเรียนรู้
กลยุทธ์การวางแผนและการด าเนินการของโรงเรียนต้นแบบหรือกรณีศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ              
ในการพัฒนาระดับหนึ่งแล้ว เป็นต้น อีกทั้งผู้บริหารต้องวางแผนอย่างชาญฉลาด ต้องศึกษาเรียน
รู้อยู่ตลอด และต้องหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาระบบในโรงเรียน 
 
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง พบว่า   บุคลากรขาดความ 
ตระหนักและเห็นความส าคัญในเร่ืองเป้าหมายของแผน และการสร้างเป้าหมายเป็นระยะปานกลาง 
และเป้าหมายบางอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแต่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
มะนาพี ดะแย (2558) ประสบปัญหาการประเมินแผนระยะปานกลางอยู่บ่อยคร้ัง เนื่องจากการ
ด าเนินตามแผน 3 ปี ที่ได้วางแผนไว้นั้นไม่ได้มีการประเมินดูสถานการณ์ก่อนล่วงหน้า หรือกล่าว
ได้ว่าตั้งเป้าหมายโดยไม่ได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างรอบด้าน จึงท าให้การสร้างเป้าหมาย                  
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ระยะปานกลางที่ผ่านมาไม่บรรลุผลตามเป้ามากนัก ส่วนแนวทางแก้ไข นัสรันทร์ สาแลมา (2558) 
กล่าวคือให้การวางเป้าหมายต่างๆมีความสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ พันธกิจหลักของโรงเรียน             
มีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสม   
 
6. ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน พบว่า ก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้อาศัยหลักความเป็นไปได้ และทรัพยากรที่ใช้ในการก าหนดแผนมีจ ากัด 
สอดคล้องกับมะนาพี ดะแย (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าอุปสรรคในการดึงความร่วมมือของผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องมาร่วมก าหนดแผน ส่วนแนวทางแก้ไข ฮารณ ยูโซะ (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องดึง
ความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนของโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้
เสนอแนะแนวทางการจัดประชุมย่อยเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้บรรยากาศการหารือไม่เป็นทางการ
มากเกินไป และให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด และมะนาพี ดะแย (2558 )ที่ให้สัมภาษณ์ว่า
นอกจากผู้บริหารโรงเรียนอีกส่วนหน่ึงมีความเห็นว่าในการแก้ปัญหาต้องมีการน าหลักทางจิตวิทยา
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในการขอความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลต่างกลุ่ม
ต่างสาขาอาชีพก็อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติ งาน
ร่วมกันสูงสุด 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน พบว่า   ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานตาม 
แผนที่วางไว้ ผู้บริหารไม่สามารถก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน ผู้บริหาร
ไม่สามารถน าหลักค าสอนศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่าง
ต่อเนื่อง ได้สอดคล้องกับนัสรันทร์ สาแลมา (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติตามแผนที่ไม่มี




8.  ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ ผู้บริหารไม่ได้มีการวางแผน  
ไม่ได้ติดตามงาน และไม่มีความพยายามปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดก่อนที่จะมอบหมายความไว้วางใจ
ต่ออัลลอฮฺ   สอดคล้องกับนัสรันทร์ สาแลมา (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในภาวะ            
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ที่มนุษย์ยุ่งกับการงานในดุนยาจนมากเกินไป ท าให้ความตั้งใจที่เคยมอบหมายต่ออัลลอฮฺ     เสื่อม
ถอยลงได้ส่วนแนวทางแก้ไข (2558) โดยภายในโรงเรียนน่าจะมีการจัดกิจกรรมหรือคลินิกรักษา
หัวใจ เพื่อเป็นการทบทวนตนเอง ให้มีความอิคลาศและมอบหมายต่ออัลลอฮฺ   ในทุ กก ารง าน
อย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นการบ าบัดรักษาโรคที่ท าให้อามัลเสื่อม หัวใจแข็งกระด้าง รวมถึงอาจให้มี
สถานที่ มีผู้รับผิดชอบหลักและหางบประมาณมาสนับสนุนในด้านการจัดการดังกล่าว 
   
9.  ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ  พบว่า  ผู้บริหารขาดการติดตาม วัดผล  
ประเมินที่ต่อเนื่อง  ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลแผน  ขาดเคร่ืองมือในการ
ประเมินผลแผน ที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ และ ขาดการด าเนินจัดเก็บเคร่ืองมือการประเมินผล
แผนที่เป็นระบบ และไม่ทันสมัย สอดคล้องกับอาไซน์นา อับดุลเลาะ (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่า
ประสบปัญหาในการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงาน และไม่ได้มีการก าหนดมาตรฐานดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับมะนาพี ดะแย (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าประสบ
ปัญหาในการประเมินผลแผน ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติคือ ครูและบุคลากร และระดับของผู้บริหารที่
ยังคงขาดทักษะความรู้ในการวัดและประเมินผลแผนการด าเนินงานส่วนแนวทางแก้ไขนั้น                   
ฮารณ ยูโซะ (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพที่เป็นจริง            
มีเกณฑ์ในการพิจารณาที่มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนแผนและนโยบาย
ในอนาคต อีกทั้งควรรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับสภาพของโรงเรียน 
ควบคู่กับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ของท้องถิ่นนั้น โดยให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด  
และควรประเมินตามความเป็นจริง ไม่สรุปผลตามความรู้สึกอย่างที่ เป็นอยู่  ที่ส าคัญควรให้
ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไข และพัฒนาแผนการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นใน                      
ปีต่อๆไป ซึ่งสอดคล้องกับการวางแผนและการก าหนดยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2553) ที่กล่าวว่า ในขั้นตอนการป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังขั้นตอนการ
วางแผนและการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเพื่อการวางแผนในปีต่อไป ผู้บริหารสามารถก าหนด






สรุปได้ว่า สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารมีความ
จ าเป็นต้องน าหลักการศาสนาอิสลามมาใช้ควบคู่ในการบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อกระบวนการ
วางแผนในทุกขั้นตอน เพื่อให้การวางแผนซึ่งเป็นส่วนส าคัญ และเป็นเคร่ืองมือที่ทรงคุณค่า                  
มีความหมายยิ่งทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการสร้างประสิทธิภาพทางการ




5.  ข้อเสนอแนะ 
  งานวิจัยเร่ืองสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส มีประเด็นข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 
 5.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี 
 
ข้อค้นพบจากงานวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางใน 
กระบวนการวางแผนที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ดังนี ้
1. ผลการศึกษาระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน พบว่า ผู้บริหารขาดการน าหลักค าสอนของ




ค าสอนของศาสนามาใช้อย่างเคร่งครัด เช่น การพูดเน้นย้ าในที่ประชุมเกี่ยวกับความส าคัญ                  
และคุณค่าของการปฏิบัติงานทีด่ าเนินอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เป็นต้น 
2. ผลการศึกษาระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ พบว่า ผู้บริหารขาดการวิเคราะห์อิทธิพลการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกก่อนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กร 
ดังนั้นบริหารควรพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกก่อนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความ รู้                    
ความเข้าใจในทักษะการวิเคราะห์ดังกล่าว  โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในระยะสั้น               
และระยะยาว เป็นต้น 
3.   ผลการศึกษาระดับสภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ 
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส ในขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับพบว่า ผู้บริหารมีการประเมินผลการ
น าแผนไปปฏิบัติโดยขาดการประเมินตามระบบประเมินแผน ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และข้อมูลย้อนกลับ ดังนั้นบริหารควรปรับปรุงด้านการประเมินแผน
ให้เป็นระบบ มีกลไกการควบคุมที่ดี ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนา
ทักษะการประเมินแผนให้ดียิ่งขึ้น 
4.  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา โดยจัดรูปแบบของการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge  Management) ที่เป็นระบบ ซึ่งรวบรวมข้อมูลทั้งในอดีตและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การ
ด าเนินงานในขั้นตอนการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.   ผู้บริหารจะต้องมีไหวพริบ มีการน าหลักทางจิตวิทยาตามแบบฉบับของ 
ท่านนบีมุฮัมมัด   ในการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้เพื่อขอความร่วมมือจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน
การก าหนดแผนปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลต่างกลุ่มต่างสาขาอาชีพก็อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคที่แตกต่าง





5.2   ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 
  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. อาจใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพปัญหาขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
ในกระบวนการวางแผน ทั้งนี้เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  
  2. ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการแก้ปัญหาสภาพการด าเนินงานตาม
กระบวนการวางแผน เพื่อน ามาวิเคราะห์และประเมินว่าบทบาทดังกล่าวมีผลในการแก้ปัญหา
อย่างไร 
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เรียน ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา 
 
ด้วยนางสาวมุสลิมมะห์  เจ๊ะมี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง อาจารย์ที่ปรึกษา 
 










       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง) 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย รักษาราชการแทน 

















            วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ์ ต าบลรูสะมิแล 
            อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 




เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอ้ียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จ านวน  ๒ ชุด 
ด้วยนางสาวมุสลิมมะห์  เจ๊ะมี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จัดการการศึกษาอิสลาม วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลังท า
วิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์               
ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
ในการนี้ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พิจารณา 
แล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือการวิจัยต่อไป  
 
 





     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง) 




โทรศัพท์ ๐ ๘๗๙๑๔๕๗๘๗ 




































เร่ือง สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากร 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
 
ค าชี้แจง 
1. การวิจัยครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร                      
และการจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสภาพการ
ดําเนินงานตามกระบวนการวางแผน เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ




2.   แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 59 ข้อ 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อถามปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
 แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ข้อมูลสําหรับการวิจัย ผลจากการตอบแบบสอบถามนี้จะสรุปผลเป็น 
ภาพรวมเท่านั้น จะไม่กระทบต่อท่านแต่ประการใด จึงใคร่ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามให้ครบ               
ทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เป็นจริงและทําให้ผลการวิจัยเชื่อถือได้   
 ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
มา ณ โอกาสนี ้
มุสลิมมะห์  เจ๊ะมี 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมายลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่านตามความเป็นจริง 
1. เพศ 
 1. ชาย  
 2. หญิง 
2. วุฒิการศึกษา  
 1. ปริญญาตรี   
 2. สูงกว่าปริญญาตรี  
3. ต าแหน่ง 
  1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
  3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  5. ครูสอนสามัญ 
 6. ครูสอนศาสนา                      
4. ประสบการณ์การท างาน 
 1. น้อยกว่า 5 ปี                                    
 2. 5-10 ปี                      
 3. มากกว่า 10 ปี 
5. ขนาดโรงเรียน  (โรงเรียนที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่นี้เป็นโรงเรียนขนาดใด) 
 1. ขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน 
 2. ขนาดกลาง มีนักเรียนระหว่าง 501 - 1,500 คน 
 3. ขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คน ขึ้นไป 
ตอนท่ี 2 สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าสถานศึกษาของท่านมีระดับสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการ
วางแผนของผู้บริหารในสถานศึกษาของท่านตามประเด็นที่กําหนดต่อไปนี้อย่างไร โดยทําเคร่ืองหมายลง
ในช่อง  ตรงกับความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังนี้ 
5   หมายถึง สถานศึกษามีการดําเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
4   หมายถึง สถานศึกษามีการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก 
3   หมายถึง สถานศึกษามีการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
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2    หมายถึง สถานศึกษามีการดําเนินงานอยู่ในระดับน้อย 







5 4 3 2 1 
ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 










5 4 3 2 1 
ขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ 
1 ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อ 
อัลลอฮฺ    
     
2 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานที่ดีเพื่อใหก้ารดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 
     
3 ผู้บริหารมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน 
     
4 ผู้บริหารมีความมุ่งหวังการงานที่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺ         
5 ผู้บริหารมีการต้ังเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่างแน่วแน่ด้วยการมีจิตใจที่ดี      
6 ผู้บริหารมีการต้ังเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่างแน่วแน่ด้วยวาจาที่ดี      
7 ผู้บริหารมีการต้ังเจตนารมณ์ (เนี๊ยต) อย่างแน่วแน่ด้วยการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ดี 
     
ขั้นตอนการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับอนาคต 
8 ผู้บริหารมีการนํานโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากรทางด้านการบริหาร
มาใช้ในการพิจารณาจัดทําแผน 
     
9 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ SWOT ใช้ประเมินสถานการณ์เพื่อคาดการณ์
เกี่ยวกับอนาคต 








5 4 3 2 1 
10 ผู้บริหารมีการชูรอ (ปรึกษาหารือ) ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคาดการณ์เกี่ยวกับ
อนาคต 
     
11 ผู้บริหารมีการคาดการณ์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยใช้
ข้อมูลการวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอดีต 
     
12 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์  ประเมิน เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ 




     
14 ผู้บริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ปัญหา และความ
ต้องการขององค์กรที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม 
     
15 ผู้บริหาร หัวหน้างานและทีมงานมีส่วนร่วมในการกําหนดวัตถุประสงค์      
16 ผู้บริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณอั์กษร      
17 ผู้บริหารมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน      
18 ผู้บริหารใช้วิธีการของท่านรสูล     ในการกําหนดวัตถุประสงค์  โดยการ
จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจเพื่อสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของ
แผนให้ทุกฝ่ายทราบ 




     
20 ผู้บริหารมีการค้นหาข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานในปัจจุบันเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจด้านการบริหารงาน 










5 4 3 2 1 
22 ผู้บริหารมีการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกแต่ละทางโดยอาศัย
หลักการบริหาร 
     
23 ผู้บริหารมีการกําหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาหาทางเลือก      




     
26 ผู้บริหารมีการกําหนดเป้าหมายที่คํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของทุก
คนด้วยความยุติธรรม 
     
27 ผู้บริหารมีการกําหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เข้าใจง่าย      
28 ผู้บริหารมีการกําหนดระยะเวลาของเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน      
29 ผู้บริหารมีการระบุผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม      
30 ผู้บริหารมีการกําหนดเป้าหมายที่กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
     
31 ผู้บริหารมีการกําหนดเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการประสานงานที่ดีระหว่าง
หน่วยงาน 
     
ขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
32 ผู้บริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มีความสอดคล้อง
กับหลักการอิสลามและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
     
33 ผู้บริหารมีการนําความรู้เทคนิค PERT และ CPM หรือ Gantt Chart มาใช้
ในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน 
     
34 ผู้บริหารมีการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน      
35 ผู้บริหารมีการกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของแผนปฏิบัติงาน      
36 ผู้บริหารมีการกําหนดทรัพยากรที่ใช้ในการวางแผนของแผนปฏิบัติงาน      
37 ผู้บริหารมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานที่คํานึงถึงหลักอิมกานิยยะฮ์           
(หลักความเป็นไปได้) 

















     
40 ผู้บริหารมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน      
41 ผู้บริหารมีการนําหลักคําสอนศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 
     
42 ผู้บริหารมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนไว้อย่างชัดเจน      
43 ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้      
44 ผู้บริหารใช้วิธีการตามแนวปฏิบัติของท่านรสูล   ในการสร้างขวัญแก่
บุคลากรที่นําแผนไปปฏิบัติ เช่น การให้รางวัลความดีความชอบ               
เป็นต้น 
     
ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 
45 ผู้บริหารมีความพยายามในการดําเนินงานโดยหวังผลตอบแทน
จากอัลลอฮฺ    
     
46 ผู้บริหารทํางานด้วยความแน่วแน่ เชื่อมั่นในความช่วยเหลือ         
ของอัลลอฮฺ    
     
47 ผู้บริหารมีการวางแผนในการดําเนินงาน โดยหวังความสําเร็จจาก                         
อัลลอฮฺ   
     
48 ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่าความสําเร็จหรือความล้มเหลวเป็นความ
ประสงค์ของอัลลอฮฺ   
     
49 ผู้บริหารใช้ความพยายามสุดความสามารถในการดําเนินงานก่อนการ
มอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ    



















     
51 ผู้บริหารมีการประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติโดยประเมินตามระบบ
ประเมินแผน ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcomes) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
     
52 ผู้บริหารมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการ
ประเมินผลแผน 
     
53 ผู้บริหารมีการประเมินผลแผนก่อนการดําเนินงาน      
54 ผู้บริหารมีการประเมินผลแผนระหว่างการดําเนินงาน      
55 ผู้บริหารมีการประเมินผลแผนหลังการดําเนินงาน      
56 ผู้บริหารมีเคร่ืองมือการประเมินผลที่ครอบคลุมรายละเอียดการ
ดําเนินการของแผนปฏิบัติงาน 
     
57 จัดทําเอกสารสรุปผลการประเมินผลแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ      
58 ผู้บริหารนําระบบการมูฮาซาบะฮฺ (การตรวจสอบ) ความรับผิดชอบ มาใช้
ในกระบวนการควบคุมแผนเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป  
     
59 ผู้บริหารมีการนาซีฮัต (การตักเตือน) ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ร่วมงานทุกคร้ังเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแผน 




บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส   
ค าชี้แจง  โปรดเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                        
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ในประเด็นต่อไปนี้ 



















































































































































































 แบบสัมภาษณเ์พื่อการวิจัย  
เร่ือง  สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
------------------------------------------------------------------- 





 2. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มี 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 











มุสลิมมะห์  เจ๊ะมี 






ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 












ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา













3) ขั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ 
3.1 ท่านคิดว่าปัญหากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงค์ของท่านมี   
 อะไรบ้าง? 






4.2  ท่านคิดว่าควรมีแนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ 
อย่างไร? 
5) ขั้นการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 
5.1  ท่านคิดว่าปัญหากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลางของ 
ท่านมีอะไรบ้าง? 
5.2  ท่านคิดว่าควรมีแนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะ 
ปานกลางอย่างไร? 
6) ขั้นการก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
6.1  ท่านคิดว่าปัญหากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการกําหนดแผนปฏิบัติงานของท่าน                
มีอะไรบ้าง? 




7.2  ท่านคิดว่าควรมีแนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน    
 อย่างไร? 
8) ขั้นการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ   
8.1 ท่านคิดว่าปัญหากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่อ 
อัลลอฮฺ   ของท่านมีอะไรบ้าง? 
8.2  ท่านคิดว่าควรมีแนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนในขั้นตอนการมอบหมายความ   

















เร่ือง   สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากร 




สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยได้แบ่งเป็น 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตั้งเจตนารมณ์แน่ว
แน่  การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต การกําหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนากลยุทธ์ การสร้างเป้าหมายระยะ
ปานกลาง การกําหนดแผนปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผน การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ และ
กลไกของข้อมูลย้อนกลับ  
2. แบบประเมินในการตรวจสอบสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มี 3 ตอน  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ทรงคุณวุฒิ   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการระดับสภาพกระบวนการวางแผนของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อถามปัญหาและแนวทางแก้ไขการดําเนินงาน
ตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน




นางสาวมุสลิมมะห์  เจ๊ะมี 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 




ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพผู้ทรงคุณวุฒิ   
ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................  
สาขาวิชาชํานาญการ ........................................................................................................... 
สงักัด ....................................................................................................................................  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกั ด
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  โดยได้แบ่งเป็น 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย การตั้งเจตนารมณ์ 
แน่วแน่ การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต การกําหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนากลยุทธ์ การสร้างเป้าหมาย






















1. มีความมุ่งหมายในการดําเนินงาน บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ     
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานที่ดี เพื่อให้การงานที่ดําเนินมีประสิทธิภาพ     
3. ตั้งเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน     
4.มีความมั่นใจและมุ่งหวังการงานจะอํานวยประโยชน์ สามารถช่วยเหลือ
ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานในวันแห่งการตอบแทน 
    
5. มีความสมบูรณ์ในการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ด้วยการกระทําของจิตใจที่ดี     
6. มีความสมบูรณ์ในการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ด้วยการกระทําของปากหรือ
ลิ้นที่ด ี
    
7. มีความสมบูรณ์ในการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ด้วยการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ดี 















8. มีการนํานโยบาย ข้อมูล ข่าวสาร ทรัพยากรทางด้านการบริหารมาใช้ใน
การพิจารณาจัดทําแผน 
    
9. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อกําหนดจุดแข็ง     
10. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดด้อยหรือจุดอ่อน     
11. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อการดําเนินงาน     




























13. มีการชูรอ (ปรึกษาหารือ) ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ                                
ผู้มีประสบการณ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
   
14. มีการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตหรือใช้ข้อมูลในอดีตมา
คาดการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    
15. มีการวิเคราะห์  ประเมิน เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะต่างๆ 












    
17. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามนโยบาย 
เป้าหมาย ปัญหา และความต้องการขององค์กร 
    
18. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานมีส่วนร่วม     
19. มีการกําหนดวัตถุประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมีความชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง 
    
20. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน     
22. ใช้วิธีการของท่านรสูล เป็นแนวทางในการประชุมชี้แจงทําความ
เข้าใจเพื่อสร้างความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของแผนให้ทุกฝ่ายทราบ 










    
23. มีการค้นหาข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน     
24. มีการปรึกษาหารือในระบบชูรอเพื่อระดมความคิดจากทุกฝ่ายมา
พิจารณาโอกาส อุปสรรค แนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 



























    
27. มีการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด     
28. ละหมาดอิสติคอเราะฮฺ  ละหมาดเพื่อขออัลลอฮฺให้ทางเลือกที่ดีแก่เรา   
มาใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด   
















    
30. กําหนดเป้าหมายที่คํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์ของมวลมนุษย์ 
ปกป้องจากความหลงผิด ภายใต้กรอบความยุติธรรมและความเมตตากรุณา 
    
31. มีการกําหนดเป้าหมายที่มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เข้าใจง่าย     
32. มีการกําหนดระยะเวลาของเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน     
33. มีการระบุผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม     
34. มีการกําหนดเป้าหมายที่กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน     











36. มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มีความสอดคล้องและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้ 
    
37. มีการนําความรู้เทคนิค PERT CPM หรือ Gantt Chart มาใช้ในการ
กําหนดแผน 
    
38. มีการกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน     
39. มีการกําหนดระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดของแผน     
40. มีการกําหนดทรัพยากรที่ใช้ในการวางแผน     
41. กําหนดแผนปฏิบัติงานที่คํานึงถึงหลักอิมกานิยยะฮ์ (ความเป็นไปได้)     























    
44. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน     
45. มีการนําหลักคําสอนศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง 
    
46. มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนไว้อย่างชัดเจน     
47. มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้     
48. ใช้วิธีการตามแนวปฏิบัติของท่านรสูล ในการสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่บุคลากรที่นําแผนไปปฏิบัติ 















49. มีความพยายามในการดําเนินงาน โดยหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ     
50. ทํางานด้วยความแน่วแน่ เชื่อมั่นในความช่วยเหลือของพระองค์
อัลลอฮฺ  
    
51. มีการวางแผนในการดําเนินงานเพื่อเป็นไปตามพระประสงค์
ของอัลลอฮฺ 
    
52. มีความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺคือผู้ให้และยับยั้งจะด้วยมีมูลเหตุหรือไม่มีก็
ตาม 
    
53. มีความพยายามสุดความสามารถในการดําเนินงานก่อนการ
มอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ  












    
55. มีการประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติโดยประเมินตามระบบ
ประเมินแผน ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcomes) และข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
    
56. มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการ
ประเมินผลแผน 




ตอนท่ี 3 ปัญหาและแนวทางแก้ไข การดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานตาม
กระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                        
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ในประเด็นต่อไปนี้ 
กระบวนการวางแผน ปัญหา แนวทางแก้ไข 
 
 





































57. มีการประเมินผลแผนก่อนการดําเนินงาน     
58. มีการประเมินผลแผนระหว่างการดําเนินงาน     
59. มีการประเมินผลแผนหลังการดําเนินงาน     
60. มีเคร่ืองมือการประเมินผลที่ครอบคลุมรายละเอียดการดําเนินการ
ของแผน 
    
61. จัดทําเอกสารสรุปผลการประเมินผลแผนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ     
62. นําระบบการมูฮาซาบะฮ์ (การตรวจสอบ) ความรับผิดชอบ มาใช้ใน
กระบวนการควบคุมแผนเพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขคร้ังต่อไป  
    
63. มีการนาซีฮัต (การตักเตือน) ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ร่วมงานทุกคร้ังเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแผน 





























































































































































IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
1 +1 +1 +1 1 31 +1 +1 +1 1 
2 +1 +1 +1 1 32 +1 +1 +1 1 
3 +1 +1 0 0.66 33 +1 +1 +1 1 
4 +1 +1 +1 1 34 +1 +1 +1 1 
5 +1 +1 +1 1 35 +1 +1 +1 1 
6 +1 +1 0 0.66 36 +1 +1 +1 1 
7 +1 +1 +1 1  37 +1 +1 +1 1 
8 +1 +1 +1 1  38 +1 +1 +1 1 
9 +1 +1 +1 1  39 +1 +1 +1 1 
10 +1 +1 +1 1  40 +1 +1 +1 1 
11 +1 +1 +1 1  41 +1 +1 +1 1 
12 +1 +1 +1 1  42 +1 +1 +1 1 
13 +1 +1 +1 1  43 +1 +1 +1 1 
14 +1 +1 +1 1  44 +1 +1 +1 1 
15 +1 +1 +1 1  45 +1 +1 +1 1 
16 +1 +1 +1 1  46 +1 +1 +1 1 
17 +1 +1 +1 1  47 +1 +1 +1 1 
18 +1 +1 +1 1  48 +1 +1 +1 1 
19 +1 +1 +1 1  49 +1 +1 +1 1 
20 +1 +1 +1 1  50 +1 +1 +1 1 
21 +1 +1 +1 1  51 +1 +1 +1 1 
22 +1 +1 +1 1  52 +1 +1 +1 1 
23 +1 +1 +1 1  53 +1 +1 +1 1 
24 +1 0 +1 0.66  54 +1 +1 +1 1 
25 +1 +1 +1 1  55 +1 +1 +1 1 
26 +1 +1 +1 1  56 +1 +1 +1 1 
27 +1 +1 +1 1  57 +1 +1 +1 1 
28 +1 +1 +1 1  58 +1 +1 +1 1 
29 +1 +1 +1 1  59 +1 +1 +1 1 






ค่า Reliability  
ผลการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) จ านวน 30 คน 
 
ผลจากนําแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (อ้างถึงในพวงรัตน์  
ทวีรัตน์, 2540 : 125-126) ผลการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Coefficient Alpha) ทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
 
สภาพการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหาร ค่าความเชื่อมั่น 
1. การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่                                               .918 
2.  การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต .840 
3.  การกําหนดวัตถุประสงค์ .901 
4.  การพัฒนากลยุทธ์ .823 
5.  การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง .892 
6.  การกําหนดแผนปฏิบัติงาน .910 
7.  การปฏิบัติตามแผน .921 
8.  การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ .937 















  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  
                   ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
 สถานที่ทํางาน วิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
  2.  ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา  
                   ตําแหน่ง                อาจารย์ภาควิชาอิสลามศึกษา  
                   สถานที่ทํางาน วิทยาลัยอิสลามศึกษา   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอ้ียน 
                   ตําแหน่ง  อาจารย์ภาควิชาบริหารการศึกษา  


















1. นายฮารณ  ยูโซะ 
   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา 
     ตําบลบางปอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 
2. นายอาไซน์นา  อับดุลเลาะ  
   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 
     ตําบลโคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 
3. นายมะนาพี  ดะแย  
   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนดาราศาสน์วิทยา 
     ตําบลบาเระใต้ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 
4. นายมูฮํามัดซุลฮัน  ลามะทา 
   ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนศิริธรรมวิทยามูลนิธิ 
     ตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 
5. นายอับดุลรอย๊ะ  มาหะมะ 
           ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์ 
   อิสลามียะห์ ตําบลบางนาค อําเภอเมือง  
   จังหวัดนราธิวาส 
 
 6.     นายนัสรันทร์  สาแลมา 
           ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 























































    
    
    




































































































































































































นายดวง  มุกสง  (2534) กรอบแนวคิด : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2541 ข : 79 
 
                      
2 
บาทหลวงอภิสิทธิ์  กฤษเจริญ  (2551) 
กรอบแนวคิด :  Robbins (1998) 
                      
3 
นายอายุ  หีมงอย (2550) 
กรอบแนวคิด  : บริกเนอร์ และโคพ (1977) 
                        
4 
เกชา  เหลืองสุดใจชื้น (2543)  
กรอบแนวคิดวิจัย 
อ้างอิง : BPP 
                      
5 
สุเทพ  ราชประโคน (2545) 
กรอบแนวคิด  : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2541 ข : 79) 
                     
6 
กิ่งกาญจน ์ ศรีสันดา(2545)  
กรอบแนวคิด  : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2541 ข : 79) 
                   
  
7 
นางสาวซอฝีเย๊าะ  หวังหล ี(2556) 
กรอบแนวคิด : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2541 ข : 79) 
                   
  
8 
นางสาวปรียาพร  แก้วมา (2544) 
กรอบแนวคิด 4 ขั้น  :  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 (2541 ข : 79) 

























    
    
    




































































































































































































กรอบแนวคิด 4 ขั้น : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 (2541 ข : 79) 
                   
  
10 
นางสาวอิสรีย์  ปานงาม(2546) 
กรอบแนวคิด 4 ขั้น : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 (2541 ข : 79) 
                   
  
11 
นายสมนึก เสียงหวาน (2546) 
กรอบแนวคิด 4 ขั้น : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 (2541 ข : 79) 
                   
  
12 
นายลือชา  สาระคง (2547) 
กรอบแนวคิด : สํานักงานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 (2541 ข : 79) 
                   
  
13 
นายวิทูลย์  สืบศร ี(2549) 
กรอบแนวคิด : สํานักงานคณะกรรมการภ
การศึกษาแห่งชาติ (2541 : 3-8) 
                   
  
14 
นายยงยุทธ  ศรีประดู่ (2542) 
กรอบแนวคิด 4 ขั้น :  สํานักคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 8-10) 
 
                   
  
15 
นายสมชาย  เบ้าหล่อเพชร(2542) 
กรอบแนวคิด  : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2541 : 3-8) 



























    
    
    




































































































































































































กรอบแนวคิด 4 ขั้น : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 (2541 ข : 79) 
                   
  
17 
นายชอบ  มุกดา  (2544) 
กรอบแนวคิด 4 ขั้น : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 (2541 ข : 79) 
                   
  
18 
นายหนงศักดิ์  หีมทอง (2540) 
กรอบแนวคิด 4 ขั้น : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 (2541 ข : 79) 
                   
  
19 
นายอุทิศ  จันทร์ธิราช (2551) 
กรอบแนวคิด : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2541 ข : 79) 
                   
  
20 
นายสมศักดิ์  เจือกโว้น (2534) 
กรอบแนวคิด : สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมแห่งชาติ  (2527 ) 4 ขัน้ 






































บทถอดเทปสัมภาษณ์ (คนท่ี 1) 
นายฮารณ  ยูโซะ  ผู้อํานวยการโรงเรียนสุกัญศาสน์วิทยา 
เร่ือง “สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส” 





จังหวัดนราธิวาส ที่จะถาม ผอ. นะก็เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข ในกระบวนการวางแผนมี
ทั้งหมด 9 ขั้นตอน เดี๋ยวเร่ิมที่ขั้นตอนที่ 1 ในขั้นตอนการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่เลยนะค่ะ ผอ. ตอบตามความ
เป็นจริงและความสบายใจของ ผอ.เลยนะค่ะ ข้อหนึ่งนั้นท่านคิดว่ากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการ              
ตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ของโรงเรียนสุกัญศาสน์มีสภาพเป็นอย่างไร 






อุสตาซมีส่วนด้วย โดยส่วนใหญ่จะมีความรู้ความสามารถในด้านอ  ิสลามอยู่แล้วจึงจะเดินได้ไปทุกเร่ืองไม่
ว่าจะเป็นทางบุคคล นักเรียน เราจะเน้นเป้าที่อิสลามกําหนดไว้แล้วแต่ไม่ได้ว่าเราจะลืมหลักสากลเลยไม่ไช่
เพราะการบริหารจัดการเราจะต้องนําทางสากลมาด้วยแต่เป้าหมายสุดท้ายคืออิสลาม ซึ่งสุดท้ายๆสุด คือ 
ผลผลิตของของเราก็คือนักเรียนนั้นก็คือเจตนารมณ์ทางผู้บริหารต้องการ เพราะครูทุกคนอุสตาซทุกคนเวลา
มานั่งคุยเราจะเดินตามแผนหรือว่ามาคุยกันในการพัฒนาเด็กต่างๆ  
ผู้วิจัย : ในเร่ืองนี้เจอปัญหาอะไรไหมค่ะ ผอ.  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : หลักๆในการเจตนารมณ์ หลักๆในขั้นตอนกระบวนการตรงนี้อย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่า  
1. ในการดําเนินงานของปัญหาในเร่ืองของเจตนารมณ์ปกติแล้วส่วนใหญ่จะรู้ๆกัน ครูและอุสตาซเขาจะรู้กัน
อยู่แล้วว่าเราต้องตั้งเจตนาอย่างไร เพราะทุกคนที่เข้ามาที่นี้เขาจะรู้อยู่แล้วในการเจตนารมณ์ของโรงเรียนเรา
คืออะไร จึงไม่ค่อยเจอปัญหาเร่ืองนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเรามานั่งวางแผนตั้งเจตนารมณ์ปัญหา จะมีปัญหากัน
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ทุกเร่ือง เพราะว่าโดยปกติแล้วกระบวนการวางแผนเราจะมานั่งคิดร่วมกันนะครับ  แกนของความคิด คือ
อุสตาซที่เป็นกรรมการของบริหาร เพราะฉะนั้นโดยหลักใหญ่แล้วไม่ค่อยจะมีปัญหาในส่วนนี้นะครับ แต่จะ
มีส่วนของบางส่วน อย่างเช่น การนําหลักสากลมาใช้บางทีอุสตาซบางท่านเขาจะไม่เข้าใจตรงนี้ ไม่ไช่ปัญหา
สักเท่าไหร่คงจะไม่เข้าใจมากกว่า เราก็มาปรับตามความเข้าใจก็จบเร่ืองไป  







ผู้วิจัย : ผอ. ค่ะ ผ่านไปแล้ว 1 หัวข้อ ผอ. ค่ะ ข้อที่ 2 การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคตในที่นี้หมายความว่า 
ถ้าเป็นการวิเคราะห์เชิง SWOT ตรงนี้ว่า ผอ. มีขั้นตอนในการสมมติฐานฯในการบริหารงาน หมายความว่า
เราจะเดินต่ออย่างไรเพื่ออนาคต  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คืออย่างนี้ครับ โดยปกติแล้วโรงเรียนเราจะเดินไปตลอดใช่หรือไม่ เราจะทําไปตลอดผลการ
เรียนต่างๆทั้งมวลทั้งหมดนะครับ พฤติกรรมของเด็กนักเรียนจะอยู่ในกระบวนการที่เราต้องมานั่งคิดต่อ
เพราะฉะนั้นต้องเนี๊ยตจะมีส่วนที่จุดหนึ่งที่ทําให้เราทําให้การกําหนดสมมติฐานเราง่ายขึ้น เราใช้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดของ (สมศ.) มาตั้ง เขาจะมี 1,2,3,4,5 ชี้วัดนี้ฯ เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในเขาเรียกว่าประกันภายในมาใช้ เราจะประเมินตรงนั้น ฉะนั้นเอาคะแนนตรงนี้มาเป็นจุดในการ
กําหนดสมมติฐานนะครับ แล้วก็จะออกมาในเชิงคุณภาพ สมมุติเรานํามากฎมาตั้งตรงกลางไว้นะครับ ตั้งแต่
ตัวชี้วัด มาตรฐาน 1,2,3,4,5 สมมติฐานภายในแล้วก็เราทําการประเมินภายในของเราก็จะออกผลออกมาตัวนี้
ยังด้อยอยู่ตัวนี้ยังเด่นอยู่นะครับ แล้วเราก็ดึงจุดนั้นจุดที่เราควรพัฒนามาเป็นตัวตั้งว่าอันที่เราควรทําต่อหรือ
ควรปรบัปรุงจุดใหม่มันเป็นจุดบกพร่องที่เราจะต้องเดินต่อที่เราต้องปรับการแก้มีบางส่วนใช้ระบบของการ
ประกันภายในมาเป็นตัวช่วยแล้วเราจะเห็นภาพว่าตรงไหนที่ดีตรงไหนที่ยังไม่ดีในการที่จะปรับทางออก            
กลยุทธ์ของเรา 
ผู้วิจัย : เราเจอปัญหาอะไรบ้างค่ะ ผอ. ในส่วนการต้ังสมมติฐาน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส่วนนี้การตั้งสมมติฐานฯที่ 1 เลยปัญหาคือ ความเข้าใจของครูเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ครูกับ
อุสตาซ ผมจะใช้เรียกว่าครู ครูนั้นมาตรฐานที่เราจะนําไปสู่การประเมินตัวเองนั้นบางที 1) เราจะต้องใช้
พลังงานพอสมควรให้เขาเข้าใจ  2) เราจะต้องใช้พลังงานมากพอสมควรที่จะทําให้เขาสามารถที่จะนํา
ข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุดนะครับ เพราะคนจะต้องทํางานหลายคน สมมุติว่ามาตรฐานที่ 1 เราต้องทํางานหลายๆ
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คนเพื่อจะนําข้อสรุปที่จริงหรือไม่จริงนะครับ และที่เป็นปัญหาใจ คือ ปัญหาในส่วนของครูที่เป็นอุสตาซ




ผู้วิจัย : ต่อไปเป็นขั้นตอนในการกําหนดวัตถุประสงค์ ฯลฯ สภาพปัจจุบันในขั้นตอนนี้เป็นอย่างไร? 






ตรงไหนที่ยังไม่ดี และจะปรับออกมาเป็นกลยุทธ์ของเราอย่างไร เป็นต้น และแผนทั้งหมดก็จะมีผู้ดูแลอยู่             
ชุดหนึ่งเพื่อดูแลอยู่ในการช่วยเหลือในการกําหนดจุดประสงค์เมื่อกี้อ่ะ และสุดท้ายแผนที่เรากําหนดจะต้อง
เข้าฝ่ายแผนและประกันคุณภาพภายใน เขาจะดูอีกทีหนึ่งว่าโอเคไหม หรือจะปรับตรงไหนดี แก้ตรงไหน
ประมาณนั้น  
ผู้วิจัย : แสดงว่าพอได้สรุปจากการกําหนด เราจะมานั่งคุยกันเร่ืองที่กําหนดแผนเสร็จแล้ว ผอ .ก็ชี้แจงให้ทุก
ฝ่ายทราบด้วยใช่ไหมค่ะผอ. 




ด้วย พอเดินเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะมาที่หน่วยนี้เพราะหน่วยนี้ทําหน้าที่สรุปนะครับ ส่วนการพัฒนากลยุทธ์ 
ปกติแล้วเราจะเชิญคณะกรรมการบริหารมาประชุมร่วมกัน ซึ่งก็ใช้ระบบชูรอ ประชุมกรรมการนี้มีขึ้น
ค่อนข้างบ่อยมาก พอเจอปัญหาเราจะประชุมทุกสัปดาห์เสร็จแล้วเรานําผลประชุมของกรรมการแจ้งให้
ทราบ ถ้าปัญหาสลับซับซ้อน เราให้เขาไปในที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆ เช่น กลุ่มสาระก็จะเชิญ
บุคคลเฉพาะกลุ่มสาระอย่างนี้ เป็นต้น คือสรุปว่าเราจะหาข้อบกพร่องเพื่อแก้ปัญหาตลอดเวลากันตลอดเวลา 






ผู้วิจัย : แล้วมีปัญหาอย่างไรค่ะ ผอ. ค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ในการบริหารกลยุทธ์ เช่น มีผู้ปกครองมาบอกมาพูด ผอ.ไม่มีครับ เพราะผู้ปกครองไม่ค่อยรู้
รายละเอียดสักเท่าไหร่ ในด้านนี้อ่ะ กรณีที่เราต้องการความคิดเห็นจากผู้ปกครองเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการ
กําหนดแผน เราก็จะเปิดห้องประชุม เพื่อพูดคุยแบบตรงไปตรงมาเพื่อให้ได้ทราบประเด็นปัญหาที่แท้จริง 
เช่น ถ้านักเรียนระดับชั้น ม.1 ประสบปัญหา เราก็จะเรียกเฉพาะผู้ปกครองของ ม.1 เพื่อจะให้ผู้ปกครองกล้า
แสดงความคิดเห็นเต็มที่ เพราะเราเชื่อเลยว่า ถ้าเป็นห้องยิ่งเล็กยิ่งได้ข้อมูลมากขึ้น นี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรานํามา
ปรับปรุงบอร์ดของเรา  
ผู้วิจัย : แล้วแนวทางแก้ปัญหาตรงนี้  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แนวทางแก้ไข คือเราจะมานั่งคุยกันมากกว่า หลังจากนั้นเมื่อมีการต้ังสมมติฐาน คือของเรามี
แผน 5 ปี นะครับ แต่ว่าทุกปีเราจะมีประกันคุณภาพภายใน เพราะเราจะเห็นภาพตรงนี้ ปรับตรงนี้ เราต้อง
ปรับตรงแผนไหม ใช่ๆเราต้องปรับตรงแผนเพราะว่า ถ้าปีนี้ เราเจอปัญหาปุ๊บ แต่ยังไม่ได้เกิดผลสัมฤทธิ์  
หรือผลตามที่เราวางไว้ เราก็ต้องปรับนั่นแหละ แต่ยังคงเป็นเร่ืองเดียวกันเพราะภายในเวลา 5 ปี เราจะได้
อะไรในอนาคต 1,2,3 เพราะฉะนั้น เป้าหมายก็จะอยู่ตรงนั้น แต่ว่าเราก็ต้องปรับกระบวนการทํางานบ้าง
ความคิดบ้าง เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จร่วมกัน 
ผู้วิจัย : ที่นี้ในส่วนขั้นการกําหนดแผนปฏิบัติงาน ท่านคิดว่ากระบวนการวางแผนในขั้นตอนการกําหนด
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
ปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : การกําหนดแผนปฏิบัติงาน ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงาน สมมุติว่าเราได้แผนแล้วใช่ไหม
ครับ  
 
ผู้วิจัย : ค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เราจะแบ่งฝ่ายที่ดูแลเฉพาะ เพราะฉะนั้นฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติตามแผนก็จะเป็นฝ่ายแผน
โดยตรง เพราะเขารู้ดีว่าเขาได้เจอปัญหา แบบไหน อย่างไร และผลสรุปของปีที่แล้วเป็นอย่างไรฝ่ายเขาจะรู้
ปัญหาทุกอย่าง  
 
ผู้วิจัย : มีปัญหาไหมค่ะ ผอ.   
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ปัญหาทุกอย่างเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จ ปัญหาย่อมมีเสมอ ปัญหาเร่ืองนี้ส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่มีปัญหาเล็กน้อยก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับภาษาเนี่ยเป็นปัญหา เราจะแก้แบบด่วนๆไม่ได้ 
เพราะเราต้องมานั่งบอกหลายคร้ัง เพราะบางอุสตาซที่จบนอก(ต่างประเทศ) ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรง 
เพราะแผนเป็นภาษาไทยล้วนๆ แต่ว่าเราจะมีวิธีแบบแปลภาษาแบบละเอียดอ่อน และอีกปัญหาหนึ่ง 
โครงการทั้งหมดที่เราวางไว้ไม่สามารถเดินได้ทั้งหมด บางทีเราเดินได้ 80% ส่วนที่เหลือ 20% ยังเดินไม่ได้ 
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ยังสะดุดอยู่คือสรุปก็คือว่า แผนที่เราวางไว้ สมมุติว่ามีโครงการที่ครูอุสตาซ มานั่งคุยกันเนี่ยมี 10 แต่เรา
อาจจะเดินไม่ได้ครบ 10 เพราะว่าสะดุดตรงนั้นบาง ตรงนี้บ้างความเข้าใจมั่ง เออ? สิ้นสุดไปแล้วเทอมที่หนึ่ง 
แต่โครงการน้ีมั่งพึ่งได้ไม่กี่เปอร์เซ็นตค์รับ ก็ประมาณนี้ครับ  แต่ละโครงการผมจะเป็นผู้ติดตามแต่ไม่ใช่ผม
คนเดียวที่ติดตามก็จะมีหัวหน้าฝ่ายติดตามด้วย  
 
ผู้วิจัย : ผอ.ค่ะ แล้วที่นี่มีกี่ฝ่ายค่ะ ผอ.  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : โดย พรบ. มี 4 ฝ่าย วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป แต่ผมจะแบ่งวิชาการเป็นสอง 
ส่วน เพราะรู้สึกว่าวิชาการงานหนักพอสมควร กลุ่มที่ 1 คืองานส่งเสริมวิชาการ กลุ่มที่ 2 คืองานเกี่ยวกับการ




ผู้วิจัย : แล้วเร่ืองกลไกของข้อมูลย้อนกลับ การประเมินแผนโดยตรงการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานว่ามี
ความก้าวหน้า ท่าน ผอ. ได้ประเมินอย่างไรบ้าง? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือ ผมคิดว่าเราควรรวบรวมข้อมูลเพื่อนํามาเป็นข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียน 




ผู้วิจัย : แล้วสภาพในขั้นตอนเร่ืองตะวักกัลนั้น มีสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขอย่างไรค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เร่ืองตะวักกัลส่วนใหญ่ท่านครูและอุสตาซเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเร่ืองตะวักกัลก็จะมาจากใจอยู่
แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าตะวักกัลอย่างเดียว แต่เจ้าตัวไม่ทํา อย่างนั้นก็ไม่ใช่ เราจะต้องมีการวางแผนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่า
ตะวักกัลอย่างเดียว เราจะต้องเดินตามแผนด้วย แต่สุดท้ายจะประสบผลสําเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺก็
คือตะวักกัลที่แท้จริง  
ผู้วิจัย : ก็คงไม่น่าจะมีอะไรล่ะค่ะ ผอ.  เด๋ียวถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมจะมาขอสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะค่ะ  
ไม่รบกวนนะ ผอ.นะ 








บทถอดเทปสัมภาษณ์ (คนท่ี 2) 
นายอาไซน์นา อับดุลเลาะ ผู้อํานวยการโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 
เร่ือง “สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส” 
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 (เวลา 13.02 - 13.58 น.) 
 
 
ผู้วิจัย : จากที่ทําวิจัยกระบวนการวางแผน คือ การตั้งเจตนารมณ์ที่แน่วแน่โดยมีแนวคิดมาบูรณาการ คือ 
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ คือ การเนี๊ยต ปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : การตั้งเจตนารมณ์เป็นเป้าหมายที่สําคัญ ยิ่งเอกชนสอนศาสนาอิสลามแล้วยังมีความสําคัญ
มาก ปัญหา คือ บุคลากรนี้เราไม่สามารถเข้าถึงได้ คือ ส่วนใหญ่จะเอาเครือญาติมาสอน แต่เวลาสอนจะไม่มี
ประสิทธิภาพ เพราะขาดความรู้ ขาดการศึกษา  ส่วนการแก้ปัญหา คือ เราต้องคัดเลือกบุคลากรที่ มี
ความสามารถตรงตามที่เรากําหนดการวางแผน คือเราจะต้องดูว่าสภาพของโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง เราต้อง
วางแผนแบบ SWOT  คือส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่าๆ คือเด็กไม่สนใจการเรียน เด็กจะเล่นในเวลาเรียน เด็กก็จะ
ติดเกม ส่วนเด็กผู้ชายก็มีสิ่งเสพติดตามมา ส่วนผู้ปกครองไม่สนใจลูก ลูกจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้แล้วแต่
เขา เมื่อเขามา ถ้าเขาเบื่อเขาก็ไป ส่วนค่าตอบแทนโรงเรียนเอกชนมันก็น้อยกว่าของรัฐบาล เราต้องเข้าใจนะ  
โดยเราวางแผนว่า ครู 1 คนต้องจะต้องรับผิดชอบดูแลเด็ก 10 คน ส่วนผู้ปกครองต้องมาประชุมเพื่อรับรู้
ข่าวสารของบุตรหลานตนเอง 
ผู้วิจัย : แล้วในเร่ืองการมีเน๊ียตที่บริสุทธิ์ใจในการวางแผนการทํางานเนี๊ยะจะเจอปัญหาไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : จะมีปัญหาตรงที่บางคร้ังในที่ประชุมเราก็มีบ้างที่ลืมเน้นย้ําเร่ืองนี้ เราต้องหมั่นนาซีฮัตใน
เร่ืองการต้ังเจตนารมณ์ที่ดีก่อนเร่ิมการงานใดๆก็ตาม ให้หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว ไม่ต้องหวัง
กับมนุษย์ บางทีเราก็ไม่ค่อยได้เน้นย้ํากันเพราะคิดว่าเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้น เร่ือง
ลักษณะนี้เป็นเร่ืองที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก เป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนเป็นเร่ืองของจิตใจ จะต้องพูด
ต้องนาซีฮัตอยู่บ่อยๆ หากละเลยเร่ืองนี้จะส่งผลกระทบกับหลายอย่าง ยิ่งเราเป็นผู้บริหาร เราจะต้องถูก
ตรวจสอบจากอัลลอฮฺมากกว่าคนอ่ืน ต้องยิ่งตรวจสอบเจตนาของตนเองให้มีความบริสุทธิ์ใจจริง ในที่นี้จะมี
ปัญหากับบางคนที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับศาสนามากนัก มองเร่ืองการทํางานเป็นเร่ืองใหญ่มาก หวังอะไร







ผู้วิจัย : แล้วในส่วนขั้นการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคตนี่ มีสภาพ มีปัญหา และแนวทางอย่างไรค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : สภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากภายใน
ชุมชนได้อย่างดี ส่วนใหญ่ชุมชนจะให้ความร่วมมือ และเป็นแบกกราวใหญ่ให้แก่โรงเรียนได้อย่างดีมากๆ  
ทําให้ข้อมูลที่ได้รวบรวมนั้นไม่ได้เกิดจากการคาดคะเนเหตุการณ์อย่างเลื่อนลอย ข้อมูลที่ได้จากเสียงของ
ชุมชนเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยตรง ทําให้มีความแม่นยําและคลาดเคลื่อนน้อยมาก ทําให้โรงเรียนสามารถ
กําหนดแนวทางในอนาคตได้อย่างราบร่ืน ส่วนปัญหานั้นไม่มีนะครับ แต่มีข้อจะเสนอแนะ คือ ถ้าจะให้
ดีกว่านี้เราควรนําข้อมูลที่ได้รับมาทําการวิเคราะห์อย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการในการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจัยต่างๆ เพื่อกําหนด สมมติฐานเกี่ยวกับ
อนาคตอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องวางบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการนั้นให้เหมาะสมกับความถนัดและ
ความสามารถครับ 
ผู้วิจัย : ในส่วนของการกําหนดวัตถุประสงค์นี ้มีสภาพ ปัญหา และแนวทางอย่างไรค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ครูมีส่วนร่วมในการกําหนดจุดมุ่งหมายของแผนงาน โครงการที่จะทํา ทําให้ครูเข้าใจในการ
ทํางานและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 
 
ผู้วิจัย : แล้ว ผอ. มีการพัฒนากลยุทธ์อย่างไรคะ  คือเราต้องดูว่าอนาคตเราจะพัฒนากลยุทธ์ อย่างไร ที่ผ่าน
มาเราได้กําหนดกลยุทธ์อย่างไรบ้างคะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือที่ผ่านเรามีบทบาทและบริบทของโรงเรียนที่ชัดเจน โดยมีการชี้แนะเพื่อพัฒนาบริบท 
 
ผู้วิจัย : แล้วปัญหาล่ะคะ พบปัญหาในการดําเนินงานอย่างไรบ้าง 
อาไซน์นา : ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองนักเรียนยังไม่เข้าใจเร่ืองการวางแผน อย่างเช่น เราเชิญผู้ปกครองมาร่วม
ประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดและต้องการความคิดเห็นของผู้ปกครอง แต่ผู้ปกครองก็จะรับฟังเพียงอย่าง




ผู้วิจัย : ในขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลางนี่เป็นอย่างไรค่ะ 








ผู้วิจัย : แล้วกลไกของข้อมูลย้อนกลับละค่ะผอ.   




ผู้วิจัย : สุดท้ายคือ ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ ตะวักกัลอ่าค่ะ ผอ. มีสภาพอย่างไร ผอ.มี
ความคิดเห็นอย่างไรค่ะ  





ความบริสุทธิ์ใจของเราในการทํางาน การยึดมั่นในการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ การคิดมัตทํางานเพื่อศาสนา 





ผู้วิจัย : ผอ.คิดว่า ควรมีแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ยังไงบ้าง  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือ เมื่อเรามีการตั้งเจตนา(เนี๊ยต) ที่ดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วว่าเราวางแผนแบบนี้ เราวางใจ
กับสิ่งที่วางไว้เราก็ไม่ต้องมากังวลภายหลังกับเร่ืองที่เราได้วางแผนไว้ อัลลอฮฺทรงทราบดีว่าเรานั้นทําเต็มที่
กับมันเราตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่ ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าประสบผลสําเร็จ 












บทถอดเทปสัมภาษณ์ (คนท่ี 3) 
นายมะนาพี  ดะแย  ผู้อํานวยการโรงเรียนดาราศาสน์วิทยา 
เร่ือง “สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส” 
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 (เวลา 09.15 - 10.10 น.) 
 
 
ผู้วิจัย : บิสมิลลาฮฺ เร่ิมข้อแรกเลยนะค่ะ ผอ.มีความคิดในการต้ังเจตนารมณ์ที่แน่วแน่อย่างไรค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือ เป้าหมายเราจะแตกต่างจากรัฐบาลอยู่แล้ว คือ 1 เราตั้งใจอยู่แล้วว่าแบบนี้ อย่างนี้ คือ เรา
ไว้ใจอยู่แล้วจากศูนย์ที่ก่อตั้ง คือบางที่โรงเรียนรัฐบาลบางคร้ังเราไม่รู้ว่าเราทําได้ไง วิธีการต่างๆเราถูก              
ยัดเยียดให้เป็นแบบนี้ การเรียนการสอนอีกแบบหนึ่ง เราต้องปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆ ไม่ว่าเร่ืองกิริยามารยาท
อย่างท่านนบีของเรา ดูเหมือนก่อนโรงเรียนเอกชนมีแต่สอนสามัญ แต่เราจะบูรณาการในเร่ืองการสอน
ศาสนาด้วย เราจะได้สร้างกระบวนการในการเลือกเรียนว่าที่ไหน นั้นคือ การตั้งเจตนารมณ์ที่แน่วแน่  
 
ผู้วิจัย : แล้วมีปัญหาไม่ค่ะ ผอ.  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : มีช่วงหนึ่ง รัฐมีการหวาดระแวงเกี่ยวกับการสอนหลักสูตรอิสลามเขาจะตรวจสอบเยอะ




ผู้วิจัย : ขั้นการกําหนดวัตถุประสงค์   
ผู้ให้สัมภาษณ์:   วัตถุประสงค์ของโรงเรียน คือเราต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความสนใจด้านศาสนามาก
ขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ แล้วเรามีการพัฒนากลยุทธ์เป็นขั้น
เป็นตอน คือ กลยุทธ์เราจะเป็นระบบ ส่วนในระดับการปฏิบัติเราจะมีการประชุมครูและมอบหมายงานแก่
ครูที่ได้รับมอบหมายงานและผู้บริหารก็จะติดตามงานด้วย 
 
ผู้วิจัย : คําถามต่อมา ผอ.คิดว่าในการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง มีสภาพเป็นอย่างไรค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : การวางแผนระยะเวลาปานกลาง ทางเราประสบปัญหาการประเมินแผนระยะปานกลางอยู่
บ่อยคร้ัง เนื่องจากการดําเนินตามแผน  3 ปี ที่ได้วางแผนไว้นั้นไม่ได้มีการประเมินดูสถานการณ์ก่อน






ผู้วิจัย : ในขั้นตอนการกําหนดแผนปฏิบัติงาน มีสภาพปัญหา อย่างไรค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมคิดว่ายังขาดในเร่ืองของการประชุมหารือ เพื่อทําความเข้าใจในเร่ืองของแผนงานของ
โรงเรียน อีกทั้งขาดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ บางคร้ังเมื่อต้องการกําหนดแผนปฏิบัติ ซึ่งต้องการกําหนด
ความเป็นไปได้ในทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับแผน แต่ก็ต้องประสบปัญหาบุคลากรในโรงเรียนไม่ค่อยแสดงความ
คิดเห็นมากนัก อาจเพราะโดยธรรมชาติของคนมลายูที่ไม่กล้าพูด ครูไม่กล้าเสนอความคิดเห็น  การวางแผน
จึงเป็นการกําหนดแผนโดยบุคคลไม่กี่คน  ไม่มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คงปฏิบัติตามปกติ
ตามที่เคยปฏิบัติกันอยู่ 
 
ผู้วิจัย : แล้วแนวทางแก้ไข ผอ.คิดว่า… 
ผู้ให้สัมภาษณ์:   คิดว่าส่วนตัวผมเองคงต้องศึกษาเทคนิคการประชุมหารือ และต้องศึกษาหลักทางจิตวิทยา
ต่างๆในการดึงความร่วมมือของบุคคลกลุ่มที่มีความเห็นเงียบนี้มาให้ได้ เหมือนครองคนให้ได้ทํานองนั้น  
 
ผู้วิจัย : แล้วขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ในเร่ืองการปฏิบัติตามแผน ความเป็นจริงแล้วครูทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายงาน แต่บ่อยคร้ังที่ครูไม่ค่อยทํางานตามหน้าที่  ผู้บริหารจึงต้องคอยควบคุมและสั่งงานแก่ครูอยู่
ตลอด ทําให้ผู้บริหารต้องมาตรวจตราติดตามงานด้วยตนเอง  
 
ผู้วิจัย : ส่วนกลไกของข้อมูลย้อนกลับล่ะค่ะ ผอ. 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือ ผอ. ต้องสั่งและติดตาม เพราะครูส่วนใหญ่ทําเสร็จก็จบแค่นั้น พอเจอปัญหาก็กลับมาแก้





ผู้วิจัย : ก็เบื้องต้นก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะค่ะที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตรงนี้ ขออัลลอฮทรงตอบแทน
ความดีงาม ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะมาขอรบกวนอีกนะคะ 








บทถอดเทปสัมภาษณ์ (คนท่ี 4) 
นายมูฮํามัดซุลฮาน  ลามะทา  ผู้อํานวยการโรงเรียนศิริธรรมวิทยามูลนิธิ 
เร่ือง “สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส” 
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 (เวลา 13.10 - 14.18 น.) 
 
 
ผู้วิจัย : บิสมิลลาฮฺ ขอเร่ิมต้นการสัมภาษณ์เลยนะค่ะผู้จัดการ คือขั้นที่ 1 ของกระบวนการวางแผน คือการตั้ง
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่เน๊ียะ ปัจจุบันมีสภาพอย่างไรค่ะผู้จัดการ…? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : การตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ซึ่งกระบวนการนี้มันจะเชื่อมโยงกับการศรัทธาของมุสลิมอยู่แล้ว 
กระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุด เป็นกระบวนการที่ทุกโรงเรียนมีอยู่แล้ว  
 
ผู้วิจัย : แล้วมีปัญหาไม่คะ…. 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : โดยส่วนใหญ่ไม่มีนะ แต่บางคร้ังมีการตั้งเจตนารมณ์ที่สูงเกินไป คาดหวังที่บุคลากรหรือ
คณะทํางานบ้าง 
 
ผู้วิจัย : พอมีปัญหามีวิธีแก้อย่างไรค่ะ ..ในการต้ังเจตนารมณ์เราต้องตั้งที่สูงๆ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เราต้องรู้จักในการวางแผน 
 
ผู้วิจัย : ขั้นที่ 2 การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต อนาคตล่ะนะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ถ้าตั้งสมมติฐานในอนาคต เราต้องนําตัวชี้วัดที่ได้ถูกวางเป็นมาตรฐานมาวิเคราะห์และ
วางแผนในอนาคต  
 
ผู้วิจัย : แล้วกําหนดวัตถุประสงค์ในกระบวนการวางแผนของโรงเรียนอย่างไรค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือโดยส่วนใหญ่เป้าประสงค์ที่ประเทศไทยใช้ เขาจะใช้ คําว่า SWOT มาวิเคราะห์ อย่างที่
โรงเรียนของเรา เราจะใช้ BSC  มาช่วยในการกําหนดวัตถุประสงค์ ไม่ได้วิเคราะห์ SWOT อย่างที่แล้วๆ มา
ทํา เราพบว่ากระบวนการวิเคราะห์ SWOT ก็ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์มากนัก เราอาจสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นได้  แต่ก็ไม่ได้เห็นเป็นวิธีการเพื่อให้สามารถนํามาปฏิบัติแก้ปัญหาได้จริง ที่นี่จึงใช้ BSC แทน
การวิเคราะห์ SWOT เพราะครอบคลุมในทุกอย่าง ทั้งมิติของการประเมินสภาพและมิติของการนําไปใช้
แก้ปัญหา 
 
ผู้วิจัย : ปัญหาหลักๆล่ะค่ะ    
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ปัญหาหลักๆ คือ อยู่ที่ผู้บริหารว่าจะเข้าใจอย่างไร เขาอาจมีศาสตร์ในเร่ืองนี้อย่างไร ว่ามี
เจตนารมณ์อย่างไร แต่ส่วนใหญ่ผู้บริหารทุกโรงเรียนก็ลอกมาทําๆตามเขามา  แล้วทางแก้ไขในอนาคต  คือ 
260 
 
เราต้องกลับไปให้ความรู้ทางศาสตร์แต่เราขาดความรู้ทางศาสตร์ เพราะส่วนใหญ่เด็ก 3 จังหวัด ขาดความรู้
ทางด้านศาสตร์ คนที่ให้ความรู้ได้นั้นต้องเป็นคนที่รู้บริบทของโรงเรียนจริงๆ เพราะส่วนใหญ่จุดประสงค์
ของโรงเรียนชัดเจนอยู่แล้ว เราเองจะประยุกต์ใช้นอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้ เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีเน้น
อยู่แล้ว อีกอย่างหนึ่ง คือว่าขาดบุคลากรที่เป็นนักคิด  นักวิเคราะห์ บางคร้ังโรงเรียนก็มีการสร้างทางเลือก 
ซ้ําๆ ซาก เดิมๆ ไม่ได้มีการสร้างหลายๆทาง ทําให้ขาดโอกาสในการที่จะสามารถตัดสินใจเพื่อสรรหาทาง
เลือกที่ดีที่สุดได ้
 
ผู้วิจัย : แนวทางแก้ไขล่ะค่ะ เราจะทําอย่างไร  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีกระบวนการมากขึ้น การทํากลยุทธ์ของโรงเรียนว่าเขานั้นเข้าใจ
อย่างไร การพัฒนากลยุทธ์จะสําเร็จนั้นต้องเร่ิมจากการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดก่อน จึงจะพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารงานได้ แต่ในตอนนี้เราจะมีประชุมกลยุทธ์ 5 ปี เพื่อประกันคุณภาพตาม สมศ . 5 ปี               
มีปัญหาการแก้วิธี คือ บางกลยุทธ์ คืออาจารย์แต่ละท่านจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้ว แต่ถามว่าเราจะทํา
อย่างไร แต่ของเรานี้จะเป็นระบบ เราจะได้ติดตามเด็กได้ในระบบ เราดูเด็กอ่อน เราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ 




ผู้วิจัย : แล้วการปฏิบัติตามแผนมีปัญหาไหมค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส่วนใหญ่ไม่มี  เราต้องมีการติดตามแผนที่ได้วางไว้อยู่ตลอด และต้องไม่เบื่อในการติดตาม 
เช่นเร่ืองง่ายๆ อย่างการเข้างานของบุคคลากรในโรงเรียน เราก็มีการติดตามอยู่ตลอด จะได้แก้ไขปัญหา




อิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร  ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขด้วยค่ะผู้จัดการ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ขั้นกลไกข้อมูลย้อนกลับใช่ไหมครับ คือส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเราจะยึดตาม
ระบบอยู่แล้ว เพราะปัจจุบันเรามีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพราะบุคลากรจะมีข้อมูลในระบบทุกอย่างไร 
 
ผู้วิจัย : ขั้นการไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ สภาพเป็นอย่างไร ปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คือเราจะวางแผนค่อนข้างสูง เราจะต้องวางเป้าหมายที่สูง เราจะมีคนเช็คอีกทีว่ามีการปฏิบัติ





ผู้วิจัย : ไม่รบกวน ผอ.แล้วนะค่ะ สัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะค่ะ ญาซากัลลอฮฺคอยรอน ผอ.มากเลยทีเดียว 
ผู้ให้สัมภาษณ์ :  ไม่เป็นไรๆ มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ ขออนุญาตไปประชุมต่อนะครับ 

















บทถอดเทปสัมภาษณ์ (คนท่ี 5) 
นายอับดุลรยะ มาหะมะ  ผู้อํานวยการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ 
เร่ือง “สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส” 
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 (เวลา 13.02 - 13.58 น.) 
 
 
ผู้วิจัย : บิสมิลลาฮิรรอฮมานิรรอฮีม ขออนุญาตเร่ิมการสัมภาษณ์เลยนะค่ะ ที่จะถามอุสตาซ มีทั้งหมด 9 
ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เดี๋ยวจะถามอุสตาซทีละประเด็น




ผู้ให้สัมภาษณ์ : ขั้นตอนนี้ อย่าง รร.อัตตัรฯ เป็น รร.สอนศาสนาอิสลาม สาเหตุที่ก่อสร้างส่วนหนึ่งย่อมมา
จากผู้คนในจังหวัดนราธิวาสไม่มีความสนใจที่จะเรียนหนังสือ และเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ใช้ระบบควบคู่
กับระบบสามัญ เพราะว่าพวกเขาจะได้ความรู้ทั้งสามัญและศาสนา นี้คือเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งสถาบันแห่ง
นี้ ผมส่วนหนึ่งที่เป็นนักเรียนแรกๆ ผมมีความภูมิใจที่ได้เรียนโรงเรียนแห่งนี้ ผู้ที่ก่อตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่
เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองศาสนาและได้ใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามที่กําหนดไว้ตาม
หลักสังคมไทย ณ ปัจจุบันน้ีด้วย 
 
ผู้วิจัย : แล้วปัญหาเกี่ยวกับขั้นตั้งเจตนารมณ์ล่ะค่ะอุสตาซ 





ผู้วิจัย : ต่อไปถามถึงแนวทางแก้ปัญหาขั้นการเน๊ียต 








ผู้ให้สัมภาษณ์ : แน่นอนเลยว่าเด็กสมัยก่อนนั้นถ้าเรียนศาสนาอย่างเดียวจะทํางานรับราชการยาก จะพูด
ภาษาไทยก็ไม่ได้อาจจะทําให้เด็กของเราด้อยในการใช้ชีวิต แต่ถ้าเรียนด้านสามัญอย่างเดียว อาจทําให้เด็ก
ของเราไม่อยู่ในขอบเขตศาสนากําหนดไว้ ที่สําคัญเราจะมีการชูรอในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต จะมี








ผู้วิจัย : มาที่ขั้นตอนของการกําหนดวัตถุประสงค์นะค่ะ อุสตาซคิดว่าสภาพของกระบวนการในขั้นตอนนี้
เป็นอย่างไรค่ะ 




ผู้วิจัย : ปัญหาในเร่ืองนี้มีไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ปัญหา บางทีในที่ประชุมหลายๆคร้ังบางคนก็ไม่พอใจ เพราะบางคนก็ไม่ทําตามก็มี แต่เรา
จะเรียกมาประชุมเป็นกรณีพิเศษ 
 
ผู้วิจัย : ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ อุสตาซคิดว่าสภาพในกระบวนการนี้เป็นอย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส่วนของการพัฒนากลยุทธ์ เรามีแผนปฏิบัติงาน แผนกลุ่ม และแผนทุกอย่างอยู่กับเขา
ทั้งหมด จะมีผู้รับผิดชอบกลุ่มนั้นแหละเป็นผู้ติดตาม เราจะกําหนดแผนเราต้องมาประชุมร่วมกันตลอด 
ปัญหาสําหรับการพัฒนากลยุทธ์นี้ผมคิดว่าพวกเรายังขาดความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการและทางการบริหาร
ทําให้โรงเรียนไม่มีโอกาสที่จะพัฒนากลยุทธ์ต่างๆได้ดี บางคร้ังผู้บริหารที่ได้ตําแหน่งมาก็ได้มาจากการ







ผู้วิจัย : ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง อุสตาซคิดว่าสภาพในกระบวนการนี้เป็นอย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ระยะปานกลาง ระยะ 1ปี ผู้บริหารวางกฎแบบนี้ๆ เขาจะดูว่าแผนที่วางไว้เดินขนาดไหน             
แต่ถ้าแผนไม่เดิน ยกตัวอย่าง แผนทําความสะอาดอาคารที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเราก็จะมอบอาคารให้แก่คนนี้ๆ
อย่างนี้เป็นต้น 
ผู้วิจัย : แล้วมีการใช้เคร่ืองมือไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เคร่ืองมือ เราจะมีแบบฟอร์มเพื่อประเมินแผนต่างๆ ปัจจุบันนี้เราจะมีแผนเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการเรียนของเด็ก เด็กต้องได้เกรด A แปดตัว คร่ึงหนึ่งของวิชาทั้งหมด และเราต้องการความคิด
เห็นของครูและอุสตาซเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกร่วมกัน เพราะบางท่านก็มีความคิดเห็นดีกว่านี้มีด้วย 
ผู้วิจัย : แสดงว่ามีการประเมินที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานนะค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : การประเมินแผนหลังจากการทําแผน เพราะว่าหลังการทําแผนนั้นมันชัดเจนกว่ามีทั้งเนื้อหา
สาระต่างๆมีการประเมินออกมาเป็นอย่างไร ได้ผลจริงหรือไม่จริงขนาดไหน 
ผู้วิจัย : ต่อไปขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺมีปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างไรค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เร่ืองการมอบหมาย ตะวักกัล ภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 80 เปอร์เซ็น ครูสามัญจะไม่เข้มงวด
เร่ืองนี้มากนัก แต่อุสตาซครูสอนศาสนาส่วนใหญ่จะเข้าใจหลักการตะวักกัลต่ออัลลอฮนี้ดี คือเป็นสิ่งที่เรา
ตระหนักในใจอยู่ตลอดว่าการงานทุกอย่างจะออกมาดีหรือไม่อยู่ในการควบคุมของอัลลอฮ  
ผู้วิจัย : ค่ะ คงจบการสัมภาษณ์แค่นี้ก่อนนะอุสตาซ ถ้ามีอะไรตกหล่นอาจจะมารบกวนอีกคร้ัง นะคะ จะ
พยายามให้ข้อมูลที่ได้รับนี้เป็นประโยชน์นะอุสตาซ อินชาอัลลอฮฺ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ด้วยความยินดีเลย ศิษย์เก่ากลับมาหา มาเยี่ยม ยิ่งบ่อย ยิ่งดี 











บทถอดเทปสัมภาษณ์ (คนท่ี 6) 
นายนัสรันทร์ สาแลมา  ผู้อํานวยการโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา 
เร่ือง “สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส” 
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 (เวลา 10.21 - 11.19 น.) 
 
 
ผู้วิจัย : อัสลามุอาลัยกุมฯ ขอสัมภาษณ์ ผอ.นะค่ะ ในเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน 
ตามที่ให้ ผอ.ดูเอกสารเบื้องต้นเมื่อสักครู่ค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ได้เลยครับ 
 
ผู้วิจัย : ขั้นตอนที่ 1 เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่ หรือการเน๊ียตที่บริสุทธิ์ เป็นอย่างไรค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : บิสมิลลาฮฺ จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของการก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม คือเราต้องการ
ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เล็กๆในเร่ืองของศาสนา  กิริยามารยาทให้เป็นไปตามแบบอย่างท่านนบีมุฮัมมัด ควบคู่กับ
วิชาการในโลกดุนยา เราจึงต้องสร้างแบบอย่างให้นักเรียนได้ซึมซับ ในการวางแผนงานต่างๆ ก็ต้องไปใน
ทิศทางนี้ เช่นเร่ืองของหลักศรัทธา (อากีดะฮฺ) ที่เข้มแข็ง หลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามศาสนา กิริยามารยาท 
เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นแล้วในการวางแผนและการทํางานทุกคร้ังเราจะ
ตระหนักถึงเร่ืองการต้ังเจตนารมณ์อย่างสูงสุด คือ สรุปง่ายๆ ผู้บริหาร ครู รวมถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
จะต้องทําให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่างด้วย ยิ่งเร่ืองของศาสนา ทางเราจะจริงจังมาก เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทํา
อะไร เราจะคิดแล้วคิดอีก เพราะเราคิดว่าอัลลอฮฺกําลังมองพวกเราอยู่ ที่สําคัญเด็กๆนักเรียนถ้าเราเป็นแบบ
ไหน เขาก็จะมีส่วนเป็นแบบนั้น 
 
ผู้วิจัย : ค่ะๆ แสดงว่าที่นี่ได้สร้างจุดยืนและให้ความสําคัญสําหรับเร่ืองนี้พอสมควร 





ผู้วิจัย : แล้วยืนหยัดอย่างแน่วแน่ มั่นคงกับเร่ืองนี้ไหมค่ะ หมายถึงว่าตั้งใจ ตั้งเจตนารมณ์ที่ดีตั้งแต่ เร่ิมต้น
จนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อ๋อครับ โดยส่วนตัวผม ผมกัดด้วยฟันกรามเลยครับเร่ืองนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าคนอ่ืนเขาจะมีความ
มั่นคงกับเร่ืองนี้หรือเปล่า เพราะเร่ืองนี้เป็นเร่ืองของจิตใจ เรามองเห็นได้ยาก แต่คือ ในฐานะผู้บริหารก็อะไร
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ที่มองแล้วจะเป็นปัญหา เราก็ควรหาวิธีแก้ หรือส่งเสริมในสิ่งที่ดี เอาง่ายๆคือว่าเราจะต้องคอยติดตาม 
สอบถาม สร้างความกันเองอยู่ตลอดเวลา บางทีฝ่ายครูจะพูดได้ดี นาซีฮัตกันในที่ประชุม ทําให้ผมกลับมาคิด
แล้วทบทวนตลอดเร่ืองเกี่ยวกับความอิคลาสอะไรแบบนี้ 
 
ผู้วิจัย : โดยรวมแล้วมีปัญหาไหมค่ะ สําหรับเร่ืองนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : พูดถึงว่าปัญหาก็คงไม่ใช่ครับ แต่คือนั่นแหละครับ บางทีเราก็สังเกตได้ง่าย เวลาที่เราร่วม
ภารกิจด้วยกัน ทํางานใหญ่ ทํางานเล็ก งานไหนๆมันย่อมมีอุปสรรค มีปัญหาทั้งนั้น แต่ผมสังเกตว่าเวลาที่
เราพูดคุย เราตระหนักเร่ืองนี้ก่อนเร่ิมต้นปฏิบัติงานหรือวางแผนการทํางาน มันจะเจออุปสรรค จะสะดุด 
เหมือนเวลาเจออุปสรรค แต่สามารถคลี่คลายได้เร็ว หาทางออกได้เร็ว มีความรู้สึกทุกคนไม่ยึดติดกับวัตถุ 
กับดุนยาอะไรประมาณนั้น แต่เมื่อไหร่ที่เราเพิกเฉย ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจว่าใครจะคิดอะไร ในที่ประชุมก็
ไม่ได้จัดนาซีฮัต ผอ. เองก็ไม่ได้พูดเร่ืองนี้ บางทีก็ลืมบ้าง บางทีก็เป็นช่วงที่ ผอ .เอง อีหม่านอ่อน เวลางานที่
ทําออกมาก็จะรู้สึกว่าสะเปะสะปะ พอเจอปัญหาก็รู้สึกว่าหาทางออกยาก แก้ยาก 
 
ผู้วิจัย : ค่ะๆ แล้ว ผอ.คิดว่าแนวทางในการแก้ปัญหาสําหรับเร่ืองนี้ควรเป็นอย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมว่าเร่ืองเนี๊ยต การตั้งเจตนาอะไรนั้น เป็นเร่ืองของจิตใจที่อยู่ภายในของคน ซึ่งเราจะวัด
ยากก็จริง แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยมันต้องมีวิธีแหละครับ หนึ่งคือบางทีเราในฐานะผู้บริหารก็ควรที่จะเอ า
ประเด็นนี้พูดในวาระการประชุมทุกคร้ัง ต้องจดว่าจะต้องพูดเร่ืองนี้นะ ไม่ว่าจะเอ่ยก่อนประชุมหรือท้าย
เวลาของประชุม เหมือนเราสร้างให้ทีมงานรู้ว่าเราให้ความสําคัญกับเร่ืองนี้จึงพูดถึงเร่ืองนี้บ่อย ประมาณว่า
ต้องแก้ที่ตัวผมนั้นแหละครับ อันที่สอง น่าจะสร้างเคร่ืองมือเพื่อวัดเจตคติของแต่ละคนอะไรทํานองนั้น เมื่อ
เราได้อ่าน ได้ทํา มันก็สะกิดเรานะ เราได้ทบทวนในหน้าที่ของเรา บางคร้ังก็กลัวนะ ทํางานก็เหนื่อยแต่กลับ
สูญเปล่า ส่วนอันที่สาม ภายในโรงเรียนน่าจะมีการจัดกิจกรรม หรือคลินิกรักษาหัวใจ เพื่อเป็นการทบทวน
ตนเอง ให้เรามีความอิคลาศและมอบหมายต่ออัลลอฮฺในทุกการงานอย่างจริงๆ ในที่นี้จะช่วยบําบัดรักษาโรค
ที่ทําให้อามัลเราเสื่อม หัวใจเราแข็งกระด้าง อะไรแบบนั้น บางทีในคลินิกนั้นก็อาจ ให้มีสถานที่มี
ผู้รับผิดชอบหลักและหางบประมาณเล็กน้อยมาช่วยในด้านการจัดการ นําเสนอองค์ความรู้ผ่านตัวหนังสือ 
เอกสารวิชาการ หรือไม่ก็ให้มีสื่อมีเดียต่างๆที่ทันสมัย อํานวยความสะดวก แล้วสร้างกิจกรรมให้เป็นที่
น่าสนใจ ไม่เบื่อ ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ 
ผู้วิจัย : ค่ะ มีแนวคิดที่แหวกแนวดีนะค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมก็คิดอยู่นานแล้วนะครับ แต่ก็ไม่ได้ลงมือทําสักที ดีนะที่มีนักศึกษามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับ






ผู้วิจัย : มาที่ขั้นตอนที่สองของกระบวนการวางแผนเลยนะค่ะ คือขั้นตอนการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 
ผอ.คิดว่าสภาพเป็นอย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อ๋อ คือประมาณว่าเร่ืองของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อใช้
ประเมินสถานการณ์ของอนาคตใช่ไหมครับ 
 
ผู้วิจัย : ใช่ค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ครับๆ ในเร่ืองนี้เกี่ยวกับการคาดการณ์ล่วงหน้านั้น เราจะมีการปรึกษาหารือร่วมกับคณะครู
ที่โรงเรียน คือว่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลประเมินสถานการณ์โดยเฉพาะข้อมูลจากการรับฟังจากผู้ปกครอง
ของนักเรียนเพราะปัญหาส่วนใหญ่คนข้างนอกเขาจะสะท้อนได้ชัดกว่า แต่ถ้าเป็นของโรงเรียนเราก็จะทํา 
SWOT วิเคราะห์จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส นั่นแหละครับ บางคร้ังตัวนั้นก็ใช้ได้ แต่ก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดในการ
แก้ปัญหา รวมถึงนโยบายของฝ่ายข้างบน ฝ่ายรัฐบาล เราก็ต้องให้ความสําคัญด้วยเหมือนกันครับ 
 
ผู้วิจัย : เช่นอะไรบ้างค่ะ ผอ. 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ยกตัวอย่างง่ายๆ นโยบายที่มาใหม่ ที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ผู้เรียนสนุก
กับการเรียน ได้ลงมือทํา ได้ลงปฏิบัติ ฝึกพวกสายงานอาชีพ  ซึ่งอันนี้คิดว่าประถมคงใช้ในเทอมนี้แหละ ใน
ส่วนของมัธยมนี่ยังนะ แต่คิดว่าคงไม่นาน 
 
ผู้วิจัย : ที่ว่า ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของนโยบายใหม่ใช่ไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : นั้นแหละๆ ใช่ๆ เร่ืองนโยบายต่างๆเหล่านี้ เราต้องให้ความสําคัญนะ ที่ผ่านมาก็เหมือนกัน 
บางทีนโยบายปรับ หรือมีนโยบายใหม่เข้ามา ทางโรงเรียนก็จะให้เวลากับตรงนี้มาวิเคราะห์กัน เพราะฉะนั้น
ข้อมูลที่เป็นในอดีตก็จะมีฝ่ายแผนงานเก็บไว้ พวกเขาจะรักษาอย่างดี เพราะข้อมูลข องเก่า สถานการณ์
เหตุการณ์ในอดีตจะเป็นแนวทางในการที่เราจะวิเคราะห์ประเมินและสามารถตั้งเป้าของข้างหน้าได้ 
 
ผู้วิจัย : สรุปแล้ว คือว่าทางโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินในอนาคตอย่างดี 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ครับๆ เพราะเราต้องการที่จะให้โรงเรียนพัฒนาที่ดีขึ้น 
 
ผู้วิจัย : ผอ.ค่ะ แล้ว ผอ.คิดว่าปัญหาการวางแผนของขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างค่ะ  
ผู้ ใ ห้สัมภาษณ์  :ในส่วนของปัญหาในขั้นนี้ก็มีบ้างครับ บางคร้ังเวลาที่ เรานัดประชุม ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ เพื่อมากําหนดหรือตั้งสมมติฐาน ก็มักไม่ค่อยจะเสนอกัน 
 
ผู้วิจัย : อย่างเจอปัญหา ผอ.มีแนวทางแก้ไขตรงนี้ยังไง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อย่างเช่น การมานั่งคุย วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ก็
จะมีการจัดเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ ในเชิงของการวิเคราะห์ในภาพรวมของโรงเรียนก็จะพูดคุยในกลุ่ม
ใหญ่ เวลาประชุมก็จะมีสองกลุ่มที่ต้องบันทึกส่ง ผอ . เป็นลายลักษณ์อักษร คือ หนึ่ง คนที่รับตําแหน่งเป็น
268 
 
เลขานุการอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ แล้ว ผอ .จะมีฝ่ายแผนงาน ฝ่ายนี้จะต้องบันทึกด้วยเหมือนกัน อะไรที่
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล ส่วนที่สองคือ การวิเคราะห์ในกลุ่มย่อย ก็จะมีวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ทั้ง
ภายนอกและภายในแต่ละกลุ่มไปเลย  นัดประชุมแยกไปเลย ส่วนนี้ก็จะมีต่างจากส่วนก่อนหน้านี้ คือว่า เรา
จะออกแบบโมเดลเป็นตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาให้ แล้วเราจะให้กลุ่มหาวิธีแก้ปัญหาด้วยในทีมงานของเขา
เอง บางครั้งความคิดของครูเวลาประชุมย่อย ใช้ได้เลยครับ เขาจะทําสรุปด้วย บางทีวิธีแก้ปัญหาที่เราไม่เคยรู้ 
ไม่เคยคิดแบบนั้นๆก็มี ลืมบอกไปฝ่ายบริหารที่น่ีจะทําหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงให้กับครู 
 
ผู้วิจัย : ผอ.ทําในลักษณะนี้บ่อยไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก็บ่อยพอสมควร ก่อนเปิดเทอม ในช่วงของเปิดเทอมแล้วอย่างนี้ เพราะบางคร้ังแผน                 
กลยุทธ์อะไรต่างๆก็ต้องมีการปรับ แผนของ 3 ปี ถึงเราจะตั้งไว้ พอเวลาทําบางคร้ังก็จะต้องปรับ คือต้อง
ประเมิน ต้องมีการติดตามด้วย 
 
ผู้วิจัย : ต่อไปเป็นขั้นตอนของการกําหนดวัตถุประสงค์ ผอ.คิดว่าสภาพเป็นอย่างไรค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ในส่วนของการกําหนดวัตถุประสงค์อะไรต่างๆของแผนนั้น ก็จะดูด้วยว่านโยบาย ตัวชี้วัด
ของการประกันคุณภาพภายใน เป็นยังไง แล้วเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์นั้นไปขัดกับหลักการอิสลามไหม 
ส่วนใหญ่แล้วส่วนนี้ไม่ค่อยมีปัญหา เราจะไม่กําหนดวัตถุประสงค์เยอะๆ ยาวๆ แล้วก็ไม่ใช่ ผอ .เป็นคน
กําหนดเองคนเดียว คือทุกคนจะมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลย สุดท้ายอะไรที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ผลที่ออกมา
จากที่กําหนด ผอ.ก็จะเป็นคนประเมิน แต่ในส่วนวิธีการต่างๆในการปฏิบัตินั้น ครูเขาจะปฏิบัติเป็นปกติอยู่
แล้ว  
 
ผู้วิจัย : ค่ะๆ วัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนกําหนด มีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนไหมค่ะ 
มีแน่นอนครับ เช่น วัตถุประสงค์ของข้อนี้มีระยะเวลาช่วงนี้ เท่านี้ แล้ววัตถุประสงค์ก็หลายๆข้อ ดูความ
เหมาะสมนั่นแหละครับ ผอ.คิดว่า ปัญหาในขั้นน้ีมีอะไรบ้างค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เวลาเราจัดสรร งบประมาณ เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ก็มีบ้างที่กระทบ เช่น เราตั้ง
วัตถุประสงค์ในการกําหนดแผนสูงๆ แต่เราจัดสรรงบนั้นไม่เพียงพออะไรทํานองนี้ 
 
ผู้วิจัย : ค่ะๆ ในส่วนของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบุคลากรในโรงเรียนนี่ จะไม่มีปัญหาใช่
ไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ไม่มีครับ 
 
ผู้วิจัย : ผอ. มีแนวทางในการแก้ปัญหาของขั้นตอนนี้อย่างไรบ้าง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เวลาเรากําหนดวัตถุประสงค์ ในการกําหนดแผนอะไรพวกนี้ เราก็ต้องดูความสามารถของ




ผู้วิจัย : มาถึงขั้นพัฒนากลยุทธ์ ผอ.คิดว่าของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีสภาพเป็นอย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ในเร่ืองการพัฒนากลยุทธ์จริงๆแล้วควรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง แต่เราก็จะดึงครู
บุคลากรบางส่วนมามีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์ เป็นเทคนิคหนึ่งในการบริหารเพื่อให้แผนกลยุทธ์ที่ทํา
ได้รับการยอมรับและนําไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งก่อนที่เราจะคิดหาวิธีเพื่อพัฒนากลยุทธ์ต่างๆนั้น เราก็จะมีครู
ที่โรงเรียนกลุ่มหนึ่งที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเอาข้อมูลเดิมที่มีอยู่  
และเอาข้อมูลที่ได้จากผลสรุปในที่ประชุมของใหม่มาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ด้วย แล้วทางฝ่ายบริหารจะมี
การตรวจสอบข้อมูลนั้นอีกครั้งหนึ่ง เช่น ข้อมูลขาดตกบกพร่องหรือไม่ค่อยน่าเชื่อถือ 
 
ผู้วิจัย : ถ้าอย่างนี้แปลว่าข้อมูลที่เตรียม ผอ.สามารถใช้ข้อมูลเป็นเกณฑ์ในการเลือกทางต่างๆที่จะทําให้ได้
บรรลุความสําเร็จด้วยใช่ไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ใช่ๆครับ ตามนั้นด้วย แต่ในส่วนน้ีจะมีปัญหาอยู่บ้าง  
 
ผู้วิจัย : ปัญหาที่ ผอ.ว่านั้น ประมาณไหนค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : บางคร้ังเวลาตัดสินใจ สมมุติมีเร่ืองต่างๆ ที่ผอ.จะต้องตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด บางคร้ังเรา
ไม่รู้ว่าวิธีไหนดีที่สุดมั่งแต่ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ ผอ.จะลองใช้แบบนี้บ้าง แบบนั้นบ้าง แต่ขณะที่ลองผิด
ลองถูก บางครั้งก็ชวนให้เสียเวลา แต่ไม่มีนะประเภทที่ว่าเสียทั้งระบบแค่สะดุดบ้างเล็กน้อยเท่านั้น 
 
ผู้วิจัย : แล้วผอ.คิดว่าพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก็ตรงนี้หลักๆแล้วแก้ในส่วนของผู้บริหารต้องวางแผนอย่างชาญฉลาด ต้องศึกษาเรียนรู้อยู่
ตลอด ต้องหาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาระบบในโรงเรียน และต้องศึกษาดูงานของคนอ่ืนที่โรงเรียนเขามีการ
พัฒนาอย่างดีเยี่ยม เช่น โรงเรียนที่ดังๆ พื้นที่ใกล้เคียงนี้ที่เขาประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา                  
เพื่อศึกษาดูว่าทําไมเขาพัฒนามาถึงตรงนี้ได้ ศึกษากลยุทธ์ของเขามาปรับใช้กับเรา  
 
ผู้วิจัย : ค่ะ แสดงว่า ผอ. ไม่ได้อยู่กับที่ หมายถึง มีการค้นหา มีการศึกษาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์: ยังไม่จบครับ ในส่วนที่สองคิดว่าแนวทางของการทํา Action Plan ตรงนั้น ซึ่งในแผนปฏิบัติ
นั้นก็ให้มีวิธีการที่จะทําให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็ว ก็ควรจัดลําดับความสําคัญอะไรสําคัญก่อนอะไรอย่างไร 
ตรงนี้ ผอ. เองก็กําลังปรับอยู่เหมือนกัน 
 
ผู้วิจัย : ผอ.ค่ะ ผ่านไปแล้วสําหรับ 5 ขั้นตอนในกระบวนการวางแผนต่อไปจะถามถึงขั้นที่ ในการสร้าง
เป้าหมายระยะปานกลางมีสภาพเป็นอย่างไร 






ผู้วิจัย : ค่ะๆ สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ด้วยค่ะ ผอ. ในความคิดเห็นของ ผอ. เป็นอย่างไรบ้างค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์:   ก็มีๆ เราได้สร้างแผนระยะปานกลางก็ตรงนี้ก็เพื่อส่วนหนึ่งจะทําให้เรามีการประเมินได้ง่าย 
ทําไปสักพักหนึ่ง หรือระยะ เราก็ประเมินดูแผนนี้หรือการปฏิบัติงานไหนที่ไม่ค่อยโอเค เราก็ปรับเร่ือยๆ 
การสร้างเป้าหมายระยะปานกลางนั้น ปกติระยะเวลาจะอยู่ที่ 3-5 ปี เราจะเน้นการปฏิบัติที่มีความจําเป็น โดย
เรียงลําดับความสําคัญของแต่ละภาระงานก่อน และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ด้วย 
 
ผู้วิจัย : ผอ.ค่ะ แล้วในเป้าหมายระยะปานกลางที่ได้กําหนดหรือได้จัดดําเนินได้ระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจนไหมค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แน่นอนครับ  เราจะตีตารางมีช่วงระบุ เพราะมิเช่นนั้นเราจะสับสน จะประเมินได้ยาก เช่น 
แผนน้ีใช้เวลาเท่านี้ ต้องการผลแบบนี้ ถ้าทําแค่ช่วงหนึ่งจะมีผลกับระยะยาวไหม เป็นต้นครับ 
ผู้วิจัย : ผอ.ค่ะ ในส่วนของปัญหา มีอะไรบ้าง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ในส่วนของปัญหาเวลาเรากําหนดเป้าหมายปานกลาง คือ แผนปฏิบัติที่อยู่คั่นระหว่างระยะ




ผู้วิจัย : ประมาณว่า แบบรู้สึกว่าอะไรที่ต้องรอ รู้สึกว่าไม่ทันการ ต้องรีบประเมิน แบบนั้นหรือเปล่าค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์:    ก็ประมาณนั้นครับ 
 
ผู้วิจัย : แล้ว ผอ.มีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ก็ต้องดูให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจของโรงเรียน ต้องบริหารจัดการให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ต้องมีความยืดหยุ่นไม่ตั้งไว้แบบแน่นอนตายตัวมากเกินไป  
 
ผู้วิจัย : ในการกําหนดแผนปฏิบัติงาน ผอ. มีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข
เกี่ยวกับเร่ืองนี ้
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เวลากําหนดแผนปฏิบัติงาน คิดว่า ที่นี่จะกําหนดแผนโดยดูสถานการณ์ ดูอะไรหลายๆอย่าง 
นึกถึงความเป็นไปได้ คือเราไม่ได้กําหนดแผนเกินความสามารถมาก จะกําหนดแผนโดยดูที่ผ่านๆมาด้วย ก็
มีปรับบ้าง ดูสถานการณ์ ในการกําหนดแผนแต่ละคร้ัง ผอ . เองก็จะร่างมาก่อน แต่สุดท้ายเราก็จะประชุม ดู
ความเหมาะสม แล้ว ผอ.ก็จะตัดสินใจ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนั้น ครูจะเป็นคนทํา 
เคร่ืองมือทั้งหลายครูจะเป็นคนทํา แล้วจะทําเป็นเอกสารที่ชัดเจน เข้าเล่ม แต่เวลาที่เมื่อมีเคร่ืองมือใหม่ๆ บาง
ทีไปศึกษามาก็มาปรับใช้กับที่นี่  
 
ผู้วิจัย : แล้วเจอปัญหาอะไรไหมค่ะ  




ผู้วิจัย : ผอ.เข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนนะค่ะ ผอ.มีความคิดเห็นยังไงค่ะ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : การปฏิบัติตามแผนนั้น เวลาเรากําหนดแผน เราก็กังวลว่าทีมงานจะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ได้ต่อเน่ืองหรือไม่ บางคร้ังเมื่อช่วงแรกๆ ทุกคนก็จะให้ความสําคัญ แต่พอนานๆก็ไม่ค่อยได้ทําตามแผนนัก 
ผมว่าเราต้องมีการทบทวนและพูดคุยปรึกษาหารือบ่อยๆ ปัญหาของการปฏิบัติตามแผนก็คือ ไม่ค่อยได้ทํา
ตามแผนที่กําหนดอย่างต่อเน่ือง แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่หนักกว่าคือ บางคร้ังก็ไม่ได้ทําตามแผนที่วางไว้เลย 
 
ผู้วิจัย : แล้วแนวทางการแก้ ผอ.พอจะมีแนวทางแก้อย่างไรค่ะ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ผมก็พยายามกระตุ้นทีมงาน กระตุ้นตัวเองด้วย บางคร้ังก็จะแทรกในเวลาพูดคุยถึงเร่ืองการ
ปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง เพราะตามหะดิษ ใช่ไหมครับที่ว่า ให้ปฏิบัติอิสตีกอมะฮฺการงานที่ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
แม้วา่จะเล็กน้อยก็ตาม เพราะเราก็สอนนักเรียนในเร่ืองนี้เหมือนกัน เราก็ต้องสอนเร่ืองนี้ให้กับครูด้วย ไม่ใช่
เป็นการสอนหรอกครับ แต่เป็นการพูดคุยมากกว่า 
 
ผู้วิจัย : ในขั้นตอนของข้อมูลย้อนกลับ เช่น การประเมินแผน การปรับปรุงแผนเก่า  ผอ.คิดว่ามีสภาพ ปัญหา 
และแนวทางในการแก้อย่างไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ก็ในส่วนนี้เราจะประเมินผลเวลาที่เราทําแผนทั้งก่อนที่เราจะปฏิบัติ ระหว่างที่เราจะปฏิบัติ 
ประเมินแล้วก็มีสรุปเอกสาร ส่วนปัญหาก็คิดว่าไม่มีนะ 
 
ผู้วิจัย : ขั้นตอนสุดท้ายที่จะถาม ผอ.คือ ขั้นตอนการตะวักกัล การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ คิดว่า 
สภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขอย่างไร 




ผู้วิจัย : ต้องกล่าวอัลฮัมดุลลาฮฺ ชุกรอน ขอบคุณ ผอ.เป็นอย่างมากเลย รู้สึกว่าได้อะไรเยอะนะค่ะ               
อินชาอัลลอฮฺน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยอย่างมากเลย  































เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
มุสลิมมะห์  เจ๊ะมี 1  อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง 2 
 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
2 Ph.D. (Higher Education) ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารและการจัดการ  




 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ศึกษาระดับสภาพและเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะ
ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จําแนก
ตามเพศ  ระดับการศึกษา  ตําแหน่ง  ประสบการณ์การทํางาน และขนาดโรงเรียน ตลอดจนเพื่อประมวล
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากร
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
นราธิวาส จํานวน 6 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ การแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 




พบว่า ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก มี 6 ขั้นตอน ระดับปานกลางมี 2 ขั้นตอน และระดับน้อยมีเพียง 1 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศ  ตําแหน่ง และประสบการณ์การ
ทํางาน ที่ต่างกัน โดยภาพรวมและรายขั้นตอนไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาและขนาดโรงเรียน มี
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ความแตกต่างกันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้บริหารขาดการนําหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางแก้ไข 
คือ ผู้บริหารควรสร้างมูลเหตุจูงใจและมีกลไกควบคุมความต่อเน่ืองในการนําแผนไปปฏิบัติตามหลักคําสอน
ของศาสนามาใช้อย่างเคร่งครัด เช่น การพูดเน้นย้ําในที่ประชุมเกี่ยวกับความสําคัญและ คุณค่าของการ
ปฏิบัติงานที่ดําเนินอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เป็นต้น 
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  This research is a survey research which aimed to study and compare the planning process 
operation of administrators as perceived by personnel of Private Islamic Schools under the Private 
Education Office of Narathiwat Province, based on their gender, education, position, work experience, and 
school size. The study also aimed to compile problems and solutions on the planning process operation. 
The samples used in this study were Islamic private schools’ personnel under the Jurisdiction of the Office 
of Private Education, Narathiwat Province. Interview data was collected from 6 Private Islamic Schools’ 
administrators under the Jurisdiction of the Private Education Office of Narathiwat Province. The 
instrument used in this study consisted of questionnaires and semi-structured interviews. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation test, t-test and F-test. 
  The results of the study showed that the overall level of estimation on the planning 
process of administrators as perceived by personnel of Private Islamic Schools under the Jurisdiction of 
the Private Education Office of Narathiwat Province was moderate. When considering each step, the step 
that has the highest average level has six stages, intermediate level has two stages and the lowest level has 
only one stage, which is to excute according to the plan. The comparison of opinions on planning process 
Operation of Administrators as Perceived by personnel of the school based on their difference in gender, 
education, position, work experience and school size, the results showed that the overall level was not 
different, with the exeption of school size, which showed a statistically significant  at .05. The most 
common problem is the administrators lack of tenets of Islam to motivate practitioners to continually 
execute work as planned. The proposed solution to this problem is that the administrators should create 
motivation and mechanisms to control and ensure that the execution be continually proceeded according 
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to the tenets of the religion such as delivering speech in the meeting that emphasized on the importance 
and value of work performed on a continuous basis. 
 



























พื้นที่ ปรัชญาการบริหารการศึกษาในอิสลาม คือ การบริหารการศึกษาตามหลักการของศาสนาอิสลาม มี
เป้าหมายเพื่อการมีชีวิตที่ดีทั้งในดุนยาและอาคีเราะฮฺ มีการประสานความร่วมมือกันภายในองค์การ ดัง





        ความว่า  “…เราต่างหากที่เป็นผู้จัดสรรการทํามาหากินของพวกเขา  
          ระหว่างพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ และเราได้เชิดชูบางคนใน 
          หมู่พวกเขาเหนือว่าอีกบางคนหลายชั้นเพื่อบางคนในหมู่พวกเขาจะ 
          ได้อีกบางคนมาใช้งาน”                                                                    







หน่วยงาน (Ali Mohammad Jubran Saleh, 2551, 51)   
ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ เน่ืองจากเป็น 
 َقْو َف ْمُهَضْع َب اَنْع َفَرَو اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلْا فِ ْمُه َتَشيِعَّم مُه َن ْ ي َب اَنْمَسَق ُنَْنَ...﴿ 









กระบวนการทํางาน รวมทั้งทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการ ระยะเวลาของการทํางานนั้นๆ หาก
เกิดข้อผิดพลาดจะสามารถทราบได้ทันทีว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและสามารถทําการแก้ไขได้ทันท่วงทีที่ เกิด
การผิดพลาดในกระบวนการทํางาน ไม่ก่อให้เกิดการเสียเวลา รวมทั้งสามารถตรวจสอบการทํางานและ
กําหนดแนวทางการทํางานในอนาคตได้เพื่อความสําเร็จของหน่วยงาน ปัจจัยดังกล่าว เรียกว่า “การวางแผน” 
ยุทธนา พรหมณี (2543) กล่าวว่าการวางแผนเป็นเคร่ืองมือสําคัญยิ่งของผู้บริหาร เนื่องจากการวางแผนเป็น
ขั้นตอนแรกที่จะต้องดําเนินการก่อนสิ่งอ่ืนๆทั้งสิ้น มิฉะนั้นแล้วผู้บริหารจะไม่มีกรอบหรือเค้าโครงการ
ดําเนินงานที่ต่อเน่ืองและสัมพันธ์กันหรือกล่าวได้ว่าไม่มีคู่มือที่ใช้กํากับควบคุมการดําเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กําหนดไว้ การวางแผน และการออกแบบกลยุทธ์ในการวางแผนนั้นถือเป็น  
ซุนนะฮฺ มุสลิมจําต้องให้ความสําคัญในการวางแผนเพราะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต                        
ต้องนํามาใช้ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะการวางแผนเพื่อประกอบ อีบาดะฮฺ คุณงามความดี ด้านการเมือง กิจกรรม
ทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะทุกวันนี้มุสลิมหลายคนไม่ค่อยให้ความสําคัญในเร่ืองการ
วางแผน ดําเนินชีวิตโดยไร้แบบแผน และไม่มีการวางเป้าหมายอย่างชัดเจนในทุกกิจกรรมที่ดําเนิน ด้วยเหตุ
















ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส                  
เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากร จําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง  ประสบการณ์การทํางาน และขนาดโรงเรียน รวมทั้งรวบรวม
ข้อเสนอแนะเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของ
ผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน






ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะ 
ของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จําแนก

























                    ภาพประกอบที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  วิธีดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประกอบด้วย ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียน                         
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1,095 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
อิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2556 จํานวน 293 คน  
ส่วนผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 









ตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม            
สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
9  ขั้นตอน ประกอบด้วย 
           1.  การต้ังเจตนารมณ์แน่วแน ่  
           2.  การต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต 
           3.  การกําหนดวัตถุประสงค ์
           4.  การพัฒนากลยุทธ์   
           5.  การสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง 
           6.  การกําหนดแผนปฏิบัติงาน 
           7.  การปฏิบัติตามแผน 
           8.  การมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 




เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบ 
สัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังน้ี 
1)  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 9  
ขั้นตอน มีจํานวน 59 ข้อ 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สําหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกระบวนการวางแผนของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
    2)  แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยจะทําการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ลักษณะของแบบ
สัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยคําถามต่างๆในแบบ
สัมภาษณ์ แต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนของคําตอบได้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจาก 2 แหล่ง คือ การเก็บรวบรวม 
ข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตาม
ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 โดยการทดสอบทีและการทดสอบเอฟ  















สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ในกระบวนการวางแผน 9 ขั้นตอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ










วัตถุประสงค์ที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบสภาพกระบวนการวางแผนของโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางาน และขนาดโรงเรียน 
  ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ
ดําเนินงานตามกระบวนการวางแผนของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์การทํางาน ที่ต่างกัน โดยภาพรวมและราย
ขั้นตอนไม่แตกต่างกัน ส่วนขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




1. ขั้นตอนการต้ังเจตนารมณ์แน่วแน่ พบว่า ผู้บริหารมักแสดงออกทางวาจา และแสดง 
ทางพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการเนี๊ยตในการดําเนินงาน/กิจกรรมเป็นไปเพื่อหวังผลตอบแทนจากผู้อ่ืนและยัง
พบว่าผู้บริหารแสดงออกทางวาจาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ของตนอย่างสูงสุดซึ่งมีความขัดแย้งจาก ข้อมูล
การสัมภาษณ์โดย ฮารณ ยูโซะ (2558) ใหส้ัมภาษณ์ว่า ปัญหากระบวนการวางแผนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ด้านการตั้งเจตนารมณ์แน่วแน่จะพบน้อย
มาก สืบเนื่องจากในขั้นตอนของการตั้งเจตนารมณ์นี้กล่าวได้ว่าเป็นนามธรรมที่อยู่ภายในจิตสํานึกของ
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคล ไม่สามารถตรวจสอบหรือวัดในเชิงรูปธรรมได้ ส่วนแนวทางแก้ไข ฮารณ ยูโซะ 
(2558) ให้สัมภาษณ์ว่า ควรจะเป็นในลักษณะการพูดคุยปรึกษาหารือ เพื่อทบทวนปัญหาที่เกิดและดึงเจตนา
ร่วมของทุกคนมาสู่ทิศทางเดียวกันอีกครั้ง อีกทั้งในฐานะผู้บริหารก็ควรที่จะเอาไปประเด็นนี้พูดในวาระการ
ประชุมทุกคร้ัง ต้องจดว่าจะต้องพูดเร่ืองนี้นะ ไม่ว่าจะเอ่ยก่อนประชุม หรือท้ายเวลาของประชุม เหมือนเรา
สร้างให้ทีมงานรู้ว่าเราให้ความสําคัญกับเร่ืองนี้จึงพูดถึงเร่ืองนี้บ่อย 
2. ขั้นการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต พบว่าผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจ และ 
ประสบการณ์ในเร่ืองการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ การตั้งสมมติฐานจะอาศัยความรู้สึกมากกว่าการ
อ้างอิงข้อมูล ผู้บริหารขาดการนํานโยบาย ข้อมูลสารสนเทศที่แท้จริงมาใช้ในการจัดทําแผน และ  ขาดการชู
รอ ปรึกษาหารือ กับหัวหน้าฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับอาไซน์นา อับดุลเลาะ (2558) ให้สัมภาษณ์ว่า การรวบรวม
ข้อมูลเพื่อตั้งสมมติฐานประกอบกระบวนการวางแผนในบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีการนําข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมากระทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง




3. ขั้นการกําหนดวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้บริหารกําหนดวัตถุประสงค์เชิงปริมาณเท่านั้น 
ไม่ได้เน้นคุณภาพ  ขาดการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่ายในการกําหนดวัตถุประสงค์ และผู้บริหารเป็นผู้
กําหนดเอง ทําให้ครูไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรและพบว่าเนื่องจากบุคลากรมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่





4. ขั้นการพัฒนากลยุทธ์ พบว่า ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์อิทธิพลการเปลี่ยนแปลง 
ของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ก่อนการพัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กรได้ดีเท่าที่ควร  ขาดการ
ระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายระถึงการระดมความเห็นจากหน่วยงานภายนอก มาพัฒนาทางเลือก ทําให้ได้
ข้อมูลไม่รอบด้าน นัสรันทร์ สาแลมา (2558) พบว่ามีข้อเสนอแนวทางแก้ไข โดยเร่ิมจากการการเพิ่มเติม
สมรรถนะด้านต่างๆ และการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอง หรืออาจเป็น
ลักษณะการศึกษาเรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนและการดําเนินการของโรงเรียนต้นแบบหรือกรณีศึกษาที่
ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาระดับหนึ่งแล้ว เป็นต้น  
5. ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายระยะปานกลาง พบว่า   บุคลากรขาดความตระหนักและ 
เห็นความสําคัญในเร่ืองเป้าหมายของแผน และการสร้างเป้าหมายเป็นระยะปานกลาง และเป้าหมาย
บางอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแต่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน ส่วนแนวทางแก้ไข นัส
รันทร์ (สาแลมา) กล่าวคือให้การวางเป้าหมายต่างๆ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของโรงเรียน มีการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม   
6. ขั้นตอนการกําหนดแผนปฏิบัติงาน พบว่า กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่ 
เหมาะสม และไม่ได้อาศัยหลักความเป็นไปได้ และ ทรัพยากรที่ใช้ในการกําหนดแผนมี สอดคล้องกับมะนา
พี ดะแย (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าอุปสรรคในการดึงความร่วมมือของผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาร่วมกําหนดแผน 
ส่วนแนวทางแก้ไข ฮารณ ยูโซะ (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่า จะต้องดึงความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้า
มามีส่วนร่วมในการกําหนดแผนของโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอแนะแนวทางการจัดประชุมย่อยเฉพาะ
กลุ่มเล็กๆ เพื่อให้บรรยากาศการหารือไม่เป็นทางการมากเกินไป และให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากที่สุด  
7.  ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน พบว่า  ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  
ผู้บริหารไม่สามารถกําหนดผู้รับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติอย่างชัดเจน  ผู้บริหารไม่สามารถนําหลักคํา
สอนศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ืองได้สอดคล้องกับนัสรันทร์ 
สาแลมา (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่า การปฏิบัติตามแผนที่ไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการควบคุมการดําเนินการที่มี 






8.  ขั้นตอนการมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ ผู้บริหารไม่ได้มีการวางแผน  
ไม่ได้ติดตามงาน และไม่มีความพยายามปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดก่อนที่จะมอบหมายความไว้วางใจต่ออัลลอฮฺ 
  สอดคล้องกับนัสรันทร์ สาแลมา (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่า ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในภาวะที่มนุษย์ยุ่งกับการ
งานทางโลกจนมากเกินไป อาจทําให้ความตั้งใจที่เคยมอบหมายต่ออัลลอฮฺ      เสื่อมถอยลงได้ส่วนแนว
ทางแก้ไข (2558) โดยภายในโรงเรียนน่าจะมีการจัดกิจกรรมหรือคลินิกรักษาหัวใจ เพื่อเป็นการทบทวน
ตนเอง ให้มีความอิคลาศและมอบหมายต่ออัลลอฮฺ     ในทุกการงานอย่างจริงๆ ซึ่งจะเป็นการบําบัดรักษา
โรคที่ทําให้อามัลเสื่อม หัวใจแข็งกระด้าง รวมถึงอาจให้มีสถานที่ มีผู้รับผิดชอบหลักและหางบประมาณมา
สนับสนุนในด้านการจัดการดังกล่าว 
 9.  ขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ พบว่า ผู้บริหารขาดการติดตาม วัดผล ประเมินที่ต่อเนื่อง  
ผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินผลแผน  ขาดเคร่ืองมือในการประเมินผลแผน ที่มีมาตรฐาน
และเชื่อถือได้ และ ขาดการดําเนินจัดเก็บเคร่ืองมือการประเมินผลแผนที่เป็นระบบ และไม่ทันสมัย 
สอดคล้องกับอาไซน์นา อับดุลเลาะ (2558) ที่ให้สัมภาษณ์ว่าประสบปัญหาในการประเมินผลภายหลังการ
ปฏิบัติงาน และไม่ได้มีการกําหนดมาตรฐานดัชนีชี้วัดความสําเร็จ ส่วนแนวทางแก้ไข ฮารณ ยูโซะ (2558) ที่
ให้สัมภาษณ์ว่าควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพที่เป็นจริง มีเกณฑ์ในการพิจารณาที่มีความ
ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนแผนและนโยบายในอนาคต  อีกทั้งควรรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นํามาเป็นข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับสภาพของโรงเรียน ควบคู่กับการวิเคราะห์ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
ของท้องถิ่นนั้น โดยให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด และควรประเมินตามความเป็นจริง ไม่สรุปผลตามความรู้สึก
อย่างที่เป็นอยู่  ที่สําคัญควรให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันแก้ไข และพัฒนาแผนการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในปีต่อๆไป    
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้ ดังนี้ 
1.1 ผลการศึกษาในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน พบว่า ผู้บริหารขาดการนําหลักคํา 
สอนของศาสนาอิสลามมากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด 
ผู้บริหารควรสร้างมูลเหตุจูงใจ และมีกลไกควบคุมความต่อเนื่องในการนําแผนไปปฏิบัติตามหลักคําสอน










วิเคราะห์ดังกล่าว โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น 
1.3 ผลการศึกษาในขั้นตอนกลไกของข้อมูลย้อนกลับ พบว่า ผู้บริหารมีการ 
ประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติโดยขาดการประเมินตามระบบประเมินแผน ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และข้อมูลย้อนกลับ ดังนั้นบริหารควรปรับปรุงด้านการประเมินแผนให้เป็น
ระบบ มีกลไกการควบคุมที่ดี ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาทักษะการประเมิน
แผนให้ดียิ่งขึ้น  
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
2.1  อาจใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสภาพปัญหาขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน 
ในกระบวนการวางแผน ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น  
  2.2  ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการแก้ปัญหาสภาพการดําเนินงานตาม
กระบวนการวางแผน เพื่อนํามาวิเคราะห์และประเมินว่าบทบาทดังกล่าวมีผลในการแก้ปัญหาอย่างไร 
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